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V A L T IO N E U V O S T O N  K IR J A P A IN O .
1. Maanviljelys.
Sääsuhteet. Ennenkuin  selonteko an n e taan  1916 vuoden kylvöm ääristä  ja  
sato tu loksista, m ain ittakoon m uutam a sana kasvullisuuden kehitykseen ja  sa­
don tu lokseen tun tuv im m in  v a ik u ttav as ta  tek ijäs tä , sääsuhteista .
R unsaan  lum en sulam inen kävi keväällä 1916 säännöllisesti, a ih eu ttaen  
kuitenkin  paikkapaikoin  m aata , ku ten  P oh janm aan  joissa ja  H äm een vesistöissä, 
harvinaisen korkean kev ä ttu lv an . H uhtikuussa oli keskiläm pö kaikkialla huo­
m a ttav as ti norm aalia korkeam pi, erikoisesti oli se korkea m ainitun kuun  lopulla. 
S itä vasto in  oli sadem äärä useimmilla paikoin m aata sangen vähäinen, e rittä in  
Itä-Suom essa, esim. Viipurissa oli poikkeus norm aaliarvosta lähem m äs —  63 
ja  Sortavalassa —-72 prosenttia. Vain lounaisosissa sa ttu i runsaam m in sa te ita  
ja  M aarianham inassa nousi sadem äärä 27 prosenttia  norm aalia korkeam m alle. — 
T oukokuun alussa oli ilm a läm m intä, m u tta  m ain itun  kuun  toisella viikolla s a ttu i 
kylm iä ilm oja, jo tk a  s itten  ja tk u iv a t koko jälellä olevan osan k u u ta  ja  kesk i­
läm pö m uodostui tu n tu v a s ti  alle norm aalin . N iinpä oli läm pöm äärä K ajaanissa 
2°.6 alle norm aalin , Sortavalassa ja Jyväsky lässä  2°. 5 ja  Helsingissä, Viipurissa 
ja Oulussa 1°.5 alle norm aalin. E rittä in k in  oli kuun viimeinen viikko kylm ä, 
ja  yöhalloja s a ttu i useissa paikoin läm pötilan  ollessa 4— 6° alle 0 . Oulussa 
oli to u kokuun  4 p. kylm in, — 7°.5, ja  K ajaanissa 13 p., — 6° 7 . Useimmissa 
tapauksissa oli halla ku itenkin  lievä ja esiin ty i pienem m illä alueilla, vah ingo it­
ta en  siellä tä ä llä  vil jan- ja lieinänoraita; eräissä V iipurin, H äm een ja U udenm aan 
lään in  p itäjissä sa ttu i ku itenkin  halloja v erra tta in  laajoilla alueilla ja  jo u tu iv a t 
tällö in  e tupäässä  kevätv ilja  ja  heinä kärsim ään, harvem m in ruis. Sadesuhteet 
olivat v erra ten  suotu isa t ja  useim m illa seuduin nousi sadem äärä yli norm aali­
arvon. Helsingin kuukausisum m a tek i 97 mm, norm aalisen sadem äärän  ollessa 
42 ja  oli y lijääm ä siten  n. 130 %; M aarianham inan sadeylijääm ä nousi n. 103 %. 
K ajaanissa s itä  vastoin tek i poikkeus norm aaliarvosta v ähän  yli —  22  % . — 
K esäkuussa oli keskiläm pö jossain m äärin  alle norm aalin . K olea t ilm at ja tk u iv a t 
kesäkuussa ja  kestivät m iltei a ina juhannukseen, jolloin ilm asuhteissa ta p a h tu i 
käänne; kesäkuun viim einen kolm annes oli e r ittä in  suot isä kasvullisuuden kehi­
tykselle. Vielä juhannuksen  a ik aan  sa ttu i ku itenkin  halloja useissa paikoin
4m aata , e rittä in k in  T urun  ja Borin läänissä, m u tta  o livat ne lievem pää laa tu a . 
Y leensä o livat kuun  ensim äiset p ä iv ä t kylm im m ät, kesäkuun 1 p :nä  oso itti läm ­
p ö m itta ri K ajaanissa — 4°, Jyväsky lässä  — 2° ja Sortavalassa — 1° .9. Sade­
m äärä nousi useim m illa seuduin m aata  yli kuukauden  keskiarvon ja  o livat niin- 
m uodoin myös sadesuhteet suotuisat kasvullisuudelle. N iinpä oli sadem äärä 
Helsingissä 102 m m  norm aalim äärän  ollessa 46 mm, Viipurissa 109 mm nor- 
m aalim äärän  ollessa 63 mm, Jyväsky lässä  96 m m  norm aalim äärän  ollessa 57 
mm ja  K ajaanissa 90 m m  norm aalim äärän  ollessa 50 mm. Noin 80 pros. n iistä  
kunn ista , jo ista saapui kesäkuussa tie to ja  vuosikasvusta, ilm o ittiva t, e t tä  sade- 
suh teet o livat olleet ty y d y ttä v ä t. Y lipäänsä n äk y y  en iten  sataneen  U udenm aan, 
Häm een. K uopion ja Vaasan lääneissä. — - H einäkuussa oli läm pötila kaikkialla 
yli norm aalin , useissa seuduin huom attavassa  m äärin. N iinpä esim. nousi 
keskiläm pö Sortavalassa ja  Oulussa yli norm aalikeskiarvon 3°.8, Viipurissa ja 
Jyväsky lässä  3°. i, K ajaanissa 2°. 9 ja  Vaasassa 2°. 5. M issään ei sa ttu n u t hallaa 
heinäkuun ajalla. Y leensä saa tiin  myös sad e tta  riittäv äs ti, jo ten  kasvullisuus- 
suhteet m uodostuivat sangen suotuisiksi. M yöskin lukuisat ukkossateet kulkivat 
y li m aan  heinäkuussa. —  Sitä vasto in  oli elokuussa läm pö alhainen, keskim äärin 
1°.2 ä  2° .o alle norm aalitilan , ja  usein laskeu tu i se niin  alhaiseksi, e t tä  m onena 
yönä sa ttu i halla, joka esiin ty i m iltei kaikkialla m aassa. E lokuu sa sa ttu i suo ra­
naisia yöhallakausia, n im ittä in  1 —-3 p:nä etupäässä Oulun läänissä, ja  7— 13 
p:nä, jolloin halia kunakin  yönä käv i ainakin  jossain osassa m aata . E tupäässä  
kärsivät perunanvarre t hallasta, P ohjanm aalla paikkapaikoin  sitä  paitsi kaura 
ja  ohra; joissakin tapauksissa vah ingo ittu i myös ruis. M aan eteläosissa ei halla 
san o ttav asti v ah in g o ittan u t vuodentuloa, m u tta  joh tuen  alhaisesta läm pötilasta 
tu li  myös tää llä  kasvullisuuden kehitys tu n tu v a s ti  v iivy te tyksi. Sadesuhteet 
o livat yleensä su o tu isa t, lu k u u n o ttam a tta  kolm ea pohjoisin ta lääniä, joissa sade­
m äärä oli liika vähäinen, m inkä johdosta kasvullisuus näissä lääneissä kärsi 
kuivuudesta. Esim . K ajaanissa oli sadem äärä tässä  kuussa 36 mm, norm aali­
arvon  tehdessä 88  mm, Oulussa 16 mm, norm aaliarvon  tehdessä 77 mm, Jy v ä s ­
kylässä 44, norm aaliarvon ollessa 73 m m  ja  Vaasassa 28 mm, norm aaliarvon ol­
lessa 70 mm. Viipurissa s itävasto in  nousi kuukausisum m a 121 m m .iin, kun nor- 
m aalisadem äärä tekee 99 mm, ja  Helsingissä 105 m m :iin, norm aaliarvon  ollessa 
83 mm. Liiallinen sadepaljous taasen  paikkapaikoin  v a ik eu tti heinän ja  rukiin- 
ko rju u ta . — M yöskin syyskuussa oli keskiläm pö alle norm aalitilan . K ah ten a  ensi 
viikkona olivat läm pösuhteet ku itenkin  aika suo tu isa t kasvullisuudelle m aan 
lounaisosissa, n im ittä in  U udenm aan, T urun  ja  Porin, H äm een ja  M ikkelin :ää- 
neissä. M yöskin muissa lääneissä oli m ain ittu ina  viikkoina päiväläm pö korkea, 
m u tta  vastak o h tan a  tä lle  o livat yö t kylm iä. K u ten  aikaisem m in kesällä, olivat 
yöhallat myöskin syyskuussa yleisenä ilm iönä m aassa, m yöskin sen eteläosissa.
E rittä in k in  oli a ik a  syyskuun .5 p:n  tienoilla sekä kuun viimeiset p ä iv ä t halloista 
rik k a ita . K uun  kylm im m ät päivät o livat 27— 30 p., jolloin läm pö paikkapaikoin  
aleni — 4 ä  — 5°. Y leensä olivat hallan  vaiku tukset lieviä, pa its i Vaasan ja 
Oulun lääneissä, joissa viljelyskasvit pahoin vah ingo ittu iva t . E nsi sijassa kohtasi 
tä m ä  perunaa ja  kauraa sekä ohraa. Sadem äärä oli varsin  erila inen eri osissa 
m aata . U udenm aan, H äm een, V iipurin ja  M ikkelin lääneissä saa tiin  yleensä 
sad e tta  ty y d y ttä v ässä  m äärässä; eräillä seuduin, etenk in  U udenm aan läänissä, 
oli sadem äärä vieläpä liiankin  runsas, mikä v a ik eu tti sa to ty ö tä  ja vah ingo itti 
le ik a ttu a  viljaa sekä h id as tu tti kevätsadon, etenkin  kauran , kypsym istä. L än ­
tisissä ja pohjoisissa lääneissä oli sadem äärä s itä  vastoin liian vähäinen, m istä 
seurasi kasvullisuuden m yöhästym inen ja  syyssadon itäm isvoim an alentum inen.
Ilm astosuh te ista  varsinaisena kasvukautena huh tikuusta  syyskuuhun a n ­
n e taan  tarkem pia  tie to ja  seuraa vissa- taulukoissa, jo tk a  on yh teensov ite ttu  Me­
teorologisella K eskuslaitoksella.
Ilm an  lämpö Celsius en asteissa huhti— syyskuulla 1910 ja 1886— 1906.1)
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M a a ria n h a m in a ........... 2 .5 1.8 0 .4 7.2 10.fi 12.5 16.fi! 15.3! 12.5 14.31 9.4 10.3
H e ls in k i ........................ .'i.O 2 .0 7.3 8.81 12.4 14.2 19. o: 16.6 1.3.1 15.1' 8 .8 10.5
V iip u r i ............................. 3.1 1.7 7. e 9.1: 14.3 14.fi 20. o! 16.9 13.2 14.9. 8 .0 9.6
V aasa  ............................. 1.5 0 .8 5.3 6.9 11.6 12.8 lO.o1 15.5 12,1 13.8! 8.1 9.3
Jy v ä sk y lä  .................... 2.8 1.4 0 .2 8 .7 13. i ; 14.0 19.2! lO .ii 1 2 .1 13.7; 7.0 8 ,7
S o r t a v a l a ....................... I 2.3 1.3 5.« 8.4: 13.8; 13.7 20.1 10.3! 13.2 14.4 7.3 9.2
O u lu .................................. 1.2 0.3 5.1 0.6 12.7 13.0 19.0 15.8 12.0 13.5; G. S 8 .1
K a ja a n i ......................... : 0.4* — 0 .1 3.9 0 .3 11.9 12.7 1S.1 15.21 10.8 12.6! 5.7 7.3
’) K eskiarvot kolmesta havainnosta päivässä, klo 7 e. p. p., klo 2 j. p. p. ja klo 9 j .p .p .
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A lin  lämpötila huhti—•syyskuulla 1916.
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Lum i- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku  huhti— syyskuulla 1916.
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V i i p u r i ............................. 5 (0) 0 3 (0) 1 o (2) 4 ' 0 (0): 10 0 (0) 2 1(0)! o !
V aasa  .............................. 7(0) 0 3 (0): 0 0 (0 ) 2 i 0 (0) 6 0(0) 0 0(2): o !
J y v ä s k y lä  ..................... 8  (0) 0 ¡10 (0). 1 0 ( 0 ) 1 1 o (o); 8 0 ( 0 ) 0 1 (2)| o I
S o r t a v a l a ....................... 2 ( 0 ) 0 | 3 (0) 0 0 ( 0 ) 0 o (o); 0 0 ( 0 ) 1 KO); 0 ,
O u l u .................................. ' 5 (0): 0 i 1 (0) 0 0  (1) 1 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 (0)‘ o :
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Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden  aikana m ain ittakoon niiden k u u ­
kausi-ilm oitusten nojalla, jo tka  kesän aikana 1916 saapuivat M aanviljelyshalli- 
tukselle, seuraavaa:
Syysvilja . R ukiin  ja  vehnän kylvö syksyllä 1915 oli to im eenpan tu  jo ten ­
kin suotu isten  olosuhteiden vallitessa ja  olivat o raat ta lv en  tullessa lupaavat. 
Lum en sulam isen jälkeen n ä y ttä y ty iv ä t ne kauniina ja  elinvoim aisina; m aan 
länsiosissa o livat ne ku itenkin  ta lv en  kuluessa harven tuneet. Toukokuun keski­
vaiheilla lum isateilla alkaneen kylm än kauden johdosta ja kylm ien tu u lten  valli­
tessa harven ivat oraat huom attavasti, paikkapaikoin arvelu ttavassa m äärässä 
etenk in  kevyem m ällä hiekka- ja suom aalla, m u tta  myös voim akkaam m alla savi- 
m ultam aalla. —  Ruis alkoi teh d ä  tä h k ä ä  m aan eteläosassa kesäkuun toisena viik­
kona, harvoin  aikaisem m in; muissa osissa alkoi tähkim inen  vähän  m yöhem m in, 
juhannuksen  aikaan . V aikkakin sittem m in  suotu isa t ilm at huom attavassa 
m äärässä paransivat syysviljan sato to iveita , ei se ku itenkaan  jak san u t täysin  
to ipua n iistä  vahingoista, jo tk a  toukokuun  lum isateet ja  ky lm ät ilm at o livat 
a iheu ttaneet . K ukkim inen alkoi m aan eteläosissa kesäkuun viimeisellä viikolla, 
ylem pänä pohjoisessa heinäkuun ensim äisellä viikolla. K ukkim isaikana olivat 
ilm at yleensä suotuisat, m u tta  s a ttu n u t yökylm ä aikaansai, e t tä  kukkim inen 
ei kaikkialla k eh itty n v t tasaisesti, ja m yöhem m in sa ttu n ee t paikalliset, an k a ra t 
ukkossateet o livat kasvullisuudelle haitalliset. — R ukiinleikkuu alkoi m aan e te lä ­
osassa elokuun ensim äisellä viikolla, harvoilla seuduin jo heinäkuun viime 
päivinä, ja  oli leikkuu loppuunsuorite ttu  kuun  keskivaiheilla; Pohjanm aalla
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8a lo te ttiin  leikkuu yleisimmin elokuun toisella viikolla. Useissa paikoin  häi­
r its iv ä t sa tee t k o rju u ty ö tä  ja  lukuisilta  seuduilta ilmoitettiin., e t tä  ru is it i  ku h i­
laissa. K orjuu työ  oli elokuun p ää tty essä  loppuunsuorite ttu  ylem pänä pohjoi­
sessa kuitenkin  v asta  syyskuun alkupuoliskolla. —  E päsuo tu isat ko rjuu ilm at 
alensivat jossain m äärin  ruk iin  satoarvoa, joka tu li koko m aahan  nähden  kesk in ­
kertaiseksi, o ltuaan  aikaisem m in kesällä a rv io itu  kesk inkerta ista parem m aksi. 
Vaasan ja Oulun lääneissä tu li sato  ku itenk in  kesk inkerta ista  parem m aksi.
V ehnäsato tu li tu n tu v a s ti  parem m aksi ruissatoa ja m uodostui keskinker­
ta is ta  parem m aksi!
Rukiinkylvö to im eenpan tiin  yleisesti elokuun kah tena ensim äkenä v iik­
kona; useissa Oulun lään in  kunnissa ta p a h tu i kylvö tavanm ukaisesta jo heinä­
kuun viime päivinä ta h i elokuun ensim äisellä viikolla. K ylvön aikana vallitsi­
v a t yleensä liian  vo im akkaat sateet ja  syyshallat ilm aan tu ivat aikaisin, m inkä 
johdosta oraat, e tenk in  m yöhem m ästä kylvöstä, eivät olleet kyllin k eh itty n e itä  
ennen ta lv en  tu lo a .
Kevätvilja. K evätky lvö  alkoi vähän  m yöhem m in kuin  tavallista  ja Ion- 
kokuun keskivaiheilla vallinneitten  sopim attom ani ilm ojen johdosta ehkäisty i 
kevät työ , m inkä johdosta sen p ää ttym inen  ta p a h tu i tavallista  myöhemmin. 
O hrankvlvö alkoi yleensä toukokuun viimeisenä ta h i kesäkuun ensim äisenä 
viikkona; eräissä kunnissa, etenkin T urun  ja  Torin. Vaasan ja Oulun lääneissä 
alkoi kylvö toukokuun keskivaiheilla. K ylvö suorite ttiin  loppuun yleisesti kesä­
kuun toisella viikolla, tah i, missä se oli aikaisem m in u lo tettu , toukokuun  p ä ä t­
tyessä ta h i kesäkuun alussa. K evätv ilja tek i täh k ää  heinäkuun toisella vii­
kolla, paikkapaikoin jonkun verran aikaisem m in. Ohran korjuu  alkoi elokuun 
kolm annella viikolla, joillakin seuduin kuitenkin  vasta  neljännellä viikolla ja 
suoritettiin  loppuun syyskuun toisena viikkona, pohjoisem pana kuitenkin a i­
kaisem m in. Myöskin ohrasadon arvo aleni huo m attav asti sopim attom ien ilm o­
jen  tähden , etenkin  pohjoisissa lääneissä. Sato tu li jonkun verran  keskinkertaista 
parem m aksi, m u tta  oli hyvin  lähellä keskinkertaisen ra jaa . Varsinaisissa ohraa 
viljelevissä lääneissä oli sato  suhteellisesti huonom pi kuin  muissa lääneissä. 
K asv itau te ja  ei yleisemmin esiin tyny t. E rikoisesti Oulun läänissä kärsi ohra 
kuivuudesta ja  hallasta.
K aurankylvö alkoi toukokuun ensim äisellä viikolla, m u tta  suuressa osassa 
k u n tia  vasta  toisella viikolla; yleensä oli kylvö loppuunsuorite ttu  ennen to u k o ­
kuun  loppua, m u tta  varsin  useilla seuduin suo rite ttiin  se v asta  kesäkuun ensi­
mäisellä viikolla loppuun. K auraa  e ivät tau d it ahdistaneet samassa m äärin 
kuin ohraa; se kasvoi yleensä reheväksi, m u tta  ei päässy t joka paikassa tu leen ­
tum aan . Leikkuu a lo te ttiin  elokuun loppuviikolla ta h i syyskuun alussa. Useilla 
seuduin leikattiin  kaura tu leen tum attom ana. joko sitten  hallan  v io ittam ana tah i 
»
halla vahingon pelosta. Y öhallat ja  p itkäa ika ise t sateet alensivat huo m attav asti 
kauran  laatua . Sato tu li ku itenkin  keskiarvoltaan  kesk inkerta ista  parem m aksi; 
Vaasan ja  Oulun lääneissä se oli keskinkertainen.
Sekaviljan sato oli sam oin keskiarvoltaan  keskinkertaista parem pi sekä 
Vaasan ja Oulun lääneissä kes kili kertainen.
Palkokasveista joita halla paikoin v ikuu tti, saa tiin  keskinkertaista parem pi 
sato  U udenm aan, T urun  ja Porin sekä H äm een lääneissä, m elkein keskinker­
ta in en  V iipurin ja  M ikkelin lääneissä sekä kesk inkertainen  muissa lääneissä.
Peruna ja juurikasvit. Myöskin perunainpano v iivästy i jonkun verran; se 
to im eenpantiin  toukokuun  lopulla tah i. yleisemmin, kesäkuun ensi viikolla, 
useilla seuduin ja tkuen  kuun keskivaiheille. Peruna alkoi kukkia yleisesti hei­
näkuun  viimeisellä viikolla, harvoin a ikaisemmin. Pakkaset ja ehkä liian m ärkä 
maa v iiv ästy ttiv ä t jossain m äärin perim äin keh itystä . E tupäässä perunankasvu 
kärsi uudistuneista halloista., varret vahingoittuivat tu n tu v a s ti  ja  myöskin 
m ukuloitten kehitys estyi. Vielä syyskuun keskivaiheilla oli vain harvoilla seu­
duin  ry h d y tty  perunannostoon. Sato. joka vielä elokuussa oli arvioitu  keskin­
kerta ista  parem m aksi, tu li vain keskinkertaiseksi: paihaili oli se Viipurin ja 
H äm een lääneissä.
R ehunauriitten  ja m uitten  sam ankalta isten  juurikasten  kylvö tap ah tu i 
yleensä sam anaikaisesti perunainpanon kanssa, m u tta  suoritettiin  paikkapaikoin 
loppuun vasta kesäkuun lopulla. Ju u rik k aa t an to iva t keskinkertaisen sadon, 
jonkun verran  parem m an m aan eteläosissa kuin pohjoisessa.
Heinä. Alkukesän sateilla oli erikoisen hyvä vaikutus ruohonkasvuun ja 
to iveet kasvukauden aikana ty y d y ttä v ä s tä  sadosta to teu tu iv a t myöskin, ainakin 
nurm iheinän satoon nähden, joka tu li maalle kohtalaisen hyväksi; erittä ink in  
U udenm aan ja H äm een lääneissä saatiin  hyvä tulos. Sato n iittyheinästä  oli 
keskinkertainen, saavu ttaen  kuitenkin keskinkertaista parem m an tu loksen 
U udenm aan, Turun ja Porin sekä H äm een lääneissä. L aad u ltaan  oli heinä 
hyvää, paikka paikoin erikoisen hyvää. —  H einänkorjuu alkoi m aan etelä- ja 
keskiosissa heinäkuun toisella viikolla. Ilm at olivat aluksi suotuisat, m utta 
m yöhem m in niin  sateiset, e t tä  korjuu sen johdosta v i.västvi. K orjuuaika kesti 
noin kuukauden  päivät.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1916 vuoden kylvöstä ja  sadosta on v e r­
tauksen  vuoksi o te ttu  huom ioon m yöskin vuosi 1915 sekä viisivuotisjaksot 1906 
— 1910 ja  1911— 1915. K y lv ö m äärä tx) olivat koko m aassa v. 1916:
J) Vehnän- ja rukiinkylvöistä on huomattava, että ne kohdistuvat niin hyvin edel­
liseen kalenterivuoteen (syyskvlvö) kuin tilintekovuoteen (kevätkylvö).
M aatalous v. 191(1.
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Vehnän ............................................... 12,578 hehto litraa
R u k i in ................................................. 494,567 »
O h ra n ................................................... 360,864 »
K auran  ............................................... 1,563,781 >
S e k a v ilja n .......................................... 47,126 »
Y hteensä korsiviljaa 2,478,916 hehtolitraa
P e ru n o id e n ........................................ 1,453,925 >
Vuonna 1915 sekä keskim äärin vuositta in  viisivuotiskausina 1906—-1910 
ja  1911— 1915 olivat ky lvöm äärät, hl:
K o s k i n in iä r i i i
1915. 191 1 —  1915. 190(1— HIK».
Vehnän ............................................................... 10,348 7,964 6,637
R u k iin .................................................................... 513,315 505,150 520,805
O h r a n .................................................................... 354,820 357,292 343,966
K a u r a n ................................................................. 1,548,425 1,477,848 1,294,302
Sekaviljan .......................................................... 56,621 65,361 39,301
Y hteensä  korsiviljaa  
Perunoiden ........................................................
2,483,529
1,418,089
2,413,615
1,341,479
2,205,011
1,203,035
K orsiviljan viljelys on siis viisivuotisjakson 1906— 1910 jälkeen edel­
leenkin lisään ivn  t. Vuoden 1916 korsiviljan kylvö oli 12.4 %  suurem pi kuin 
keskim ääräinen kylvi) viisivuotiskaudella 1906— 1910 ja 9.5 %  suurem pi kuin 
viisivuotiskaudella 1911— 1915. E ri vilja la jeihin nähden  on ruk iin  viljelys 
puheenalaisena a ik  na melkein tau k o am a tta  vähen tyny t, samoin vehnäuvilje- 
lyskin. Viimeksi kuluneet vuodet tekevä t kuitenkin vehnään nähden poik­
keuksen. Vuonna 1916 oli vehnänkylvö koko joukon suurem pi kuin  tässä  edellä 
m ain ittu ina  ajanjaksoina, ja noin 22 %  suurem pi kuin  v. 1915 ja 33 %  suurem pi 
kuin v. 1914. Rukiinkylvö, joka vuosina 1913 ja  1914 oli melkein y h tä  suuri, 
oli v'. 1915 s iv u u ttan u t viljelyksen v. 1912, m u tta  oli se v. 1916 h u o m attav asti 
pienem pi kuin v. 1915 ja jokseenkin sam ansuuruinen kuin v. 1914. Ohran 
viljelys on ylim alkaan p y sy n y t sam assa laajuudessaan koko puheena olevana 
a ikana; kuitenkin  oli sekin v. 1916 hu o m attav asti suurem pi kuin  v. 1915. Sitä 
vastoin k au ran  viljelys on laajenem istaan  laa jen tunu t ja  oli vuonna 1916 20.8 %  
suurem pi kuin  keskim äärin vuosina 1906— 1910 ja 5.8 %  suurem pi ku in  keski­
m äärin vuosina 1911— 1915 sekä l.o  %  suurem pi kuin v. 1915 ja 4 .l %  suu­
rem pi kuin  v. 1914. Sekaviljan kylvöm äärät oso ittavat tu n tu v aa  lisäännystä
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viim eisinä aikoina, kah teen  lähinnä edelliseen vuoteen v erra ttu n a  kuitenkin 
vähennystä . Perim äin  viljelys on n iin ikään  lak k aam atta  laajenem assa, ja  oli 
perim äin  kylvöm äärä v. 1916 20.9 %  suurem pi kuin  keskikylvöm äärä vuosilta 
1906— 1910 sekä 8.5 %  suurem pi kuin keskim äärä vuosilta 1911— 1915 ja 2.5 %  
suurem pi kuin v. 1915.
E ri läänien m ukaan jak aan tu i 1916 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis. Ohra, Kaura. Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
U udenm aan lään i . . 1,998 43,642 10,266 199,002 11,720 140,424
T urun  ja P orin  lään i 8,472 93,774 40,904 354,099 10,880 221,056
H äm een  lä ä n i......... 1,217 56,427 23,378 211,255 6,198 132,204
V iipurin » ......... 404 83,641 27,530 269,500 3,794 245,091
Viikkoiin » ......... 102 53,115 16,880 126,413 3,294 133,248
K uopion » ......... 135 52,342 60,940 120,884 4,229 221,446
Vaasan » ......... 161 88,680 87,524 236,792 3,402 247,756
O ulun » ......... 29 22,946 93,442 45,836 3,609 112,700
K oko m aa 12,578 494,567 360,864 1,563,781 47,126 1,453,925
P rosen ttina koko m aan kylvöm ääristä olivat edellä luetellut m äärät eri
lääneissä seuraavat:
\ 'niinä. Ruis Ohra. K aura. Sek av. P e r un a .
l 'udeiinvuin lääni . . . • 1 5 . 9 8 . 8  2 . 8 12.7 24.9 9.6
T urun  ja Porin  lääni 6 i . 3 J9.d 1.1.3 22.0 23.1 15.2
H äm een l ä ä n i ........... 9.7 11.4 6.5 13.5 13.2 9.1
Viipurin •> ........... 3.2 16.n 7 ,(i 17.2 8 . 0 16.9
M ikkelin » ........... 1.3 10.7 4.7 8.1 7.0 9.2
K uopion »> ........... 1.1 10.6 16.9 7.8 9.0 15.2
V aasan » ........... 1.3 17.y 24.3 1 5.2 7.2 17.0
Oulun » ........... 0.2 4.7 25.9 2 . 9 7.6 7.8
M itä ensiksi tulee vehnän viljelykseen, on täm ä ra jo ite ttu  m iltei yksin­
om aan U udenm aan, Turun ja Porin sekä H äm een lääneihin, joista T urun ja  P o ­
lin  lääni on ensi sijalla, siinä kun velm änkylvön m äärä on lähes »/10 Ivoko m aan 
vehnänkvlvöstä. —  Sam oin on viim eksi m ain ittu  lääni rukiinkylvöön nähden 
ensi sijalla 19 %:lla. L ähinnä tä tä  ovat rukiin  viljelyksen laajuuteen  n äh ­
den V aasan ja Viipurin lään it, jo ita molempia ed u stav a t m iltei y h tä  suuret suh­
deluvut, 17.9 ja  16.9 ° 0. P ienin  on ruk iin  sam oin kuin  vehnän viljelyskin tie ten ­
kin Oulun läänissä, jonka osalle tu levat aivan vähäpätöiset osat m aan koko ky l­
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vöstä. —-Sen sijaan on ohran viljelys viim eksi m ainitussa läänissä ensi sijalla,, 
ja y li % koko maan ohrankylvöstä tu li v . 1916 täm än läänin osalle. H yvin  
lähellä  sitä on Vaasan lääni, v . 1916 24.3 %:lla, ja sitä seuraa K uopion lääni, 
16.9 %:lla. M ainitun kolm en pohjoisim m an läänin osalle tulee yhteensä noin  
2/ 3 koko maan ohra a viljelyksestä. — K auranviljelyksen laajuuteen nähden ovat 
ensi sijalla Turun ja Porin sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tek evät v:ltn 
1916 22.6 ja 17.2 %. N äitä  seuraavat Vaasan ja H äm een läänit suhdeluvuilla 
15.2 ja 13.5 %. Täm änkin viljalajin viljelykseen nähden on Oulun lääni v iim ei­
sellä sijalla (2 . 9 % ),— Sekaviljaa viljellään enim m in Uudenm aan sekä Turun 
ja Porin lääneissä (24. g ja 23. j %), joita seuraavat H äm een, Viipurin ja K uopion  
läVnit (13.2, 8 .0  ja 9. o %). — Perunain viljelyksestä tulee lähes V5 Vaasan läänin  
osalle eli 17 .o %, Viipurin läänille 16.9 %, K uopion läänille 15.2 % sekä Turun 
ja Porin läänille sam oin 15.2 %. Vähin osa perunainviljelyksestä tulee Oulun 
läänin osalle, vain  7. s %.
JyväsatO. Eri viljalajien satom äärät olivat vuonna 1916 koko maassa 
seura a vat,:
V ehnän ................................................. OOl>00 hehtolitraa
R u k iin ................................................. 3,488,485 »
Ohran ................................................. 1,721,466 »
K au ran ................................................. 7.776,219 »
Sekaviljan ........................................ 161,366 »
Y hteensä korsiviljaa 13,234,556 hehtolitraa
H erneiden ja papujen ................ 98,014 hehtolitraa
Tattarin ............................................ 2,086 »
P e r u n a in ............................................ 6,930,246 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 2,489,768 »
Vuonna 1915 sekä viisivuotisjaksoina 1906— 1910 ja 1911— 1915 keski­
määrin vuositta in  olivat satom äärät:
Keskii imärin vuodessa
1915. 1911—191?). 1906—1910.
Vehnän ......... ..................................... 91,765 hl 42,190 hl 46,532 h l
R u k i in ................................................. 3,971,581 » 3,708,620 » 3,985,302 »
O h r a n ................................................... 1,769,360 » 1,709,797 » 1,793,352 »
K a u ra n ................................................. 8,424,126 » 7,436,101 » 6,942,182 »
S e k a v ilja n ......... ........... .................... 203,561 » 231,867 » 175,108 »
Y hteensä  korsiviljaa 14,460,393 hl 13,148,575 hl 12,942,476 hl
Keskimäärin vuodessa
1915. 19L1—1915. 19.06—1910.
H erneiden  ja  p a p u je n ................ 109,944 hl 99,837 hl 92,016 hl
T a tta r in  . ......................................... 2,108 » 2,495 » 3,163 »
P e r u n a in .......................................... 7,234,939 » 6,686,342 » 6,484,408 »
N auriiden  ja  m uiden juurikasv. 3,274,123 » 3,149,152 » 2,422,331 »
Vehnän sato  vuonna 1916 oli siis pienem pi kuin vuonna 1915, m u tta  suu­
rem pi kuin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911—-1915; kuten edellä m ai­
n ittiin , oli myöskin kylvö koko lailla suurem pi v. 1916 kuin m ain ittu ina a jan ­
jaksoina ja myös suurem pi kuin v. 1915. —- R ukiin sato oli niin ikään vuonna 
1916 h u o m attav asti pienem pi kuin sato vuonna 1915 ja sadon keskim äärä viisi­
vuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911—-1915. — O hransato v:lta 1916 oli sam oin 
jonkun verran pienem pi kuin v. 1915 ja ajanjaksona 1906— 1910, m u tta  suu ­
rem pi kuin vuosien 1911— 1915 ajan jakso lta  keskim äärin. —  K auran  sato oli 
sekin vuonna 1916 tu n tu v as ti pienem pi kuin vuonna 1915. m u tta  suurem pi 
keskisatoa vuosilta 1906— 1910 ja  1911— 1915. Vuoden 1915 kaurasato  on suu­
rem pi kuin m ikään sitä edellinen sato, jopa runsaam pi kuin  hyvänä kaura- 
vuotena 1913. —■ Sekaviljan sato oli pienem pi kuin v:ltn 1915, sekä pienem pi 
kuin  sato  vuosilta 1906— 1910 ja 1911— 1915 —  K oko korsiviljan sato oli v :lta  
1916 m elkoista eli noin 1,225,837 hl pienem pi kuin  vuodelta 1915, m u tta  oli k u i­
tenkin , ei sen tään  huom attavasti, suurem pi kuin  keskisato  kahdelta  m aini­
tu lta  viisivuotiskaudelta . — H erneiden ja  papujen sato  oli vuonna 1916 m elkoista 
vähem pi kuin edellisenä vuonna ja  hiem an pienem pi kuin vv. 1911 — 1915, m u tta  
h iukan  suurem pi kuin sato vuosilta 1906— 1910 keskim äärin. — T atta r in  sato 
on melko lailla vaihdellut ja  se oli v. 1916 pienem pi kuin  sato m ain ittu ina kausina. 
—  Vuosi 1916 oli perunasatoon nähden  sangen hyvä, se kun oli parem pi kuin 
vuosina 1906— 1910 ja  1911— 1915 keskim äärin, vaikkakin  huonom pi kuin  v. 
1915, jo ta  vo idaan kutsua ennätysvuodeksi siitä  huolim atta , e t tä  harvinaisen 
runsas satovuosi 1905 vie siitä  voiton.
Edellisessä huom au te ttua  korsiviljan yleensä h idasta  laajenem ista selittää 
osaksi ripeästi lisään tyny t rehunauriin  viljelys, jolla korsiviljan olkea m aata lou­
dessa yhä enem m än korvataan . N auriiden ja  m uiden juurikasvien satom äärä ou 
yleensä vuosi vuodelta lisään tyny t, m u tta  oli se vuonna 1916 pienem pi kuin  
parina lähinnä edellisenä vuonna . V erra ttuna vuosien 1906— 1910 keskisat on 
oli 1916 vuoden n iukka sato  vähäisen suurem pi ja v e rra ttu n a  satoon vuosilta 
1911—'1915 h u o m attav asti pienem pi kuin  täm ä.
Jos verra taan  edellä esite ty t sa to m äärä t m aan  väkilukuun sam oilta ajoilta , 
saad aan  seuraavat eri viljalajien keskim ääräluvut y h tä  henkilöä kohti.
Jokaista  keskiväkiluvun henkeä k o h ti tu li hl:
1910. 1915.
Keskimäärin
1911—1915.
i vuodessa. 
1906—1910.
Vehnää ............................................. 0.0 3 0 .0 3 0. 0 2 0.02
R u i s t a ............................................... 1.05 1.21 1.15 1.3 3
O h r a a ............................................... 0.52 0.54 0.5 3 0.6  0
K a u r a a ......................  .................. 2.35 2.56 2.30 2.31
Sekaviljaa ...................................... 0 .0 5 0.06 0. 0 7 0. 0 6
H ern eitä  ja  papuja . .................. 0 .03 0.0 3 0 .03 0. 0 3
T a tta r ia  .......................................... O.ooi O.ooi O.ooi O.ooi
P e r u n o i ta ........................................ 2.09 2.20 2.07 2.16
N au riita  ja  m u ita  juurikasveja 0.7 5 1.00 0.97 0.81
Vuoden 1916 sato  jak aan tu i eri lääneille seuraa valla tavalla  :
L ä ä n i.
Vehnää, 
hl.
R
uista, 
hl.
1
O
hraa, 
hl.
K
auraa, 
hl.
S
ekaviljaa, 
hl.
H
erneitä 
ja 
papuja, 
hl.
Tattaria, 
hl.
Perunoita, 
hl.
.... 
.............................
N
auriita 
ja 
j 
m
uita, ju
u
ri­
kasveja, 
hl.
U udenm aan.......... 15,473’ 340.146: 49,784 1.120,178 34,179. 23.019 13 673.918! 304.166
T urun  ja P orin  . . 57,662! 670,400; 215,469 2.149,812: 3 0  231 38.072 11 1.309,ld lj 545,198
H äm een.................. 8,391 i 443.876 117,747 1,152.900 22.206! 17.886' 29 711,692! 502.287
Viipurin.................. 3,0281 586.232: 147.490 1.165.216 11 414 8.295 625 1.034.01 1; 214.088
Mikkelin ............... 930' 334,241 87 279 530,0451 14.146 4.227' 974 582,914! 128.421
K uopion ................ 717! 410.021 289.323 548.948 20,504, 2.593: 418 1.040,695! 305.202
Vaasan .................. 717! 542,790' 399,073 935.226 10.592' 3 .900 16 l,091.446i 437,429
O u lu n ...................... 102' 160.776, 415.301 173.894| 12.091! 22 — 433,109 53.027
Koko maa 1 87.020|3.488.485:1.721,466 7,776.219 161.366! 98.014' 2.086 6.930,246 !2.4 8 9 .7 6 9
Jo k ais ta  kesk iväkiluvun henkeä k o h ti tu li hl:
L  ä ä n  i.
V
ehnää.
R
uista.
O
hraa.
K
auraa.
Sekaviljaa,
H
erneitä 
ja 
papuja.'
T
attaria.
P
erunoita.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri­
kasveja.
U u d e n m a a n  .................................. 0.04
i
0,81 0.12i 2.68 0.08 0.06 (O.oo)
:
1.6lj i 3
T u r u n  ja  P o r i n ............................. 0.11 1.291 0.42! 4.14 0.07' 0.07 (O.oo) 2.52! 1.05
Hämeen ..................................... 0.02 1.24! 0.33! 3.21 0.06 0.05 (O.oo) 1.99 1.40
Viipurin  ........................................... 0.01 1.04: 0.26J 2.06 0.02 0.01 (O.oo) 1.83! 0.3.8
M ikkelin...................................... (O.oo) 1.65; 0.43j 2.62 0.07 0.02 (O.oo) 2.SSÍ 0.63
K u o p io n ..................................... (O.oo) l . i s i 0.83 1.58 0.06! O.01 (O.oo) 2.99; 0.88
V aasan ......................................... (0.00) 1.00! 0.74! 1.73 0.02! 0.01 (O.oo) 2.01 j 0.81
Oulun ......................................... (O.oo) 0.45Í 1.16! 0.48 0.03j (O.oo) — 1.341 0.15
Koko maa 0.03 1.05! 0.521 2.35 0.05Í 0.03 (O.oo) 2.09‘ 0.75
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P rosen ttina  koko m aan sadosta o livat eri v ilja lajien  sa to m äärä t eri lääneissä:
L ä ä n i .
V
ehnää.
R
uista, 
1
O
hraa.
K 
auraa.
Sekaviljaa.
H
erneitä 
ja 
papuja.
T
attaria.
P
erunoita,
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri- 
kasveja. 
|
U u d en m aan  ................................... 17.S: 9.7 2.9! 14.1 21.2 23.5 0.6' 9.7 12.2
T u ru n  ja P o r in  ........................... (¡6.3; 19.2, 12.5; 27.7. 22.4 38.9' 0.5' 18.9 21.9Í
H äm een  ........................................... 9.6 12.7 6.81 14.s! 13.7 18.2; 1.4! 10.3 20.2;
V iip u rin  .......................................... :i.5: 10.8 8.6; 15.0; 7.1 8.5 .30.0, 14.9 8.6'
M ik k e l in ........................................... 1.1! o.e; ö.l 6.8 8.8' 4 .3! 46.7 8.4 5. 1!
K u o p io n ........................................... 0.8, 11.8 16.8 7.1 12.7: 2.6 20.0 15.0 12.3;
V a a s a n ............................................... 0.8' 15.6' 23.2 12.0 6.6; 4.0 0.8 15.8 17.61
O ulun  ............................................... ■ 0.11 4.6! 24. l, 2.2 7.5! (0.O) — 7.0 2.1
Jo tta  saataisiin  helpom pi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1916 ja  sitä 
läh innä edelliseltä a ja lta , ovat, sam oin kuin  edellisissä vuosikertom uksissa on 
teh ty , eri vilja lajien  satom äärät alem pana kaikki m u unnettu  rukiiksi. M uunta­
misessa on kuitenkin  ta t ta r i  vähem piarvoisena jä te t ty  kokonaan huom ioon o t­
ta m a tta . M uuntam isen pohjana on k ä y te tty  lääneille virallisesti v ah v is te tu t 
vero h in ta  m äärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille ei ole verohintaa v a h ­
v is te ttu , on siinä o te ttu  ruk iin  h in taa  vastaav a  arv io itu  luku. N iinpä on U uden­
m aan, M ikkelin, K uopion, V aasan ja  O ulun lääneille vehnänhin ta , joka k a u tta a l­
ta a n  p u u ttu u  näiden veroh in ta lue tte lo ista , arv io itu  siten, e t tä  ensiksi maini* 
tu lle  läänille on arv io itu  10 heh to litraa  ru ista  v astaav an  8.5 hl vehnää, ja  muille 
tässä  m ainituille lääneille a rv io itu  sam a m äärä ru k iita  v astaav an  7 hl vehnää. 
M uihin vilja lajeih in  nähden on kaikissa lääneissä 10 hl ru ista  p an tu  arvo ltaan  
vastaam aan : 9 hl herneitä  ja  35 hl perunoita sekä 135 hl m uita  juurikasveja. 
Sekaviljaa m uunnettaessa on p an tu  10 hl ruk iita  =  15 hl sekaviljaa. Laskujen 
tu lokset esite tään  seuraavassa taulussa, joka k äs ittää  tie to ja  vuosilta 1916 ja 
1915 sekä v iisivuotisjaksoilta 1906—1910 ja  1911— 1915.
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Sato muunnettu ruishehtolitroiksi.
s
1910. 1915.
Keskimäärin vuodessa.
V i l j a l a j i . '
1911—1915. 1906-1910.
1
i
Absoluut­
tisesti.
° /f  0
Absoluut­
tisesti.
0/
0
Absoluut­
tisesti. 7 o
Absoluut­
tisesti.
°/10
' Vehnä .................................... 109,602 1.0 121,940 0.9 78,921 0.7 56,937 0.5
| Ruis ....................................... 3,488,485 30.8 3,971,581 30.3 3,708,619 31.8 3,985,3021 34.8
j  Ohra ...................................... 1,308,313 11.5 1,415,486 10.8 1,336,372 11.5 1,396,272 12,2
! K aura..................................... 4,043,634 35.7 5,054,477 38.5 4,115,833 35.3 3,684,076 32.1
Sekavilja .............................. 107,577 0.9 135,707 1.0 154,578 1.3 116.749 1.0
! H erneet ja pavut .............. 108,904 1.0 122,161 0.9 110,930 1.0 101,935 0.9j
P e ru n a t ................................. 1,980,071 17.5 2,067,126 15.8 1,910,384 16.4 1,937,160 I 6.9;
Muut ju u rik a sv it................ 184,428 1.6 242,543 1.8 229,644 2.0 177,736 1.6
Koko sato 11,331,014 100 13,131,021 100 11,645,281 100 11,456,167 100
E ri lääneissä o livat puheenalaiset m äärä t v :lta  1916 seuraavat:
L  ä ä ni .
V
ehnä.
R
uis.
O
hra.
K
aura.
Sekavilja.
H
erneet 
ja 
pavut.
P
erunat.
N
auriit 
ja 
m
uut 
ju
u
ri­
kasvit.
Y
hteensä.
U udenm aan.............. 19,805 340,146 37,836 582,493 22,786 25,577 192,548 22,531 1,243,722
Turun ja  Porin . . . . 73,807 670,400 163,756 1,117,902 24,156 42,302 374,046 40,385 2,506,754
H äm een....................... 9,398 443,876 89,488 599,508 14,804 19,873 204,198 37,206 1,418,351
Viipurin...................... 3,634 586,232 112,092 605,912 7,609 9,217 295,432 15,855 1,635,983
Mikkelin ................... 1,116 334,241 66,332 275,623 9,431 4,697 166,547 9,513 867,500
K u o p io n .................... 860 410,024 219,885 285,453 13,669 2,881 297,341 22,608 1,252,721
Vaasan ...................... 860 542,790 303,295 486,318 7,061 4,333 311,842 32,402 1,688,901
Oulun........................... 122 160,776 315,629 90,425 8,061 24 138,117 3,928 717,082
Koko maa 109,602 3,488,485 1,308,313 4,043,634 107,577 108,904 1,980,071 184,428 11,331,014
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K okonaissato, m u unnettuna ruishehtolitroiksi, oli ta a s  lään ittän i seuraava:
L  ä ä n i. 19111. 1915.
K  eskimäärii 
1911— 1915. -
vuodessa. 
1906 - 1910.
U udenm aan..................................  ......... 1,243,722
:
1,535,717' 1,331,736 1,232,267
Turun ja P orin  . . . ................................ 2,506,754 3,000,307 2,484,071 2,279,720
H äm een...................................................... 1,418,351 1,073,175; 1,478,068! 1,502,054
V iip u rin  .....................................................  i 1,635,083 1,804,086: 1,672,168 1,710,781
M ikke lin  .............................. .................... 867,500 976,976; 861,873 1,002 438
K u o p io n ..................................................... 1,252,721 1,303,001 1,101,237 1,221,592
Vaasan ....................................................... 1,688,901 2,022,667; 1,886,161 1,766,478
O u lun ........................................................... 717,082 815,0921 789,967, 740,837
Koko maa 11,331,014 13,131,021 11,615,281 11,456,167
K oko satoi ulo. ruishehtolitroiksi m uunnettuna, oli siis vuodelta 1916 m el­
koista pienem pi kuin  lähinnä edelliseltä vuodelta ja pienempi kuin viisivuotis­
jakso ilta 1906— 1910 ja  1905—'1915. Se oli 13.7 %  1915 vuoden sato tu losta  
alem pi sekä 2.7 %  alem pi ku in  tulos jakso lta  1911 —-1 915 ja 1 .1 %  alem pi kuin 
tulos jakso lta 1906— 1910. P ro sen titta in  olivat edellä m ain itu t sa to m äärä t eri 
lääneissä m aan koko sato tu losta  seuraavat-:
1 9 1 0 . 1915.
K e s k i m ä ä r i n  
1911 —  1915 .
i vuodessa. 
1906 — 1 9 l n .
U udenm aan lään i ............. . . .  11.0 11.7 11.4 10.7
T urun  ja  P orin  lään i . . .  22.1 22.9 21.3 19.9
H äm een l ä ä n i ...................... . . .  12.5 12.8 12.7 13.1
Viipurin » .................... . . .  14.4 13.7 14.4 14.9
M ikkelin » .................... 7.7 '7 .4 7.4 8.8
K uopion » ......................... . . .  11.1 9.9 10.2 10.7
V aasan » .................... . . .  14.9 15.4 15.8 15.4
Oulun » .................... 6.3 6.2 6.8 6.5
V errattuna väestöön saatiin  y h tä  keskiväkiluvun henkeä koh ti seuraavat. 
m äärät ru ishehtolitro ja:
1910. 1915.
K e s k im ä ä r in  
1911 -1915 .
i v u o d e s s a .  
1906— 1911
U udenm aan l ä ä n i ................ 3.0 3.7 3.3 3.5
T urun  ja  P orin  lään i 4.8 5.8 4.9 4.7
H äm een lä ä n i........................ 3.9 4.7 4.2 4.5
M aatalous v. 1916. 3
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1916. 1915.
Keskimäärin
1911-1915.
i vuodessa. 
1906—1910.
Viipurin lä ä n i.............................. 2.9 3.2 3.1 3.5
M ikkelin » .............................. 4.3 4.8 4.3 5.1
K uopion » .............................. 3.6 3.8 3.5 3.7
Vaasan » .............................. 3.1 3.8 3.5 3.6
Oulun » .............................. 2.o 2.3 2.3 2.4
K oko maa 3.4 4.0 3.6 3.8
H enkilölukuun v erra ttu n a  oli siis sadon tu los koko maassa v. 1916 m el­
koisesti huonom pi kuin  v. 1915 sekä huonom pi kuin  keskim äärät vuosilta 1906 
— 1910 ja  1911— 1915.
Jos satom äärät ve rra taan  ru isarvo ltaan  läänien maalais-v&estöön, tu lev at 
suhdeluvut toisenlaiset kuin äsken m ain itu t, ku ten  seuraavista luvuista käy  ilmi:
1916. 1915.
Keski rnäärii 
1911—1915.
i vuodessa. 
1906—1910.
U udenm aan lääni .................. 5.7 7.0 6.2 6. l
T urun  ja  Porin lään i ........... 5.8 7.0 5.8 5.5
H äm een l ä ä n i ........................... 4.7 5.6 5.0 5.4
Viipurin » ........................... 3.2 3.6 3.4 3.9
M ikkelin » ........................... 4.5 5.1 4.5 5.4
K uopion » ........................... 3.9 4.1 3.8 4.0
Vaasan » ........................... 3.4 4.1 3.8 3.8
O ulun » ........................... 2.2 2.5 2.5 2.6
K oko maa 4.1 4.7 4.3 4.5
M aalaisväestöön v erra ttu n a  on siis sato  yleisesti ollut suhteellisesti suurin 
T urun ja P orin  sekä U udenm aan läänissä. Y lem pänä olevista luvuista m u u ­
ten  näkyy, e t tä  läänien  keskinäinen suhde on vaihdellu t eri vuosina. P ienin  on 
suhteellinen satom äärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana.
Jyväluku. K u ten  edellä esite ty stä  on k äy n y t ilmi, oli 1916 vuoden sato 
sekä korsiv iljaan e t tä  juurikasveihin  näh d en  vähem m än ty y d y ttä v ä . Täm ä 
ilmenee myöskin tärkeim pien  viljalajien  jyväluvu ista , jo tk a  ikäänkuin  yhteen 
koh taan  kesk ite tty inä  an ta v a t yleiskuvan viljelyskavien satoisuudesta m aassa. 
Jy v ä lu v u t o livat kertom usvuonna sekä vuonna 1915 ja  keskim äärin vuosilta 
1906—-1910 ja 1911— 1915 seuraavat:
19
1910. 1915.
Keskimäärin vuodessa. 
1911—1915. 1906—1910.
Vehnä ............................................ 6.92 8.87 7.81 7.01
R u i s ................................................. 7.05 7.74 7.34 7.65
Ohra ............................................... 4.7 7 4.99 4.7 9 5.21
K a u r a ............................................ 4.97 5.44 5.03 5.3 6
S ek a v il ja ........................................ 3.42 3.60 3.55 4.46
Perunat ........................................ 4.77 5.10 4 .9  8 5.3 9
Vehnän jyväluku  oli vuodelta 1916 h u o m attav asti pienem pi kuin vuodelta 
1915 ja pienem pi kuin keskim äärät vuosilta 1906—-1910 ja  1911— 1915. R ukiin  
jy v älu k u  oli sam oin pienem pi kuin  vuonna 1915 ja pienem pi keskim ääriä vuosilta 
1900— 1910 ja 1911—-1915. —  Samoin oli ohran jyväluvun  laita , joka ku iten ­
kin oli melkein sam a kuin keskim ääräinen jyväluku  vuosina 1911— 191 5; sam oin 
oli asianlaita myös kauran , sekaviljan  ja perunoiden. H uom attava  on, e ttä ,  
k u ten  edellisissä vuosikertom uksissa on huom au tettu , esillä olevan tila ston  
oso ittam at sekaviljan  kylvö- ja sa tom äärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa ver­
ra tta v a t,  koskapa melkoinen osa sekaviljasta k o rja taan  v ihan tana , eikä siis tu le 
sisältym ään tu leentuneena k o rja ttu u n  satoon. N äin oli myös ositta in  v. 1916 
la ita  k au ran  ja  joskus ohrankin, kun vilja ei kaikin paikoin tu leen tu n u t, m u tta  
yleensä kuitenkin  pienem m ässä m äärässä.
Jy v älu k u  oli eri lääneissä vuonna 1916:
V ehnä. k u is . Ohra. K au ra . Sekav. Perunat.
U udenm aan lääni . 7.74 7 .79 4.8 5 5 . 6 3 2.9 2 4.8 0
Turun ja Porinlääni 6.81 7 . 1 5 5 . 2 7 6 . 0 7 3.33 5 . 9 2
H äm een lä ä n i . . . 6.  89 7.87 5 . 0 4 5 . 4 6 3.5 8 5 . 4 1
Viipurin » . . . 7 . 5 0 7 . 0 1 5.36 4.32 3.oi 4 . 2 2
Mikkelin » . . . 5 . 7 4 6 . 2 9 5.17 4.19 4.2 9 4.37
Kuopion » . . . 5 . 3 1 7 . 8 3 4.75 . 4.54 4.8 5 4.70
V aasan » . . . 4.45 6 . 1 2 4.5 6 3.95 3.11 4.41
O ulun » . . . 3.52 7 . 0 1 4.44 3.79 3.35 4 . 2 9
K oko maa 6 . 9 2 7 . 0 5 4.77 4.97 3 . 4 2 4.7 7
Kulutus. K u ten  on tu n n e ttu , ei m aam m e om a v iljan tu o tan to  läheskään 
r iitä  tä y ttä m ä ä n  väestön ta rv e tta , ja  ulkom aisella viljalla väestö suurelta osalta 
tä y t tä ä  leipätarpeensa. R unsaan  tuonn in  avulla voitiin  m aan v ilja tarve m yös­
kin  v. 1916 täy sin  ty y d y ttä ä . M ainittuna vuonna ku lu tu sta  v arten  käy te ttäv issä
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oleva v iljam äärä oli jokseenkin y h tä  suuri kuin  v. 1915 ja  m erk ittäv ästi suurem pi 
kuin  vuositta inen  m äärä ajan jaksona 1911—-1915 keskim äärin sekä v o itti huo­
m attav as ti k äy te ttäv issä  olevan m äärän  v. 1914. 1916 vuoden melkoiseen tu o n ­
tiin  v a ik u tti etupäässä harvinaisen runsa< vehnäntuont-i, joka oli suurem pi kuin 
m inään aikaisem pana vuonna. V elinäniuonti tek i nim . v. 1916 kokonaista 239.3 
milj. kg. ja voitti sam an tuonnin  vuodelta 1915 94.7 milj. kg:lla sekä tuonn in  
vuodelta 1914 85.2 milj. kg :11a; vehnän tu o n ti v. 1916 oli taasen  71.8 milj. kg 
suurem pi kuin keskim ääräinen vuosituon ti a janjaksona 1911— 1915. K äy ­
te t tä v in ä  oleva vehnäm äärä eli näin ollen kertomus%-nonna suurem pi kuin m il­
lo inkaan  aika Kömmin. —  R ukiin  tu o n ti oli m yöskin huom attava, vaikkei se 
saav u ttan u t sam aa su u ru u tta  kuin  v. 1 915 ta h i vuosina 1911 —1915 keskim äärin; 
joka tapauskessa oli rukiin  tu o n ti kertom usvuonna huo m attav asti suurem pi kuin 
tu o n ti v. 1914. K ä y te ttä v än ä  oleva ru isinäärä oli siis. koska ruissato oli no r­
m aalia eli vuosien 1911— 1915 keskisatoa pienem pi, jonkun verran  alle n o r­
m aali-m äärän, m u tta  korvasi sitä täy sin  runsas vehnän saanti. —  O hran tu o n ti 
oli jo tenk in  sam a kuin  v. 1915 ja  vähän  suurem pi kuin  v. 1914, m u tta  oli m el­
koisesti eli noin 3 %  milj. kg. alem pi kuin  keskim ääräinen tu o n ti vuosina 1911 
•—15. — K auran i uon ti oli v. 1916 m inim aali, joh tuen  V enäjän vientiviellosta, 
jonka täh d en  m aam m e m ain ittu u n  v ilja lajiin  nähden  sai m iltei yksinom aan 
tu lla  toim een om alla tuo tanno llaan . Sekä ohran e t tä  k au ran  saan ti oli k e r­
tom usvuonna jossain m äärin  norm aalia pienem pi, m u tta  huo m attav asti suu ­
rem pi kuin  v. 1914. Suurin p iirtein  voidaan  siis sanoa , e t tä  m aa viljavaroihin 
nähden  ei vielä v. 1916 tu n te n u t m itään  haitallisia vaikutuksia m aailm ansodan 
luom asta tilan teesta .
Jau h a  m att o m a in korsi- ja  hernevilja varojen v. 1916 yksity iskohtainen 
tilasto llinen verta ilu  k äy te ttäv ien  varojen kanssa kah tena  läh innä edellisenä 
vuotena ja  viisivuotiskautena 1911—-1915 tukee täy sin  ede lläsano ttua , kuten 
seuraa vasta selviää.
K ö m ­ ja, he rnev i l jan . varat ,  milj . kg.
m i —1915. 1914. 1915. 1916.
v u o tu in e n  k esk im
Vehnä ....................... ____ 171.6 158.8 150.9 245.1
R u is ........................... 487.5 573.6 521.9
O h r a ......................... ___  87.6 72.3 88.8 85. o
K a u r a ....................... ____ 315.3 285.4 342.4 310.3
Sekavilja ................. 9.6 8.0 8.6 6.8
Herneet ja pavut . . 9.0 7.1 11.7 8.3
T a t t a r i ..................... 1.4 1.2 1.0 1.1
Yhteeensä 1,159.7 1,020.3 1,177.0 1,178.5
Jos vara t jaetaan tasan kutakin maan asiakasta kohti, saadaan kg:ssa 
seuraavat m äärät viljaa asukasta kohti:
1911— 1915. 1914. 1915. 1916.
i' uotuinen keskim.
Vehnä 53.1 48. s 45.9 74.0
R u is ........... 1 7 4 . 9 1 50. o 174.6 1 5 7 . (5
O h r a ......... 27. i 22.2 27.0 25.7
K aura 97.6 87.8 104.2 93.7
Sekavilja 3.0 2 .5 2.6 2.o
H erneet ja p a v u t ........ 2.8 2.2 3.6 .2.5
Tattari , , 0 . 4 0 . 4 0.3 0 .3
Y h tee n sä i, 358.9 313.9 358.2 355.8
K ulu tus asukasta  k o h ti oli siis v. 1916 aivan  vähäisen pienem pi kuin v. 
1915 ja  vuosina 1911— 1915 keskim äärin, m u tta  tu n tu v as ti suurem pi kuin  v. 
1 9 1 4 .
Missä suhteessa eri v ilja la jit ja  hernevilja sisälty ivät kullekin asukkaalle 
tu lev aan  viljam äärään, ilmenee alla olevista prosenttiluvuista:
1911—! 915 
vuotuinen koskiin.
1911. 1915. 1916.
Vehnä .............................
R u is ..................................
O h r a ................................
K a u r a .............................
Sekavilja .........................
Herneet ja p a v u t........
T a t t a r i ............................
14.8
48.7
7.6
27.2
0.8
0.8
0.1
15.5
47.8
7.1
28.0
0.8
0.7
0.1
12.8
48.7
7.6
29.1
0.7
1.0
0.1
20.8
44.3 
7.2
26.3 
0.6 
0.7 
0.1
Yhteens;ä 100.o 100. o 100.o lOO.o
Edellä esite tyn  lisäksi an n e taan  seuraavassa yksityiskohtaisem pi selvitys 
eri vilja lajien  ynnä juurikasvien m aahan  tuonn ista  ja  m aasta  v iennistä y. m. 
täm än  yhteydessä olevista seikoista.
K au ran  v ien ti oli viisivuotiskaudella 1906— J 910 keskim äärin v u o tta  koh ti 
5.o milj. kg, ja  v ietiin  s itä  viisivuotiskaudella 1911— 19]5 5.5 milj. kg, vuonna 
1915 3.4 m ilj. kg ja  vuonna 1916 vain  0. l milj. kg. K auran  m aahan  tu o n ti taas  
nousi seuraaviin  m ääriin: vuosina 1906— 1910 kesim äärin 20.8 milj. kg, vuosina 
1911— 1915 v u o tta  k o h ti 23.0 milj. kg, m u tta  vuonna 1915 vain  2.3 milj. kg,
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ja  v. 1916 m itä ttö m ään  m äärään  0,3 milj. kg. T uonti tek i p rosen ttina  k au ran  
koko ku lu tusm äärästä : vuosina 1906— 1910 keskim äärin 7.1 %, vuosina 1911 —
1915 keskim äärin 7.3 %, v. 1915 0.7 %  ja vuonna 1916 a in o astaan  0.1 % . Y h tä  
henkeä koh ti tu li koko k u lu tu sn iää räs tä : keskim äärin vuosina 1906— 1910 97. i  kg 
ja  vuosina 1911— 1915 97.6 kg. vuonna ¡915 104.2 kg ja  vuonna 1916 93.7 kg.
V äestön ru is ta rv e tta  tä y t tä ä  enem m än kuin puoleksi ulkom ainen vilja. 
T uontim äärät olivat: vuosina 1906— 1910 keskim äärin 304.9 milj. kg. vuosina 
1911—-1915 keskim äärin 336.9 milj. kg. vuonna 1915 325.9 milj. kg, ja vuonna
1916 307.7 milj. kg. V ienti on aina ollut vähäinen: vuosina 1906—¡1910 keski­
m äärin  1.5 milj. kg. vuosina 1911— 1915 keskim äärin 0.9 milj. kg, vuonna 1915 
0.05 milj. kg ja vuonna 1916 sam oin O.os milj. kg. U lkom aisen viljan osa koko 
kulutuksessa oli vuosina 1906—-1910 5 5 .4 % , vuosina 1911— 1915 59.6 %, 
vuonna 19)5 56.s %. ja v. 1915 59.o %. Rukiin käytön suu ruu tta  maassa oso it­
tav a t seuraavat luvu t, jo tk a  ilm aisevat kulutuksen p a ljo u tta  y h tä  henkilöä 
kohti: ku lu tus oli vuosina 1906—-1910 keskim äärin 183.6 kg, vuosina 19]] — 
1915 174.9 kg keskim äärin, vuonna 1915 174.6 kg. m utta  vuonna 1916 vain 
157.6 kg.
Vehnän kulu tus on m iltei lak k aam atta  kasvanu t: vuosina 1914 ja  1915 
vähenee kuitenkin  vehnänkäy ttö , ja molempina vuosina tu n tu v as ti, m u tta , 
k u ten  aikaisem m in on v iita ttu , kohoaa se ennen kuulum attom asta v. 1916. 
Vehnän tu o n ti oli vuosina 1906—-1910 keskim äärin 150.5 milj. kg, vuosina 
1911—-1918 167.5 milj. kg. vuonna 1915 144.6 m ilj. kg, m u tta  vuonna 1916 
kokonaista 239.3 milj. kg. Vehnän kulut ul>e-U  en, ku ten  tu n n e t tu . omassa 
maassa k a sv a te ttu  vilja varsin vähäisenä osana: se oli näet vuosina 1906 —1910 
keskim äärin 2.3 % . vuosina 1911 —1915 keskim äärin 2.7 % , vuonna 1915 4.7 %  
ja  vuonna I 91 6 2. s %. Y htä henkeä kohti tu li koko kulutuksesta vv. 1906—-1910
51.2 kg, vv. 1911—-1915 53.1 kg ja vuonna 1915 vain 45. l kg. m u tta  v. 1916 
kokonaista 74.0 kg.
Ohran k äy ttö  on viim eisenä parina vuosikym m enenä pysynyt m elkein 
m uu ttu m atto m an a , joskin siinä viim eisinä vuosina on ollut havaittav issa oireita 
vähentym iseen. K u ten  edellä m ain ittiin , oli se v. 1916 pienem pi kuin v. 1914 
ja 191 5. O hran m aah an tu o n ti on m yöskin yleensä v äh en ty n y t vuosien kuluessa, 
sillä se oli vuosina 1906—-1910 keskim äärin 17.4 m ilj. kg, vuosina 1911—-1915 
keskim äärin vain  8.9 milj. kg, vuonna 1915 vain 5.7 milj. kg ja vuonna 1916 
5.5 milj. kg. T uonti oli p rosen ttina kulu tuksesta: vuosina 1906—-1911 keski­
m äärin  1 7 .1% , vuosina 1911—-1915 keskim äärin 1 0 .2% , vuonna 1915 vain 
6.4 %  ja vuonna 1916 6.5 %. V ienti on a ina o llut m itä ttö m än  vähäinen. Y h tä  
henkeä koh ti tu li o h ranku lu tuksesta : vuositta in  vuosina 1906—■] 911 33.9 kg 
ja  vuosina 1911— 1915 27.1 kg, vuonna 1915 27.0 kg. ja vuonna 1916 25.7 kg.
N iinkuin edellisessä huom autettiin , on perunain  ja  m uiden juurikasvien 
viljelys laa jen tu n u t ja  sam alla niiden k äy ttö  lisään tyny t. N iiden m aasta vienti 
on n im ittä in  ollut vähäpätöinen. Samoin ei m yöskään tu o n ti ole ollut, kovin 
suuri, jo ta  oso ittavat seuraavat tu o n tim äärä t: vuosina 190G—-1910 keskim äärin
9.9 milj. k g 1), vuosina 1911—-1915 keskim äärin 12.3 milj. kg, vuonna 1915 11.2 
m ilj. kg, m u tta  vuonna 1916 vain 3.0 milj. kg. T uonti on ollut ed u ste ttu n a  k u ­
lutuksessa seuraa villa pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1906—'1910 1.9 %, vuosina 
1911—'1915 3.2 %, vuonna 1915 2.7 %  ja vuonna 1916 0.8 ° 0. Y h tä  henkeä 
koh ti tu li k u lu tusta  v arten  vuosina 1906—-1910 keskim äärin 170. o 2) kg. vuosina 
1911 — 1915 keskim äärin 119.5 kg, vuonna 1915 127.3 kg ia vuonna I 91 6 116.6 kg.
M itä edellä on e s ite tty  v iljankulu tuksesta  ja siihen v a ik u ttav is ta  tekijö istä , 
käy ilm i seuraavasta  tau lu s ta , jossa on o te ttu  huom ioon eri viljalajien sekä p e­
runain  ja m uiden juurikasvien sato-, tuon ti- ja  v ien tim äärät ynnä kylvöön ja 
v iinanpolttoon k ä y te tty  paljous viisivuotisjaksoilla 1900—-1911 ja  1911—1915 
sekä vuosina 1915 ja  1916 kaikki näm ät m äärät kilogrammoissa ilm oitettu ina.
') 'tuontim äärään s isä ltyvä t ku ite nk in  m yöskin  na u riit ja muut juu rikasv it.
*) V rk  edell. muist.
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V iljan ja juurikasvien kulutus Suomessa vuosina 1906-—1916, kg .1)
V o im a . R u is. Olira. K aura. S e k a v ilja .
H e r n e e t  
j a  p a v u t.
T a tta r i. ; M aissi.
P e r u n a  
j u u rik
P e r u n a .
j a  m u u t  
a s v it .  *)
N a u r iit  
y . m .
1916.
S a t o ...........................................
K y l v ö ........................................
V iin a n v a lm is tu s  .............
V i e n t i ........................................
Y h t. k u lu tu s ta  v a r te n  . .  
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e s k iv f t k i lu v u s t a ...........
1915.
S a t o ............................................
T u o n t i .....................................
K y l v ö .......................................
V i in a n v a lm is t u s ...............
V ie n t i ........................................
Y h t . k u lu t u s t a  v a rten  . . 
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e s k iv ä k i lu v u s t a ...........
1911—1915.
(K e sk im ä ä r in  v u o d e ssa ) .
T u o n t i .....................................
V i in a n v a lm is t u s ...............
V ie n t i ........................................
Y h t . k u lu tu s ta  v a r ten  . .  
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k oh ti 
k e s k iv ä k i lu v u s t a ...........
1906- 1910.
(K e sk im ä ä r in  v u o d e ssa ) . 
S a t o ..........................................
0,700,540
968,506
696
245,067,290
74.0
7,065,905
144,584,499
796,796
1,508
150,852,100
45. y
4,788,599
167,463,285
613,197
483
171,638,204
53.1
3,578,344
251,170,920
307,738,368
35,608,824
1,312.150
45,213
521,948,101
157.0
285,953,832
325,858,245
36,958,680
1,21.8,875
46,629
573,587,893
174 c
267,020,611
336,861,861
36,370,800
1,391.732
913,186
565.206,754
174.0 
286,941,773
108,287,960
5.501,468
21,651,840
2,093,400
- -
85,044,188
25.7
106,161,600
5.668,558
21,289,200
1,758,955
433
88,781,570
27.0
102,587,808
8,916,246
21,437,544
2,421,847
419
87,644,244
27.]
107,794,656
388,810,950
261,001
78,189,050
406,350
132,108
310,344,443
93.7
421,206,300
2,299,917
77,421,250
‘229,840
3,433.171
342,421,956
104.2
371,805,060
22,975.886
73,892,380
155,291
5,477,795
315,255,480
97. g 
341,936,350
9,681,960
2,827,560 
‘ 92,400
6,762.000
2.y
12,2L3,660
3,397,260
199,745
8,616,655
2.6
13,911,996
3,921,672
396,630
9,593,694
3.o
10,507,428
7,351,050 
2,523,375 
'h 1,598,054
10
8,276.361
2.5
8,245,800
5,099,113
1,649.160
1,478
11.694,275
3.6
7,487,775
3,361.719
1,875,306
3,930
8,970,258
, 8
6,704,610
129,332 
998,819 
*) 28,116
1,100,035 
0.3 ;
130,696
931,154
26,950
1,034,900
0.3
154,702
1,268,282
31,692
1,391,292
0.4
196,081
2,603,334
1,426,850
1,176,484
0.4
984,369
1,064,500
3,888,441
4,261.751
485,117/220
2,955,635
101.774,750
43,395
386/254,710
■ 116.6
506.445,’73C 
11,225,033 
99,266,230
108,275
418,296,258
127.3
*
468,043,968
12,293,240
93.903,530
8,428
317,791
¡186,107,459
119.5
58
136,937,240
172,238
?
5,008 
? 137,104,470
V 41.4
180,087,765
302,577
?
2,266 
? 180,388,076
? 54.8
j
173,203,371
460,990
?
2,829 
? 173,661,532
? 53.8 
7,136,815
T u o n t i ..................................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 _ _ 2,621,871 1.523.497, 7.964.285 9,854,362
K y l v ö ....................................... 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714.990 2,358,108 *) 1,157,265 f) 28.828) — 84,226,478
V i in a n v a lm is t u s ............... — 2.145,862 2,774,663 73,918 185,773 _ — ! 6,663,468 120.350
V ie n t i ......... * ........................... 27 1,481,105 955 5,014,108 _ 4,861 —  ; — 940,457
Y h t. k u lu tu s ta  v a r ten  . . 153,581,561 550,685,649 101,765,551 292.940,703 7933.547 8,164,355 1,690.7501 1,300,817 51 1,703,892
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e s k iv ä k i lu v u s t a ........... 51 .‘2 183.0 33.9 97.7 2.7 2.7
i
0.6 0.4 170.6
x) T a u lu s sa  o le v a t  lu v u t  o s o it ta v a t  ja u lia m a tto m a u  v ilja n  m ä ä r iä . T u o n t i t i la s to u  i lm o it t a m ia  ja u h o -  ja  r y y n im ä ä r iä  
m u u n n e t ta e s s a  ja u h a m a tto m a k s i v i l j a k s i  o n  e d e l l i s iä  k o r o te t tu  s o u r a a v illa  s u h d e lu v u il la :  v e h n ä ja u h o je n  m ä ä rä t 67 % :lla , r u is ­
ja u h o je n  61 % :lla, o h ra ja u h o je n  82°/0:lla , k a u r a ja u h o jen  122% :lla, ta tta r ija u h o jen . 100 % :lla ja  m a is s ija u h o je n  18 % :lla , s e k ä  v e h -  
n ä r y y n ie n  m ä ä rä t 100% :lJa, o h r a r y y n ie n  67% :lla  ja  k a u r a r y y n ie n  100% :Ua *
2) L a s k e ttu  lu k u .
3) O sa k si la s k e t tu  lu k u .
4) J u u r ik a s v e ja  (p a its i  p eru n o ita ) m u u n n e tta e s s a  k g :k s i o n  1 h l p a n tu  - 55 k g .
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Sato kehruukasveista ja  heinästä y. m. T aulu  n:o 1 sisältää m yöskin tie to ja  
kehruukasvien (pellavan ja  ham pun) satom äärästä  sekä heinän, niin  hyvin  ky l­
vetyn  kuin  luonnollisen, sadon paljoudesta.
E ri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1915 ja  1916 sekä vuositta in  
ajanjaksoilla 1906— 1910 ja 1911— 1915 seuraava-. desitonneissa:
1910. 1915.
Keskimääri 
1911—1915.
in vuodessa. 
1900—1910.
Uudenmaan l ä ä n i ............... 560 562 547 522
Turun ja Porin lääni . . . . 2,363 2,370 2,232 1,866
Hämeen lään i....................... 2,248 2,846 2,602 3,588
Viipurin » ....................... 1,908 1,832 1,903 2,124
Mikkelin » ....................... 1,287 1,340 1,139 1,705
Kuopion » ....................... 1,221 1,288 1,298 1,718
Vaasan » ....................... 1,358 1,509 1,478 1.285
Oulun » ..................... 270 308 215 229
Koko maa 11,215 12,055 1.1,414 1 3,037
Heinäsato  oli taas, ero ttam alla  kylvöheinät ja luonnonheinät to isistaan, 
eri lääneissä vuonna 1916 desitonneissa:
Kylvöheinin. Luonnriheiniii Yhteensä.
U udenm aan lään i . 1.532,817 1 1 . 9 484,308 4.5 2,017,125 8.5
T urun  ja P orin  lään i 2,525,276 19.0 999,638 9.3 *3,524,914 14.9
H äm een lä ä n i ......... 1,693,885 1 3 . 2 646,689 6.o 2,340,574 9.9
Viipurin » ......... 2.186,215 17.0 1,432,927 13.3 3,619,142 15.3
Mikkelin » ......... 491,223 3.8 579,266 5 .  4 1,070,489 4.5
K uopion » ......... 920,132 7.1 2,222,549 20.6 3,142,681 13.8
Vaasan » ......... 2,750,930 21.4 1,797,290 16.7 4,548,220 19.2
Oulun » ......... 778,293 6.0 2,614,677 24.2 3,392,970 14.4
K oko m aa 12,878,771 100. o 10,777,344 100. o 23,656,115 100.0
K oko heinäsadon paljouteen nähden  oli siis Vaasan lään i ensi sijalla, 19.2 
% :lla koko m aan  heinäsadosta . Toiselle, kolm annelle ja neljännelle sijalle t u ­
livat Viipurin, T urun  ja  Porin sekä Oulun lään it, prosenttiluvuilla 15.3, 14.9 
ja  14.4. P ienin  sato  oli M ikkelin läänissä, 4.5 %.
Edellä olevien tietojen m ukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, e ttä  tiedot
M aatalous v. 1916. 4
n iistä  lu u ltav as ti o so ittav a t liian alhaisia satom ääriä. S itä vasto in  kylvöhei­
näin  satoa o so ittava t lu v u t lienevät likim äärin todellisuu tta  vastaav ia. H einän- 
saalis on o llut eri lääneissä ja koko maassa 191 5 sekä keskim äärin  vuodessa viisi­
vuotiskautena 1911 —-1 93 5:
« ] 9 .5.
K esk im ää r in  vuodassa..  
101 1 1'ilä
U udenm aan lääni ...................................... 2,084,378 1,916,655
T urun  ja P orin  lääni ............................. 3,109,801 3,145,251
Häm een lä ä n i............................................... 2,251,563 2,175,015
V iipurin »> ............................................... 3,605,111 3,383,448
Mikkelin »> ................................................. 1,125,394 1,055.612
Kuopion » ............... ............................... 3,170,894 3,086,430
Vaasan » ............................................... 4,614.890 4,307,560
Oulun » ..............- ................................ 3,670,172 3,379,887
Koko maa 23,632,203 22,449,858
H einäsato  oli v. 1916 niinm uodoin yh tä  suuri kuin vuonna 1915. m u tta  
suurem pi kuin  vuosina 1911— 1915 keskim äärin.
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1916 näkyy  
seuraa v a s ta .
JOO desit onnia luonnonheiniä vastasi:
U udenm aan läänissä ........................... 316.5 desitonnia kylvöheiniä
T urun  ja  P orin  läänissä .................... 252.6 » »
H äm een lä ä n is s ä .................................... 261.9 » »
V iipurin » ...................... ............. 152.6 » »
M ikkelin » .................................... 84.8 )> »
K uopion » .................................... 41.4 > »
Vaasan » .................................... 153.1 » »
Oulun » .................................... 29.8 » »
K oko m aassa 119.5 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato v erra taan  taulussa n:o 2 oleviin lehm älukuihin. saadaan  
eri lääneissä seuraavat m äärät k o rja ttu ja  heiniä y h tä  lehm ää kohti:
U udenm aan läänissä ................................................... 21.2  desitonnia
Turun ja Porin läänissä............................................ 20.8 »
m
H äm een lä ä n is s ä ........... ................................................ 21.1 desitonnia
V iipurin » ............................................................ 24.3 »
M ikkelin » ............................................................ 12.3 »
K uopion » ............................................................ 19.9 »
V aasan » 26.0 »
O ulun » ............................................................ 25.1 »
K oko maassa 21.9 desitonnia
Seuraavat määrät heiniä saatiin  lehm ää kohti eri lääneissä v iisivuotis­
kautena 1911—15:
U udenm aan läänissä ................................................... 1 8.r, desit onnia
T um n ia Porin lä ä n i  s ä ........................................ . . . 17.4 i>
H äm een lä ä n is s ä ............................................................ I 7. !) »
V iipurin » ............................................................ 22 . o »
M ikkelin » . ...................................................... ■ 11.0 »
K uopion » ............................................................ 19.4 »
V aasan » ............................................................ 23.3 »
O ulun » ............................................................ 24.4 »
Koko maassa 19.7 desitonnia
E rilaista  karjanrehua tu o tiin  m aahan vuonna 1916 123,888,000 kg ja oli 
täm ä  tu o n ti arvo ltaan  noin 27.« milj. m arkkaa. Erilaisia rehuja tuo tiin : heiniä 
3,300 kg, vehnänliiseitä 61,641,000 kg, rukiinliiseitä 4,557,000 kg ja  öljykak- 
ku ja 57,687,000 kg; v as taa v a t tu o n tia rv o t olivat: heinien 500 mk, vehnän- 
liiseiden 14,794,000 mk, rukiinliiseiden 911,000 mk ja öljykakkujen 12,120,000 
mk. Sam aan aikaan  nousi heinien vien ti 4,760,000 kg:aan ja olkien vienti 
765,000 kg:aan, jo tka  yhteensä o livat arv o ltaan  933,500 mk.
Edellä on m ain ittu , kuinka nauriiden  ja  m uiden rehujuurikkaiden viljelys 
on m aassa viime vuosina tu n tu v a s ti  lisään tyny t. Näiden juurikasvien sato- 
lu v u t vuosilta 1916 ja  1915 sekä keskim äärin a jan jakso ilta  1906— 1910 ja  1911 
—1915 koko m aasta ja  lään ittä in  on e s ite tty  edellä. Jos vertaa n ä itä  satom ääriä 
lehm älukuun koko m aassa ja  eri lääneissä vastaavalta  a ja lta , saadaan y h tä  
lehm ää k o h ti seuraavat m äärät h!:
1916. 1915.
Keskimäärin vuodessa. 
1911—1915. 1906—1910.
U udenm aan lääni ........................... 3.2 5.2 5.2 5.0
T urun ja  P orin  lään i .................... 3.2 3.9 3.8 3.3
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Keskimäärin vuodessa.
1 910. li) 15. 1911—1915. 1906—1910.
H äm een l ä ä n i .................................... 4.5 5.5 5.2 3.5
Viipurin » .................................. 1.4 1.9 1.8 1.2
Mikkelin » .................................. 1.5 1.9 1.4 1.2
Kuopion »> .................................. 1.9 2.3 1.9 1.5
Vaasan » .................................. 2.5 2.9 2.8 1.8
O ulun » .................................... 0.4 0.5 0.5 0.4
Koko maa 2.3 2.9 2.8 2.2
Sadon arvo. R ahaksi a rv io ituna oli 1916 vuoden jyväsato  sekä peruna- ja  
ju u rik assa to  eri lääneissä ja koko m aassa k u ten  alla olevat luvu t o so ittavat. 
Arvioimisessa on p an tu  perusteeksi eri läänien v ero h in tam äärä t1) v:lta 1916.
Vuoden 1U16 jyväsato rahaksi arvioituna, markkaa.
■
L  ii ä  n i.
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uura.
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ek
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avu
t.
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auriit 
ja 
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uut 
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u
ri­
k
asvit.
Y
h
teen
sä.
Uudenm aan.............. 495,125 8,503,650 945,900 14,562,825 569.650 639.425: 202 4,813,700 563,275 81,093,252
Turun 3a P or in  . . . . . 1,845,175 16,760,000 4.098.900 27,947.550 603.900 1.057,550 171 : 9,351,150 1,009,625 62,669,021
H äm een ..................... •284,950 11,096,900 2.237.200 14.987,700 370.100 4146,825; 450' 5,104,950 930,150 35,459,225
V iip u r in .................... 90,850 14,655,800 2,802,800 15.147.800 190.225 230,425 9,688! 7,885,800 896.375 40,909,263
Mikkelin .. 27,900 8,356,025 1,658,800 6,890.575 235.775 117,425 15.097 4,163,675 • 237,825 21,702,597
K u o p io n .................... 21,500 10,250,600 5.497.125 7.186.825 841.725 72.025 6.479 7,433,525 565,200 31,324,504
V a a sa n ...................... 21,500 13,569.750 7.582,875 12.157.950 176.525 108.325 248' 7.796.050 810,050 42,222,773
; Oulun.......................... 8.050 4,019,400j 7,890,725 2,260,625 201,525 600 —  : 3,452,925 98,200 17,927,050
K o k o  m aa 2,740,050 87,212,125! 82,707,825 101.090.850 2.689.425 2.722.600' 32.335 49.501.775 4,610,700 283,307,685
% 1 . 0 30.8 : 11.6 ! 85.v 0 . 9 1.0 ' " O . o i ) 17.6 1.6 100.0
' Vr. 1915 2,488,812 79,431,620' 28.809,760) 101.0S9.512, 2.714.140 2,443,220, 26,139 41,342,520 : 4,850,860 262,646,583
,l ,< 0.9 80.3 10.« : 88.5  : 1.0 0.9 ' 0 , o i 15.s 1.8 lOO.o
Jos otetaan  lukuun m yöskin viljan  olkisato ja heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan täm än tuotannon lask ettu  arvo vuodelta 1916 seuraavaksi:a)
M Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruiskehtolitran hinnat.
2) H einät on arvioitu 10:n, kevätviljan oljet 4 ja  syysviljan oljet 3:n pennin, kehruu- 
kasvit 1 markan arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu  siten, e ttä  korjattu jyväsato (ki­
loissa) on kerrottu  syysviljassa 2:11a ja kevätviljassa 1.6:11a. M uunnettaessa hehtolitram ää- 
riä kilogrammoiksi on pantu 1 hl vehniä =  77 kg, 1 hl rukiita =  72 kg, 1 hl ohria =  
60 kg, 1 hl kauroja =  50 kg, 1 hl sekulia =  60 kg, 1 hl herneitä =  75 kg ja 1 hl ta tta ­
ria =  62 kg.
KehruuJcOfSvien sekä olki- ja heinäsadon arvo v:lta 1916, mk.
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U u d e n m a a n , .................. 5 6 . 0 0 0  
2 3 6 , 3 0 0
2 2 4 . 8 0 0
1 9 0 . 8 0 0  
1 2 8 , 7 0 0  
1 2 2 , 1 0 0  
1 3 5 , t O O
2 7 . 0 0 0
7 1 . 4 8 5 1 , 4 6 9 , 4 3 L
2 , 8 9 6 , 1 2 8 '
1 , 9 1 . 7 , 5 4 4
2 , 5 3 2 , 5 2 2
1 . 4 4 3 , 9 2 1
1 , 7 7 1 , 3 0 4
2 , 3 4 4 , 8 5 3 '
6 9 4 , 5 5 2
1 7 9 , 2 2 2 :  
7 7 5 , 6 8 8  
4 2 3 . 8 8 9  
5 3 0 . 9 6 4  
3 1 4 , 2 0 4  
1 , 0 4 1 , 5 6 3 '  
L , 4 3 6 , 6 6 3  
1 , 4 9 5 , 0 8 4 :
3 , 3 6 0 , 5 3 4  
6 . 4 4 9 , 4 3 6  
3 , 4 5 8 , 7 0 0  
3 , 4 9 5 , 6 4 8  
1 , 5 9 3 , 1 3 5  
1 . 6 4 6 , 8 4 4  
2 , 8 0 5 , 6 7 8  
5 2 1 , 6 8 2
1 2 3 , 0 4 4
1 ) 3 0 , 4 4 2
7 9 , 9 4 2
4 1 , 0 9 0
5 0 , 9 2 6
7 3 , 8 1 4
3 8 , 1 3 1
4 3 , 5 2 8
1 0 3 , 5 8 6 4 8 2 0 , 1 7 1 , 2 5 0
3 5 , 2 4 9 , 1 4 0
2 8 , 4 0 5 , 7 4 0 (
3 6 , 1 9 1 , 4 2 0
1 0 , 7 0 4 , 8 9 0
3 1 . 4 2 6 , 8 1 0
4 5 , 4 8 2 , 2 0 0
3 3 , 9 2 9 , 7 0 0 .
25,584,600
46,174,897
2 9 , 6 2 9 , 9 7 6
43,086,086
14,259,718
36,098,972
52,264,248
3 6 , 7 1 2 , 1 1 6
T u ru n  ja  P o r i n ...........
H ä m e e n  ..........................
V iip u r in  ..........................
M ik k e l in ..........................
K u o p io n ...........................
V a a s a n ..............................
O u lu n ................................
2 6 6 , 3 9 8  
3 8 , 7 6 6 ;  
■ 1 3 . 9 8 9 1  
4 , 2 9 7 :  
3 , 3 1 3  
3 , 3 1 3 .  
4 7 1
1 7 1 , 3 2 4
8 0 , 4 8 7
3 7 , 3 2 8
1 9 , 0 2 2
1 1 , 6 6 9
1 7 , 5 5 0
9 9
4 1
1 0 8
2 , 3 2 5
3 , 6 2 3
1 , 5 5 5
6 0
K o k o m a a 1 , 1 . 2 1 , 5 0 0 4 0 2 , 0 3 2 1 5 , 0 7 0 , 2 5 5 1 6 , 1 9 7 . 2 7 7 1 2 3 , 3 2 8 , 6 5 7 5 8 0 , 9 1 7 4 4 1 , 0 6 5 7 , 7 6 0 236,561,150' 283,710,613
V .
%
1 9 1 5
. 0
0 . 4
8 4 3 , 8 5 0
0 . 4
0.1
2 8 2 , 6 ) 4 * 3
0.1
5 . 3  '  
1 1 , 4 3 8 , 1 5 3  
5 . 6  !
2 . 3  ; 
4 . 7 7 7 , 2 7 3
8 . 2
1 8 , 9 5 4 , 2 8 4
9 . 4
0 . 2
5 4 9 , 6 1 6
0 .  B
0 . 2
3 7 1 , 0 6 3
0 . 2
O . o  
5 , 8 8 1  
0 o
8 3 . 4
1 6 5 , 4 2 5 , 4 2 1
8 L . 6
100 .0 
2 0 2 , 6 4 8 , 1 7 7
100.0
Jos viimeksi es ite tty  sum m aluku yh d iste tään  jyväsadon arvoa oso itta­
vaan  sum m aan, saadaan  koko sadon lask e ttu  arvo olem aan v. 1916 567,018,000 
m arkkaa, joka arvo vastasi v. 1915 465,295,000 ja  v. 1914 317,478,000 m arkkaa.
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2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston  lukum äärästä  esite tään  k u n n itta in  tau lu liitteessä  n:o 2. 
Hevoset. T aulun  n:o 2 m ukaan  oli 3 v u o tta  vanhem pia hevosia vuonna 
1916 m aassa kaikk iaan  275,615, jo tk a  jak au tu iv a t sukupuolen ja  eri läänien 
m ukaan  seuraavasti:
O riita . Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
Uudenm aan lääni ......... • 599 13,838 12,810 27,247
Turun ja Porin lääni . . 1,218 26,272 21,521 49,011
Hämeen l ä ä n i ................. 853 18,920 12,775 32,548
Viipurin » ................. 706 25,445 17,931 44,082
Mikkelin » ................. 414 11,644 6,903 18,961
Kuopion » ................. 1,144 17,725 10,566 29,435
Vaasan » ................. 1,474 25,942 20,641 48,057
Oulun » ................. 1,867 12,839 11,568 26,274
Koko maa 8,275 152,625 114,715 275,615
Oriiden ja  tam m ojen  suhteellinen lukuisuus koko m aassa ja  eri lääneissä 
vuonna 1916 ilmenee seuraa vasta:
U udenm aan läänissä vastasi 100 o ritta  
T urun  ja  P orin  » » » »
2,310 tam m aa 
2,157 »
H äm een .» » » » 2,218 »
V iipurin » » » » 3,604 »
M ikkelin » » » » 2,813 »
K uopion » » » » 1,549 »
Vaasan » » » » 688 )>
O ulun » » » »
K oko m aassa vastasi 100 o ritta
1,760 » 
1,844 tam m aa.
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, e ttä  oriita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
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H evosten lnku  oli vuonna 1915 sekä keskim äärin viisivuotiskausina 1906—■ 
1910 ja  1911 — 1915 eri lääneissä ja  koko m aassa seuraava:
Keskim äärin vuodessa.
1915. 1911— 1915. 1906— Idlo.
U udenm aan lään i ............................. 28,154 28,905 28,690
T urun  ja P orin  lään i .................... 51,952 52,773 51,836
H äm een l ä ä n i ...................................... 33,290 36,877 36,880
V iipurin » ...................................... 45,626 46,826 45,300
M ikkelin » ...................................... 19,724 20,972 21,922
K uopion » ...................................... 31,216 30,618 28,654
Vaasan » ...................................... 49,842 50,170 48,282
Oulun » ...................................... 28,122 27,906 25,316
K oko m aa 287,926 295,047 286,880
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tu li hevosia vuosina 1916 ja  1915 
sekä keskim äärin viisivuotisjaksoilla 1906—-1910 ja 1911— 1915:
191«. 1915.
K c s l u m ä ä r  
1911 1915
u v u o d e s s a .  
190 0 — 1910.
U udenm aan l ä ä n i .................................. 7 7 7 8
T urun  ja Porin  lään i ......................... 9 10 10 11
H äm een lä ä n i .......................................... 9 9 10 11
V iipurin » ............................. ............. 8 8 9 9
M ikkelin » ........... ................. ............. 9 10 10 11
K uopion » .......................................... 8 9 9 9
V aasan » .......................................... 9 9 9 10
Oulun » ........................................... 7 8 8 8
K oko m aa 8 9 9 10
Nautaeläimet. T äysikasvuisten  (2 vuo tta  vanhem pain) nau tae lä in ten  luku 
o li vuonna 1916 eri lääneissä ja  koko maassa:
Sonneja. Lehm iä. Yhteensä.
U udenm aan lään i ...................... 3,177 95,297 98,474
T urun  ja P orin  lään i ................ 5,004 169,791 174,795
H äm een lään i ............................... 3,149 111,136 114,285
Viipurin » ! ............................. 2,354 149,048 151,402
Mikkelin » ............................... 3,460 87,205 90,665
K uopion » ............................... 5,626 157,813 163,439
Vaasan » ............................... 3,257 174,893 178,150
O ulun » ................................
Koko maa
4,368
30,395
135,375
1,080,558
139,743
1,110,953
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Sonnien ja  lehm ien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja  koko maassa 
vuonna 1916 n äk y y  alla seuraavista  luvuista:
U udenm aan läänissä vastasi 100 sonnia 3,000 lehm ää
T urun  ja  Porin > )> » » 3,393 »
Hämeen > » » » 3,529 »
Viipurin » » » » 6,332 »
Mikkelin >> > » » 2,520 »
Kuopion » » » » 2,805 i>
Vaasan > » »> » 5,370 »
Oulun > » » » 3,099 »
Koko m aassa vastasi 100 sonnia 3,555 lehmää
Lehm ien luku oli koko m aassa ja  eri lääneissä vuonna 1914 sekä keski­
m äärin  viisivuotisjaksoilla 1906 —•! 910 ja  1911 —1915:
1915.
Keskimäär 
191.1 -1915. ,
in vuodessa.
19i l i —191o.
U udenm aan lään i .................. 100,488 103,590 99,654
T urun  ja  P orin  lään i ........... 177,963 180,959 173,210
H äm een l ä ä n i ........................... 113,824 121,563 124,393
V iipurin » ........................... 153,407 153,926 149,194
M ikkelin » ........................... 89,963 95,670 101,781
K uopion » ........................... 158,647 158,827 154,225
V aasan > ........................... 182,002 184,711 186,219
Oulun » ........................... 138,153 138,424 127,542
K oko m aa 1,114,447 1,137,670 1,116,218
Lehm äluku vuodelta 1916 v e rra ttu n a  vuoteen 1915 oso ittaa siis koko 
maalle vähennystä , joka nousee 33,889:ään, jolloin ku itenkin  on h uom attava, 
e t tä  lehm äluku on kaikissa lääneissä vähen tyny t.
Lehm ien luku  100 henkeä koh ti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja  koko 
m aassa vuosina 1916 ja 1915 sekä keskim äärin vuosina 1906—1910 ja  1911—  
1915 seuraava:
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' Keskimäärin vuodessa.
1916. 1915. 1911—1915. 1906—1910.
Uudenmaan lä ä n i ............................... .. 23 24 26 28
Turun ja Porin lääni ......................... 33 34 35 36
Hämeen l ä ä n i . . . .................................... 31 32 34 38
Viipurin » . . .  ................................. 26 27 28 30
Mikkelin » .......................................... 43 44 48 52
Kuopion » .......................................... 45 46 46 47
Vaasan » ......... ................................. 32 34 35 37
Oulun » ........................................... 38 39 40 41
Koko maa 33 34 35 37
Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä v. 1916 enimmin Kuopion läänissä. 
Tässä läänissä tu li puheena olevana vuotena 45 lehmää 100 henkeä kohti. Kuo­
pion lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Mikkelin lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tu li v. 1916 43 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä, 23 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhdeluku 
33. Edellisinä ajanjaksoina olivat vastaavat suhdeluvut suurempia ja lää­
nien keskinäinen suhde oli niinikään toinen.
M aatalous v. 1916. 5
3. Meijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1916 käsittää yhteensä 513 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1915 oli 567. Huolimatta meijerien luvun  
tuntuvasta vähenemisestä oli tuotanto kuitenkin vähäisen suurempi kuin v. 1915.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja koko maassa 
sekä kunnat ryhm itettyinä meijerien luvun mukaan kussakin läänissä ja koko 
maassa vuonna 1916:
L ä ä n i .
M
eijerien 
luku.
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a o l i
0 1 2 3 4 5 6—16 enem­män 
kuin 10
m e i j e r i ä k u s s a k i n .
Uudenmaan............................. 35 25 7 2 2 1 2
Turun ja Porin ...................... 133 42 50 19 7 1 4 —
Häm een................................... 52 20 23 6 2 — 1 1 —
Viipurin ................................... 31 . 41 7 3 1 — — 1
Mikkelin........................... . 30 5 15 6 1 — — — —
Kuopion................................... 71 4 14 10 2 4 3 — —
Vaasan............. ......................... 90 38 29 9 6 5 1 — —
Oulun .......................................• 71 28 29 5 5 3 1 — —
Koko maa 513 203 174 60 26 13 11 4 —
V. 1915 567 199 164 59 27 22 6 10 i
i Meijereistä olivat siis v. 1916 useimmat, 133 eli 25.9 % meijerien koko lu- 
vusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
t seuraavat: Kuopion läänille 13.8 %, Vaasan läänille 17.5 %, Oulun läänille 13.8 
%, Uudenmaan läänille 6.9 %. Hämeen läänille 10.3 %, Mikkelin läänille 5.8 % 
ja Viipurin läänille 6. o %. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun v. 1916, havaitaan, että  yhtä meijeriä kohti tuli: Uudenmaan läänissä 
11,948 asukasta, Turun ja Porin läänissä 3,903 asukasta, Hämeen läänissä 6,910 
asukasta, Viipurin läänissä 18,218 asukasta, Mikkelin läänissä 6,751. asukasta,
Kuopion läänissä 4,897 asukasta, Vaasan läänissä 6,019 asukasta ja Oulun 
läänissä 5,064 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä 
Turun ja Porin läänissä, harvimmin Viipurin läänissä. —  Viimeksi mainitun  
läänin meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, että  suuret määrät sen mai­
dontuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin 
sekä Venäjälle. Maidon ja kerman viennistä Venäjälle mainittakoon, että  se 
vuonna 1916 teki y li 45.6 miljoonaa litraa, joista suuri osa vietiin Viipurin läänistä.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että  
meijereitä v. 1916 kokonaan puuttui 203 kunnasta, joista Viipurin läänissä 41, 
Turun ja Porin läänissä 42, Vaasan läänissä 38 j. n. e. Huomautettakoon myös­
kin siitä, että  maan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat imevät puoleensa meijerituotantoon tar­
vittavan raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. —  Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 174 kunnassa, kaksi meijeriä 60:ssä j. n. e. Suurin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nimittäin 15, kaikki kuitenkin yleehsä pieniä. 
Muissa lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenmaan lääniä 7, 
Nauvossa, Kemiössä, Perniössä ja Tyrväällä Turun ja Porin lääniä 5 kussakin, 
Urjalassa Hämeen lääniä 6, Rantasalmella Mikkelin lääniä 3, Tuusniemellä ja 
Kiuruvedellä Kuopion lääniä 5 kummassakin, Peräseinäjoella Vaasan lääniä 5 
sekä Kalajoella Oulun lääniä 5.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 513 meijeristä oli 96 yksityisten  
henkilöjen omistamia, 33 osakeyhtiöiden ja 384 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa mukaan jakaantuivat meijerit v. 1916 eri lääneissä seuraavalla tavalla:
Meijereitä, joiden omistajat diivat:1
• 1
Yksityisiä
lenkilöitä.
Osake­
yhtiöitä.
Osuus­
kuntia. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ...........................
Turun ja Porin lä ä n i....................
Hämeen lääni..................................*
Viipurin » ....................................
Mikkelin » ....................................
Kuopion » ....................................
Vaasan » ....................................
Oulun » .'..................................
Koko maa 
V. 1915
22
31
14
3 
6
10
4 
6
96
140
1
9
6
3 
1 
1
4 
8
33
47
12
93
32
25
23
60
82
57
384
380
35
133
52
31
30
71
90
71
513
567
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
- koko maan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
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Meijereitä, joiden omistajat olivat:
Yksit, henkii. Osakeyht. Osuuskuntia.
Uudenmaan l ä ä n i ........................................ 62.9 2.9 34.2
Turun ja Porin lääni ................................ 23.3 6.8 69.9
Hämeen lääni ............................................... 26.9 11.6 61.5
Viipurin » ............................................... 9.7 9.7 80.6
Mikkelin » ............................. ................. 20. o 3.3 76.7
Kuopion » ............................................... 14.1 1.4 84.5
Vaasan » ............................................... 4.4 4.4 91.2
Oulun » ............................................... 8.5 11.3 80.2
K oko maa 18.7 6.4 74.9
V. 1915 24.7 8.3 67.0
Y li kolme viidettä osaa, 384 eli 74.9 % kaikista maan meijereistä, oli sel­
laisia, jotka olivat osuuskuntien omistamia. —  Osuusmeijereitä oli suhteellisesti 
enimmin (91.2 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Kuopion (84.5 %), Viipurin 
(80.6 %) sekä Oulun (80.2 %) lääneissä; pienin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä (vain 34.2 %). —  Osakeyhtiöiden omistamia meijereitä oli 
koko maassa ainoastaan 33 eli 6.4 % meijerien koko luvusta. Näistä olivat suh­
teellisesti useimmat Hämeen läänissä, 11 •6 %> sitä lähinnä useimmat Oulun 
(11.3 %) sekä Viipurin (9.7 %) lääneissä. Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöi­
den omistamain meijerien luku Kuopion läänissä (1.4 %). —  Mitä lopuksi tulee 
yksityisten omistamiin meijereihin, oli niitä koko maassa 96 eli 18.7 % maan 
meijerien koko luvusta. Suurin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan läänissä 
(62.9 %), pienin taas Vaasan läänissä (4.4 %)• •
Meijerein käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka 
koskee käyttövoimaa meijereissä, on kaikilta 513 meijeriltä tullut vastauksia. 
Jos luokitellaan meijerit omistajainsa ja käyttövoim an mukaan, saadaan seu­
raa va taulu.
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Y ksityism eijereitä. .. 26 10 3 40 6 3 6 2 96
Os&keyhtiömeij ereitä 4 2 2 13 3 — 8 — — — — — — i — — — — — — 33
O suusm ejereitä........ 53 33 6 263 2 — 17 — 1 i 3 — — 5 — — — — — — 384
Yhteensä 83 45 11 316 11 3 31 — 3 i 3 — — 6 — — — — — — 513
V. 1915 106 55 14 319 15 2 41 — 1 i 3 3 — 7 567
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Tavallisin käyttövoim a meijereissä oli siis höyry, jota tavattiin  v. 1916 316 
meijerissä, mikä tekee 61.6 % näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 83 meijerissä ( =  16.2 % meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 45 meijerissä ( =  8.8 %). Vesivoimaa käytettiin  ainoas­
taan 11 meijerissä, joka vastaa 2.1 % meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa käytettiin 11 meijerissä, ja sen lisäksi oli 6 meijeriä, joissa säh­
kön ohella käytettiin  jotain muutakin luonnonvoimaa. —  Meijereitä, joissa 
käyttövoimana oli kaksi ta i useampaa voimalajia, oli yhteensä 44 eli 8.6 % 
meijerien koko luvusta; tavallisim mat niistä, luvultaan 31, olivat sellaisia, joissa 
käytettiin  sekä käsi- että  hevosvoimaa.
K äyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
M. au tai ynais-
Käsivoima. Hevosv. Vesiv. Höryv. te tty  voima.
Yksityismeijerit ........... 27.1 10.4 3.1 41.7 17.7
Osakeyhtiömeijerit , . . 12.1 6.1 6.1 39.4 36.3
Osuusmeijerit ................. . 13.8 8.6 1.6 68.5 7.5
Yksityismejereissä oli siis yleisimpänä käyttövoimana käsivoima, joka 
oli edustettuna 41.7 %:lla tämän ryhmän meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat taas yleisimmät (39.4 %) ne, joissa käytettiin höyryvoimaa, 
ja osuusmeijereissä yleisimmät (68.5 %) niinikään ne, joissa käyttövoimana oli 
höyry.
Läänittäin järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoimansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:
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U u d en m a a n  . . 2 4 24 2 2 i 35
T u ru n  ja  P o r in 13 2 — 103 6 1 3 __ — __ 2 — — 3 — _ — — — — 133
H ä m e e n ............. 4 — 7 39 — — 2 — — — — — __ — — — — — — 52
V iip u r in ............ 20 2 — 7 - — 2 — — __ — — _ — — — — — — 31
M ik k e l in ............ 3 7 1 14 — __ 1 __ i 1 1 1 30
K u o p io n ............ 11 16 2 38 2 — 1 1 — _ — — — 71
V a a s a n .............. 13 7 1 56 1 — 9 - 2 — — — — 1 __ — — — — — 90
O u lu n ................. 17 7 — 35 — — 12 — — — — — — — — — — — — — 71
K o k o  m aa 83 46 11 316 11 3 31 - 3 1 3 — — 6 — — — — — 513
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoimana kaksi tai useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
Meije
Käsiv.
ireitä, joide 
Hevosv.
in käyttö 
Vesiv.
voima oh 
Höyryv.
Yhdistetty
voima.
Uudenmaan lä ä n i ................ 5.7 11.4 — 68.6 14.3
Turun ja Porin lääni . . . . 9.8 1.5 — 77.4 11.3
Hämeen lään i......................... 7.7 — 13.5 75.0 3 .8
Viipurin » ......................... 64.5 6.5 — 22.5 6.5
Mikkelin » ......................... 10.0 23.3 3.3 46.7 16.7
Kuopion » ......................... 15.5 22.5 2.8 53.5 5.7
Vaasan » ......................... 14.4 7.8 1.1 62.3 14.4
Oulun » ......................... 23.9 9.9 — 49.8 16.9
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan on 513 meijeriä antanut tie ­
toja. Näistä meijereistä oli 420 sellaisia, joissa valm istettiin yksinomaan voita, 
4 sellaisia, joissa valm istettiin ainoastaan juustoa,- ja 89 sellaisia, joissa valmis­
tettiin  kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhm ittyivät tuotantonsa laadun 
sekä omista jainsa mukaan näkyy seuraa vasta:
M e i j e r i e n  l aa t u .
Meijerien omistajat v. 1916.
Yhteensä
Yksityisiä
henkilöitä.
Osake­
yhtiöitä.
Osuus-
knntia. Yhteensä.
v. 1915.
Voimeijereitä.............................................. 50 25 345 420 473
Juustomeijereitä ....................................... 3 1 — 4 3
Voi- ja juustomeijereitä............................ 43 7 39 89 90
Yhteensä 96 33 384 513 —
V. 1915 140 47 379 — 566
Voimeijereistä olivat useimmat, 345, vuonna 1916 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valmistettiin sekä voita  
että  juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ja yhtiöillä 
ei ollut ainoatakaan varsinaista juustomeijeriä, mutta edellisillä oli 39 ja jälki­
mäisillä 7 sellaista meijeriä, joissa valm istettiin sekä juustoa että  voita.
Läänittäin jakaantuivat meijerit tuotannon laadun mukaan seuraavalla 
tavalla:
Voi-
meijer.
Juusto-
meijer.
Voi-jajuusto-
meijer. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ......................... 10 1 24 35
Turun ja Porin lääni ................ 88 2 43 133
Rämeen lääni................................. 40 — 12 52
Viipurin » .................................. 30 — 1 31
Mikkelin » .................................. 26 1 3 30
Kuopion » .................................. 70 — 1 71
Vaasan » ......... ........................ 85 — 5 90
Oulun » .................................. 71 — — 71
Koko maa 420 4 89 513
V. 1915 472 3 91 566
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 1 Uudenmaan läänissä, 
2 Turun ja Porin läänissä ja 1 Mikkelin läänissä.
Voi- sekä voi- ja juustomeijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja läänien 
mukaan seuraavalla tavalla:
. Yksityis-
meijereitä.
Osakeyhtiö-
meijereitä.
■ Osuus­
meijeristä. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ......................... 21 1 12 34
Turun ja Porin lääni ................ 30 8 93 131
Hämeen lääni.................................. 14 6 32 52
Viipurin » .................................. 3 3 25 31
Mikkelin » .................................. 5 1 23 29
Kuopion » .................................. 10 1 60 71
Vaasan » .................................. 4 4 82 90
Oulun » ................................. 6 8 67 71
Koko maa 93 32 384 509
V. 1915 137 47 379 563
Vointuotannon määrä on ilm oitettu kaikista 509 meijeristä. Näiden  
vointuotanto nousee yhteensä 12,603,031 kilogrammaan. Kauppatilasto osoit­
taa maasta viedyn vuonna 1916 4,064,191 kilogrammaa voita, josta 2,009,787 
kg drittelivoita, jotenka siis vienti oli ainoastaan 32.2 % edellämainitusta voin- 
tuotannosta.
Ylempänä mainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten  
meijeriryhmien mukaan seuraa valla tavalla:
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Yksityie-
meij.
kg.
Osakeyhtiö-
meij.
kg-
Osuus-
meij.
kg-
Koko voin- 
tuotanto.
kg-
Uudenmaan lääni ................ 74,041 1,990 237,939 313,970
Turun ja Porin l ä ä n i ......... 71,557 88,186 4,217,770 4,377,513
Hämeen lä ä n i ......................... 72,667 92,738 885,983 -1,051,388
Viipurin » ......................... 8,433 29,628 117,978 156,039
Mikkelin » ......................... 13,265 16,070 495,969. 525,304
Kuopion » ......................... 75,752 2,602 2,138,974 2,217,328
Vaasan » ......................... 21,845 45,769 2,280,417 2,348,031
Oulun » ......................... 16,929 55,909 1,540,620 1,613,458
Koko maa 354,489 332,892 11,915,650 12,603,031
V. 1915 604,289 526,148 11,001,513 12,131,950
Verrattomasti suurin osa, 11,915,650 kg eli 94.6 %  koko voin tuotannosta, 
tu li osuusmeijerien osalle, yksityismeijerien osalle tlu i 354,489 kg eli 2.8 %  
koko tuotannosta ja osakeyhtiömeijereille 332,892 kg eli 2.6 %.
Mitä eri lääneihin tulee, oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja 
Porin läänissä, nim ittäin 4,377,513 eli 34.7 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 2,348,031 kg eli 18.6 %, K uo­
pion läänissä 2,217,328 eli 17.6 %, Oulun läänissä 1,613,458 kg eli 12.8 % ja 
Hämeen läänissä 1,051,388 kg eli 8.4 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain 156,039 kg eli 1.2 % koko valmistuksesta.
Jotta läänien voinvalmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
missä kävisi ilmi, annetaan alempana seuraava prosenttitaulu.
Yksityis- Osake- Osuus- Kaikki meijerit.
mei]. yhtiömeij. meij. 1916. 1915.
Uudenmaan lääni .................. ................  20.9 0.6 2.0 2.5 2.8
Turun ja Porin lääni ........... ................  20.2 26.5 35.4 34.7 35.7
Hämeen lääni ........................... ................. 20.5 27.9 7.4 8.4 9.4
Viipurin » ........................... ................  2.3 8.8 1.0 1.2 1.7
Mikkelin » ........................... ................  3.7 4.8 4.2 4.2 4.2
Kuopion » ........................... ................  21.4 0.8 17.9 17.6 16.3
Vaasan » ........................... ................  6.2 13.8 19.2 18.6 18.0
Oulun » ......................... ................  4.8 16.8 12.9 12.8 11.9
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seinäävista prosenttiluvuista:
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Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus-
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni ......... 23.6 0.6 75.8
Turun ja Porin lääni .. 1.6 2.0 96.4
Hämeen lääni .................. 6.9 8.8 84.3
Viipurin » .................. 5.4 19.0 75.6
Mikkelin » .................. 2.5 3.1 94.4
Kuopion » .................. 3.4 0.1 96.5
Vaasan '» ........... 0.9 2.0  ' 97.1
Oulun » .................. 1.0 3.5 95.5
Koko maa 2.8 2.6 94.6
V. 1915 5.0 4.3 90.7
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että  osuusmeijerien 
tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 1916 suurempi kuin sekä yksityis- että  
osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuotanto. Verrattain suurin oli osuus­
meijerien tuotanto Vaasan, Kuopion, Turun ja Porin, Oulun ja Mikkelin lää­
neissä, joissa yli V i0 näiden läänien vointuotannosta tuli osuusmeijerien osalle; 
sitä  lähinnä suurin oli osuusmeijerien merkitys Hämeen läänissä. Verrattain 
pienin oli puheena olevain meijerien tuotanto Viipurin läänissä, nimittäin 75. e % 
täm än läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. —  Yksityisnieijerien tuo­
tanto oli verrattain suurin Uudenmaan läänissä, jossa se oli 23.6 % läänin koko 
vointuotannosta. Samoin oli tuotanto tässä meijeriryhmässä huom attavan suuri 
Hämeen (6.9 %) ja Viipurin (5.4 %) lääneissä. — Osakeyhtiömeijerien tuotanto  
oli suhteellisesti sumin Viipurin läänissä (19. o %) sekä sitä lähinnä Hämeen 
läänissä (8.8 %). Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden valmistusmäärä K uo­
pion läänissä, vain O.i %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan täm ä keskimäärä olemaan:
V. 1916. V. 1915.
Yksityismeijereille ............................... ........................  3,812 4,411
O sakeyhtiöm eijereille......................... ........................  10,403 • 11,195
Osuusmeijereille .................................. ........................  31,030 29,028
Kaikille m eijereille ............................. .........................  24,760 21,549
Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1916 272.9 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja 814.0 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 253.8 ja 658.1.
Maatalous v. 1916. 6
4‘/
Läänittäin jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:
L ä ä n i . Yksityis-
meijerit.
Osakeyhtiö-
meijerit.
Osuus­
meijerit.
Kaikki
meijerit.
Uudenmaan.............................................. 3,526 1,990 19,495 9,234
Turun ja Porin ....................................... 2,385 11,023 45,352 33,416
Hämeen..................................................... 5,191 15,456 27,687 20,219
Viipurin..................................................... 2,811 9,876 4,719 5,034
Mikkelin.................................................. 2,653 16,070 21,564 18,114
Kuopion................................................... 7,575 2,602 35,649 31,230
Vaasan ..................................................... 5,461 11,442 27,810 26,089
Oulun......................................................... 2,822 6,989 27,028 22,725
Koko maa 3,812 10,403 31,030 24,760
V. 1916 4,411 11,195 29,028 21,549
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Kuopion ja Vaasan läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Viipurin läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määrät verrataan asianomaisten läänien  
keskiväkilukuun v. 1916, havaitaan, että  voita valm istettiin yhtä asukasta kohti: 
Uudenmaan läänissä 0.8 kg, Turun ja Porin läänissä 8.4 kg, Hämeen läänissä
2.9 kg, Viipurin läänissä 0.3 kg, Mikkelin läänissä 2.6 kg, Kuopion läänissä 6.4 
kg, Vaasan läänitsä 4.3 kg ja Oulun läänissä 4.5 kg. Koko maassa valmistettiin  
yhtä henkilöä kohti 3.8 kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalmistusta valaiseva taulukko, josta  
käy ilmi vointuotanto kussakin läänissä ja koko maassa sekä meijerien luku, 
jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotan- 
non määrä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
Maidonkulutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käytetty  yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
den on puuttunut, on yleensä katsottu yhteen voikiloon menevän 24. o kg mai­
toa, ja on näistä tapauksista erikseen mainittu muistutussarekkeessa. Näin 
menetellen saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1916: yksityis- 
meijereissä 8,742,221 kg, osakeyhtiömeijereissä 8,153,007 kg sekä osuusmeije­
reissä 285,846,101 kg elikkä yhteensä 302,741,329 kg. Yhtä meijeriä kohti
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i1
alle 1 ,0 0 0 .. i 720 8 3,636 2 1,440 4 2,515 i 950 3 2,183 3 1,680 22 13,124 35 22,625
1,000 - 5 ,0 0 0 . . 21 65,678 28 60,450 13 36,728 16 48,770 10 32,022 10 30,698 21 66,917 15 45,289 134 386,552 150 422,996
5,000— 1 0 ,000 . 6 41,950 12 88,332 5 39,485 7 48,436 3 18,668 4 34,828 13 100,448 13 95,191 63 467,338 90 658,613
1 0 ,0 0 0 -1 5 ,0 0 0 . — — 7 87,167 7 89,407 3 33,407 4 48,856 13 163,384 13 163,210 8 90,161 55 675,592 49 593,845
15,000— 2 5 ,0 0 0 . 2 43,942 12 249,275 7 130,763 1 22,911 5 90,761 15 306,581 11 220,257 14 268,769 67 1,333,259 78 1,524,358
25,000 - 5 0 ,0 0 0 . 3 99,245 31 1,072,049 17 604,622 — — 4 143,565 14 449,102 18 632,600 9 324,671 96 3,325,854 96 3,341,677
50,000— 7 5 ,0 0 0 . 1 62,435 20 1,253,564 — — — . . . 1 74,688 6 325,103 6 330,615 5 332,226 39 2,378,631 36 2,169,238
75,000— 100,000 — — 4 363,909 — — — — — — 1 89,887 5 435,987 2 166 037 12 1,055,820 13 1,153,179
100,000 -2 0 0 ,0 0 0 — — 8 981,838 1 148,943 — — 1 115,794 4 532,337 3 397,997 2 289,434 19 2,466,343 14 1,788,491
200,000 ja y l i . , — — 1 217,293 — — — — — — 1 283,225 — — — — 2 500,518 2 456,928
Yhteensä 34 313,970 131 4,377,513 52 1,051,388 31 156,039 29 525,304 71 2,217,328 90 2,348,031 71 1,613,458 509 12,603,031 — —
V. 1915 45 345,252 145 4,336,976 57 1,139,007 33 206,381 36 507,843 78 1,975,482 93 2,179,132 76 1,441,877 — 563 12,131,950
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kussakin ryhmässä käytettiin valmistukseen: yksityismeijereissä 94,002 kg, 
osakeyhtiömeijereissä 254,781 kg ja osuusmeijereissä 744,391 kg. Eri lääneissä 
käytettiin valmistukseen seuraavat määrät maitoa.
V oinvalmistukseen 
käytetty maitoa, 
kg.
Maidonkulutus yhtä 
% meijeriiä kohti, 
kg-
Uudenmaan lääni ................ ___  7,577,897 2.5 216,511
Turun ja Porin lääni ___  103,438,568 34.2 789,607
Hämeen lääni ......................... ___  25,678,101 8.5 493,810
Viipurin » .................. 3,707,637 1.2 119,601
Mikkelin » ___  12,444,576 4.1 429,123
Kuopion » ......................... . . . .  53,229,028 17.6 749,705
Vaasan » ......................... ___  58,225,842 19.2 646,954
Oulun » ......................... ___  38,439,680 12.7 541,404
Koko
V.
maa 302,741,329 
1915 290,634,780
100. o 594,777
516,225
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraa vat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty sivulla 40, viimeistä edellisessä numerosarjassa.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavat luvut verra­
taan vointuotannon suuruutta ilmoittaviin lukuihin, havaitaan, että yhteen 
voikiloon oli käytetty maitoa: yksityismeijereissä 24.66 kg, osakeyhtiömeijereissä 
24.49 kg ja osuusmeijereissä 23.91 kg. Läänittäin sekä koko maalle laskettuina 
olivat vastaavat maidonkulut uksen määrät seuraavat: Uudenmaan läänissä 
24.14 kg, Turun ja Porin läänissä 23.63, Hämeen läänissä 24.42, Viipurin läänissä 
23.75 Mikkelin läänissä 23.69, Kuopion läänissä 24.01, Vaasan läänissä 24.80 
ja Oulun läänissä 23.76 kg. Koko maalle oli vastaava luku 24.02. Pienimmät 
ovat siis maidonkulutuksen keskimäärät Turun ja Porin, Mikkelin ja Viipu­
rin lääneille, suurin se on Vaasan läänille.
Juustonmlmitus. Juustoa valmistettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 93 meijerissä, näistä 89:ssä voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja juustomeijerien jako läänien ja omistajain mukaan käy ilmi seuraavasta:
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Uudenmaan lä ä n i .............................
Yksityis- 1 
meijereitä. i
. .  18
Osakyhtiö-
meijereitä.
■ Osuus- 
meijereitä,
7
. Yhteensä. 
25
Turun ja Porin lääni ................ . .  17 5 23 45
Hämeen lääni...................................... . .  4 3 5 12
Viipurin » ...................................... 1 — — 1
Mikkelin » ...................................... 4 — — 4
Kuopion » ...................................... . .  — — 1
Vaasan » ...................................... 2 — 3 5
Oulun » .................................... .. . .  — — — —
Koko mira 46 8 39 93
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1916 1,787,186 kilogrammaan. Kun  
juustoa vietiin maasta mainittuna vuonna 1,871,524 kg, oli tästä osa edellisenä 
vuonna valmistettu. Mutta lisäksi on huomattava, että  tiedot juustonvalmistuk- 
sesta eivät ole täydellisiä. —  Tuotanto jakaantui erilaatuisten meijeriryhmien 
välillä siten, että  valmistusmäärä oli: yksityismeijereissä 849,964 kg, osakeyhtiö- 
meijereissä 256,439 kg ja osuusmeijereissä 680,783 kg. Keskimäärin tu li yhtä  
meijeriä kohti valmistettua juustoa: yksityismeijereissä 17,346 kg, osakeyhtiö- 
meijereissä 32,055 kg ja osuusmeijereissä 45,826 kg. Tuotanto laskettuna prosen­
tiksi koko juustonvalmistuksesta oli: yksityismeijereissä 47.6 %, osakeyhtiö- 
meijereissä 14.3 % ja osuusmeijereissä 38.1 %.
Läänittäin esitettynä oli taas juustontuotanto eri meijeriryhmissä vuonna 
1916 seuraava:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit, meijerit, meijerit. Yhteensä.
kg- kg- kg. kg-
Uudenmaan lääni ....................... 423,472 — 186,638 610,110
Turun ja Porin lääni ................ 278,189 155,686 390,775 824,650
Hämeen lä ä n i ............................... 28,342 100,753 93,664 222,759
Viipurin » ............................... 35,607 — — 35,607
Mikkelin » ............................. 70,013 — — 70,013
Kuopion » ............................... — — 3,042 3,042
Vaasan » ............................... 14,341 — 6,664 21,005
Oulun » ................................... — — — —
Koko maa 849,964 256,439 680,783 1,787,186
V. 1915 1,208,616 90,117 556,835 1,855,568
Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi se uraa vasta prosenttitaulusta:
1 Yksityis- Osakeyht. Osuus­ Kaikki
. meijerit. meijerit. meijerit. meijerit. Vuonna
V. 1916. 1915.
Uudenmaan lä ä n i ...................... .............  49.8 — 27.4 34.1 45.8
Turun ja Porin lääni .............. .............. 32.7 60.7 57.4 46.1 31.6
Hämeen, lääni............................... ..............  3.3 39.3 13.8 12.5 11.7
Viipurin » .................... , . . . . — — 2.0 1.1
Mikkelin » ............................... ...............  8.2 — — 3.9 4.2
Kuopion » ............................... ............. — — 0 .4 0.2 1 .9
Vaasan » ............................... ...............  1.8 — 1.0 1.2 0.8
Oulun » ............................... — — — — 3.4
Suurin oli v. 1916 juuston valmistus Turun ja Porin läänissä, jonka osalle 
tuli lähes puolet koko maan juuston valmistuksesta; muissa paitsi yksityis- 
meijerien ryhm issä oli valmistus tässä läänissä suurin. Muissa lääneissä oli 
tuotanto vähäinen lukuunottamatta Uudenmaan ja Hämeen läänejä, joissa se 
oli 34.1 ja 12.5 % maan koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi seuraa vista prosenttiluvuista:
Uudenmaan l ä ä n i .............................................
Yksityis- < 
meijerit.
69.4
Osakeyhtiö
meijerit.
i- Osuus­
meijerit.
30.6
Turun ja Porin lääni .................................... 33.7 18.9 47.4
Hämeen lään i...................................................... 12.7 45.2 4?.i
Viipurin » ...................................................... 100.0 — —
Mikkelin »  ...................................................... 100. o — —
Kuopion » ............................. ........................ — — 100. o
Vaasan » ...................................................... 68.3 — 31.7
Oulun » ...................................................... — — —
Koko maa 47.6 14.3 38.1
V. 1915 65.1 4.9 30. o
Juuston tuotanto eri lääneissä ja koko maassa sekä meijerien luku, jaet­
tuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juustonvalmistuksen 
suuruus kussakin ryhmässä käy ilmi seuraa vasta taulusta.
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Oulun
lääni.
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alle 1.000.. _ 4 2,943 i 948 2 545 7 4,436 12 5,497
1,000-5,000.. 2 3,837 11 33,705 i 1,260 — — i 3,500 i 3,042 2 6,250 — — 18 51,594 12 34,619
5,000—10,000. 1 7,200 7 42,949 4 24,892 12 75,041 6 42,513
10,000—15,000. 4 52,100 7 84,104 1 10,500 — — i 14,380 — — 1 14,210 — — 14 175,294 13 153,506
15,000—25,000. 6 117,741 6 118,870 3 53,631 — — i 22,133 — _ _ — — — 16 312,375 23 453,656
25,000-50,000. 11 378,842 5 180,003 — — i 35,607 i 30,000 18 624,452 21 721,328
50,000—75,000. 1 50,390 3 184,509 2 131,528 6 366,427 3 197,629
75,000—100,000 — — 1 75,500 — 1 75,500 3 246,820
100,000—200,000 
200,000 ja yli ..
------ ------ 1 102,067 ----- -- — — — ■— — —
■
— — — 1 102,067 — —
Yhteensä! 25 610,110 45 824,650 12 222,759 i 35,607 4 70,013 i 3,042 5 21,005 — — 93 1,787,186 — —
V. 1915 33 839,977 34 587,375 13 216,525 3 20,870 5 78,229 2 35,241 2 14,686 1 62,665 — — 93 1,855,568
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Työpäivien luku. Tietoja siitä kuinka monta päivää vuodessa meijerit ovat 
olleet käynnissä on tullut vain 437 meijeristä. Näistä oli 28 Uudenmaan läänissä, 
126 Turun ja Porin läänissä, 47 Hämeen läänissä, 26 Viipurin läänissä, 24 Mike- 
kelin läänissä, 59 Kuopion läänissä, 71 Vaasan läänissä ja 56 Oulun läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 129,557. Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 28,808, osakeyhtiö- 
meijereissä 9,650 ja osuusmeijereissä 91,099 sekä niiden keskimäärä yhtä mei­
jeriä kohti: yksityismeijereissä 313, osakeyhtiömeijereissä 292 ja osuusmei­
jereissä 295. Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 296. 
Eri lääneissä oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yhtä meijeriä kohti v. 
1916 seuraava:
Päivien koko 
luku.
Keskim. päiviä 
yhtä meijeriä 
kohti.
Uudenmaan lääni . . . . ................................................. 8,995 321
Turun ja Porin lääni ........................... ................... 41,535 330
Hämeen lääni ............................................................... 13,903 285
Viipurin » ............................................................... 6,692 257
Mikkelin » 6,731 280
Kuopion » ............................................................... 15,943 270
Vaasan » ............................................................... 19,865 280
Oulun » ............................................................... 15,893 284
Koko maa 129,557 296
Vuonna 1915 oli työpäivien koko luku 129,690 sekä niiden keskiluku yhtä 
meijeriä kohti 304.
%
4. Maanviljelystyöväen saanti ja maanviljelystyöväen
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. ■ Työväen saan tia  koskevia tie to ja  kokonaan 
p u u ttu u  v :lta  1916 yhteensä 55:stä kunnasta; sitä paitsi neljässä V iipurin läänin  
pienessä saaristokunnassa ei xnaanviljelystöissä k äy te tä  palkkatyöväkeä. Niissä 
kunnissa, jo ista  tie to ja  työväen  saannista on tu llu t, on täm ä saan ti ilm oite ttu  
olleen v. 1916 seuraava.
Kuntien luku, joissa maat viljelvstyöväen saanti oli:
L ä ä n i .
Hyvä. Riittävä. Niukka. Työväes­
tä  puute.
| Osittain 
riittävä,
J osittain 
niukka.
Yhteensä
kuntia.
| U udenm aan.................................. 14 14 4
|
32
Turun ja  P o r in .......................... 61 46 5 1 113
S Hämeen ...................................... — 23 20 1 ! l 45
Viipurin ...................................... — 3 33 12 — 48
Mikkelin ..................................... 4 17 5 26
Kuopion ...................................... — 8 16 3 27
V aasan .......................................... — 23 52 4 i 80
O ulun............................................. 2 15 34 5 ! i 57
i Koko maa 2 151 232 39 4 428
V. 1915 16 254 168 16 4 458
H yvä on työväen  saan ti ollut v. 1916 2 kunnassa, n im ittä in  R evonlahdella 
ja  Säräisniem ellä Oulun läänissä. V. 1915 oli näiden kun tien  luku 16. Ylei­
sim min, kaik iaan  151:stä kunnasta , on saan ti ilm oite ttu  riittäv äk si (v. 1915 
254 kunnasta), 232 kunnassa se on ilm o ite ttu  olevan niukan  (v. 1915 168:ssa). 
T yöväestä on ollut puu te  39:ssä kunnassa (v. 1915 16:ssa). K u n  v ertaa  vuosia
7Maatalona v. 1916.
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1916 ja  1915 toisiinsa, huom aa, e t tä  työväen  saan ti ensiksi m ain ittu n a  vuonna 
on yleensä ollut paljon  vaikeam paa kuin  jälkim äisenä. N iukem pi työväen  saan ti 
v . 1916 kuvastuu  m yöskin selvästi m ain ittu n a  vuonna tu n tu v as ti kohonneissa 
palkoissa.
Jo s  yh d iste tään  yhteen  ryhm ään  ne k u n n a t, joissa saan ti oh joko k a u tta  
koko vuoden ta i  ainakin  osan v u o tta  niukka, sekä ne, joissa suuri p u u te  ty ö ­
väestä vallitsi, saadaan  täh än  ryhm ään  kuuluvien kun tien  luvuksi 275, joka 
v astaa  64.3 %  tie to ja  an taneiden  kun tien  koko luvusta . N iitä k u n tia  taas, joissa 
saan ti oh joko hyvä ta i  k a u tta  koko vuoden riittä v ä , oh yhteensä 153 eli 35.7  % 
puheenalaisia tie to ja  an taneiden  kun tien  koko luvusta .
Jos edehä es ite ty t lu v u t lasketaan  prosenteiksi asianom aisten läänien 
kun tien  koko luvusta , saadaan  seuraavat suhdeluvut.
K untien  luku, joissa m aanviljelystyöväen saanti oh v. 1916:
s
L ä ä n i . Hyvä. Riittävä. Niukka.
Työ­
väestä
puute.
Osaksi 
riittävä, ! 
osaksi 
niukka, i
Uudenmaan ................................................... 43.7 43.7 12.6 __ i
Turun ja P o rin ............................................. — 54.0 40.7 4.4 0.9 ;
Hämeen ......................................................... — 51.1 44.5 2.2 2.2
Viipurin ......................................................... ■ — 6.3 68.7 25.0
M ikkelin ......................................................... — 15.4 65.4 19.2
K u o p io n ......................................................... — 29.6 59.3 11.1 - -
Vaasan............................................................. — 28.8 65.0 5.0 1.2 ;
Oulun ............................................................. 3.5 26.3 59.6 8.8 1.8 |
Koko maa 0.5 35.3 54.2 9.1 0.9 j
V. 1915 3.5 55.4 36.7 3.5 0.9 |
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. M aanviljelystyöväen palkkoja esittäv istä  
tiedoista  on huom autettava, e ttä  ne ilm oittavat asianom aisilla paikkakunnilla  
yleisesti m aksettuja palkkoja eh  jonkinlaisia keskipalkkam ääriä.
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Rengin ja  p iian  vuosipalkat. M itä ensiksi tulee talon m uassa  olevan rengin 
ja  p iian  vuosipalkkoihin, k äy v ä t ne yleispiirtein ilm i seuraavasta  lään ittä in  
teh d y stä  ryhm ityksestä , jonka jokaisessa ryhm ässä on ilm o ite ttu  asianom aisten 
kun tien  luku.
Kuntien luku, joissa talon 
m uassa olevan rengin 
vuosipalkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa talon 
m uassa olevan piian 
vuosipalkka oli:
Y
hteensä 
kuntia.
L  ä ä n i.
A 
lie 
300 
m
k.
300-~399 
m
k.
400 
-499 
m
k.
500--599 
m
k.
600—
399 
m
k.
700 
mk 
ja 
vli.
!
Alle 
200 
m
k.
200 
”249 
m
k.
.
250 
-299 
m
k.
: 
300—
349 
m
k.
350—
399 
m
k.
400 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan...................... 5 8 11 10 34 5 13 5 10 33
Turun ja Porin ............. 1 27 43 23 16 4 114 6 21 30 33 15 9 114
H äm een............................. - 10 21 9 4 2 46 3 4 15 14 5 5 46
Viipurin.............................. — 2 6 14 13 14 49 1 11 9 12 5 11 49
Mikkelin .......................... — 5 11 9 1 — 26 5 8 10 1 2 26
Kuopion ........................... 1 7 12 3 5 1 29 3 10 9 5 2 1 30
Vaasan .............................. 4 26 33 13 3 1 80 15 27 17 13 6 2 80
Oulun.................................. 1 13 19 13 4 4 54 6 27 13 10 1 57
Koko maa 7 90 150 92 57 36 432 39 108 108 101 41 38 435
V. 1915 66 238 116 31 5 456 153 170 100 34 3 1 461
K u ten  tau lukko  osoittaa, ei rengin alin  palkkaluokka, alle 300 m k, esiin­
ty n y t v. 1916 kuin  seitsem ässä kunnassa, jo ta  vasto in  korkein palkkaluokka, 
700 m k ta i  yli, p u u ttu i vain  M ikkelin läänissä. Tavallisin p alkka rengille oli 
400— 499 m k ja  tav a ttiin  se 150 kunnassa; lähinnä yleisin oh 500—-599 m k, 92 
kunnassa.
P iian  alin  palkkaluokka, alle 200 m k, esiintyi 39 kunnassa, seuraava 
200— 249 m k 108:ssa ja  s itä  läh innä suurin palkkaryhm ä 250—299 m k esiin­
ty i  n iin ikään  108 kunnassa. K um paakaan  k ah d esta  ensinm ain itusta  ryhm ästä  
ei ta v a t tu  U udenm aan läänissä. K orkein palkka piialle, 400 m k ta i yli, m ak ­
settiin  38 kunnassa.
Omaruokaisia vuosipalkkalaisia, varsinkaan  naispuolisia, ei suuressa 
osassa m aa ta  käy te tä . N iinpä täm ä  palkkausm uoto  on harvinainen A hvenan­
m aalla ja  V aasan läänissä ja  melkein tu n tem ato n  Oulun läänissä. T ietoja sel­
laisista on an n e ttu  m iehistä 327 kunnasta  ja  naisista 283:sta.
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K yseessä olevien palkollisten pa lkkam äärä t ilm enevät seuraavasta  ta u ­
lusta:
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  o m a s s a  r u u a s s a  
o l e v a n  r e n g i n  v u o s i p a l k k a  o l i :
Y
h
t
e
e
n
s
ä
 
k
u
n
t
i
a
.
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  o m a s s a  
r u u a s s a  o l e v a n  p i i a n  v u o s i ­
p a l k k a  o l i :
Y
h
t
e
e
n
s
ä
 
k
u
n
t
i
a
.
Lääni.
: 
A
lle 
600 
m
k
.
6
0
0
-6
9
9
 
m
k
.
; 
7
0
0
—
799 
m
k
.
i
8
0
0
-8
9
9
 
m
k
.
j 
900 
-9
9
9
 
m
k
.
1
0
0
0
—
1099 
m
k
.
1 11
1
0
0
—
1199 
m
k
.
j 1
2
0
0
—
1299 
m
k
.
1j 1
3
0
0
—
1399 
m
k
.
1
4
0
0
—
1499 
m
k
.
j 1500 
m
k
 
ja 
y
li.
A
lle 
400 
m
k
.
4
0
0
-4
9
9
 
m
k
.
: 
5
0
0
—
599 
m
k
.
600 
-6
9
9
 
m
k
.
: 
7
0
0
—
799 
m
k
.
8
0
0
—
899 
m
k
.
: 
9
0
0
-9
9
9
 
m
k
.
[1000 
m
k
 
ja 
y
li.!
Uudenmaan . . l 4 2 4 9 2 5 7 34 l l 7 l o i 5 3 5 32
Turun ja  Porin l 6 7 2 2 17 14 4 1 2 — 3 2 8 8 1 7 1 2 2 1 18; 8 2 2 71
H äm een.......... — 2 1 1 1 4 1 1 4 6 — — 3 42 1 2 . 8 7 14: 4 2 — 38
Viipurin.......... — — 1 4 3 3 1 16 — — 15 43 — 1 1 0 7 5; 5 2 7 37
M ik k e lin ....... — 1 3 5 4 — 4 1 — 5 23 — 1 2 7 5; 2 - - - - - 4 2 1
K u o p io n ........ — 1 5 3 5 2 1 2 1 1 3 24 1 2 0 8 2 ; 2 1 2 23
Vaasan .......... — 6 9 1 1 6 7 — 3 — 2 1 45 4 7 11 7 5 4 1 — 39
O ulun.............. l 1 6 4 5 2 — 7 — — 2 28 — 4 8 ' 4 3 2 1 . — 2 2
Koko maa 2 i e !  4 0 49 49 45 14 59 4 1 1 38 327 7 25 57 6 8  62 32 1 2 2 0 283
V. 1915 35 90 99 57 30 25 6 6 — 1 349 54 82 111 36 17! 6 _ — 306
Om assa ruuassa olevan rengin palkka nousi siis tavallisim m in 800—899 
ä 900— 999 mk, jo tk a  m olem m at esiin ty ivä t y h teen sä  98 kunnassa; 59 kunnassa 
m aksettiin  1 200— 1 299 m k. Senjälkeen oli palkkaluokka 1 000— 1 099 lukuisin 
(45 kunnassa) ja  lähellä sitä  700— 799 ja  1 500 ja  yli (40 ja  38 kunnassa). Alin 
palkkaluokka, alle 600 m k, esiintyi vain  2 kunnassa ja  seuraava, 600— 699, 
16:ssa. — P iian  tavallisin  palkka oli 600— 699 mk, esiintyen 68 kunnassa. Ylin 
palkka, 1 000 m k ja  yli, m aksettiin  20 kunnassa ja  alin, alle 400 m k, ainoas­
ta an  7:ssä.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten  palkkauksessa on 
o te ttu  huom ioon sekä ta lo n  e ttä  om assa ruuassa olevien mies- ja  naispuolisten 
työn tek ijä in  p a lk a t kesällä ja  talvella. E rikseen on o te ttu  m yös jalka- ja  hevos- 
p ä ivä työ t. Ensiksi o tettakoon  puheeksi ja lkapäivä työstä  suo rite tu t palkat.
Seuraa vassa taulukossa, jossa v e rra tta  vaisuuden vuoksi p a lk a t on ry h ­
m ite tty  sam alla tav a lla  ku in  m yöhem m in esite ttävässä  tau lukossa talv ipal- 
koista, esite tään  talon ruuassa olevain päivätyö läisten  Pesäpaikat lään ittä in  
te h ty n ä  yhdistelm änä.
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K u n t i e n  lu k u ,  jo i s s a  m ie h e n  
p ä iv ä p a l k k a  k e s ä l lä  o l i  
t a l o n  ru u a a s a :
| 
Y
h
te
e
n
sä
 
k
u
n
tia
.
K u n t i e n
p ä iv ä p t
t a
:u k u
, lk k £
o n
, jo is s a  n a is e n  
k k e s ä l lä  o l i  
u u a s a a :
| 
Y
hteensä 
kuntia.
L ä ä n i .
1.00—
1.49 
m
k.
i
1.50—
1.99 
m
k
.
| 2.00—
2.49 
m
k
.
! 2.50 
— 
2.99 
m
k
.
3.0o—
3.49 
m
k.
8.50 — 
3.99 
m
k.
4.00—
4.49 
m
k.
! 
4
.5
0
—
4.99 
m
lv
.
5 
mk 
ja 
yli.
l| 
Alle 
1 
m
k.
!I.0
0—
I
.49 
m
k.
1.50—
1.99 
m
k
.
2.00—
2.49 
m
k
.
2.50—
2.99 
m
k
.
3.00—
3,49 
m
k.
3.50—
3.99 
m
k
.
4 
mk 
ja 
y
li.
Uudenmaan ............... ___ 4 9 3 8 9 33 13 10 5 4 i 33
Turun ja P o rin .......... _ _ i u 23 36 17 14 4 9 115 — 13 37 45 12 8 — — 115
Hämeen ...................... — i 6 17 8 7 5 — 2 46 — 10 21 12 ' — 2 — i 46
Viipurin ...................... — 2 4 4 10 3 26 49 — 1 0 14 5 10 i 13 49
M ikkelin ...................... — — 1 2 4 2 7 — 10 26 — 1 6 10 4 4 — 1 26
K u o p io n ...................... — 2 1 0 4 8 — 10 30 — 1 4 11 7 1 2 4 30
Vaasan.......................... — 2 15 17 24 6 9 1 6 80 — 10 29 24 7 10 — — 80
Oulun .......................... — — 1 4 12 5 14 1 21 58 ~ ~ — 9 19 17 12 1 — 58
Koko maa _ 4 36 70 102 48 75 9 93 437 _ 36 124145 57 51 4 20 437
V. 1915 10 67 143 101 89 27 22 — 3 462 11 201 164 73 9 3 — — 461
Alin palkkaluokka, alle 1 mk 50 p. miehille ja alle 1 mk naisille, ei esiin­
tynyt kesällä v. 1916 ainoassakaan kunnassa; myöskään ei miesten seuraavaa 
alinta palkkaa, 1.50— 1.99 mk, tavattu Uudenmaan, Viipurin, Mikkelin, Kuo­
pion ja Oulun lääneissä. Naisten seuraava palkkaluokka, 1—1.49 mk, ei taas 
esiintynyt Uudenmaan ja Oulun lääneissä. Miehen tavallisin kesäpaikka talon 
ruuassa oli 3—3.49 mk ja haisen 2—2.49 mk. Edellinen tavattiin 102, jäl­
kimäinen 145 kunnassa. 93 kunnassa maksettiin miehen korkein palkka, 5 mk 
ja yli, 20:ssä taas naisen paras palkka, 4 mk ja yli.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle taimpäivätyöstä, saadaan seuraava läänittäin tehty 
yleiskatsaus.
L ä ä n i .
1 K u n t i e n  lu k u ,  jo is s a  m ie h e n  
p ä iv ä p a l k k a  t a l v e l l a  o l i  
t a l o n  m u a s s a :
Y
hte
en
sä
 
k
u
n
tia
.
K u n t i e n  lu k u ,  jo is s a  n a i ­
s e n  p ä iv ä p a l k k a  o l i  t a l ­
v e l l a  t a l o n  ru u a s s a :
| 
Y
h
te
e
n
sä
 
k
u
n
tia
. 
;
A
lle 
1 
m
k.
1.00—
1.49 
m
k
.
I 
1.50—
1.99 
m
k
.
: 2.00—
2.49 
m
k.
2.50—
2.99 
m
k. 
;
3.00—
3.49 
m
k
3.50—
3.99 
m
k
.
4.00—
4.49 
m
k
.
4.50 
m
k 
ja 
y
li.
A
lle 
O.so 
m
k
.
0.50—
0,99 
m
k
.
l.o
o
—
1.49 
m
k.
1.50—
1.99 
m
k
.
2.00—
2.49 
m
k
.
2.60—
2.99 
in
k
.
3.oo 
m
k 
ja 
y
li.
U udenm aan...................... 5 9 6 8 3 2 33 i 12 14 5 i 33
Turun ja Porin .............. — 7 27 41 18 19 i 2 — 115 — 12 62 28 10 i — 113
H äm een............................. 1 4 9 18 5 7 i i — 46 5 25 12 1 — 2 45
Viipurin.............................. — — 2 4 8 10 2 8 15 49 — — 13 11 14 i 9 48
Mikkelin ......................... _ _ 1 3 8 4 6 1 — 3 26 — 1 16 6 3 — — 26
Kuopion ........................... — 2 5 11 2 4 1 3 1 29 — 3 17 4 4 i — 29
Vaasan ............................. — 10 25 21 8 11 3 2 — 80 — 16 43 12 6 i 1 79
Oulun .............  .............. — 3 13 16 7 14 1 3 1 58 — 6 33 14 3 i — 57
Koko maa I 27 89 128 58 79 10 22 22 436 - 44 221 101 46 5 13 430
V. 1915 5 172 142 91 37 11 3 1 — 462 4 218 193 ,37 4 -- — 456
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T aulukosta näkyy , e tte i m iesten palkkaluokkia 2 .so :sta ylöspäin ta v a ttu  
talvella ku in  191 kunnassa, jo ta  vasto in  ne kesällä esiin ty ivä t n . neljässä viides­
osassa m aan  kun tia , kaikkiaan  397:ssä. N aispuolisten päivätyö läisten  p a lk k a­
ryhm ä, 2 m k ja  s iitä  ylöspäin, joka kesällä esiintyi 277 kunnassa, ta v a ttiin  ta l­
vella vain  64:ssä. Tavallisin ta lv ipäiväpalkka oli miehelle 2— 2.50 m k, kesä- 
palkan  ollessa 3— 3.50 m k, ja  naiselle 1— 1.50 m k, jo ta  vastasi kesällä 2— 2 .50  
mk.
Omaruokaisten mies- ja  naispuolisten ty ön tek ijä in  päiväpalkkoja e s ittä ­
v istä  ensitiedoista on teh ty  seuraava ryhm itys, joka koskee Pesäpaikkoja.
!
1
1 L ä ä n i .
i
K u n t ie n  lu k u , j o is s a  m ie h e n  p ä iv ä ­
p a lk k a  k e s ä llä  o l i  o m a s sa  m u a ss a :
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
K u n t ie n  lu k u , jo is s a  n a i­
s e n  p ä iv ä p a lk k a  k e s ä llä  
o l i  o m a s sa  m u a s s a .
| 
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
A
lle 
2 m
k
.
2.00—
2.49 
m
k.
2.50—
2.99 
m
k
.
3.oo—
8.49 
m
k
.
3.50—
3.99 
m
k
.
I , 4.00—
4.99 
m
k
.
5.00—
5.99 
m
k.
6.00—
6.99 
m
k
.
7.00—
7.99 
m
k
.
S 
mk 
ja 
y
li.
A
lle 
1.50 
m
k.
1.60—
1.99 
m
k.
1 2.00—
2.49 
m
k.
2.50—
2.99 
m
k
.
3.00—
3.99 
m
k
.
4.oo—
4.99 
m
k.
5 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan ............... 3 15 4 6 6 34 2 5 18 5 4 34
Turun ja P o rin .......... — — 2 6 33 35 15 8 9 108 —- i 6 24 44 20 7 102
j Hämeen ...................... — — i — 7 8 16 8 3 3 46 — 2 6 11 17 5 4 45
Viipurin ..................... — — 1 2 3 12 4 27 49 ----- — — 2 12 12 23 49
J M ikkelin ..................... — — 1 2 5 6 3 9 26 — . . . — 2 11 3 10 26
| Kuopion ..................... — — ' 2 3 5 6 4 9 29 — — 1 4 7 9 8 29
; V aasan ......................... 3 12 2.3 23 11 1 4 77 — — 6 16 38 10 4 74
Oulun ......................... - — — — 7 14 9 10 11 51 — — .3 17 18 8 46
Koko maa . . i 5 29 81 116 71 39 78 420 — 3 21 67 164 82 68 405
V. 1915 4 30 96 125 107 69 14 4 1 450 - 41 171 107 99 15 2 435
Tavallisin kesäpaikka om aruokaiselle miehelle vaihteli siis 5 ja  6 m k:n 
välillä 116 kunnassa, naisen palkan  ollessa 3—4  m k 164 kunnassa. E rittä in  t a ­
vallinen oli miehelle m yöskin p alkka 4— 4.9 9 m k:aan ja  8 m k ta i y l i — edelli­
nen 81, jälkim äinen 78 kunnassa —  sekä naiselle 4—5 m k, joka esiin ty i 82 k u n ­
nassa. K u ten  sano ttu , oli m iehen korkein päiväpalkka 8 m k ta i yli varsin  ta v a l­
linen, sam oin ta v a ttiin  naisen korkein palkka 5 m k ta i  yli 68 kunnassa. M ie­
hen alim m at palkkaluokat, alle 2 m k ja  2— 2.50 m k, e ivät esiin tyneet ollen­
kaan, ei m yöskään naisen alin palkkaluokka.
Jos taZmpalkat ry h m ite tään  sam alla ta p a a  kuin  kesäpaikat viim eksi esi­
te ty ssä  tau lussa, saadaan kun tien  luku  eri lääneissä jak aan tu m aan  seuraavalla 
tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is s a  m ielien , p ä iv ä ­
p a lk k a  t a lv e l la  o l i  o m a s sa  m u a ss a :
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
K n u t ie n  
sen  p ä i\  
o li O f
lu k u , jo  
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n a ssa  ru i
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m
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m
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4.00—
4.99 
m
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5.00—
5.99 
m
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A
lle 
1.50 
m
k
.
1.50—
1.99 
m
k
.
2.00—
2.49 
m
k
.
2.50—
2.99 
m
lc.
3.00—
3 
99 
m
k.
4 
m
k 
ja 
yli.
U udenm aan ...................... 4 4 12! 6 8 34 3 9 9 9 3 33
■ Turun ja Porin .............. 2 9 17 26 26 20 7 107 2 11 34 22 23 6 98
' H äm een............................. li — 4 6 6 18 5 6 46 — 4 20 10 8 4 46
V iipurin............................. — . . . . 2 1 7 10 28 48 — 1 7 7 12 20 47
Mikkelin .......................... — — 3 1 9 6 7 26 — 1 8 7 6 4 26
Kuopion ........................... - - i 1 3 4 10 2 8 29 — 3 8 6 7 3 27
V a a sa n .................. ........... 3 9 20 9 24 9 4 78 2 13 27 14 13 3 72
O ulun ................................. — - 1 11 5 14 12 9 52 — 1 16 15 9 4 45
Koko m aa l 6 24 66 56 120 70 77 420 4 37 129 90 87 47 394
V. 1915 6 92 142 U I 36 54 5 1 447 42 200 125 47 10 1 425
Tavallisin  ta lv ipalkka oli miehelle 4^*5 m k, m ikä ta v a ttiin  120 ku n n as­
sa; senjälkeen oli yleisin 6 m k ta i  yli, jo k a  esiintyi 77 kunnassa, ja  senjälkeen 
5— 5.99 m k, 70 kunnassa. Naisen tavallisin  palkka vaih teli 2:n ja  2 .so:n v ä­
lillä 129 kunnassa; 2.50—3 m k:aan m aksettiin  myös usein (90 kunnassa). 
Miehen alin palkka m aksettiin  va in  yhdessä kunnassa, naisen 4:ssä.
Päiväpalkat hevospäivätöistä. Taululiitteessä N:o 4 ilm oitetaan  myös 
kesä- ja  ta lv ip a lk a t hevospäivätöistä, sam alla huom ioon o ttaen , onko työ  suo­
r ite ttu  ta lo n  ruuassa vaiko omassa.
M itä aluksi tu lee Pesäpaikkoihin, jo ita  on m aksettu  hevospäivätyöstä 
talon ruuassa, teh d ään  n iistä  yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
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L ä ä n i .
K u n t ie n  lu k u , jo issa  
p ä iv ä ty ö s tä  ta lo n
p ä iv ä p a lk k  
ru u a ssa  o li
a  h e v o s -  
pesällä:
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3 
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k
.
1 3.oo—
3.99 
m
k
.
!; 4.00—
4.99 
m
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5.00—
5.99 
m
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.
6.oo—
u.99 
m
k
.
j 7.00—
9.99 
m
k
.
10.00-14.99 
mk.
15.00—
19.99
mk.
20.oo-24.99
m
k
.
j 
25 
mk 
ja 
y
li.
Uudenmaan ....................................... i 8 9 8 i 27:
Turun ja Porin ............................... — 2 2 13 19 42 19 5 1 103
H ä m e e n .............................................. 1 _ 2 7 10 9 7 1 — — 37
V iip u rin .............................................. _ — — 2 3 8 13 10 6 2 44:
M ikkelin ............................................. — — 2 4 11 3 3 — 2 251
K u o p io n ............................................. — — 1 2 4 9 10 4 _ — 30
V aasan ................................................ 4 17 21 20 13 — — 75
Oulun ....................................................................
Koko maa 
V. 1915
1
1
2
29
1
10
124
3
47
126
10
79
8 8
22
130
49
14
87
14
4
28 7 4
541 
395! 
431!
Tavallisin palkka puheenalaisesta ty ö s tä  vaih teli 7 ja  10 m k:n välillä 
ja  m aksettiin  se 130 kunnassa. L ähinnä yleisim piä olivat palkkaluokat 10— 15 
m k ja  6— 7 mk, edellinen 87 ja  jä lk im äinen 79 kunnassa. Alin palkkaluokka, 
alle 3 m k, esiin ty i v . 1916 ainoastaan  yhdessä kunnassa ja  oli siis perin  h arv i­
nainen, jo ta  vasto in  korkein palkka 25 m k ja  yli esiintyi 4 kunnassa.
iTahnpalkat ta lon  ruuassa suorite tusta  hevospäivätyöstä esiin ty ivä t ta a s  
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u . jo is s a  p ä iv ä p a lk k a  h e v o s -  
p ä iv ä ty ö s tä  ta lo n  r u u a ssa  o l i  ta lv e lla :
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k
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A
lle 
2 
m
k.
2.00—
2.99 
m
k
.
3.00—
3.90 
m
k
.
4.00—
4.99 
m
k
5
.00—
5.99 
m
k.
6
.00—
6.9o 
m
k.
! 7.00—
9.99 
m
k
.
L 
___
! 
10.00—
14.99 
m
k.
15.00—
19.09
m
k.
j 
20 
mk 
ja 
yli.
Uudenmaan ........................ ............ 8 5 9 2 i i 26
Turun ja P o rin ................................. — 2 5 12 28 20 24 9 3 — 103
Hämeen ............................................. — 1 1 3 11 8 3 8 1 — 36
Viipurin ............................................. — — 1 4 4 10 13 3 7 42
M ikkelin ............................................. — 5 2 8 4 4 2 25
Kuopion ............................................. 1 1 2 2 6 9 2 2 3 28
Vaasan................................................. 4 13 23 14 12 7 3 — 76
Oulun ................................................. - 1 3 5 11 9 14 6 3 - 52
Koko maa 5 14 36 92 68 89 51 20 13 388
V. 1915 1 28 107 146 81 36 24 5 . — 428
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K u ten  edellä m ain ittiin , oli tavallisin  kesäpaikka v. 1916 hevospäivätyöstä 
ta lo n  ruuassa 7■— 10 m k, jo k a  m aksettiin  130 kunnassa. V astaava ta lv ipalkka 
oli 5 ä  6 m k ja  m aksettiin  se 92 kunnassa. K esän tavallisin  palkka 7— 10 m k 
ta v a ttiin  ta lvella  vain  89 kunnassa. P alkkaluokat 10 m k:sta  ylöspäin esiin ty ivät 
kesällä 1916 126 kunnassa, talvella a inoastaan 84-ssä. A lim m at palkkaluokat 
olivat siis talvella tavallisem m at ku in  kesällä, niinpä esiin ty ivät p a lk a t alle 
5 m k talvella  55, m u tta  kesällä vain  13 kunnassa.
Omassa ruuassa teh d y stä  hevospäivätyöstä m aksetu t p a lk a t ovat jälem - 
p än ä  seuraavissa tauluissa ry h m ite ty t toisin kuin  p a lk a t kahdessa viimeksi esi­
te ty ssä  taulussa, koska pa lkkam äärä t tälla isesta  ty ö s tä  luonnollisesti ovat 
parem m at kuin  talon  ruuassa tehdystä . K esäpalkkain  ryhm ityksessä on pienim- 
p ään  palkkaluokkaan lu e ttu  ne p a lk a t, jo tk a  o livat alle 5 m arkan, ja  ylim pään 
luokkaan  ne pa lka t, jo tk a  nousivat 40 m arkkaan  ta i s itä  suurem paan m äärään. 
T alvipalkkain  alim paan ryhm ään  taas  on o te ttu  p a lk a t alle 4 m arkan  sekä 
ylim pään ne p a lk a t, jo tk a  nousivat 25 m arkkaan  ta i  sitä  suurem m iksi.
M itä ensiksi tulee om assa ruuassa teh d y stä  hevospäivätyöstä m aksettu ih in  
Pesäpaikkoihin, ry h m itty iv ä t k u n n a t eri lääneissä palkkojen suuruuden m ukaan  
seuraavalla tavalla:
K u n t i e n  lu k u ,  jo is s a  p ä iv ä p a l k k a  h o v o s p ä iv ä t y ö s iä  
o m a s s a  r u u a s s a  o l i  k e s ä l lä :
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14.99 
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I 
15.00—
19.99 
j 
m
k
.
20.00—
24.99
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.99
 
i 
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l... ___ 
_
_
_
j 
60.00—
69.99 
m
k
.
40 
m
k 
ja 
y
li.
U udenm aan ............................... i i 2 17 7 4
1
i
1
33
Turun ja Porin ........................ — — 3 3 u 8 51 16 11 3| i i 108
Hämeen .................................. — l _ 4 5 1 21 8 2 2i — — 44
Viipurin ..................................... — — _ — 1 — 14 9 7 9; 4 3 47
M ikkelin ..................................... — — 1 _ — 1 14 3 2 2- 2 1 26
K u o p io n ..................................... — — 1 1 2 — 12 7 4 31 — — 30
Vaasan.......................................... — — — 7 14 4 39 13 1 — — 78
Oulun .......................................... — — — — 2 1 28 16 4 2 ; — — 53
Koko maa — i 5 16 36 17 196 79 35 22; 7 5 419
V. 1915 2 19 104 83 113 31 78 12 1 — — — 443
K orkein palkkaluokka esiintyi v. 1916 siis vain  5 kunnassa, jo is ta  3 oli 
Viipurin, 1 T u ru n  ja  P orin  sekä 1 M ikkelin läänissä. L ähinnä korkein, 30— 40 m k, 
ta v a ttiin  7 kunnassa, jo ista  4 oli V iipurin läänissä. Alin palkka, alle 5 mk.
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ei esiin tyny t ainoassakaan kunnassa ja  sitä seuraava o—6 m k vain  yhdessä. 
Yleisin kesäpaikka om assa ruuassa vaihteli 10— 15 m k välillä ja  ta v a ttiin  196 
kunnassa.
K u n tien  ryhm itys ia/w 'palkkain suuruuden m ukaan  näkyy  seuraavasta .
K a n tie n  lu k u , j o is s a  p ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tä  
o m a s sa  ru u a ssa  o l i  ta lv e lla :
Y
hteensä 
k
u
n
tia.
L ä ä n i .
| 
A
lle 
4 
m
k
.
4.00—
4.99 
m
k.
5.00—
5.99 
m
k. |i
6.00—
6.99 
m
k.
7.oo—
7.99 
m
k.
8.00—
8.99 
m
k
.
9.oo—
9.99 
m
k.
10.00—
14.99
m
k
.
15.00—
19.99
m
k
.
20.oo-24.99 
m 
k.
25 
mk 
ja 
yli.
Uudenmaan .......................... 2 5 i 13 6 2 2 31
Turun ja P orin ...................... — 6 5 11 19 9 41 ' 10 5 3 109
Hämeen .................................. — i 1 1 3 8 14 8 3 4 43
Viipurin .................................. — — — 1 1 - 15 10 5 15 47
M ikkelin .................................. — — 1 — 11 4 5 5 26
K u o p io n ................................. — — 2 2 1 12 3 2 8 30
V aasan ...................................... — — 4 4 7 16 5 30 9 2 2 79
Oulun ...................................... “ — — 1 2 9; — 24 11 2 3 52
Koko maa — i 13 11 26 61 16 160 61 26 42 417
V. 1915 1 17 71 140; 74 62 17 54 4 1 — 441
Alin palkka, alle 4 mk, oli tu n tem ato n , ja  läh innä alin  esiintyi vain  yhdessä 
kunnassa (H äm een läänissä). S itä  vasto in  ei korkein palkka, 25 m k ja  yli, ollut 
la inkaan harvinainen, sillä se m aksettiin  42 kunnassa. Useim m issa kunnissa 
(160) oli yleisin palkka 10— 15 m k ja  senjälkeen tavallisin  8— 9 m k (61 k u n ­
nassa); y h tä  tavallinen  oli palkkaluokka 15— 20 mk.
Lopuksi esite ttäköön  yleiskatsauksen vuoksi m uutam ia tau lukko ja  eri 
lääneissä ja  koko m aassa suorite tu ista  keskim ääräpalkoista, jo ita  on m aksettu  
edellä m ainitunlaisista tö istä , sekä vuosien 1914 ja  1916 keskim ääräpalkkain  
eroavaisuuksista.
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Smf. j m 3 în f -Jm. Sm f. la i Siïnf '/m Smf. jfca S V lm ffinf. j
I l 1 ! ; ; 
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t  v u o s in a
!
1 9 1 4  j a  1 9 1 6
1
U udenm aan......................... 1914 2 29 3 47 1 20 2 02 1 50 2! 61; — 82 158!
» .................................... 1916 3 81 6 10 2 08 3 43 2 68 4!68 1 45 2 61
Turun ja Porin .................. 1914 2 3 03 1 16 1 91 1 25 2 22 — 74 1:45,
» ......................... 1916 3 22 5 26 1 88 3 33 2 16 3 93 1 25 2 49,
Hämeen .............................. 1914 1 66 2 84 1 02 1 83 1 06 2 07 — 69 1 40,
* .......................................... 1916 2 96 5 17 1 69 3 17 2 09 421: 1 24 2 95
Viipurin.................................. 1914 2 43 3 61 1 45 2 34 1 46 2 39 — 83 161
» ............................................... 1916 . 5 38 8 67 2 90 5 08 3 88 6 69 1 85 3 71
Mikkelin .............................. 1914 1 78 2 94 1 11 2 09 1 07 2:15 63 145
>> .......................................... 1916 4 44 6 90 2 18 4 29 2 66 506 124 2 73
Kuopion .............................. 1914 2 05 3 10 1 22 2 05 1 03 2 03 — 58 137
>> .......................................... 1916 5 59 8 07 2 48 3 97 2 42 5 00 1 24 2,65
Vaasan ................................. 1914 2 07 3 17 1 34 2 17 1 30 2 29 — 73 i;44
>> ............................................... 1916 3 02 4 80 1 91 3 18 2 05 3,69 1 19 2 35
O ulun..................................... 1914 2 87 4 07 1 64 2 61 1 37 261 — 74 162
» ..................................................... 1916 10 7 38 2 31 3 87 2 34 4,42 1 20 2 62
Koko maa 1914 2 16 3 27 1 28 2 11 1 28 2 30 — 73 149
<i 1916 3 70 6 19 211 3 67 2 44 4 50 1 31 2 66
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t v u o n n a  1 9 1 6 ,  k u n  1 9 1 4  v u o d e n  p a l k a t
o n  p a n t i t = 1 0 0 .
U udenm aan .................................... — 1 66 1 76 1 73 1 70 1 79 1 79 1 77 165
Turun ja Porin ........................ — 1 61 1 74 1 62 1 74 1 73 1 77 1 69 1 72
Hämeen .......................................... — 1 78 1 82 1 66 1 73 1 97 2 03 1 80 211
Viipurin.................................. — 2 21 240 2 00 2 17 2 66 2 80 2 23 2 30
Mikkelin .............................. — 49 2 35 1 96 2 05 2 49 2 35 1 97 1!88
Kuopion .......... ................... — 2 73 2 60 2 03 1 94 2 35 246 214 193
Vaasan .................................. — 1 46 1 51 1 43 1 47 1 58 161 1 63 163
Oulun..................................... _ 1 43 1 81 1 41 1 48 1 71 1 69 1 62 162
Koko maaj 1916 1 71 1 89 1 65 1 74 1 91 196 1 791 1 79
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S a l a i r e  a n n u e l .
P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty o s tä :  
S a l a i r e  d ' u n e  c o r v é e  d e  c h e v a l ' , j
R e n g in . P iia n . K e sä llä . T a lv e lla .
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i fa tf . m ÿ n if. p t H m f p>. Lim  f .  yn.a ¡trn f. ypis S tm f. 'p ii. 9 i n f  y p a $ m f. 7?«
Il I ! I
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä  v n o s i n a  1 9 1 4  j a
!
1 9 1 6 .
U udenm aan................ 1914 364 — 754 -- 233 — 518!— 4'41 6 59 3 7 7 5 79
> ................. 1916 602 — 1296 — 343 — 783 !— 807 13 27 744 12 93
Turun ja Porin ........ 1914 314 — 599 — 200 — 408;— 426 616 3 35 5 19
» ........ 1916 542 — 930 — 282 — 6 1 1 - 6.81 12 91 6 40 10 58
H äm een........................ 1914 298 — 622 — 185 — 416 — 3 . 7 2 567 3 13 5 13
0 ........................ 1916 448 — 968 — 286 — 643 — 712 121— 6 71 13 02
V iipurin .......................... 1914 321 — 653 — 162 — 393 — 4 80 717 404 6 40
» ........................ 1916 680 — 1317 — 317 — 421 — 12 64 19; 71 1140 19 81
Mikkelin ...................... 1914 269 — 570 — 147 — 380 — 390 575, 3 15 5 50
» .................... 1916 439 — 1126 — 229 — 728;— 10 22 16;44 9,84 17 50
Kuopion .................... 1914 277 — 563 — 153 — 370 — 3j99 588 314 5 64
» .................... 1916 445 — 1004 — 245 — 633 — 9,02 14 22 8 61 16 63
Vaasan ......................... 1914 295 — 579 — 180 — 400 — 4 30 6 21 3 44 5 35
> ........................ 1916 397 — 875 — 239 — 564— 701 10 85 619 10 45
Oulun.............................. 1914 348 — 711 — 194 — 423 — 514 7! 88 385 6 42
> ............................. 1916 451 — 941 — 233 - 585;— 8 53 13 70 696 12 61
Koko m aa 1914 313 — 626 — 186 — 414 — 4 37 6 45 3 50 5 61
0 1916 501 — 1036 — 248 — 6511—1 823 13 63 745 13 14
K e s k i p n l k k a m i i ä r ä t  v .  1 9 1 6 ,  
k u n  v u o d e n  1 9 1 5  p a l k a t  
o n  p a n t u  =  1 0 0
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t .  v .  1 9 1 6 .  
k u n  v u o d e n  1 9 1 4  p a l k a t  
o n  p a n t u  =  1 0 0 :
U udenm aan ......................... — 1 65 1 77 1 47 151 1 83 2 01 l'92 2 23
Turun ja P o r i n ........... — 1 73 1 55 1 41 150 160 2 10 191 2 04
H äm een........................ — 1 50 1 56 1 55 155 1 91 212 214 54
Viipurin....................... — 2 12 2 02 1 96 107 2 63 275 2;82 10
M ikkelin ....................... — 1 63 1 98 1 56 1 92 2:62 2 86; 3,12 3 18
Kuopion ...................... 1 61 1 78 1 60 1 71 2 26 2 42 2 74 0 95
Vaasan .......................... 1 35 1 51 1 33 141 163 175 1,80 1 95
O ulun............................ — 1 30 1 32 1 20 138 l ;66 1 741 181 1 97
Koko maa 1916 1 60 1 65 1 33 157 188 211 2|13 2 34
5. Maalaistuotteiden vähittäishinnat.
Kuten viimeisessä vuosikertomuksessa ovat tässäkin julkaistut tiedot maa­
taloustuotteiden vähittäishinnoista otettu Teollisuushallituksen julkaisemasta 
Työtilastollisestä aikakauslehdestä. Esillä olevasta julkaisusta on kuitenkin, 
etupäässä taululiitteen n:o 5 ko’on supistamiseksi, jätetty pois erinäiset ta ­
varalajit, jotka esiintyvät mainitussa aikakauslehdessä.
T aulu liitteestä n:o 5 k äy v ä t ilm i 37 m aalaistavaran  väh ittä ish in n a t k u u ­
kau sitta in  ja  keskim äärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja  4:llä m aalais­
paikkakunnalla . Esillä olevassa luvussa on verta ilu  te h ty  vuosien 1914 ja  1916 
h in tataso jen  välillä. E ri vuosien väh ittä ish in to jen  vertaam inen  toisiinsa yksi­
tellen kunkin  tav ara la jin  kohdalta  pa ikkakunn itta in  ja  jokaiselta kuukaudelta  
kävisi ku itenkin  kovin laajaksi eikä sen k a u tta  saataisi m itään  y leiskatsausta 
puheenalaisten hintojen  vaihteluihin. On senvuoksi ollut syy tä  y h d is tää  eri 
tav ara la je ja  suurem piin pääryhm iin  ja  v e rra ta  näiden keskim ääräisiä h in to ja  
koko vuodelta  toisiinsa. Tällaisen yhdistelm än k a u tta  on saa tu  neljä su u rta  ry h ­
m ää, jo tk a  on n im ite tty  seuraavalla tav a lla  ja  jo tk a  k ä s ittäv ä t seuraavat tav ara- 
lajit: 1) peltoviljelyksen tu o tte e t (perunat, herneet, jauho t, suurim ot ja  leipä), 
2) k arjan tu o ttee t, joka ryhm ä on ja e ttu  kah teen  alaryhm ään, nim . a) m aito 
voi ja  m unat, sekä b) kaikenlainen liha ja  silava, 3) veden tuo ttee t (tuore ja  suo­
la ttu  kala) sekä 4) m etsän tuo ttee t (halot ja  m u u t po lttopuu t).
Jo s  kussakin pääryhm ässä olevien eri tavara la jien  kesk ihinnat koko vu o ­
delta  lasketaan  yhteen, saadaan kunk in  pääryhm än  kesk ihinnat penneissä vuo­
sina 1914 ja  1916 olem aan sellaiset kuin  seuraava tau lukko  osoittaa:
6-2
Peltovilje- 
lyksen tuo t­
teita (8 ta ­
varalajia!.
Karjan tuotteita. Veden- 
tuotteita 
(7 tavara- 
lajia),
Metsän- 
tuotteita 
(4 tavara- 
lajia).Paikkakunta. '
Maito, voi 
ja  munat (6 
tavaralajia).
Liha ja si­
lava (10 ta ­
varalajia).
1916 1914 1916 1914 1916 1914 1916 i 1914
:
1916 1914
Helsinki ......................... 564 336 1,614 1,074 2,666 1,601 1,639 970 15,907 6,690
K uusankoski.................. 495 290 1,516 969 2,684 1,386 1,702 967 1,137 1,180
Turku . . . .  .................. 442 259 1,441 930 2,432 1,432 1,280 711 11,779 6,410
Pori ................................. 444 269 1,551 929 2,103 1,165 1,422 800 1,666 580
M aarianham ina.............. 526 314 1,530 969 1,543 923 553, 318 —
T aa lin teh d as.................. 488 307 1,082 754 2,246 1,262 677 410 8,175 5,530
T am p ere ......................... 398 291 1,487 1,008 2,308 1,547 1,446 756 9,871 4,640
Lahti ............................. 490 288 1,488 1,006 2,486 1,260 1,390 732 10,061 4,230
F o rs s a .............................. 462 282 1,080 754 1,792 1,0:9 883: 488 — —
V iipuri............................. 562 332 1,642 1,039 3,155 1,327 2,200 ¡ 915 5,258 2,100
Sortavala ....................... 467 268 1,183 744 1,167 659 1,849! 952 9,419 3,990
Kotka .............................. 508 293 1,662 1,173 2,567 1,559 1,147 623 10,887 4,410
Mikkeli ......................... 445 253 1,414 965 2,295 1,322 1,404 747 10,030 3,750
S avonlinna...................... 453 254 1,227 761 1,902 1,058 1,614 705 8,777 4,160
Kuopio ............................ 588 336 1,605 990 1,863 1,083 1,848 832 6,743 3,140
Vaasa ............................. 549 299 1 569 1,012 1,940 998 934 471 8,440 4,630
Kaskinen ...................... 436 252 1,086 756 767 412 312 191 1,113 900
P ie ta rsaa ri...................... 510 m i 1,529 1,074 1,383 799 980 578 — —
Jyväskylä ...................... 551 315 1,100 817 1,888 1,041 1,423 707 971 660
O u lu ................................. 549 299 1,181 828 2,498 1,408 1,157 895 10,811 6.240
R ovaniem i...................... 508 366 1,252 886 1,697 1,017 866 596 3,551 2,410
Yllä olevasta tau lu s ta  on h uom au te ttava , e t tä  siinä esite tty jä  saman tavara­
ryhm än  h in to ja  eri paikkakunnilta  ei voida v e rra ta  keskenänsä, sillä ry h m än  ta ­
varain  lukum äärä  ei ole kaik illa paikkakunnilla  sam a: yhdellä paikkakunnalla  
voi olla h inno ite ttuna  yksi ta i useam pi tav ara la ji, jo ita  ei ole h in n o ite ttu  to i­
sella paikkakunnalla . O tsikkojen alla olevissa sulkum erkeissä m ain ittu  tavara- 
lajien  lukum äärä  oso ittaa  vain  korkeinta ja  useim m iten m yöskin tavallisinta  
tav a ra in  lukua kullakin  paikkakunnalla . S itä  vastoin vo idaan saman paikka­
kunnan  ry h m äh in to ja  eri vuosilta v erra ta  toisiinsa, koska tav a ra la jit sam alta 
p a ik k ak u n n a lta  a ina ovat sam oja m olem pina puheenalaisina vuosina. T ällai­
sesta vertauksesta  ilmenee, m issä m äärin  erilaisia h in n a t ov a t olleet vuosina 
1914 ja  1916.
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M aataloustuotteiden  h innat ovat kaikilla 21 paikkakunnalla  olleet v. 1916 
suurem m at ku in  v. 1914. H in ta in  nousut ov a t v . 1916 p a ik o itta in  varsin  sil­
m iinpistäviä, niin esim. Vaasassa, Oulussa, Savonlinnassa, Porissa, Mikkelissä, 
K uopiossa ja  Jyväskylässä , joissa kaupungeissa nousu tek i 75 ä  84 %. P ienin 
oli h in ta in  kohoam inen Tam pereella, P ietarsaaressa, T aa lin teh taalla  ja  R ova­
niem ellä, joilla paikkakunnilla se prosenteissa oli 37— 59. M uilla paikkakunnilla 
oli h in ta in  nousu m ain ittu jen  ra jo jen  sisällä.
T arkaste ttaessa  k arjan tu o tte id en  ensim äistä alaosastoa (m aito, voi ja  
m unat) huom ataan , e t tä  kaikilla paikkakunnilla h innat siinä olivat v. 1916 
korkeam m at kuin  v. 1914; korkein oli nousu Porissa (67 %), Kuopiossa (62 %), 
Savonlinnassa (61 % ), M aarianham inassa ja  Viipurissa (58 %  molemmissa) 
sekä Sortavalassa (59 %). P ien im m ät olivat eroavaisuudet Jyväsky lässä  (35 %), 
R ovaniem ellä (41 %), K otkassa ja  P ietarsaaressa (42 %), Forssassa ja  Oulussa 
(43 %) sekä T aalin teh taalla  ja  K askisissa (44 % ) .— K arjan tu o tte id en  toisessa 
alaosastossa (kaikenlainen liha ja  silava) ovat h in n a t sam oin kaikilla paikka­
kunnilla olleet korkeam m at ku in  v. 1914; m uutam illa paikkakunnilla on h in tain  
nousu ollut sangen huom attava. Suurim m at nousut huom attiin  Sortavalassa 
(138 %), Lahdessa (97 %) sekä K uusankoskella ja  Vaasassa (molemmissa 94 %), 
p ienim m ät taas  Tam pereella (49 %), K otkassa (65 %), Helsingissä ja M aarian­
ham inassa (67 %  kum m assakin).
V edentuotteiden h in ta in  nousu oli sam oin kuin  edellistenkin tavararyhm äin  
e rittä in  huom attava; poikkeuksia esiintyi vain  kahdella paikkakunnalla , jossa 
nousu oli pienem pi. N äm ä olivat Oulu ja  Rovaniem i, joissa nousu tek i 29 ja  
45 %. M utta  toisilla paikkakunnilla kohoam inen taas  m eni yli 100 %> n im it­
tä in  Jyväsky lässä  se oli 101 %, Kuopiossa 122 %, Savonlinnassa 129 %  ja  Vii­
purissa 140 %; m uillakin seuduin oli h in ta in  nousu koko tu n tu v a , lähennellen 
useasti 100 %.
M itä tu lee lopuksi viimeisen ryhm än, halkojen ja  m uiden polttopuiden, 
hintoihin, ei vertauksia  kaik ilta  paikkakunn ilta  voida tehdä, syystä  e t tä  tiedo t 
m uu tam ilta  paikkakunn ilta  ovat vajanaisia. M uiden paikkakun ta in  h in to ja  
ta rk aste ttaessa  käy  ilmi, e t tä  h in n at kaikkialla o livat v. 1916 suurem m at kuin  
v. 1914. lu k u u n o ttam a tta  K uusankoskea, jossa pieni vähennys oli huom attavissa. 
Useilla paikkakunnilla o livat h innanero t varsin  suuria nousun tehdessä usein 
yli 100 %. Tällaisia p aikkakun tia  o livat P ori (187 %), M ikkeli (167 %), Vii­
pu ri (150 %), K o tk a  (147 %), H elsinki ja  L ah ti (138 %), S ortavala  (136 %), 
Kuopio (115), Tam pere (1 13% ) ja  Savonlinna (111 %).
Jotta edellä puheena olleet seikat tulisivat yleiskatsauksellisesti näkyviin, 
julkaistaan alla seuraava taulukko, joka osoittaa paikkakunnittain eri tavara- 
ryhmäin hinnat vuonna 1916, laskettuina siten, että vastaavat hinnat on edelly­
tetty olleen v. 19i4 =  100.
Peltoviije- 
lyksen tu o t­
teita.
K arjantuotteita.
Veden-
tuotteita.
Metsän-
tuotteita.
Paikkakunta.
Maito, voi 
ja munat.
Liha ja si­
lava.
Helsinki .......................... 168 150 167 169 238
K uusankosk i................... 171 156 194 176 96 ?
T urku .................................. 171 155 170 180 184
Pori .................................. 165 167 181 178 287
Maarianhamina .............. 168 158 167 174 —
Taalintehdas .................. 159 144 178 165 148
Tampere ......................... 137 148 149 191 213
L a h t i .................................. 170 148 197 190 238
F o rs s a ............................... 164 143 172 181 —
Viipuri .............................. 169 158 238 240 250
Sortavala .......................... 174 159 177 194 236
K o tk a ................................ 173 142 165 184 247
Mikkeli . . .  ..................... 176 147 174 188 267
Savonlinna ...................... 178 161 180 229 211
K u o p io .............................. 175 162 172 222 215
V aasa ................................. 184 155 194 198 182
Kaskinen ......................... 173 144 186 163 124
P ie ta rsa a ri....................... 150 142 173 170
Jyv äsk y lä .......................... 175 135 181 201 147
Oulu ................................. 184 143 177 129 173
Rovaniemi ...................... 155 141 167 145 147
Helsingissä, M aataloushallituksen Tilastollisessa toim istossa, elokuussa
1918.
Osk. Groundstroem.
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TAULULIITTEITA.
TABLEAUX.
T a u lu  N :o  I. K y lv ö  ¡a s a to  S u o m e s s a  v u o n n a  1916.
Sem ence e t récolte en ^ n ^an^ e 1916.
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H e h t o-
1
U udenm aan lään i.
B r o m a r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 430 71 1 846 90 3 002
2 T e n h o la .................................................................... 50 991 214 4 725 192 3 888
3 T a m m i s a a r e n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 164 29 977 12 1473
4 P o h j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 870 207 5 853 456 2 202
S K a r j a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 684 149 3 825 190 .3 371
6 S n a p p e r t u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 641 101 2 954 73 2 751
7 I n k o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 901 183 4 976 280 3 536
■8 D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 369 56 2 407 48 1331
9 K a r j a l o h j a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 671 153 2 297 107 1794
10 S a m m a tt i ................................................................ 17 295 95 1225 13 1390
N u m m i .................................................................. 104 1118 287 4 348 69 3 581
12 P u s u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 997 330 3 497 88 3 172
13 P v h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 526 107 1855 14 1816
14 V i h t i .......................................................................... 107 1457 336 8 803 894 5 222
15 L o h j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1204 243 5 300 236 3 609
16 S i u n t i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1480 246 7 062 120 4 675
17 Kirkkonummi................................................. 89 1287 216 7 780 536 7 030
18 E s p o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1037 326 8 099 591 7 410
19 H e ls in g in  p i t ä jä .................................... .............. 39 1310 177 10 092 595 13 564
20 N u rm ijä r v i ............................................................ 47 2 264 507 10 488 314 6 782
21 T u u s u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1062 333 6338 350 5 416
22 S i p o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1270 283 6 966 561 6195
23 P o r n a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 783 82 2 797 344 1468
24 M ä n t s ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2 593 691 10 040 816 5 563
25 P u k k ila  .................................................................. 24 752 131 2 869 141 1463
26 A s k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1074 ■ 268 4 073 209 2 031
27 P o r v o o n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2 536 127 9462 270 7 664
28 P e r n a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1440 148 7 477 211 3 721
29 L i l j e n d a a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 552 107 2 493 ■ 173 1243
30 Siirto 1615 30 758 6 203 150924 7 993 116363
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100 3 458 348 10 253 270 89 14 019 4 942 2 14 963 3 831 1
382 7 810 1023 26 720 623 — 320 18 460 6 048 12 36 787 10181 2
38 1266 135 5175 30 — 36 6 928 6119 — 16 310 3 938 3
449 6 879 989 32 350 1213 — 201 10 491 25 963 2 39 098 699 4
618 5453 722 21491 525 — 383 16 032 6 574 3 16 482 2 857 5
315 5 091 481 16 584 211 — 106 12 984 4 709 4 31 617 9 000 6
873 7172 875 28 063 886 — 634 16 809 8 571 16 47 474 10 850 7
405 2 747 319 13 015 92 148 7 332 2 006 3 26 433 '  1 396 8
466 5 314 739 12 769 378 212 8 587 3 917 10 20 811 8 491 9
117 2 397 395 6 348 11 i 97 7 200 890 6 9 747 1 423 10
791 8 849 1384 27 094 202 744 17 092 14 904 24 41 528 6 642 11
346 5 843 1569 16 541 209 — 366 15 869 7143 93 28 270 3 966 12
36 3 954 506 11135 30 — 103 8 703 3 035 9 15 935 2 959 13
840 11 509 1660 51 032 3 079 — 1024 27 714 29 716 23 66 062 24 601 14
837 9 417 1173 30 520 806 — 677 16 676 12190 3 35 219 21374 15
819 11568 1168 40 417 358 — 563 22 904 8 233 9 55825 16 931 16
688 10 011 1089 44 500 1925 — 739 34193 26 306 10 80 327 19275 17
380 8123 1570 46 252 1754 — 761 36 070 14 669 — 62 857 13118 18
397 12 850 '994 58 701 612 — 485 63 882 18 876 1 95 468 29 039 19
251 15 276 2 087 54 509 375 — 646 29194 24 410 17 93 574 10119 20
355 8 384 1595 34 733 790 — 516 25 205 5 091 3 42 156 8 213 21
249 9 875 1366 39 256 1 445 — 884 29 350 31 782 4 51 938 16 853 22
304 6 207 398 15 724 682 — 365 7 087 2 570 10 20 853 12 702 23
507 20 388 3 581 57 589 2 520 1236 27 726 5 277 35 77 821 24 694 24
179 5 894 648 18 248 391 — 361 7 238 265 8 12 940 7 496 25
468 8 406 1317 23 406 563 — , 491 10 065 1805 5 21 558 12 269 26
620 19 781 609 56 095 787 — 1192 39 741 1918 41 75 636 37 894 27
513 13175 893 43 559 280 — 1010 16 590 3 363 14 47 810 31 099 28
278 4 456 576 14 650 402 — 444 6 235 992 7 18 769 7 202 29
12 621 241 553 30 209 856 729 21 449 i 14 833 560376 282 284 374 1 204 268 359112 30
 i . . . . . .
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He h t o -
1 Siirto 1615 30 758 6 203 150 924 7 993 116 363
2 M yrskylä........................................... 39 922 223 3 881 324 1646
3 O rim attila......................................... 54 2 708 816 8596 754 4 905
4 Iitti ...................................................... 50 2 569 832 8 972 983 5 209
5 Ja a la ................................................... 4 939 197 2106 2 1 705
. 6 A rtjärv i............................................. 56 1180 482 4134 774 2 105
7 Laptreski . . . . , .............................. 58 1341 344 6 977 490 2 822
8 Elimäki ............................................. 70 1993 713 8189 197 3152
9 A n ja la ......................................... . 26 617 243 3 040 132 1325
10 R uotsin -P yhtää.............................. 26 615 213 2183 71 1192
11 Y hteen sä (Total) 
T urun ja  P orin  lään i.
1998 43 642 10 266 199 002 11 720 140 424
12 Ekkeröö............................................. 24 206 32 310 2 907
13 Hammarlanti .................................. 40 281 63 679 13 917
14 Jom ala ............................................... 84 518 53 1616 22 1916
15 Finströmi ........................................ 82 350 69 1088 85 1274
16 Geeta................................................... 25 134 56 494 47 644
17 Saltviiki ........................................... 60 306 63 1005 i 95 1146
18 Sundi................................................... 68 309 53 931 43 959
19 V ordöö............................................... 16 90 13 310 — 569
20 Lumparland .................................... 22 50 12 147 — 424
21 L em lan ti........................................... 32 232 20 376 23 965
22 Fögloö ............................................... 61 228 18 291 7 1121
23 •K öökari............................................. — — — — — 303
2 4 S ottu n k a ........................................... 7 23 2 71 — 311
2 5 K uin linki.......................................... 6 98 13 170 — 527
2 6 Brändöö ............................................. 18 172 21 147 2 638
27 Iniö .................................................... 20 115 18 188 1 604
28 Velkna . . t ........................................ 10 74 13 198 5 353
29 T aivassalo ........................................ 162 684 165 2 730 56 2 877
30 Kustavi............................................... 65 393 121 1288 34 1979
31 Lokalahti........................................... 67 401 172 1573 13 1957
32 Vehmaa..................... ......................... 191 1377 372 5 504 187 3149
33 • Siirto 1060 6 041 1349 19116 635 23 540
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12 621 241 553 30  209 856 729 2 1 4 4 9 14 833 560 376 282 284 374 1 204 268 3 5 9 1 1 2 i
302 7 287 1 073 21 484 930 — 690 7 746 320 10 2 2 1 6 2 12 842 2
414 21 232 3 938 46  988 2 441 — 1 7 9 6 22 905 6 721 44 8 5  950 27 303 3
383 20 056 3 965 49 542 3 352 12 1 3 9 5 24 812 7 028 46 8 0 3 2 7 4 3 1 1 8 4
30 5 680 866 8 599 15 — 132 6 631 365 7 6 639 2 825 5
405 9 312 2 347 23 446 2 794 — 1 6 8 3 1 0 1 1 7 1 3 1 6 19 26 213 7 1 2 2 6
446 10 285 1 6 1 5 39  080 1 8 6 3 1 1 8 9 13 575 2 688 29 29  390 1 2 1 4 6 7
515 15 097 3 489 44 895 587 — 848 1 5 8 4 4 1 2 4 0 17 51 256 3 209 8
177 4 893 1200 17 287 504 — 193 6 370 397 8 7 718 5 3 7 0 9
180 4 751 1 0 8 2 12 128 244 - 260 5 542 1 8 0 7 6 18 894 1 1 2 6 1 10
15 47B 340146 49 784 1120 178 34179 13 23 019 673 918 304166 560 1 532 817 484 308 11
155 1 2 6 4 170 1 9 1 2 8 11 6 095 1 8 7 3 3 4 487 2 447 12
185 1 3 9 1 301 3 079 16 — 76 6 1 0 3 3 702 1 1 0 1 6 4 6 515 13
465 3 1 8 6 284 9 217 72 — 11118 11 523 3 232 5 15 756 9 362 14
550 2 1 3 1 373 6 734 328 — 215 8 535 1 0 1 2 4 5 18 261 5 4 2 4 13
184 936 327 2 542 117 — 92 4 358 7 493 3 5 803 2 303 16
400 1 8 7 3 339 6 231 369 — 145 7 725 4 461 7 5 837 12 304 17
384 1 1 3 2 234 5 745 62 — 107 5 740 1 2 6 7 5 9 576 2 797 18
122 922 114 2 399 — — 51 4 291 1 3 1 9 — 5 579 2 202 19
146 305 65 896 — — 17 2 840 10 — 2 344 677 20
142 894 54 1 9 5 7 55 — 36 6 321 1 1 9 5 2 7 487 5 880 21
398 1 3 8 1 97 1 8 0 9 26 31 7 480 578 — 4 424 6 402 22
— — — — — — 2 030 — — 468 3 1 4 8 23
45 142 11 424 — — 7 2121 138 — 696 865 24
39 595 68 1 0 3 8 — 53 3 577 526 — 1 472 3 073 23
127 1 024 119 1 0 9 1 — 86 3 1 1 7 375 — 2 1 6 5 1 9 1 2 26
132 707 95 1 1 6 9 — — 85 4 058 330 — 1 2 0 8 1 2 4 8 27
65 450 67 1221 19 - 46 2 406 217 — 1200 531 28
1 1 9 7 5 643 1 0 1 3 22 349 120 . . . . 914 19 797 7 738 22 20  009 6 1 3 2 29
436 2 404 593 7 560 19 — 297 12 877 4 347 12 7 1 9 3 6 338 30
620 2 980 987 12 398 103 — 395 13 258 4 248 12 16 763 3 829 31
1 2 6 8 7 452 1 8 9 9 36  474 775 2 910 24 626 5 4 1 0 40 37 820 5 599 32
7 060 36 812 7 210 126 245 2 089 2 3  692 |
00I>-0000»o 58 583 j 117 178 712 8 8 9 8 8 33
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Perunoita. 
Pommes 
de 
terre.
H e h t o -
1 Siirto 1060 6 041 134 9 19116 635 23 540
2 Uusikirkko ....................................................... 98 1209 579 4 829 48 4 085
3 Uudenkaupungin m aalaiskunta................ 8 89 30 195 — 434
* Pyhäranta ......................................................... 24 556 249 1 500 14 1636
5 Pvh äm aa........................................................... 8 237 115 493 1 1182
6 Laitila ................................................................ 73 1691 806 6157 58 5 213
7 Karjala ............................................................. 24 313 121 1142 — 668
8 M ynäm äki......................................................... 131 1140 468 5 239 58 3 774
, 9 Mietoinen ......................................................... 82 635 160 2 667 96 1660
10 L e m u .................................................................. 100 306 64 1294 22 722
11 A sk ain en ........................................................... 124 387 98 1809 22 957
12 Merimasku ....................................................... 41 291 64 992 7 1170
13 R ym ätty lä ......................................................... 78 542 165 1 750 35 2 575
14 Houtskari........................................................... 33 286 28 453 1 1354
15 K orp p oo ............................................................ 54 365 59 1099 4 1732
16 N a u v o ................................................................ 109 540 197 1735 93 2 928
17 Parainen ........................................................... 230 1520 292 5 045 738 5 298
18 K ak sk erta ......................................................... 29 173 45 780 73 596
19 K aarin a ............................................................. 112 384 293 3 013 76 1033
20 P iik k iö ................................................................ 187 714 168 3 299 214 1576
21 Kuusisto ........................................................... 33 171 53 1041 39 467
22 P a im io ............................................................... 219 1680 327 7 395 148 2 555
23 S a u v o ................................................................... 192 1170 254 5 587 232 2 537
24 Karuna ............................................................. 99 483 114 2 325 36 1099
25 Kemiö ........................................................ .. 185 1892 388 7 494 261 4 553
26 D ragsfjärdi....................................................... 28 365 67 1464 391 1154
27 Vestanfjärdi .................................................... 36 350 98 1400 33 949
28 H iittin en ........................................................... 3 86 8 294 — 952
29 F in n b vy ............................................................. 57 433 70 1579 49 1786
30 P ern iö ................................................................. 2.38 2 206 563 10 300 753 4 987
31 K isk o .................................................................. 79 1094 204 3 873 29 1825
32 Suomusjärvi ..................................................... 56 622 135 2 440 8 1983
33 K iik ala ............................................................... 64 1155 365 4196 59 '2  349
34 P e rtte li............................................................... 109 1062 269 4 284 139 1512
35 K u u sjok i........................................................... 52 899 237 3 669 84 1322
36 Siirto 4 055 31 087 8 502 119 948 4 456 92 163
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Quintaux métriques.
7 060 36 812 7 210 126 245 2 089 2 3 692 158 878 58 583 117 178 712 88 988 i
548 7 480 3 252 34 692 46 — 293 25 760 22 345 48 23 334 21562 2
48 731 170 942 — — 17 2 841 733 2 1485 790 3
185 3101 1 339 8 969 45 — 100 11340 2 848 18 9 719 7 728 4
41 1353 529 2 487 — — 18 6109 574 8 2187 2 705 5
! 481 12 289 4 666 43 541 116 — 292 32 521 16 185 69 26 094 32 434 6
I 167 2195 638 7 238 — — 80 3 677 574 5 4 885 8 230 7
* 910 7 869 2 571 33 340 260 — 803 20 945 3 439 19 30 315 11547 8
1 549 4 318 868 16 834 436 427 9113 3 380 15 18 260 15 586 9
691 2147 340 8 292 99 253 3 988 479 3 10 431 1 978 10
849 2 780 518 11460 95 — 302 5 311 1614 1 13 280 1 644 11
, 330 2 279 390 7 241 11 — 303 7 009 512 1 8 567 698 12
I 538 4 335 901 11806 54 — 623 15 479 809 2 10 913 5 625 13
215 1 918 147 2 760 4 — 148 7 321 346 — 4 261 4 231 11
! 600 3140 424 6 092 47 — 470 11 775 473 — 10 095 3 497 15
I 785 5153 969 10 850 695 — 1047 14 781 4161 2 23 604 5 320 16
1592 10 972 1708 32 441 5 091 1440 29 676 10 248 11 48 915 11 381 17
207 1245 237 5 029 330 — 97 3 281 164 — 6102 183 18
797 2 690 1551 19 273 342 — 406 5 620 5 850 3 22 075 I t  014 19
1376 6 299 1172 24 669 1088 — 752 7 012 5 293 6 19 976 12 876 20
i 306 1665 312 6 825 83 — 183 2 468 51 — 6132 1500 21
I 1569 12 941 1 525 50 814 364 — 734 12185 2 840 18 44158 14 192 22
! 1226 9112 1273 39 973 665 — 1030 11381 3145 10 42 853 40 23
i 739 4 033 664 19 409 2 — 476 6 838 417 6 19 409 3 365 21
j 975 11 930 1658 38 834! 378 — 994 24187 5 601 22 49 613 14 520 25
239 2 997 253 9 870 1509 — 143 8 788 6 332 3 17 833 530 26
206 1906 416 7 891 102 — 161 5 619 926 8 9 055 4 210 27
! 20 576 40 1847 — — 16 517 5 585 — 1 679 2 442 28
; 419 3 436 366 9 845 3 — 208 8 684 2 690 5 19 219 744 29
! 1885 17 845 3 775 73 570 1527 — 1268 27 226 20 779 29 118 358 11532 30
321 4 923 919 13 459 17 — 234 6 224 1261 10 14196 9 931 31
| 405 4 290 712 15 430 36 — 159 10 900 1191 22 20 883 5 019 32
351 7132 1181 18 018 54 — 284 10 385 2 352 19 21 291 12 850 33
; 888 7 679 1395 26 833 563 — 502 7 934 2 545 14 42 245 2 596 31
j 281 5147 1032 17 720 363 ■ — 208 5 502 204 11 18107 11659 35
27 799 214 718 45121 764 539 16 514 2 18163 535 933 |l89  529 507 918 241 343 147 36
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1 Siirto 4 055 3 1 0 8 7 8 502 119 948 4 456 92 163
2 Muurla ............................................................. 44 381 107 2 031 36 1 1 2 8
3 Uskela ............................................................... 79 550 194 2 943 405 1 2 1 5
4 Angelniemi ........................................... ........... 57 377 122 1 8 7 1 126 966
5 Halikko ............................................................. 268 1 9 6 0 506 7 570 848 3 821
6 M arttila ............................................................. 220 1 3 7 9 449 5 1 5 3 128 2 396
7 Karhunnen ...................................................... 62 501 165 2 038 30 710
8 K o s k i ................................................................. 127 1 3 2 3 527 4 768 . 362 2 069
9 Tarvasjoki........................................................ 88 661 158 2 6 5 6 44 893
10 Prunkkala........................................................ U I 549 134 2 320 51 804
11 Lieto ................................................................. 246 1 6 1 3 361 5 268 167 2 812
12 Maaria................................................................. 113 554 235 3 256 95 1 6 6 2
13 Paattinen............................................... 77 440 104 1 9 6 2 38 635
14 R aisio ................................................................. 87 508 230 3 074 205 1 6 3 9
15 Naantalin maalaiskunta ............................ 52 310 77 1 3 1 4 ? 902
16 Rusko ............................................................... 31 240 100 1 530 44 581
17 Masku ............................................................... 135 551 128 2 579 28 1 0 7 7
18 V a h to ................................................................. 43 357 74 1 8 2 4 5 612
19 Nousiainen ....................................................... 217 967 275 5 534 62 2 677
20 Pöytyä . .. ......................................................... 172 1 6 6 4 680 6 673 284 2 187
21 Oripää ............................................................... 45 545 215 2 019 28 698
22 Ylänc ................................................................. 75 582 332 2 790 97 1 6 4 5
23 H onkilahti........................................................ 7 273 196 846 7 950
24 Hinnerjoki........................................................ 23 293 201 1 2 9 9 3 1 4 1 3
25 E u ra ................................................................... 29 651 460 3 564 75 1 5 3 0
26 K iuk ain en ........................................................ 17 873 612 5 651 74 2 1 3 2
27 L a p p i................................................................. 40 726 516 2 724 12 2 621
28 Rauman m aalaiskunta................................. 13 722 405 2 498 13 2 449
29 Eurajoki ........................................................... ' 22 975 525 4 386 73 2 828
30 L u v ia ................................................................. 24 426 254 1 9 5 4 21 1 4 5 7
31 Porin maalaiskunta ..................................... 10 878 418 4 079 128 2 641
32 U lv ila ................................................................. 14 1 0 8 6 616 5 605 150 2 268
33 Nakkila ............................................................. 10 1 1 6 5 711 5 890 101 2 641
34 R u lla a ............................................................... 6 452 284 1 6 9 2 29 1 1 5 7
35 Noorm arkku.................................................... 1 604 375 1 7 6 1 65 1 6 7 1
36 Siirto 6 620 56 223 19 248 231 070 8 290 149 050
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27 799 214 718 4 5 1 2 1 764 539 16 514 2 1 8 1 6 3 535 933 189 529 507 918 241 343 147 l
293 2 922 627 12 399 121 — 220 6 360 3 086 5 18 025 1 9 1 2 2
475 4 230 1 1 3 5 18 316 1 6 7 9 — 414 • 6 841 7 394 7 20 280 8 964 3
371 2  868 698 1 1 6 7 2 443 — 430 5 423 3 638 7 11 573 3 223 4
1 8 6 9 13 562 2 262 52 083 1 3 0 1 — 1 2 6 0 19 800 987 27 49  796 20 257 5
1 4 9 9 10 340 2 570 32 433 419 — 527 13 661 3 093 66 33 484 12.867 «
416 2 765 844 1 1 6 9 1 84 — 162 4 1 0 9 474 9 11 707 • 3 790 7
859 8 024 3  004 28 019 391 — 438 13 026 7 662 53 41 417 3 094 8
635 4 228 900 15 409 98 — 176 •5146 1 4 3 9 14 19 802 3 727 9
753 4 215 769 14 752 179 — 197 4 587 1 1 9 5 15 13 421 225 10
1 7 3 8 11 425 2 073 33 514 381 — 925 14 564 8 253 27 32 947 8 3 0 9 11
770 4 1 8 3 1 3 8 0 2 0 1 1 9 317 — 264 9 380 4 736 4 15 500 5 974 12
382 2 591 441 1 0 1 7 4 43 — 159 2 768 156 2 5 1 9 9 7 1 4 4 13
1 0 1 5 4 940 1 6 1 1 16 380 1 1 1 8 — 342 7 604 6 641 4 18 524 2 604 14
359 2 349 445 7 793 •> — 404 4 916 1 6 6 1 — 8 573 1 7 9 2 15
217 1 8 6 0 588 9 567 102 — 162 3 298 2 392 3 7 1 0 8 1 5 5 7 16
793 4 789 652 18 640 81 — 409 6 055 2 506 9 12 907 5 482 17
290 2 947 412 9 300 6 — 86 3 524 204 5 8 618 2 729 18
1 3 4 5 7 703 1 4 6 4 33 284 231 — 441 15  628 3 078 28 28 610 8 358 19
1 0 2 9 10 725 3 650 35 014 877 — 635 1 1 7 3 6 1 3 2 3 22 29 609 2 4 1 7 2 20
312 4 1 7 0 1 2 4 7 12 075 80 — 798 3 870 949 9 9 464 5 691 21
503 4 489 1 9 2 5 1 7 1 7 0 346 — 361 9 238 7 768 40 21 432 5 040 22
47 2 083 1 1 4 6 5 036 22 — 50 5 391 6 073 12 8 972 2 556 23
125 2 420 1001 7 899 15 — 56 4 890 1 3 8 3 13 8 1 5 6 5 038 24
172 6 347 2 587 27 542 219 — 85 8 653 9 1 9 0 34 22 646’ 14 369 25
124 8 245 5 201 36  689 222 — 161 12 373 5 453 29 59 372 5 857 26
174 5 228 3 1 8 7 15 850 8 — 103 12 819 1 8 7 6 39 15 067 12 772 27
76 5 611 1 846 14 979 7 — 78 13 080 4 1 0 5 16 16 396 10 409 28
187 10 081 3 476 30 300 1 1 8 8 — 203 25 808 24 538 37 33 684 1 7 1 7 7 29
133 3 1 8 5 1 1 1 4 10181 — — 68 5 850 6 214 11 15 900 4 762 30
81 6 442 2 046 17 964 87 — 7 12 615 1 540 6 22 873 13 530 31
89 10 871 3 744 36 874 241 — 92 14 018 34 627 12 48 080 6 848 32
68 9 042 4 082 36 876 358 — 193 15 683 18 289 46 18 641 37 096 33
40 3 470 1 6 4 8 10  022 90 — 201 6 552 8 633 17 14 596 3 861 34
9 4 325 1 3 1 7 8 861 — - 157 6 800 10 061 20 10 322 6 516 35
45  047 407 393 106 213 1 4 4 3  416 27 268 2 28 427 851 999 3 9 0 1 4 6 1 1 5 5 1 630 942 620 849 36
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H e h t o-
1 S iir to 6 620 56 223 19  248 2 3 1 070 8 290 149 050
2 P o m a r k k u ............................................................ 2 726 567 1 8 9 6 13 2 270
3 A h la in e n  ..............................................................' 5 559 361 1 2 6 9 48 ' 1 9 7 6
4 M e r ik a r v ia ............................................................ 5 991 693 2128 51 3 235
5 S iik a in e n ................................................................ — 804 660 1 8 3 5 25 2 1 5 7
6 K a n k a a n p ä ä ............ ............................................. 1 4 8 9 1 1 6 2 3 355 16 3 095
7 H o n k a jo k i .............................................................. 0.3 1 025 803 1 6 9 8 — 2 1 0 1
8 K a r v ia ...................................................................... 2 939 831 1 2 9 9 1 6 8 7
9 P arkan o  .............................................................. 1 1 3 1 4 907 2 850 10 2 720
10 J ä m i jä r v i ................................................................. 1 751 578 1 7 0 8 7 1 3 8 8
11 Ik a a l in e n .............................................................. 15 2 630 1 4 6 2 6 841 70 4 823
12 V ilja k k a la  ............................................................... 3 680 363 1 7 6 6 21 1 2 2 4
13 H ä m e e n k v rö .......................................................... 14 2 510 1 0 2 6 6 215 81 3 608
14 L a v ia  ........................................................................ 28 1 2 7 6 655 2 687 15 3 1 5 6
15 S u o d e n n ie m i.......................................................... 13 557 316 1 8 8 2 17 1 2 5 9
16 M o u h ijä rv i .....................................................! .  . 22 1 0 7 4 439 3 858 57 2 1 2 5
17 S u o n ie m i................................................................. 10 447 219 1 5 7 4 70 1 1 4 4
18 K a rk k u  ................................................................... 31 825 332 2 927 69 1 9 6 8
19 T y r v ä ä ...................................................................... 82 1 6 7 2 771 5 268 187 3 091
20 K i i k k a ...................................................................... 64 873 507 2 987 280 1 6 6 4
21 K iik o in e n  ............................................................... 3 509 362 1 8 1 8 ? 1 3 2 1
22 K a u v a ts a ................................................................. 36 570 321 1 9 6 7 55 1 2 3 7
23 H a r ja v a l t a .............................................................. 4 496 304 2 299 69 1 0 4 0
24 K o k e m ä k i ............................................................... 84 1 5 9 5 1 2 2 6 8 407 98 3 868
25 H u it t in e n  ............................................................... 304 2 748 1 4 5 4 1 1 0 6 4 137 4 740
26 K ö y l iö  ...................................................................... 63 946 691 3 253 14 1 6 9 6
27 S ä k y lä ..................................................................... 35 1 1 5 0 831 4 263 49 2  641
28 V a m p u la ................................................................. 113 977 429 4 409 96 1 2 6 6
29 P u n k a la id u n .......................................................... 178 1 4 6 4 1 0 0 4 6 621 290 2 653
30 A la s ta ro  ................................................................... 236 1 5 8 4 637 6 494 196 2 1 7 0
31 M etsäm aa  .............................................................. 49 446 265 2 526 66 781
32 L o im a a ..................................................................... 391 3 202 1 2 7 6 13 472 377 3 037
33 M e l l i l ä ...................................................................... 57 722 204 2 393 102 865
34 Yhteensä (T o ta l) 8 472 93 774 40 904 354 090 10 880 221  05«!
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45 047 407 393 106 213 1 443 416 27 268 2 28 427 851 999 3 9 0 1 4 6 1 1 5 5 1 630 942 620 849 i
13 4 667 2 581 9 921 72 — 99 1 5 1 0 0 1 3 4 2 29 10 075 9 962 2
41 3 385 1 1 9 8 5 639 99 — 40 7 728 2 1 8 6 10 9 353 10 583 3
37 7 031 3  530 1 2 1 6 0 188 — 76 19 654 1 4 6 7 7 12 389 27 807 1
— 4 507 2 793 9 041 19 — 34 1 1 4 2 6 1 3 6 1 18 13 225 16 993 5
7 1 0 1 3 5 5 800 18 812 56 — 30 2 0 1 1 4 1 2 7 0 46 13 051 10 846 6
2 4 457 3 523 7 876 — _ _ 2 9 823 393 23 6 701 15 657 7
14 6  656 4 238 7 398 16 — 16 10 697 1 2 1 5 23 4 766 9 964 8
6 8 930 4 535 16 074 37 — 30 16 050 2 1 8 8 40 8 640 7 838 9
8 4 277 2 535 10 487 8 — 27 8 692 536 31 13 951 9 384 10
113 19 819 7 987 35 808 268 — 377 33 615 11 555 122 4 1 4 2 9 26 858 i l
21 6 1 8 0 2 1 5 8 12 425 21 — 86 10 026 881 23 13 626 1 1 102¡12
86 17 562 5 509 35 520 240 — 128 22 716 5 295 245 19 856 19 845*13
144 10 031 3 826 20 546 37 — 646 22 297 4 274 81 23 660 16 056 14
71 3 604 1201 9 782 3 3 101 6 031 924 12 1 1 8 6 5 6 542 15
153 7 327 1 8 3 3 16 079 36 — 273 13 569 3 831 20 2 5 1 7 1 10 162 16
73 3 210 1 0 9 8 8 998 262 309 7 265 2 874 6 14 623 5 787 17
214 6 1 1 5 1 747 16 925 250 — 595 12 763 5 1 3 0 9 23 740 4 285 18
555 10 988 3 847 34 233 757 — 705 22 613 16 537 33 48 672 10 008 19
440 6 1 0 1 2 684 17 266 865 — 434 10 606 9 300 17 24  351 4 841 20
22 3  678 1 8 9 8 10 523 1 — 174 8 424 5 317 10 23 524 2100 21
286 4  740 1 8 8 2 14 532 325 5 376 7 1 3 5 4 788 18 22 460 3 254 22
85 3 981 1 1 7 9 9 839 356 — 209 8 240 3 678 9 16 149 1 1 1 3 3 23
618 1 1 1 5 5 6 213 49 544 458 — 710 26 487 18 519 37 48 438 27 006 21
2 260 20 073 7 725 66 383 510 — 1 4 0 6 32 501 13 870 54 105 649 12 250 25
290 8 479Í 3 251 19 887 12 1 171 12 923 14 694 33 19 051 7 1 7 1 26
261 8 1 6 0 4 369 25  618 104 — 25 17 018 4 1 9 8 63 41 950 6189 27
660 7 450 2 520 22 411 222 — 310 7 645 2 597 23 25 821 6 275 28
1 2 2 8 10 262 5 611 40 764 892 — 641 1'4 900 7 565 54 63 298 18 499 29
1910 10 215' 3 262 39 618 877 — 613 14 543 3 441 44 53 555 9 058 30
348 3 1 8 0 1 3 7 2 13 453 281 — 101 4 752 1 4 7 9 11 1 9 1 6 8 6 524 31
2 304 2 2 1 0 6 6 1 9 1 7 5 1 8 3 1 1 9 0 — 687 17 526 1 9 8 8 48 98 879 31 526 32
345 4 546 1 1 6 0 13 651 505 - 214 4  2 8 3 359 9 17 248 3 284 33
57 662 670 400|215 469 2149 812 36 234 11 38 072 1 309 161 545 198 2 363 2 525 276 999 638 31
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1 Som ero................................................................ 196 2 846 962 11 206 339 4 554
2 Som em iem i . . .  . ........................................................ 10 506 204 2128 54 1600
3 T am m ela ........................................................... 94 1873 848 8 507 209 4 659
4 Jokioinen ......................................................... 56 1301 420 3 762 242 1034
5 Y p ä jä .................................................................. 45 523 236 2153 259 749
e H um ppila .......................................................... 19 438 197 2 385 136 686
7 Urjala ............................................................... 55 1714 812 8 573 212 3101
8 K ylm äkoski...................................................... 34 555 236 2 904 40 726
9 Akaa .................................................................. 27 575 274 3 228 49 1101
10 Kalvola ............................................................. 12 431 190 2 354 49 1313
11 Sääksm äki......................................................... 35 1 781 666 6 002 15 2 332
12 Pälkäne ............................................................. 13 1094 438 5 884 88 2 913
13 L em päälä........................................................... 25 951 507 4 968 118 2 454
14 Vesilahti ....................................................................... 36 1865 837 7 024 132 3 435
15 T ottijärvi........................................................... 8 155 78 889 16 452
16 P irk k ala ............................................................. 10 842 385 4 045 68 2 932
17 Ylöjärvi ............................................................. 14 489 228 2 437 86 2199
18 M essu kylä ..................................................................... 15 655 462 2 715 69 2 034
19 K an gasa la ............................ .................................. 37 1636 661 6 259 134 4 517
20 Sahalah ti........................................................... 12 663 276 3126 15 1415
21 O rivesi................................................................ 11 1274 631 3 827 37 2 983
22 Juupajoki ......................................................... 3 612 282 1750 25 1391
23 Teisko ................................................................ 10 931 454 3 957 54 2 314
24 K u ru .................................................................... 4 822 473 1 903 63 2123
25 Ruovesi ............................................................. 18 2 063 817 4 871 202 5 466
26 Vilppula , ........................................................... 1 381 213 1062 15 1397
27 Kuorevesi ......................................................... — 530 220 1294 44 J 292
28 K orp ilah ti .................................................................... 1 2 434 773 5 708 71 3 472
29 Jäm sä ............................................................................... 7 2 364 877 7 082 288 4 962
30 Längelm äki.................................................................. 8 974 434 2 679 19 2 297
31 K räjärvi............................................................. 7 370 168 1018 12 945
32 K uhm oinen ....................................................... 14 1514 522 3 525 134 3 099
33 Kuhmalahti .................................................... 13 551 181 1979 18 1094
34 Siirto 850 35 713 14 962 131 204 3 312 77 041
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1462 17 724 4 910 60 928 1549 1126 22 390 6 290 b l 65 423 40 565 1
58 3 404 1045 10 043 149 — 228 9 239 4 521 13 11 226 4 610 2
690 13 211 4 419 48 649 917 i 712 25 828 27 977 58 78 697 32 449 3
374 7107 2 217 26 103 389 — 408 5 806 28 218 6 35110 1987 4
331 3 750 1290 12 842 1226 314 4154 3 1 7 4 8 14 093 13 915 5
139 3 447 1386 14187 533 — 142 3 867 6 097 10 30 512 1885 6
402 12 010 4 348 48 686 901 — 820 17 558 33 401 39 89 915 7 320 7
248 3 986 1294 16 389 178 — 183 4 000 522 5 28 438 7 735 8
203 4 781 1428 19 438 57 — 186 5 682 2 347 4 25 259 10 082 9
86 3 075 1039 14 054 160 — 110 7 302 4 241 6 32 942 3 058 10
259 13 981 3 566 33 951 59 — 451 13 415 20107 26 36 798 9 390 11
95 8 414 2 533 32 637 387 — 355 16 587 4168 31 26 264 10 744 12
239 8 577 3160 30 015 696 — 572 15 776 14 742 17 45 821 13 420 13
291 14 022 4 602 44 940 464 2 675 23 063 2 273 20 42 283 19166 14
59 1190 416 5 068 66 — 144 2 485 1538 3 6 465 3 318 15
73 6153 2108 24133 280 — 358 16 970 12 329 6 37 759 8 929 16
110 3 665 1218 13 692 363 — 176 12 447 3 004 22 19115 6 524 17
110 4 994 2 540 16 585 281 — 347 12 231 18 389 3 32 869 3 048 18
304 17 253 3 968 35 216 782 - . 856 26 406 21670 37 46 644 20 614 19
93 5 204 1445 17 068 60 — 191 7 985 798 16 18 540 5 743 20
63 7 650 3 266 17 469 124 — 229 14 296 6 021 45 27 741 13 974 21
21 4 257 1428 9 925 112 — 105 7 898 1408 23 12 842 7 587 22
72 6 972 2 450 22 338 240 — 317 13 099 10 571 40 22 769 18610 23
20 7 299 2 729 13 790 156 — 154 14 666 5 676 42 14 389 5 988 24
121 13 472 4 005 24 728 827 — 411 28 987 22 118 34 39191 3 640 25
9 2 522 899 4 758 51 — 62 6 378 5 392 7 10 842 4 484 26
— 3 797 1151 7 253 192 — 156 7 353 3 834 14 11055 6 928 VI
6 17 173 4104 29 018 293 — 322 19 131 8 995 50 48 583 28 590 28
59 17 360 3 658 30 445 457 _ 887 26 146 14 358 61 50 761 44 462 29
60 7142 2 246 14 807 95 — 348 12 638 6180 82 23660 14 247 30
54 2 925 890 5 719 56 — 93 5 061 1336 28 8 817 3 689 31
47 10182 2 139 17 561 434 — 355 14 966 6 549 38 37 759 19 612 32
94 3 998 951 11069 87 — 119 6 269 1256 15 11551 7 035 33
6 252 260 697 78 848 733 504 12 621 •3 11 912 430 079 309 500 866 1 044 133 403 348 34
12 18 Taulu N:o 1. (Jatk.)
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H e h t o - l i t r a a . — H e c t o l i t r e s .
Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 S iir to 850 35 713 14 962 131 204 3 312 77 041 6 252 260 697 78 848 733 504 12 621 3 11 912 430 079 309 500 866 1 0 4 4 1 3 3 403 348 i
2 L u o p io in e n  ............................................................ 6 768 367 3 213 86 2 064 35 6 809 1 7 5 1 16 255 300 — 318 10 557 1 5 9 6 16 15 922 18 326 2
3 T u u lo s  ...................................................................... 5 515 205 1 6 6 8 32 1 5 0 1 30 4 548 920 8 440 114 — 185 7 846 2 009 45 13 774 5 280 3
4 H a u h o  ...................................................................... 43 1 3 7 3 629 7 1 7 1 75 4 1 9 0 247 11 959 2  987 37 389 280 — 394 22 195 2 612 44 44 461 17 795 1
5 T y r v ä n tö ................................................................. 15 466 221 2 624 241 968 88 4 1 9 4 1 0 3 1 14 265 845 — 168 4 950 15 233 2 22 058 6 570 5
6 H a t tu la  ................................................................... 22 759 528 4 050 316 3 1 0 0 130 6 660 2 454 22 370 1 1 0 6 — 117 15 913 6 1 9 5 7 25 830 12 184 6
7 H ä m e e n lin n a n  m a a la is k u n ta  ...................... 3 170 102 1 1 1 5 53 721 19 1 4 9 7 479 5 890 207 — 55 3  882 8 408 3 9 734 2 489 7
8 V a n a ja ...................................................................... 13 619 247 2 660 194 2122 76 5 572 1 1 7 3 14 397 714 — 87 11 038 8 956 2 1 8 9 0 9 7 407 8
9 R e n ko  ........................................................................ 3 576 236 2 456 13 1 7 9 3 28 5 1 2 1 1 2 1 9 13 100 30 — 66 1 0 1 7 0 3 513 40 20 861 4 1 9 6 9
10 J a n a k k a la  ............................................................... 16 1211 610 6 493 371 3 243 95 10 654 2 893 34 071 1 4 6 4 — 531 1 7 1 9 9 43 060 36 5 8 0 1 4 8 578 10
11 L o p p i ...................................................................... 29 1 2 7 1 401 5 314 22 4 372 173 11 281 1 8 5 0 28 629 77 — 288 22 537 22 548 25 45  267 15 015 11
12 H a u s jä r v i ................................................................. 27 1 3 8 9 496 7 939 234 4 929 160 12 205 2 266 42 907 835 — 493 25 660 12 161 26 6 2 1 2 0 17 508 12
13 K ä r k ö lä ................................................................... 13 834 318 3 682 203 2 064 83 8 633 1 8 1 6 2 1 0 4 9 852 — 232 10 025 4 644 27 41 095 12 761 13
14 N a s to la ..................................................................... 49 1 4 3 1 562 5 353 152 3 539 290 12 421 2 679 27 962 522 — 219 1 8 1 0 3 16 647 20 5 3 1 0 3 18 034 14
15 H o l lo la ...................................................................... 61 2 949 1 0 3 4 9 433 407 6 721 355 26 950 4 745 49 586 1 4 5 9 — 1 3 5 2 34  659 21 030 74 82 211 4 1 5 6 0 15
16 K o s k i ...................................................................... 3 768 334 2 726 76 2 040 18 6 838 1 4 1 6 13 334 165 — 190 8 784 3 926 127 21 997 7 653 16
17 L a m m i...................................................................... 38 1 8 9 3 800 5 901 303 4 639 148 15 275 3 331 22 680 144 ? 26 551 2 1 1 5 6 14 521 656 48 547 19 753 17
18 A s ik k a la ................................................................... 7 2 473 842 5 450 87 4 914 36 21 698 3 896 29 018 303 — 436 25 018 1 6 5 8 180 38 970 16 609 18
19 P a d a s jo k i .............. .................................................. 14 1 2 4 9 484 2 803 21 2 243 128 10 864 1 9 9 3 18 054 168 — 292 14  921 4 070 . 52 26 879 11 623 19
20 Y h te e n s ä  (T o ta l) 1217 56 427 23 378 211255 6198 132 204 8 391 443 876 117 747 1 152 900 22 200 1 29 17 886 714 692 502 287 2 248 1 693 885 646 689 20
Viipurin lääni.
21 P y h tä ä ...................................................................... 13 854 195 4 636 102 3 085 95 7 320 684 28 775 57 1 150 13  342 14 899 21 35 362 19 925 21
22 K y m i ........................................................................ 3 758 62 4 584 194 3 010 23 5 491 392 22 104 495 3 99 13 474 10 708 21 38 915 9 573 22
23 S ip p o la ...................................................................... 136 1 5 2 9 434 5 415 •149 3 987 1 0 6 4 10 893 2 631 25  345 396 — 367 17 850 3 855 32 32 451 1 1 6 7 9 23
24 V e h k a la h t i ............................................................ 39 2 297 359 8 500 55 7 579 323 15 835 2 096 42 469 106 2 301 33 706 2 073 81 77 016 32 540 24
25 M ie h ik k ä lä  ............................................................ 1 994 198 3  300 1 2 850 7 8 061 1 0 1 6 16 991 4 188 13 923 3 003 54 47 984 2 2  766 25
2*6 V i r o l a h t i ................................................................. 21 1 5 6 8 381 4 941 239 3 831 151 9 562 2 301 28 537 1 4 1 9 — 320 2 1 8 8 2 8 780 49 120 750 1 4 3 0 26
27 S ä k k ijä rv i .............................................................. 1 2 1 6 4 595 6 875 ' 5 861 5 17 922 4 322 33 423 6 2 307 28  289 4 543 93 5 8 1 4 5 8 0  085 27
28 S u u rs a a r i ................................................................. — — — — 22 __ __ — 71 — __ — 712 28
29 T y t ä r s a a r i .............................................................. — 64 - — — 98 — — 20 320 29
30 L a p p e e ...................................................................... 7 2 504 838 7 1 4 0 160 6 253 ? 17 428 5 1 7 9 34 587 646 329 28  647 10 929 5’7 49 025 18 477 30
31 L e m i ........................................................................... 1 1 1 5 4 756 1 5 7 6 28 4 402 5 6 553 4 947 7 1 1 6 62 6 154 16 572 2 401 30 10 671 7 1 3 7 31
32 L u u m ä k i ................................................................. 1 6 6 8 760 4 985 12 5 534 1 1 4 0 9 4 623 22 736 46 11 264 26 459 •2  964 52 23 858 12 549 32
33 S iir to 1 215 15 490 4 578 5 1 9 5 2 1 940 1 46 478 1 1 6 7 3 |l lÖ  474 28 191 262 083 3 237 25¡ 2 479 21 4  313 6 4 1 5 5 490 494 197 217 193 33
14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
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L ä ä n i  j a  k u n t a  
Gouvernements et communes.
K y l v ö .  — S  e m en  e e.
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Perunoita. 
Pommes 
de 
terre.
H e h t  o-
i Siirto 215 15 490 4 578 51952 940 46 478
2 Valkeala ........................................................... 18 2 490 1163 9 014 255 7199
1 3 Suomenniemi .................................................. — 595 391 1552 45 2 044
i 4 Savitaipale ....................................................... 1 1762 1487 3 054 39 5 827
! 5 Taipalsaari ....................................................... 1 1283 855 2 333 42 2 458
i 6 Joutseno ........................................................... — 1406 629 3060 36 3 013
í 7 R u o k o lah ti....................................................... 3 2106 1225 6 515 221 5 253
: 8 R autjärvi.......................................................... 1 1529 650 5 086 33 3 903
: 9 K irv u ................................................................. 1 2 073 558 5 258 124 4 535
i 1 0 Jääsk i......................................... ....................... 29 1457 454 6 361 249 3 956
11 Antrea................................................................. 7 2 470 289 10437 133 4 994
12 Viipurin m aalaiskunta................................. 5 1877 137 9 808 152 6 532
13 N uijam aa.......................................................... 1 893 176 3156 27 2 031
14 Johannes ........................................................... 10 787 45 2 970 21 3 680
15 K oiv isto ............................................................. 10 816 65 3105 41 3 814
16 Seiskari ............................................................. — — — — — 155
17 Lavansaari ....................................................... — — — — — 60
18 K uolem ajärvi.................................................. — 1221 61 3 790 57 2 377
19 Uusikirkko......................................................... — 3 471 18 12 219 — 10 510
20 Terijoki ............................................................. — 44 8 289 13 598
21 Kivennapa ....................................................... — 1695 120 8 741 13 10 751
22 M uolaa............................................................... — 3 644 458 10 018 114 9 743
23 K yyrölä.............................................................. — 429 ? 950 — 1402
24 Heinjoki ........................................................... 10 663 152 3 292 20 2 409
25 V alkjärvi........................................................... — 1958 852 6193 — 3 978
26 Rautu ............................................................... 2 1048 415 4 962 38 4 804
27 Sakkola ............................................................. 6 1631 404 6107 34 4 655
28 Pyhäjärvi.......................................................... 4 1 610 566 4 512 113 4 511
29 R äisälä ............................................................... 10 1986 711 5 615 — 3 521
30 Käkisalmen m aalaiskunta.......................... 6 619 263 1706 5 1 764
31 K aukola............................................................. 7 1553 390 3 407 50 2 856
32 H iito la ............................................................... ? 2 324 661 6 711 ? 3 477
33 Kurkijoki ......................................................... 3 2 319 916 8 900 295 8 052
34 Parikkala.......................................................... 26 3 475 1566 9 817 161 8 970
35 Jaakkima ........................................................ 1 2 657 1420 5 216 72 7 995
36 Siirto 377 69 381 21683 226 106! 3 343 198 305
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Q
Desitonnia. 
u in ta u x  m é tr iq u e s .
1673 HO 474 28 191 ’ 262 083 3 237 25 2 479 214 313 64155 490 494 197 217 193 l
168 18 629 5 412 41 741 160 1 323 31 229 2 865 32 60 293 10 343 2
4102 1895 6 446 162 3 100 7 969j 1140 18 4 078 3 970 3
10 856 7 452 12 520 117 — 198 22 324 3 543 50 18 395 11181 4
6 239 3118 8 603 — — 159 9 395 1 885 14 14 590 9 559 5
— 9 740 3 059 12 801 133 — 235 12 152 848 27 26 420 17 785 6
25 15 274 6 234 27 593 810 3 150 20 689 3 356 31 27 937 27 894 7
8 10 751 3 380 20 157 157 14 175 15 723 1904 40 29104 19 043 8
7 14 538 2 649 22 053 468 15 342 17 832 1817 33 42 708 42 541 9
161 11601 2 814 32 580 709 27 256 16 939 6 310 21 63 598 33 683 1 0
60 17 493 1397 42 522 544 10 250 19 808 2 585 31 83 260 78 518 1 1
37 13 350 673 41499 562 — 74 25 875 13 921 17 130 772 65 134 1 2
9 5 207 881 14123 325 1 91 8 327 484 14 22 139 14 320 1 3
71 4 073 213 9 729 14 2 4 11472 454 9 17 465 11 375 1 4
68 5 394 320 12 988 149 — 10 19 280 1260 22 15 612 26 037 1 5
— — _ _ — — — — 600 — — — 2142 16
— — — ■ — — — — 245 — — 57 2 073 17
8 742 290 15 876 200 13 49 9 373 1 314 32 14 899 23164 18
24 059 86 51 208 ■ _ — 20 42169 2 915 10 33 405 51 463 19
— 236 42 1 752 17 — — 2 943 392 — 2 870 2 077 2 0
— 11660 575 36 241 40 12 40 43126 14 046 24 48 311 40 760 2 1
— 25 701 2 242 41 054 401 — — 38 804 — j 39 173 39 816 2 2
— 2 900 ? 4 000 ' — — — 5 578 — — 10  088 11446 2 3
40 5 006 376 10 729 21 4 . 58 7 827 757 9 32 877 17 836 2 4
— 13 217 3 990 25 837 _ _ 28 136 15 891 889 57 74 283 38 627 2 5
13 8  442 2 756 21094 59 7 106 20  886 1350 30 34 709 36 503 2 6
42 10 810 2 412 25 342 51 133 90 19 337 1386 45 35 232 26 915 2 7
25 11 200 2 782 18 093 410 38 220 18191 1072 65 36 284 43 035 2 8
74 13 613 3 491 23 765 — 33 457 ' 14 284 11 291 6 43 051 20 690 2 9
40 4 222 1260 7196 17 — 52 6 963 302 9 19 685 17 013 3 0
50 8171 1726 12 053 51 1 147 8  873 706 18 23 613 24 987 3 1
? 16 805 3 245 33 679 ? — 585 14 098 1 595 11 53 902 24 968 3 2
23 16 033 4 520 37 491 1160 28 462 31 882 19 823 50 157 047! 42 812 3 3
276 24 061 6 888 35 850 — — 300 30 200 4 800 192 101513 12 849 3 4
8 18 267 7 010 22 185 292 2 280 32 897 10 157 70 74 415 56 722 3 5
2 892¡480 866 111 379 990 883 10 266
OO
7 848 817 494 179 322| 1477 1 8 8 5  982! 1124  474 3 6
16 Taulu N:o 1. (Jatk.)
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
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H e h t o -
1 Siirto 377 69 381 21 683 226 106 3 343 198 305
2 Sortavalan m aalaiskunta............................. 13 3 991 1145 10315 129 13 342
3 Uukuniemi ....................................................... — 1954 862 5 393 8 7 020
4 R u sk ea la ........................................................... 3 818 588 2 465 56 3 575
5 S oanlah ti........................................................... 1 369 257 1296 105 1559
6 S u is ta m o ........................................................... — 1120 452 3 534 47 3 787
7 K orpiselkä......................................................... — 485 584 1690 54 1827
8 S u ojärv i............................................................. — 840 599 2 639 — 2 424
9 S a lm i.................................................................. — 2 239 360 6 685 14 4 951
10 Im p ilah ti............................................................ 8 1344 568 4 006 18 4 510
11 Metsäpirtti ....................................................... 2 1100 432 5371 20 3 791
12 Y h teen sä  (Total) 404 83 641 27 530 269 500 3 794 245 091
Mikkelin lääni.
13 Heinolan maalaiskunta ............................... 12 1946 385 5 907 50 3 463
14 Sysmä ................................................................ 10 2 587 801 7 550 30 3 743
15 Hartola ............................................................. 7 1940 777 4168 16 3 853
16 Luhanka ............................................................ 2 550 215 976 63 807
17 L eivonm äki....................................................... — 605 241 1056 4 1339
18 Joutsa ................................................................ — 1755 735 3 516 34 3 004
19 M äntyharju....................................................... 7 3 617 1009 8 644 215 7 645
20 Ristiina ............................................................. 13 1971 444 5 561 163 4 816
21 A n tto la ............................................................... — .1135 508 2 092 13 1943
22 Mikkelin m aalaiskunta................................. 10 3 948 992 9 434 194 9 376
23 Hirvensalmi .................................................... 2 2 223 707 5 990 102 5 217
24 K angasniem i..................................................... 2 3197 1375 4 953 174 8121
25 H au k ivu ori....................................................... 1 1222 393 2 576 27 2 257
26 P iek säm äk i....................................................... 2 3 003 571 8 833 156 11082
27 V irtasalm i......................................................... — 1282 517 2 687 '233 3 087
28 Jäppilä............... ....................................... — 436 286 1273 38 1727
29 Joroinen ........................................................... 18 1706 888 6 319 310 0 544
30 Juva.......................................................... 22 3 624 989 7 626 218 7 612
31 Puumala ........................................................... 18 1503 430 3 471 170 4 263
32 Sulkava ............................................................. 6 1463 460 3 527 117 5 409
33 Sääm in k i.......................................... ................ 3 3 518 1388 6 241 339 5 841
34 Siirto 135 43 231 14111 102 400 2 666 101149
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naturels.
l i t r a a . —■ H  e e t  o l i  t r s. D e s ito n n ia . 
Quintaux métriques.
2 892 480 866 111379 990 883 10  266 400 7 848 817 494 179 322 1477 1 885 982 1124 474 i
60 29 701 7 012 40162 72 — % 57 560 5 749 56 119 721 85 068 2
— 14 547 5 329 21 070 23 148 94 32 152 5 296 61 28 252 49159 3
16 6 246 3 667 9 887 185 ? 13 16 846 4 581 14 21 683 16 894 4
5 2 795 1580 5 306 378 6 23 7 281 4 297 9 11 887 7 802 5.
_ 7 618 3 065 14 560 140 5 11 18127 2 781 51 17 109 54 869 6
— 3 407 3 624 7110 183 48 77 8 213 1161 9 12 085 13 079 7!
— 6164 3 635 11 326 — ? ? 11 201 1643 66 18 729 18 241 8
— 16 491 2152 27 075 50 ? 2 14 23 280 2 462 78 11283 30 360 9 1
42 9 955 3 291 16 743 58 9 35 20 971 5 396 57 24 775 11978 1 0 ,
13 8  442 2 756 21 094 59 7 106 20  886 1350 30 34 709 21003 11
3 028 586 232 147 490 1 165 216 11414 625 8 295 1 034 011 214 038 1908 2186 215 1 432 927 1 2
70 12 055 2 092 23 989 204 4 184 14 980 2 353 30 18 820 12 617 1 3
68 15 890 4181 32 575 151 20 359 16 873 4 094 39 54 917 21 552
U
37 9 429 3 263 15 458 60 — 150 13 026 3 663 24 13196 12 863 15
23 4032 1138 5 534 — — 151 3 747 3 086 10 7 805 6 314 1 6
— 3 641 1287 4 532 _ — 41 6 311 808 9 1861 4 350 17
11 046 3 565 14 024 — _ 117 13 008 941 21 13 001 13 214 1 8
41 24138 5 216 35 410 838 8 315 33 527 7 490 75 24 719 25 751 1 9
74 12 513 2 294 24 078 760 7 256 19154 6 563 53 18108 16 059 2 0
— 6 637 1670 11072 11 24 134 12 883 2 873 59 10 270 13175 21
42 19 269 4 386 30 891 456 14 235 29 343 8  810 77 16 498 20 780 22
18 16 687 3 935 23 366 615 — 347 19 778 2 720 79 1 2 1 2 0 12 942 23
20 20 599 7 999 23 117 764 84 267 30 879 7 091 74 14 740 24 478 2 ?
8 6 794 1605 7 895 131 44 41 7 479 1098 26 2 929 11 359 2 5
10 22 546 4 404 46 201 1204 — 87 68  048 3 649 87 54111 57 285 2 6
— 8148 2 605 10 918 952 96 99 12 980 2 284 24 8105 8 000 27
— 2 894 1591 5 457 140 7 94 6 934 1253 6 4 448 5193 2 8 ;
102 11347 4 717 26 852 1301 35 116 30122 13 072 22 31 582 33 789 2 9
123 24 202 5 363 31 504 1075 128 227 33 381 9 699 34 40 311 42 180 3 0
97 9 784 2 512 14 906 652 42 150 17150 3 962 44 10 895 17 453 31
35 8 862 2 348 14 833 569 44 225 23 058 7 674 19 12105 14170 3 2
18 22 051 6 939 26 440 1587 135 191 26173 8 804 81 12 748 30173 33
786 272 564 73110 429 052 11470 692 3 786 438 834 101 987 893 383 289 403 697 3 4
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L ä ä n i  j a  k u u t a .  
Gouvememenls et communes.
Kylvö. —S e tn e n e 11
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K
auraa.
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Sekaviljaa. 
¡ 
Meteli.
!
Perunoita. 
Pommes de terre. 
,
H e h t o-
1 Siirto 135 43 231 14111 102 400 2 666 101 149
2 K e r i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 445 855 7 355 202 7 722
3 E n o n k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 639 128 1601 36 1659
á S a v o n r a n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 820 160 1671 15 1976
5 H e i n ä v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 338 898 5 233 221 7 649
6 K a n g a s l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 542 173 1 758 27 2 007
7 R a n t a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2100 555 6 395 127 11 086
8 Y h teen sä  (Total) 162 53115 16 880 126 413 3 294 133 248
Kuopion lääni.
9 L e p p ä v i r t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 791 1845 10 215 254 14 708
10 S u o n e n j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1296 905 4 060 137 5186
11 H a n k a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1772 1392 4 292 8 4 836
12 R autalam pi............. ......................................... 25 2 685 1501 8240 4.38 7 991
13 V e s a n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 612 817 2193 43 2 821
14 K a r t t u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1805 1248 7 356 86 9 979
15 K u o p i o n  m a a l a i s k u n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 3 629 4 49.3 12 304 224 20 860
16 T u u s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1638 1681 .3 231 87 7 658
17 M a a n i n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1344 2 018 3 006 79 4 754
:1S P i e l a v e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631 3 533 3 940 167 9198
19 K e i t e l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 615 957 1572 179 3 050
20 K i u r u v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1145 2 801 2 487 215 5 364
21 I i s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2193 5 850 4 816 158 13 836
22 L a p i n l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1298 2 330 3 505 100 5 414
23 V a r p a i s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1109 1 798 1  5 4 8 ? 4 471
24 N i l s i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1527 2 269 2177 38 5 272
25 M u u r u v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1118 1196 1 585 ? 5 706
26 K a a v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1233 1 937 2 656 21 6 074
27 P o l v i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1479 1569 1536 27 3197
28 K u u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 942 625 1535 59 2 634
29 L i p e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 679 1577 4 640 60 6 430
30 K o n t i o l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1933 1942 2 672 103 5 873
31 R ä ä k k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1425 926 3190 24 4 619
32 K i t e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 543 2155 5 752 103 10 257
33 K e s ä l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 971 362 2124 45 3 482
34 S iir to 128 4 1  413 47 727 100 632 2 655 173 670
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litra a. —• H e c t o l i t r s. D e s i t o n n i a .  
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1 K y lv ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i ja  k u n ta .  
Gouvernements ei communes.
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Pommes 
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terre.
H e h t o -
1 Siirto 128 41413 47 727 100 632 2 655 173 670
2 P älk järv i........................................................... 3 380 505 1789 76 2 890
3 Tohm ajärvi....................................................... 1 1239 1208 4 353 118 6540
4 Kiihtelysvaara................................................... — 1274 755 3 267 145 5376
5 Ilom an tsi............................................................ — 924 975 1 9 4 0 293 4 984
6 Tuupovaara....................................................... — 632 345 1177 322 2 033
7 Eno .................................................................... — 1031 805 2 006 390 2 727
8 Pielisjärvi ......................................................... — 1998 2 521 2 845 41 6 645
9 Juuka .................................................................. 2 1338 2 640 1057 71 6 996
10 R autavaara....................................................... — 277 1008 646 17 1942
11 N urm es................................................................ 1 1239 1700 900 70 6 489
12 Valtimo ............................................................. - 597 751 272 31 2 154
13 Yhteensä (Total) 185 52 342 60 940 120 884 4 229 221440
Vaasan lääni.
14 S iip y y .................................................................. 1 444 403 680 14 1134
15 I so jo k i................................................................ - 1307 1013 15 0 5 '5 2 490
16 Lapväärti ....................................................... - - 1557 1324 2 507 — 2 788
17 Kristiinankaup. maalaiskunta .................. — 299 306 472 3 550
18 K arijok i.............................................................. — 668 484 10 4 5 3 1300
19 N ä rp iö ................................................................ 22 2 300 2 405 4 726 50 5 743
20 Ylimarkku ....................................................... 2 959 960 2 243¡ 15 1807
21 Korsnääsi ......................................................... 1 889 859 719 9 2 318
22 Teuva................................................................... 0.4 1677 1105 2 793 51 2 527
23 K au h ajok i......................................................... 5 2 872 1789 6392! 77 6 052
24 K u rikk a.............................................................. 10 2 281 1200 7 584 40 4 425
25 Jalasjärvi........................................................... 1 2 996 2 337 7 409 18 5 992
26 Peräseinäjoki ................................................... — 1438 1420 3 620 4 2 720
27 Ilm ajok i.............................................................. — 3 202 1783 15 000 54 7 444
28 S ein ä jok i........................................................... — 626 450 3 001 90 2 403
29 Ylistaro .............................................................. 36 2 503 1792 9 808 42 5 848
30 Isokyrö .............................................................. 14 2 405 1322 9 607 21 5 516
31 Vähäkyrö ......................................................... — 1897 1090 7 082j 40 3 500
32 Laihia ................................................................ 2 2165 1416 6 977 48 3 046
33 Siirto 94 32 485 23 458 93170 584 67 603
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Q.uiniaux métriques.
667 324 778 226 196 456 728 12 990 327 2 442 815028 232 093 1051 798 221 1 658 742 i
28 3 284 2 828 8188 348 — 17 16 581 7 007 10 21 769 14 671 2
5 10 272 5 755 19 521 570 8 70 30 640 12 396 24 18 648 78 877 3
— 10 092 3 649 15 283 693 15 10 24 588 18 749 15 15 077 62 194 4
— 6 481 4 674 9 027 1399 6 28 23 674 8 725 16 9 488 46 670 5
— 5 006 1627 5 414 1520 34 7 9 362 2 707 11 5 507 37 989 6
— 8 240 3 891 9 017 1892 28 18 12 814 7101 22 5 679 45 680 7
— 14 984 12 045 12 822 195 — — 30 995 4 752 19 17 592 89 982 8
11 10 347 12 310 4 889 339 — — 32 221 3 091 10 4 372 79 615 9
— 21 8 9 4 727 2 903 80 — 1 8830 1560 5 2106 26 364 10
6 9 635 8193 3 910 335 — — 25 943 4 453 27 16 021 60 766 11
— 4 716 3 428 1246 143 — — 10 019 2 568 11 5 652 20 999 12
717 410 024 280 323 548 048 20 504 418 2 593 1 040 695 305 202 1221 920 132 2 222 549 13
1 4 2 595 1783 2 737 39 36 4 838 3123 3 11173 7 768 14
— 5 566 4 212 61 9 4 18 — 1 10 074 1898 20 14 217 22 526 15
!
! “ 9 340 6 080 10 649 — — — 12 489 1329 6 36 211 30 015 16!
1784 1560 1978 10 — — 3 585 205 4 6 625 7 337 17
— 4 028 2 400 4 617 11 — 9 6 460 1458 9 7 342 17138 18
; 87 12 110 10 552 19 937 49 2 3 24 471 2 343 2 98160 38 522 18
- 9 5130 3 958 9 285 38 — — 7 485 646 2 41048 13 198 20
6 4150 3 662 2 852 8 — 2 8 955 1136 2 30922 21126 21
2 9 480 4 398 12 732 — — — 9 252 5 032 36 21 857 21 903 22
27 18 988 6 935 23 977 153 — 4 24 074 6 738 36 54 267 28 488 23
48 14 493 5 633 28 343 .69 — 10 19 533 66 85 35 48 699 22 827 24
5 19 086 10 700 35 396 85 — 299 34 470 14 695 46 71 603 21137 25
— 8 610 6 396 16 464 12 65 13166 8 538 16 23 820 12 656 26
— 19 092 8 578 66 560 167 137 35 353 29 741 24 80 034 30 845 27
— 3 690 2 225 14 736 250 — 8 10 812 12 182 106 33 622 2161 28
94 13 985 5 968 34 530i 112 — 58 16 975 20 651 42 71549 19 019 29
68 14 289 . 6181 6 351 65 — 142 25 814 20 735 35 44 421 47 644 30
11 000 5 432 5 613 107 — 16 14 896 14 201 20 36 569 37 021 31
Í « 13.090 6 716 6 897 144 — 39 13 075 11 757 33 69 354 41 910 32
359 190 506 103 369 309 848 1337 2 829 295 777¡163 093 477 801493 443 241 33
22 23 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e  n e.
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H e h t o -
1 Siirto 94 32 485 23 458 93170 584 ■ 67 603
2 Jurva .................................................................. — 790 814 1580 21 1596
3 Pirttikylä ...................................................... .. 2 571 767 1364 — 1 224
4 Potalahti............................................................. — 287 306 483 — 1023
5 B e rg ö ö ................................................................ 42 86 16 317
6 Maalahti ........................................................... 628 677 1126 14 3 398
7 Sulva .................................................................. — 624 473 1071 6 1999
8 M ustasaari................... .................................... 2 796 1382 5136 45 5 345
9 Raippaluoto....................................................... — 105 419 94 2 867
10 Koivulahti ....................................................... 0.4 497 760 1705 93 2 566
11 M aksam aa......................................................... — 233 420 463; 6 1086
12 Voyri.................................................................... — 1736 2 433 5124 61 4 737
13 N u r m o ............................................................... — 803 373 2 311 ? 1659
14 Lapua ................................................................ 9 3179 1880 10199 47 6 571
15 Kauhava ........................................................... 2 2189 1655 4 802 18 4 032
16 Y lih ärm ä........................................................... 2 870 716 2 289 21 1912
17 Alahärmä ......................................................... 2 1351 1 300 2 827 35 3 339
18 Oravainen........................................................... — 1401 1 425 1988 ? 3 399
19 M unsala ............................................................. 865 1301 1484 49 2 243
20 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta................ 523 882 1428 118 2122
21 Jepua .................................................................. 740 734 1128 8 1376
22 Pietarsaari......................................................... 3 1058 1 797 2 834 334 4 085
23 Purmo ....................................................... : . .  . — 490 877 1656 113 1335
24 Aht&vä ............................................................. 2 692 1025 1 695 95 1 715
25 Teerijärvi ......................................................... 3 471 1072 1375 132 1731
26 Kruunupyy ....................................................... 1 879 1838 2 809 59 2 848
27 Luoto.................................................................... _ 375 555 797 4 1166
28 Kokkolan maalaiskunta............................... 2 441 1 272 2 174 30 1943
29 Alaveteli ........................................................... 1 319 721 798 53 953
30 Kälviä ................................................................ 1 447 1247 1363 8 1976
31 Lohtaja. . ........................................................... — 289 1 278 1296 3 1401
32 H im an k a ........................................................... — 525 1059 856 31 1 527
33 Kannus ............................................................. — 658 1 552 1 625 35 1910
34 Toholam pi......................................................... — 731 1301 1809 17 1844
35 Ullava ................................................................ — 119 404 445 - 592
36 Siirto 127 58 209 58 259 161300 2 042 143 440
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l i t r a a — H e r to  l i  t r e , Desitonnia. 
Quintaux métriques.
359 190 506 103 369 309  848 1 3 3 7 2 829 295  777 163 093 477 801 493 443 241 i
_ 4 218 3 536 6 1 8 0 73 — 11 6 214 2 629 17 17 973 14 478 2
9 3  703 3 054 6 665 — — — 5 659 295 8 44 886 1 9 1 8 3 3
— 1 746 1 4 3 2 1 9 1 1 — — — 4 056 311 2 32 401 3 355 4
— 232 317 60 — — — 1 2 2 5 90 — 3 299 2 971 5
— 3 564 2 901 4  599 48 — — 12 908 1 6 1 2 5 73 175 15 038 6
— 3 560 1 9 2 9 4  382 25 — 9 7 896 2 530 — 73 716 18 982 7
10 3 685 5 805 24 311 69 — 10 2 1 5 3 4 18 482 2 137 003! 14 975 8
— 256 1 4 8 9 233 — 2 — 3 1 2 2 27 1 1 0 0 9 8 395 9
2 2 584 3 248 7 649 340 4 9 659 4 835 - - 48  320 13 026 10
— 1 2 6 8 1 9 1 0 1 8 5 4 21 — 5 4 313 5 697 6 9 482 3 327 11
— 9 1 3 7 9 785 20 944 213 — — 18 584 9 1 9 3 8 1 0 1 1 0 9 26 424 12
— 4 527 1 4 8 0 '8 986 ? — 70 6 600 6 488 24 10 576 8 368 13
48 18 018 8 546 41 878 156 — 26 26 821 25 617 47 78 917 55 480 14
10 1 1 9 8 4 6 782 16 937 141 5 — 14 988 4 1 1 4 29 57 332 52 033 15
12 5 284 2 857 8 468 57 — 3 7 1 5 6 2 891 19 27 273 10 383 16
14 6 784 4 496 8 091 — — 2 1 2 1 9 4 2 135 24 26 627 26 503 17
— 7 605 5 931 7 913 ? 8 13 409 3 1 6 9 4 59 142 8 718 18
— 4 651 5 414 5 905 170 — 8 712 1 276 3 25 019 44 586 19
— 2 712 3 638 5 723 419 — 8 1 7 4 2 713 1 62 292 10 965 20
— 3 724 2 206 4  688 35 — — 5 248 812 4 18 788 11 871 21
14 4 951 5 728 10 461 972 — — 12 979 3 872 1 35  836 23 485 22
— 2 1 6 9 3 536 7 1 6 9 428 — — 5 734 1 4 4 1 — 40 684 5 274 23
8 2 471 3 216 5 021 420 — — 4 708 1 092 10 20  344 9 269 24
17 2 368 4 415 6 394 451 — 24 6 587 1 7 4 9 — 28 664 15 220 25
6 3 937 6 680 9 1 3 6 263 . . .. 22 11 755 2 155 ' — 49  731 29 724 26
— 2 1 4 8 2 570 4 087 34 - - — 5 902 26 — 16 382 7 1 2 5 27
10 2 479 5 243 8 607 U I — 6 7 517 1 4 5 1 _ _ 54 328 19 442 28
4 1 8 1 6 3 032 2 561 123 5 — 3 123 47 — 23 267 14 632 29
6 2 209 5 033 5 310 35 — — 7 551 202 — 50 604 19 539 30
— 2 571 7 444 6 315 27 — — 6 548 — — 27 417 29 760 31
— 2 822 4 326 2 649 38 — — 3  846 31 4 10  391 35 952 32
3 416 6 340 6 603 120 — — 7 523 515 2 18 853 37 901 33
— 3 509 5 945 8 1 3 6 — — _ _ 7 8 3 4 9 — 25  040 63 773 34
— 636 1 6 8 2 1 8 9 0 - — - 2 308 210 — 8 833 5 509 35
529 327 250 245 315 581 564 6 1 2 6 14 1 0 2 9 5 8 8 1 6 4  270 809 697 2 130 206 1 1 2 8  907 36
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1 S i i r t o 127 58 209 58 259 161 300 2 042 143 440
2 K a u s t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 505 841 1208 38 1266
3 V e t e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 637 842 1 444 41 1847
4 L e s t i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 129 320 411 - 614
5 H a i s u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 250 323 841 651
6 P e r h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 319 501 999 33 1203
1 7 S o i n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 562 542 1250 3 2 619
8 L e h t i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 310 380 692 4 1393
9 A l a j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1328 1562 3138 28 3 774
10 V i m p e l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 770 996 21 2 099
11 E v i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 1323 1 659 99 2 778
12 K o r t e s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1007 1124 1704 43 2 731
13 L a p p a j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 938 2154 2 850 95 4 436
14 K u o r t a n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1795 962 5 232 36 4 718
15 T ö y s ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 553 374 1643 25 1 757
16 A l a v u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1529 839 3 708 23 3 807
17 V i r r a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1859 1373 4 856 49 5 785
18 Ä t s ä r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 624 683 2 411 16 4 967
19 Pihlajavesi ........................................................ — 374 257 849 1 1607
20 M u l t i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 680 329 797 4 2 127
21 K e u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1001 625 3 093 47 3 678
22 V i l p p u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 186 201 720 27 722
23 P e t ä j ä v e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 685 439 2 446 33 2 036
24 J y v ä s k y l ä n  m a a l a i s k u n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1122 477 7 031 70 7 311
25 T o i v a k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 1 3 562 249 1095 14 1222
¡26 Uurainen...................................................
1 537 485 1084 3 1567
¡27 S a a r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1869 1907 5 616 87 6 920
¡28 P y l k ö n m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 381 400 939 37 1947
29 K a r s t u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193 1375 3 303 117 5 313
30 K i v i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 734 1170 1466 — 2 937
31 K i n n u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 358 450 969
32 P i h t i p u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 654 1119 1323 24 3 341
3 3 V i i t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 084 2 467 3 740 7 967
34 K o n g i n k a n g a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 491 510 965 24 1486
35 S u m i a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 462 617 38 2 053
36 L a u k a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1525 1154 3 993 239 3 686
37 Ä ä n e k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 378 923 41 982
38 Y h teen sä  (Total) | 161 88 680 87 524 236 792 3 402 247 756
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l i t r a a . —• H e c t o l i t r e s . D e s i to n n ia .  
Q u in ta u x  m é tr iq u e s .
529 327 250 245 315 581 564 6126 14 1029 588 164 270 809 697 2 130 206 1128 907 l i
— 2 660 3 506 3 774 90 — 1 3 298 458 6 16 042 17 307 2
— 4 422 4 619 6 890 177 — 9 8 700 2 003 4 11 825 19 626 3
— 707 1613 1778 — — — 2 727 701 4 6 291 12 757 4
— 1730 1786 4 025 — — — 3 201 1092 1 4 699 13 890 5
— 1812 1780 3 060 142 — — 3163 234 3 11 519 16 204 6
— 3710 2 718 5 875 12 — — 12 219 308 — 6 333 14 015 7
— 2156 2172 3 237 17 — 3 6 775 856 6 3 256 5 263 8
— 9141 8 505 13 842 115 — 5 17 848 7113 23 5 945 28191 9
— 5 324 4 600 4 771 88 — 4 9 484 1638 22 31 567 16 065 10
— 5 880 5100 5 737 219 — — 7 679 788 21 11 891 16 535 11
— 4 445 3 582 4 418 40 — 2 8 087 2 705 18 10 330 19 256 12!
— 11562 13 588 13 229 14 — — 27 004 16 825 61 32 350 61 516 13
12 676 5 277 25085 156 — 36 22 423 23 489 81 23 398 23 538 14
; 6 3 645 1914 7 706 110 — 3 8165 1345 17 4 810 4 859 15
i 8 9 653 3 730 16 329 — — 15 17 338 9 315 36 13 088 12 632 18
17 13 568 7 881 23 218 200 — 213 36 421 14 240 37 48 506 15 498 17
- - 4 479 3 525 11945 56 — 133 23 567 3 471 15 10 588 9 050 18
— 2174 1059 3 633 7 — 28 6 620 1 527 3 3 058 3 065 191
— 4 735 1814 3 701 18! — 43 9 990 2 068 12 12 110 7 220 20
1 4 7143 2 929 11 674 106 — 226 16 776 10 148 22 14 459 10 250 21
— 1397 1148 3 500 110 — 35 3 583 2 693 3 6 290 2 985 22
— 5082 1922 9 478 104 — 59 8 924 2 562 16 15 983 8 712 23
10 13 486 4 301 37 329 529 1 625 42 420 11516 25 57 836 40 595 24
I 7 5 055 1635 6 891 87 — 149 7 685 2 542 12 5 560 10  020 25
— 4137 2 987 5 747 13 — 109 7 946 4 252 24 23 218 10 839 26
33 13 013 10 745 26 844 316 — 365 32 842 5 220 5 59 394 14 456 27
6 2 694 2 260 4 813 150 — 40 9 215 3 267 6 8 853 8 302 28
; — 8 501 7 727 16 420 479 ' — 107 25 263 4121 14 30 387 34127 2 9
8 4 802 4 656 7 908 — — 5 16 579 2 082 13 8 633 38174 30
— 1785 1993 2 382 — — ? 4 664 422 ? 3 089 15 850 31
! 5 4 949 6 259 6 460 108 — 43 15 727 1631 23 20 429 58 268 32
! U 15 532 13 025 18 624 — — 198 38 221 13 907 78 32 268 55 923 33
! 10 3 575 2 388 4 556 96 — 39 7 242 370 17 10 087 10130 34
! — 2 811 2 633 3 041 155 — 56 9 701 697 5 4 388 6 040 35
53 13 739 6 366 20 750 582 1 235 17100 8 523 26 43 140 22 965 36
; ~ 3 360 2 015 4 992 170 — 85 4 685 2 491 2 9104 4 260 37
; 717 542 790 39» 073 935 226 10 592 16 j 3 900 1091446 437 429| 1 358] 2 750 930 1 797 290 38
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1
O u lu n  l&äni.
S ie v i ................................................ 749 1628 1654 24 2 001
2 R a u t io ............................................ — 178 594 408 3 724
3 Y liv ie sk a ....................................... — 681 2 455 1728 19 2 692
1 A lavieska....................................... 0.5 345 1142 .750 23 1319
5 Kalajoki ....................................... — 630 2 252 1 792 8 2 609
6 Merijärvi ....................................... — 122 615 203 ? 797
7 Oulainen ....................................... — 662 2126 1130 23 2 480
8 Pyhäjoki ....................................... — 585 1784 680 4 1677
9 S alo in en ......................................... — 177 490 295 8 921
10 Pattijoki ....................................... — 415 1 2 0 2 656 13 1615
11 V ih a n ti........................................... — 296 1 0 2 1 503 34 1188
12 R a n ts ila ......................................... 2 344 1114 939 180 1349
13 Paavola ......................................... 1 356 1297 1082 207 1598
14 R evonlahti..................................... — 126 376 577 75 529
15 Siikajoki ........................................ — 197 482 506 140 798
16 Hailuoto ....................................... ~~ 395 935 380 64 673
17 P yh äjärv i...................................... 536 1852 677 2 2 844
18 Reisjärvi ....................................... 677 837 860 .8 2 375
19 Haapajärvi ................................... 900 2157 1051 48 2 382
20 N ivala ............................................ 3 1248 2 763 3 357 179 4 286
21 Kärsäm äki..................................... — 343 1006 780 19 1525
22 Haapavesi ..................................... 1 540 1801 1064 63 2 394
23 P u lk k ila ......................................... — 473 661 1243 ? 932
24 P iip p o la ......................................... — 255 1091 320 ? 1257
25 Pyhäntä ........................ , ............... — 198 619 176 22 808
26 K e stilä ............................................ 180 849 655 231 981
27 Säräisn iem i................................... — 465 937 617 49 1241
28 V u o liio k i....................................... 153 343 275 28 626
29 P a lta m o ......................................... 358 1350
661
636
318
261 2 775
30 Kajaanin m aalaisk u n ta........... 2 196 54 1574
31 Sotkamo ........................................ — 945 3101 1109 63 5 207
32 K uhm oniem i................................ — 610 2 087 158 — 3 231
33 R istijärv i....................................... — 214 787 209 — 1305
34 H yrynsalm i................................... - 109 614 ? — 960
35 Siirto 10 14 658 43 029 26 788 1852 59 673
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Desitonni 
intaux met
1 8 1 9 0
a .
riquts.
3 4  4 9 0 1
_ _ 1 2 3 5 3 1 3 0 1  4 1 0 — — — 2  7 5 2 1 6 3 3 6  8 7 4 1 4  3 1 3 2
— 4  9 1 3 1 2  2 6 5 6  2 3 4 6 0 — 6 1 1  2 9 8 2 8 5 9 1 9  9 0 6 6 8  7 4 5 3
4 2  5 9 7 6  4 1 9 3  3 9 1 11 — 1 5 1 4 1 3 2 1 2 1 4  4 2 2 3 9  5 0 4 4
— 3  9 5 2 1 1 4 0 1 5  7 7 5 — — 1 7  9 0 0 9 6 5 4 2 4  8 2 8 4 0  8 1 6 5
8 7 0 . 3  1 0 2 7 0 2 ? — — 3 1 7 5 5 3 1 8 9 7 5 3  9 4 2 6
— 4  6 0 4 1 0 1 8 4 3  9 3 1 7 4 — — 1 0  4 2 4 1 9 7 8 1 9 9  5 2 1 5 2  3 2 9 7
— 2  5 2 2 9  0 8 3 3  0 7 8 4 0 — 7  2 6 9 3 2 3 1 9  5 5 0 4 3  8 2 0 8
— 1 2 8 3 2  6 9 6 1 1 6 4 26 — 3  9 7 9 4 6 0 — 4  4 0 9 1 4  0 1 0 9
— 2  8 7 8 6  0 5 8 2  5 0 0 — — — 6  6 5 0 5 2 7 1 3  2 5 5 2 8  5 1 3 [  1 0
— 2 212 5 1 0 5 1  8 3 0 1 1 4 __ 2 4 977 4 8 0 47 .  1 0  0 4 3 2 3  2 5 5  1 1
10 2  4 1 7 5  5 9 1 3  4 3 6 6 0 2 — 5  6 2 0 4 2 8 — 7  2 6 6 4 5  4 1 8 ; l 2
6 2  5 8 0 6  3 1 8 4 1 8 9 686 ~~ — 6  7 1 5 1 5 0 9 10 10  212 5 1 4 0 1 13
— 8 9 5 1 9 2 0 2 1 9 5 2 5 8 — 2 2 1 8 4 1 0 6 0 — 4 253 1 2  5 2 5 14
— 1 3 1 0 2  3 1 6 1  9 4 3 4 4 2 — — 3  3 2 9 1 2 5 — 4  2 3 0 2 5  5 7 8 15
— 2  7 4 5 4  4 3 7 1 4 5 9 212 — — 2  7 6 1 1 1 4 — 2  5 2 1 2 0  5 0 7 16
— 3  8 0 9 9  2 7 3 2  5 8 7 — — 1 1  9 5 6 816 7 1 7  0 6 7 4 9  6 9 0 17
— 4  5 3 0 4 1 8 3 3  2 7 1 — — — 9  6 6 0 1 4 4 5 2  5 2 0 2 6  4 6 7 18
— 6  4 6 1 1 1 0 4 9 3  7 8 8 1 4 8 — — 9  9 6 6 1300 1 6 3 9  9 0 3 6 0  6 1 5 19
1 5 9  2 5 7 1 4 1 1 4 1 1  9 1 5 5 7 9 — ? 1 8  2 8 3 9 8 1 10 2 7  8 9 8 1 0 3  4 6 0 20
— 2  4 4 6 5  0 3 0 2  8 7 6 6 5 _ 3 6  6 7 2 1010 5 2 6  5 9 4 5 1  4 1 3 21
4 4  1 5 5 8  9 2 5 3  9 9 3 2 0 4 _ ? 1 0 1 7 9 4 6 4 1 2 0  3 8 6 7 2  7 9 9 22
_ _ 3  6 0 0 3 301 4  4 6 7 ? _ 4  2 1 8 4 7 5 7 8 1 4 1 2 9  0 0 5 23
_ _ 1 8 3 6 5  4 6 2 1 1 5 9 ? — — 5  4 0 4 4 5 7 4 8 363 3 3  7 3 6 24
1463 3  0 6 6 6 1 5 7 9 _ — 3  3 9 5 410 - - 5  5 4 0 2 4  9 9 0 25
- 1  7 3 9 3  5 0 0 1  5 5 0 7 1 1 — 1 4  3 1 5 4 4 9 .5 1 0  4 5 0 3 1  5 8 3 26
— 3  3 2 5 4  7 0 3 2  2 9 4 1 6 2 — — 5 1 4 9 668 .3 5  2 1 6 7 9  2 0 9 27
- - 1 1 8 8 1  7 8 5 1  1 0 6 9 9 — — 2  6 9 0 ? ? 4  5 0 0 9  7 0 0 28
— 2  6 9 5 7  0 6 7 2  4 2 3 8 0 6 — — 1 1  7 7 6 2  1 5 3 18 1 4  9 1 9 4 6  3 5 0 29
8 1 7 4 7 3 1 5 9 727 5 4 3 6  4 3 5 9 6 8 4 3  6 8 3 1 4  0 2 4 30
_ 6 7 0 2 1 5  8 6 0 4  3 1 0 1 9 7 — — 2 1  9 3 7 1  5 5 1 1 8 2 1 9 1 8 7 1 1 4 3 31
— 4  4 1 3 1 0  7 5 4 5 9 9 — — 1 3  4 8 6 9 4 8 10 1 5  5 6 2 5 5  9 8 1 32
— 2 891 3  7 3 3 3 2 2 — — 1 7  5 5 1 1 0 4 8 4 4  6 6 0 2 2  6 1 2 33
— 7 4 0 3 1 8 8 ? — — - 3  8 2 0 3 7 2 2 5  5 6 5 2 3  4 7 5 34
4 7 1 0 5  3 7 0  2 1 6 2 3 3 9 6  9 7 1 5  7 0 4  — 22 2 4 9  2 6 0 2 3  2 0 4 220 4 0 4  2 6 2 1  3 7 5  4 1 8 35
28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
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L ä ä n i ja  k u n ta . 
Gouvemements et communes.
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H e h t o l i t r a a . — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
.1 Siirto 10 14 658 43 029 26 788 1852 59 673 47105 370 216 233 96 971 5 704 22 249 260 23 204 220 404 262 1 375 418 1
2 Suom ussalm i..................................................... 0.5 190 1962 189 20 2 020 2 1248 7 781 750 64 — — 8 741 1502 12 2187 35 277 2
3 P u o lan k a ........................................................... — 272 1140 230 28 1626 — 1775 4 523 905 90 — — 7 254 946 2 13 846 32 862 3
4 U ta järv i......................................................... — 712 1967 1752 164 2 478 — 4 651 7 708 7 214 569 — 10 953 2 438 — 29 938 43 840 4
5 Muhos ................................................................ — 701 1311 2 548 216 2 708 — 4 576 5 165 10 290 727 — — 12 377 5 309 9 11915 35 869 5
6 T yrn ävä .............................................................. — 718 1260 1791 316 1673 — 5 088 4 973 7118 1094 — — 7 274 1691 — 18 955 47 987 6
7 T em m es......................................................... — 245 456 370 123 499 — 1491 2 434 1343 460 — — 2 801 1421 — 12 139 16 408 7
8 L u m ijok i........................................................... 17 299 1422 733 21 1006 44 1709 5 673 3 586 70 — — 3 772 12 — 8 627 20 081 S
9 Liminka .............................................................. 1 537 1549 2 299 487 1752 ! 4 3 675 6156 9 470 1695 — — 7 825 3 624 2 36 801 64 292 9
10 Kempele ............................................................ — 218 382 544 34 435 1 — 1439 1 589 2155 120 — — 1897 125 ' — 7 730 18 286 10
11 Oulunsalo ......................................................... — 110 501 498 27 670 — 755 2 149 1982 98 — — 2 911 121 — 5 024 12 964 11
12 Oulujoki . ; ....................................................... 1 195 717 1283 125 1519 ! 5 1823 3 612 5 670 732 — — 6 926 1817 — 16 979 23188 12
13 Y lik iim in k i....................................................... — 266 788 626 10 815 1840 3 203 2 651 34 — — 3 895 380 — 6 833 26 875 13
14 Kiiminki ........................................................... — 174 550 733 14 1017 — 1184 2197 2 907 44 — — 4 839 853 — 14 190 15141 14
15 H aukipudas....................................................... — 398 1385 1189 45 2 214 — 2 394 6 344 4 656 83 — — 10 622 243 . — 21 771 39 750 15
16 l i ........................................................................... — 596 1612 787 — 4 020 — 4 059 6 615 3185 — — — 18 001 385 — 26 496 56 877 16
17 K uivaniem i............................................................. — 76 521 174 — 627 — 437 1570 888 — — — 2 944 - - — 311 19 490 17
18 Pudasjärvi............................................................... — 768 2 995 596 4 3 894 — 5130 11820 2 380 15
__ 16 887 1510 17 12 475 86 956 18
19 T aivalkosk i............................................................. _ 184 1423 4 16 1509 — 1261 5 618 15 50 6 659 1445 — 2 713 30 243 19
20 K uusam o......................................................... — 447 3 423 116 — 4 055 - 2 863 13 483 479 - - — 18 078 1226 - 17 819 67 528 20
21 K uolajärvi......................................................... — 103 1966 17 — 1056 — 680 7 618 67 — — — 4 742 - — 3120 22 650 21
22 Kemijärvi ......................................................... — 388 5 235 196 1977 2 510 20 525 791 — — — 8 886 1978 - 12 718 68 503 22
23 R ovaniem i......................................................... — 279 4 402 338 15 2 866 — 2 329 16 018 ? 693 113 — — 11 083 1073 8 12 102 88 106 23
24 Tervola................................................................ — 70 1 420 154 30 1199 — 456 5 652 540 103 — — 5 414 474 — 10 951 37 711 24
25 S im o .................................................................... — 79 1000 301 30 1110 — 519 3 915 1157 110 — — 4 959 462 - 7 003 13 865 25
26 Kemin maalaiskunta ................................... _ 167 988 718 29 1770 — 997 4 001 2 702 105 — — 7 545 133 — 13 414 44 210 26
27 A la to m io ........................................................... — 23 1245 382 __ 2 496 — 144 4 854 1500 — — — 11 010 240 — 11926 52 872 27
28 K arunki............................................................. __ 5 825 50 __ 653 — 31 3 240 196 — — — 2 837 141 — 10 250 18 279 28
29 Y lito rn io ............................................................ __ 25 1779 158 3 1252 ■ — 166 6 919 614 11 - — 5 486 13 — 10 984 33 141 29
30 T urtola................................. ; ........................... __ 6 766 36 __ 533 38 2 985 141 - — — 2 301 — - 5 259 20 918 30
31 K olari..................................................... _ _ 715 19 _ 572 — — 2 764 70 — — — 2 528 — — 3 565 13 040 31
32
•
Muonionniska.................................................... _ _ 334 _ _ 353 — — 1280 — — — — 1602 — — ? 12 529 32
33 Enontekiö ......................................................... _ _ 13 _ _ 59 — 50 — 250 — — 1096 7 834 33
34 K it t i lä ................................................................ _ 5 1819 35 _ 971 — 30 7 000 •125 — — — 4 075 — — 2 587 41 930 34
35 S od an k y lä ......................................................... — 32 2 533 181 _ 1297 — 108 9 600 679 — 5 440 93 — 1880 51977 35
36 I n a r i .................................................................... _ _ 9 _ _ 320 34 1310 12 056 36
37 U tsjok i................................................................ 1 ? 6 4 ? 25 168 427 5 724 37
38 Y h teen sä  (Total) 29 22 946 93 442 45 836 3 609 112 70« 102¡160 776 415 301 173 894¡ 12 091 1 22 483 409 53 027| 270 778293 2 614 677 38
i
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Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suomessa 
25 p:nä kesäkuuta 1916.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1916.
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Siirto 477 10 060 9 923 2 557 71804
Uudenmaan lääni. Myrskylä................. 10 249 215 57 1470
Bromarvi.................. 3 149 188 34 1142 Orimattila............... 18 785 568 137 4 466
Tenhola .................. 8 288 260 84 1940 Iitti........................... 20 630 570 44 3 888
Tammisaaren mlk, . 5 66 88! 22 665 J a a la ....................... 6 238 135 54 1434
Pohja ..................... 5 220 226 48 1736 Artjärvi .................. 6 334 270 52 ' 1897
Karja ..................... 11 241 211 85 1570 Laptreski ............... 21 506 406 75 3 046
Snappertuna .......... 12 248 153 75 1350 Elimäki ................. 18 510 396 102 3 362
Inkoo ..................... 12 344 231, 101 2 624 A njala..................... 15 . 247 153 34 1813
Degerbyy.................. 3 137 95 32 1088 Ruotsin-Pyhtää. . . . 8 279 174 65 2117
Karjalohja.............. 5 158 114 51 1069 Yhteensä ( T o t a l ) 59» 13 838 12 810 3177 95 297
Sam m atti................ 5 92 78 18 586
N um m i................... 13 353 272 85 2 406
Pusula..................... 18 347 219 81 2 060 ■
Pyhäjärvi................ 17 272 216 54 1678 Tarun ja Porin
Vihti......................... 38 549 608 151 5 300 lääni.
Lohja ..................... 22 284 247 92 2 415 Ekkeröö.................. — 55 §5 9 447
Siuntio ................... 21 397 401 117 3 045 Hammarlanti.......... 2 109 107 15 702
Kirkkonummi.......... 27 520 570 141 4 087 Jomala ................... 7 221 171 37 1.394
Espoo ..................... 0.3 476 609 91 3 204 Finströmi................. 3 181 150 21 1067
Helsingin pitäjä. ,  . 41 518 941 151 3 471 Geeta....................... 1 58 39 13 366
Nurmijärvi.............. 19 719 634 219 5 009 Saltviiki.................. 4 143 142 23 914
Tuusula................... 32 423 411 99 2 782 Sundi....................... 4 107 104 26 741
Sipoo....................... 20 461 483 121 3141 Vordöö ................... 1 52 61 40 409
Pornainen................ 7 226 200 36 1361 Lumparlanti............ 1 19 43 7 220
Mäntsälä.................. 29 717 681 175 4 679 Lemlanti.................. — 62 94 9 525
Pukkila................... 5 205 109 32 1239 Föglöö..................... 2 82 73 38 715
Askola..................... 17 305 247 78 2109 Köökari ................. — 52 10 7 372
Porvoon maalaisk.. . 33 695 748 153 5 716 Sottunka................. — 12 18 16 107
Pernaja................... 22 474 467 105 3187 Kumlinki ............... — 46 42 17 327
Liljendaali.............. 4 176 216 26 1145 Brändöö.................. 1 33 68 17 417
Siirto 477 10 060 9 923! 2 557 71804 Siirto 26 1232 1207 295 8 723
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Siirto 26 1232 1207 295 8  723
Iniö..................... — 37 36 12 288
Velkua..................... — 20 18 12 140
Taivassalo .............. 8 184 160 68 1561
119 103 36 960
Lokalahti................ 1 147 115 30 1051
Vehmaa .................. 23 398 282 124 2  281
Uusikirkko.............. 11 404 296 67 2 432
Uudenkaup. mlk. . . 1 19 23 3 165
Pyhäranta .............. 2 156 106 37 843
Pyhämaa ................ — 63 43 20 353
Laitila..................... 22 526 439 86 3 419
K arja la ................... 5 107 43 15 524
M ynämäki.............. 33 408 303 76 2 339
Mietoinen............... 9 206 148 46 1328
Lemu....................... 4 105 65 18 528
Askainen ............... 6 102 85 42 688
Merimasku.............. 1 77 60 34 474
Rym ättylä.............. 12 143 158 45 922
Houtskari................ 1 77 71 28 594
Korppoo.................. 132 118 29 696
Nauvo...................... 2 172 164 51 1147
Parainen.................. 18 359 412 82 2 752
Kakskerta ............: 2 41 40 9 292
Kaarina .................. 10 •131 214 38 1375
Piikkiö ................... 15 154 175 52 1379
Kuusisto.................. .4 59 44 15 438
Paimio ................... 91 312 307 106 2 525
Sauvo ..................... 18 356 262 98 2 231
Karuna . ............... 2 142 120 38 1074
Kemiö..................... 25 455 398 79 3 263
Dragsfjärdi.............. 6 99 126 2 9 986
Vestanfjärdi............ 1 74 114 21 829
Hiittinen ............... — 44 23 11 411
F innbyy.................. 13 119 97 35 937
Perniö..................... 56 633 515 180 5122
Siirto 3 6 5 7 812 6  890 1967 55 070
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Siirto 365 7 812 6  890 1967 55 070
Kisko ..................... 17 248 175 59 1442
Suomusjärvi............ 14 172 135 1 48 1343
Kiikala .................... 16 319 249 93 2  266
P ertte li................... 16 243 237Ü 69 1793
Kuusjoki......... . 14 209 146 31 1 2 4 8
Muurla ................... 8 108 125 30 1096
Uskela..................... 13 132 157 43 1263
Angelniemi.............. 9 73 97 24 764
Halikko .................. 29 446 462 99 3 488
Marttila .................. 14 318 167 45 1660
Karinainen.............. 2 134 99 2 0 ~ 728
Koski ..................... 14 380 2 0 2 51 1987
Tarvasjoki.............. 7 193 125 29 1058
Prunkkala............... 1 2 141 * 79 32 839
Lieto ....................... 27 352 282 62 2 038
Maaria ................... 9 172 214 40 1055
Paattinen ................ 3 92 97 1 0 540
R aisio ..................... 8 197 231 39 1179
Naantalin mlk......... 4 81 8 6 2 1 563
R usko..................... 2 72 73 13 474
Masku..................... 14 117 127 39 931
Vahto ..................... 7 92 69 1 0 594
Nousiainen.............. 15 301 293 49 1941
Pöytyä..................... 27 434 331 73 2 470
Oripää..................... 1 0 159 93 23 723
Yläne ..................... 16 206 173 72 1305
Honkilahti.............. — 99 79 13 607
Hinnerjoki.............. 1 95 72 17 596
Eura ....................... 6 241 182 40 1576
Kiukainen .............. 9 416 318 6 6 2 427
Lappi ...................... 4 229 199 42 1576
Rauman mlk........... 6 231 206 41 1464
Eurajoki.................. 1 0 331 262 59 2154
Luvia .................. 8 145 135 27 1037
Porin mlk................ 7 315 349 91 2 332
Siirto 743 15 305 13 21613 487 103 627
Maatalous v. 1916. 5
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Siirto 743 15 305 13 216 3 487 103 627
Ulvila ..................... 12 342 311 76 2 208 Hämeen lääni.
Nakkila................... 6 362 311 63 2196
Kullaa...................... 2 167 117 17 943 Somero ................... 47 762 431 149 4 041
Noormarkku .......... 11 149 164 36 1016 Somemiemi ............ 10 175 110 38 983
Pomarkku .............. 13 207 178 19 1438 Tammela................. 33 811 488 141 4 252
Ahlainen................. 6 159 142 32 935 Jokioinen................ 22 259 147 60 2 297
M erikarvia.............. 15 320 250 37 1636 Y p ä jä ..................... 8 155 123 30 1157
Siikainen ................ 16 225 175 28 1221 Humppila................ 9 191 98 33 1075
Kankaanpää .......... 20 364 345 68 2 661 U rja la ..................... 18 777 511 113 4 335
Honkajoki .............. 15 212 178 16 1135 Kylmäkoski............ 10 148 107 35 1019
Karvia..................... 19 207 127 19 1240 A k a a ....................... 12 208 137 50 1233
Parkano .................. 30 255 203 44 1 591 Kalvola................... 15 245 156 39 1391
Jäm ijärv i................ 20 159 139 23 1061 Sääksmäki.............. 20 425 252 71 2 030
Ikaalinen ............: . 41 561 452 64 3 498 Pälkäne................... 13 399 157 58 2 059
Viljakkala................ 3 176 174 37 1046 Lem päälä............... 13 368 257 81 2 343
Hämeenkyrö.......... 16 480 485 64 2 980 Vesilahti.................. 26 596 341 51 2 995
Lavia....................... 27 343 258 38 2 210 Tottijärvi................ 3 57 48 14 530
Suodenniemi .......... 7 166 139 7 1062 Pirkkala................... 20 208 216 52 1757
Mouhijärvi.............. 12 256 227 54 1587 Ylöjärvi .................. 7 141 210 36 1130
Suoniemi................. 3 108 128 8 761 Messukylä .............. 10 217 272 59 1452
K arkku................... 8 207 172 16 1341 Kangasala .............. 22 481 308 50 2 634
T y rv ä ä ................... 7 449 293 42 2 576 Sahalahti.................. 8 228 108 25- 1260
Kiikka..................... 3 274 163 23 1663 Orivesi ................... 27 362 222 47i 2 938
Kiikoinen................ 7 190 73 8 2 002 Juupajoki............... 9 181 109 23 900
Kauvatsa ................ 3 193 137 27 1166 Teisko.................. 16 292 213 38 1643
H arjavalta.............. 6 197 174 28 948 Kuru . . ' ................... 9 309 291 52] 1590
Kokemäki .............. 17 526 372 93 3 394 Ruovesi................... 24 472 357 80 2 666
H uittinen................ 22 824 522 89 4 562 Vilppula.................. 11 149 94 30 879
Köyliö..................... 5 250 167 27 1495 Kuorevesi............... 12 171 107 18 1059
Säkylä..................... 9 291 ' 194 47 1899 Korpilahti .............. 27 597 427 113 4184
Vampula.................. 5 241 188 22 1304 Jäm sä ..................... 48 702 515 162; 5 035
Punkalaidun.......... 33 602 317 92 3 298 Längelmäki ............ 10 284 163 i 55! 1673
Alastaro ............... .. 16 411 281 70 2 277 E rä jä rv i.................. 9 122 73 ! 13 662
Metsämaa............... 6 164 99 31 919 Kuhmoinen.............. 28 497 286 79 3 416
Loim aa................... 29 743 533 128 4 055 Kuhmalahti............ 5 175 76 16 926
Mellilä..................... 5 187 117 24 840 Luopioinen.............. 15 371 184 69 2 319
Yhteensä ( T o t a l ) 1218j 26 272| 21 52l! 5 004 169 791 Siirto 576| 11 535 7 594 1980 69 863
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta..
H evosia, 3 vu otta  
vanhem pia.
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van­
hem pia.
Gros béta il 
au-dessus de 
:! un.s.
G ouvem em evts ei 
com m unes. O
rilta
.
! 
É
talons.
1 
T
a
m
m
o
j
a
.
 
Jum
ents.
H
u
n
n
ia
.
| 
H
ongres.
j 
Sonneja. 
Taureaux.
| 
L
e
h
v
n
in
. 
1 
Vache*.
Siirto 576 11 535 7 594:! 1 980 69 863
Tuulos..................... 171 115 n 972
Hauho...................... 26 578 329 65 2 851
Tyrväntö ................ 7 153 109 30 1086
H attu la ................... 1 5 441 303 78 2  2 2 1
Hämeenlinnan mlk. 1 81 93 28 598
Vanaja ................... 7 214 2 1 0 30 1 227
Renko ..................... S 230 170 31 1 326
Janakkala .............. 14 474 491 84 2 871
Loppi ..................... 2 2 501 420 127 3 497
Hausjärvi................ 2 0 651 472 140 3 519
Kärkölä .................. 8 344 247 70 1 965
N astola................... 19
32
418 356 53 2 689
Hollola ................... 8 6 8 604 168 4 911
Koski ..................... 12 320 189 39 1 453
Lammi ................... 29 707 394 80 3 713
Asikkala.................. 31 875 466 96 4 332
Padasjoki............... 22 359 213 39 2 042
Yhteensä ( T o ta l ) 853! 18 920| 12 775 3149! 111136
Viipurin lääni.
Pyhtää ................... 11 349 288 57 2 376
Kymi....................... 1 0
15
250
509
284
251
39
49
2  012 
2 568Sippola ...................
Vehkalahti.............. 2.3 855 491 59 •4 414
Miehikkälä.............. 11 350 272 87 2  126
Virolahti.................. 9
8
295
763
1
__
352
505
50
89
1
3 398 
5 029 
106 
56
Säkkijärvi...............
Suursaari ...............
Tytärsaari .............. — — 2
Lappee ................... 17
3
653
274
565
885
95
434
616
1 1 2
259
395
1 0 1
252Î
93 4 485 
1645
3 527
4 968 
1173
L em i....................... 2 1
72
1 2 1
23
41
Luumäki.............. 9
Valkeala . 23
2Suomenniemi..........
Savitaipale.............. 9 3 240
Siirto 150 6  278 4178 804 41123
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Lääni ja kunta.
G oucem em ents ei 
com m unes.
H evosia. 3 vu otta  
vanhem pia.
Chevaux, au-dessus 
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 v u o tta  v an ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
i . j 
R
uunia.
' 
H
ongres.
'Sonneja.
| 
Taureaux.
L
ehm
iä.
V
ackes.
i
Siirto 150 6  278 4178 804 41123
Taipalsaari.............. 8 186 261 39 2 074
Joutseno.................. 5 309 248 18 1940
Ruokolahti.............. 23 610 473 71 4 080
R autjärv i............... 7 464 213 27 2 638
Kirvu ...................... 1 1 575 266 32 3 680
Jä äsk i..................... 1 1 605 303 25 3133
Antrea...................... 1 2 967 373 51 5 078
Viipurin mlk........... 37 950 493 70 5 421
N uijam aa................ 4 263 208 24 1642
Johannes ................ 5 270 178 2 1 1259
Koivisto.................. 2 288 306 2 0 1 585
Seiskari .................. — — — 2 8 6
Lavansaari.............. — 8 9 — 149
Kuolemajärvi......... 17 293 361 24 1915
Uusikirkko.............. 23 732 986 34 4 706
Terijoki................... 4 54 83 4 288
Kivennapa .............. 25 631 889 32 4 370
M uola...................... 28 764 599 60 3 939
Kyyrölä .................. 123 126 8 592
Heinjoki.................. 8 317 138 14 1444
Valkjärvi ............... 14 396 296 16 2 071
Rautu . .. .'.............. 13 303 365 1 1 2 311
Sakkola................... 18 529 268 1 2 2 691
Pyhäjärvi............... 1 0 501 319 23 2 474
R äisälä................... 2 2 690 354 40 3 077
Käkisalmen mlk. . . 8 217 115 5 1063
K aukola.................. 1 2 405 197 40 2 224
Hiitola............. ; .. . 1 1 459 482 65 2 973
K urkijoki................ 31 851 663 76 3 729
Parikkala................ 19 1093 530 73 5 926
Jaakkim a................ 2 0 830 439 54 4 094
Sortavalan mlk. .. . 32 1375 902 56 7 012
Uukuniemi.............. 7 414 2 2 0 80 2 838
Ruskeala................. 9 319 165 25 2 013
Soanlahti ............... 6 167 8 6 2 1 975
Siirto 612 23 236 16 092 1977 136 613
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
.  G ouvem em ents et 
com m unes.
H evosia, 3 vu otta  
vanhem pia. i
V keva u x  au-dessus 
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus dc 
2 ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja
. 
Jum
ents.
R
u
u
n
ia
.
H
ongres.
Sonneja. 
i 
Taureaux.
I.ciim
ia.
Vaches.
Siirto 612 23 236! 16 0921 1 977, 136 613
Suistani o ................. 6 329 207'! 58 2179
Korpiselkä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 113 119P 51 1007
Suo jä r v i .................. S 248 2601! 73 1899
Salmi....................... 33 630 639y 118 3 281
Impilahti ................ 21 491 388': 52 2168
Metsäpirtti.............. 7 398 226| 25 1901
Yhteensä ( T o i n i ) 706 25 445 17 931; 2 354 149 048
Mikkelin lääni. j
Heinolan mlk.......... 14 397 258Î 119 2 794
Sysmä..................... 18 718 379, 149 4 759
H arto la................... 16 498 1859 101 3 856
Luhanka .................. 7 158 70 33 949
Leivonmäki ............ 8 103 60; 23 915
Jou tsa ..................... 9 356 146: 81 2 850
Mäntyharju ............ 21 945 424, 175 5 917
Ristiina................... 18 418 28o' 103 3 019
A ntto la................... 17 169 1-57| 87 1 265
Mikkelin mlk........... 38 816 519, 240 5 799
Hirvensalmi............ 12 431 283 170 3 243
Kangasniemi.......... 20 706 351 236 5 004
Haukivuori............. 7 237 97j 72 1709
Pieksämäki............. 10 535 536; 450 5133
Virtasalmi .............. 21 290 76 UI 1606
Jäppilä ................... G 240 109 82 1801
Joroinen................. 18: 447 309, 110 3 660
Juva......................... 29 994; 601; 232 7 050
Puumala.................. 13 351 275 143 2 754
Sulkava................... 9 375 240 75 2 454
Sääminki................. 21 486 291 149 3 379
Kerimäki ............... 28 411 415! 165 4 988
Enonkoski .............. 3 82 51 24 718
Savonranta ............. 5 231 76 301 1 496
Heinävesi................ 17 517 268; 157 4 378
Siirto 385 10 911 6 456 3  307 81 496
L ääni ja kuntn.
G ouvem em ents e! 
com m unes.
H evosia, 8 vu o tta  
vanhem pia.
C hevaux au-dessus  
de 3 a n s .  j
N autaeläim iä, 
2 vu otta  v an ­
hem pia.
Gros b é ta i l  
au-dessus dc 
2  ans.
O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja. 
1
Jum
ents.
R
uunia.
llougres.
Sonneja. 
Tuurea ux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 385 10 911 6 456 3  307 8 1  496
Kangaslampi.......... 8 ' 187 93 34 1417
Rantasalmi............. 21 546 354 119 4 292
Yhteensä (Total) 
Kuopion lääni.
414 11 644
i
6 903 3 460 87 205
Leppävirta................ 34 940 434:1 171 7 662
Suonenjoki .............. 13 333 183 86 2 885
Hankasalmi............ 31 514 275 305 3 800
Rautalampi ............ 37 831 451 202 6 348
Vesanto................... 1 15 192 119 46 1849
K arttu la .................. 30 437 189 153 4 47Î
Kuopion mlk........... 99 961 1066 597 9 702
Tuusniemi .............. 18 481 219 177 4183
Maaninka.................. 4.3 515 312 180 4 904
Pielavesi................. 44 471 545 235 7 034
Keitele ................... 14 404 129 65 1994
Kiuruvesi............... 66 631 •358 199 5 271
Iisalmi ................... 89 1415 594 332 10 773
Lapinlahti .............. 34 554 250 108 5 259
Nilsiä....................... 43 631 408 207 7136
Muuruvesi............... 50 377 210 132 3 293
Varpaisjärvi............ 13 205 159 72 2 058
K a a v i..................... 31 457 194 69 4119
Polvijärvi............... 20 427 185 125 3 954
Kuusjärvi............... 12 281; 64 80 2 054
Liperi ..................... 20 811 248 116 5 739
Kontiolahti ............ 28 446 3 3 3 166 4 854
Rääkkvlä ................ 13 426 166 123 3 374
Kitee ....................... 22 754 417 ; 59 4 837
Kesälahti ................ 6 ■ 243 145 ! 26 1346
Pälkjärvi ................ 16 215 114 96 1636
Tohmajärvi.............. 23 547 408 i 184 3 515
Kihtelysvaara ........ 19 50.3 342 99 5 277
Ilomantsi ............... 35 456 461 | 304 5 382
Tuupovaara ............ 24 223 222 j 95 2 027
Siirto 942 15 681; 9 200 ,4 809 136 741
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L ään i ja  kunta.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
Nautaeläim iä, 
2 vuo tta  van­
hempia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
G ouvem em enls et 
com m unes. O
riita.
; 
É
talons.
Tam
m
oja.
Jum
enta.
liuunia.
H
ongres.
Sonneja.
Taureaux.
Lehm
iä. 
i
V
aches.
Siirto 942 15 681 9 200 4 809 136 741
E n o ....................... .. 19 213 174 82 2 690
Pielisjärvi............... 50 634 330 283 5 746
Juuka ...................... 51 508 321 187 4 825
Rautavaara ............ ’ 14 128 71 62 1 433
N urm es................... 49 374 376 148 4 597
Valtimo .................. .19 187 94 55 1781
Yhteensä ( T o t a l ) 1144 17 725 10 566 5 626 157 813
Vaasan lääni.
siip y y ..................... 6 128 106 10 779
Isojoki ..................... 15 273 250 18 1 602
L apväärti............... 21 486 317 42 2 408
Kristiinankaup. mlk. ■7 118 87 8 582
K arijoki.................. 14 144 152 16 929
Närpiö..................... 14 868 592 44 4 .331
Ylimarkku.............. 4 340 208 11 1455
Korsnääsi................ 2 269 225 8 1 787
T euva...................... 13 335 349 24 2 416
Kauhajoki .............. 43 637 749 40 4 479
Kurikka .................. 22 506 459 57 3 041
i Ja lasjärv i............... 46 663 598 33 4 045
Peräseinäjoki.......... 25 333 240 35 1591
Ilm ajoki.................. 63 865 726 61 4 617
Seinäjoki.................. 14 179 224 28 1078
| Ylistaro................... 31 582 389 48 2 838
Isokyrö................... 34 556 422 65 2 820
Vähäkyrö................ 24 455 372! 57 2 077
L aih ia ..................... .31 591 432 118 2 972
Jurva ..................... 10 211 175 20 1346
P irttiky lä................ 7 240 176 2 1 353
Petalahti ................ — 107 120! 7 979
Bergöö..................... — 31 31, 3 236
M aalahti.................. 4 253 242 17 1979
Sulva....................... 9 240 212 19 1 791
Siirto 459 9 410 7 853 791 53 531
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 v u o tta  J 
vanhem pia. !
C hevaux au-dessus \ 
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 v u o tta  van1 
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans.
G ouvem em ents et 
com m unes. O
riit;*. 
É
talons. 
j
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia. 
H
ongres.
Sonneja.
Taureaux.
Lehm
iä.
Vaches.
Siirto 459 9 410 7 853 791 53 531
Mustasaari.............. 12 750 476 38 4 285
Raippaluoto............ 4 109 107 ? 675
Koivulahti.............. 7 261 171 11 1574
Maksamaa .............. 2 106 75 7 665
Vöyri....................... 21 651 .384 36 3102
Nurmo..................... 12 260 168 25 1409
Lapua ..................... 38 829 577 92 4 763
Kauhava ................. 35 528 394 44 2 872
Ylihärmä ............... 11 196 158 27 1074
Alahärmä............... 23 372 225 22 2 029
Oravainen............... 8 301 187 49 1954
Munsala .................. 12 .339 232, 54 2 239
Uudenkaarlep. mlk. 9 184 166 26 1805
Jepua ..................... 8 135 119 31 1 P64
Pietarsaari............... 13 349 .307 18 3 507
Purmo..................... 10 145 195 12 1899
Ä htävä................... 6 189 168! 10 1 735
Teerijärvi............... 18 173 159 17 1 788
Kruunupyv ............ 13 237 316 30 2 428
Luoto ..................... 8 110 103 6 911
Kokkolan mlk......... 24 231 294 31 2 806
Alaveteli.................. 11 103 115 12 1 392
K älviä..................... 15 189 211 12 2 251
Lohtaja................... 10 86 252 22 1943
Himanka ............... 12 122 152 18 1652
Kannus................... 15 217 218 25 2 460
Toholampi .............. 17 231 136 84 2 583
Ullava..................... 8 67 74 6 623
Kaustinen .............. 25 170 112 20 1497
Veteli....................... 16 166 140 23 1623
Lestijärvi......... 6 64 36 61 520
Haisua...................... 7 78 91 8 770
Perho ..................... 8 107 92 10 1162
Soini ....................... 7 161 160 27 1248
Lehtimäki .............. 7 96 78 18 586
Siirto 917 17 722 14 701 1723 118 425
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
G ouvem em ents et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta van- 
' hempia.
Gros bétail 
au-dessus de 
2  ans.
O
riita.
É
talons.
j 
Tam
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
onores.
1 
Sonneja.  
Taureaux.
Lehm
iä. 
Vaches. 
\
Siirto 917 17 722 14 701
■
1723 118 425
Alajärvi .................. 18 375 252 25 2 619
Vimpeli................... 8 146 108 17 1156
Evijärvi .................. 15 212 196 19 1 741
Kortesjärvi............. 16 287 170 19 1 758
Lappajärvi.............. 32 391 296 32 3 096
Kuortane ................ 29 422 251 : 24 2 609
Töysä ..................... 5 144 91 U 840
Alavus...................... 24 379 307 35 2139
V irra t..................... 29 476 432 57 3 068
Ä tsä ri.......... ........... 21 260 257 47 1866
Pihlajavesi.............. 11 110 86 28 758
M ultia..................... 12 109 169 39 1468
K eu ru ..................... 25 340 244 71 2 283
Vilppula.................. 7 82 53 16 406
Petäjävesi .............. 9 219 169 48 1570
Jyväskylän mlk. .. . 14 475 432 58 2 706
Toivakka ................ 4 155 98 48 1053
Uurainen ................ 22 154 160 ; 56 1200
Saarijärvi................ 39 620 476 111 4186
Pylkönmäki............ 10 108 101 i 32 1 009
K arstula.................. 25 465 285 1 69 3 422
Kivijärvi................. 20 237 168 ; 112 1658
Kinnula .................. 15 89 42 31 597
Pihtipudas.............. 24 279 185 ; 118 2 447
V iitasaari............... 57 764 399 188 5168
Konginkangas........ 13 152 75 62 956
Sumiainen .............. 8 160 71 25 834
Laukaa .................... 32 503 289 105 3157
Äänekoski................ 13 107 78 31 698
Yhteensä ( T o i a l ) 1474 25 942 20 641, 3 257
1
174 893
Onlun lääni, i 1
Sievi ....................... 25 289 139 29 2 125
R autio..................... 6 50 81 10 771
Ylivieska................. 28 345 237 36 2 630
Siirto 59 684 457 75 5 526
Liiani ja kuilta.
Gouvernemente et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
C hevaux au-dessus 
de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta van­
hempia.
Gros b ita it  
au-dessus de 
2 ans.
O
riita. 
i 
É
talons. 
j
Tam
m
oja. 
Jum
ents.
R
uunia.
H
onores.
1 
Sonneja. 
Taureaux.
Lehm
iä.
V
aches.
Siirto 59 684 457 75 5 526
Alavieska ................ 11 184 136 27 1604
Kalajoki.................. 24 216 208 25 2 384
Merijärvi................. 10 ■ 76 79 U 889
Oulainen.................. 1 9 223 237 31 2124
Pyhäjoki.................. 12 244 208 46 2 271
Saloinen.......... . 8 70 81 6 849
Pattijoki.................. 7 112 131 6 1377
V ihanti................... 9 118 • 181 19 1497
Rantsila .................. 8 171 169 51 2181
Paavola................... 20 190 161 47 2109
Revonlahti.............. 3 61 59 8 592
Siikajoki................. 10 103 102 31 1133
Hailuoto.................. 5 92 106 10 1040
Pyhäjärvi................ 26 292 238 103 3 256
Reisjärvi.................. 10 167 121 60 1 752
Haapajärvi.............. 17 347 259 79 3 010
Nivala..................... 31 486 346 89 4 393
Kärsämäki.............. 27 167 111 59 1627
Haapavesi .............. 27 301 220 94 3 417
Pulkkila .................. 16 135 100 63 1260
Piippola .................. 16 100 91 30 1 418
P y h än tä ................. 6 81 76 26 1033
Kestilä ................... 13 129 93 28 1473
Säräisniemi............. 29 162 164 72 1921
Vuolijoki................. 11 78 80 31 853
Paltamo .................. 45 186 185 34 1904
Kajaanin mlk.......... 21 97 109 38 1122
Sotkamo.................. 120 432 239 261 4 704
Kuhmoniemi.......... 36 160 371 241 3 409
Risti järvi ................ 36 85 71 1 18 1046
Hyrynsalmi ............ 15 109 •126 17 979
Suomussalmi.......... 25 160 233 143 2 003
Puolanka................. 42 156 168 52 1898
U tajärv i.................. 28 227 244 159 2 932
Muhos...................’. 30 178 162 56 2165
Siirto 832 6 779 6122 ; 2 146 73151
88
Lääni ja kunta.
H evosia, 3 vu o tta  
vanhem pia.
C hevaux au-dessus  
de 3 a n s .
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  v an ­
hem pia.
Gros béta il 
au-dessus de 
2 ans.
G ouvernements et 
com m unes. O
riita.
É
talons.
T
am
m
oja. 
J 
um
ents.
R
uunia.
H
ongres.
i 
Sonneja. 
Taureaux.
j 
L
ehm
iä.
Vaches.
' Siirto 832 6 779 6122 2146 73151
T vrnävä.................. 9 146 260 66 2 95c
Temmes .................. 5 70 62 40 81r
Lumijoki................. 9 123 145 13 1 64;
L im inka.................. 17 248 334 94 3 48!
Kempele.................. 64 85 26 100!
Oulunsalo................ 71 96 14 85!
Oulujoki.................. 14 157 181 43 2 OU
Ylikiiminki.............. 23 124 87 10 1 30(
Kiiminki.................. 17 119 121 19 1 22!
Haukipudas............ 15 147 200 19 219!
n ........................................ 41 255 243 49 2 94f
Kuivaniemi ............ 12 64 94 10 92(
Pudasjärvi.............. 86 413 500 209 4 40r
i Taivalkoski............. 18 112 162 88 136r
Kuusamo ............ 52 497 525 283 4 981
Kuolajärvi.............. 45 252 150 93 2 01!
Siirto 1211 9 641 9 367 3 222 107 30é
Lääni ja kunta.
G ouvem em ents et 
com m unes.
H evosia, 3 vu otta  
vanhem pia.
C hevaux au-dessus 
de 3 a n s .
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  v an ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus d e  
2 ans.
O
riit a. 
É
talons.
T
am
m
oja.
Jum
ents.
R
uunia.
H
ongres.
j 
Sonneja.
I 
Taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
Siirto 1211 9 641 9 367 3 222 107 306
Kemijärvi............... 90 340 254 164 3 987
Rovaniemi................ 135 529 389 198 3 813
Tervola................... 52 201 105 53 1741
Simo ....................... 13 159 156 28 1385
Kemin mlk.............. 64 265 214 138 1946
Alatomio ............... 83 410 206 37 3174
K arunki.................. 18 137 104 24 1309
Ylitornio ............... 29 258 174 88 2 477
T urto la................... 10 84 95 29 818
K olari..................... 16 97 67 ! 25 723
Muonionniska......... 10 45 50 16 459
Enontekiö................ 7 17 22 15 371
K ittilä ..................... 54 232 155 74 2 221
Sodankylä .............. 70 368 170 184 2 858
Inari ....................... 5 45 23 45 571
U tsjok i................... — 11 17 28 216
Yhteensä ( T o t a l ) 1867 12 839 11 568 4 368 135 375
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Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1916.
Les laiteries en Finlande 1916.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernemmts et communer.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
; 
om
aa 
m
aitoa.
, 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
' 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
\ 
achètent le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
«
H
evoÿ.
De 
cheval.
Uudenmaan lttäni.
K aupungit.
1 H elsin k i................................................. ? ? ? 7 ? ?
M aalaiskunnat.
2 B rom arvi.............................; .............. i i _ — — ■
3 T en h o la ................................................. — —
a
— :
4 Tammisaaren m aalaiskunta........... — - —
5 P o h ja .........■.......................................... i - •)i ~ 1;
6 K a r ja ..................................................... -r- — — —
7 Snappertuna........................................ - — — —
8 Inkoo ..................................................... — - - _ — ----
9 D egerb yy .............................................. - — ' — -
10 Karjalohja .......................... ............... - — — -
11 Sammatti ............................................ 1 — 1 —
12 Nummi ................................................ 1 — — 1
13 P u su la ................................................... — — — -
14 Pyhäjärvi ............................................ — — --
15 V ih ti....................................................... 2 i 1 — - ,
16 L o h ia ..................................................... — — — —
17 S iu n tio ................................................... 1 — 1 — —
18 Kirkkonummi ................................... — — — - — -
19 Espoo ..................................................... . - - - — — —
20 Helsingin p itä jä ................................. — — ■- - —
21 N urm ijärv i.......................................... - — - — — —
22 T u u su la ................................................. • — — — — —
23 Sipoo ..................................................... - — - - — —
24 P o rn a in en ............................................ 1 — — 1 —
25 M än tsä lä .............................................. O — 2 1 ' —
26 P u k k ila ................................................. — — — — —
27 Siirto 11 i 4 6 1 1
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
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uinka 
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m
altoa 
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äärin 
1 
kgraan 
voita.
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gramme 
dc 
beurre.
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uinka 
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päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
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de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
? ? ? ? ? ? 1
, 1 12,708 ■)24 214 x) Arvion mukaan. 2
— — — 3
— .... — — — - 4
1990 28 110 x) Osakeyhtiö. 5
- — - - — 6
8
— — - - 9
— — _ _ 10
— 1 36,796 — 2 4 .3 x) Tieto puuttuu. 11
— 1 22,058 7,200 24 360 12
— — — — 13
__ __ — 14
— 02 66,606 24.8 >)365 x) Sähköv. 2) Tieto puuttuu yhdestä meijeristä. 15
— — — — — — 16
— 1 31,440 — 24.3 ‘) - x) Tieto puuttuu. 17
— — — — — 18
— __ — — 1 9
_ _ _ — — — — 20
. . . . — - - 21
— — — —■ — ¿2
— _ — — 23
1 21,884 — 24.1 0 - x) Tieto puuttuu. 24
— 2 35,861 38,631 21.9 1,030 l ) Myös hevosvoima. 2 5
— - — — — - 2 6
—  | 9 216,635 58,539 - 2,079 27
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t  ovat:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö-
Force
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
[ 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa.
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le, lait.
1|
O
suuskunta.
I 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
!
ii Siirto i i i 4  ' 6 i i
2 A sk o la ................................................... — — — - - — - -
3 Porvoon m aalaiskunta.................... _ — — —
4 Pernaja ................................... ............ 7 2 4 1 2 —
5 i Liljendaali .......................................... - — — - —
6! M yrskylä.............................................. 6 1 4 1 — i
7 1 O rim attila ............................................ 1 — 1 _ —
8 Iitti ....................................................... ' 2 - - — 2 — —
9 Jaala ............................... >.................... _ — _ _ —
10 A rtjärv i................................................. —
11 Laptreski.......................................... 5 ‘)3 2 — 2
12 E lim ä k i................................................ 3 02 1 — —
13 A n ja la ................................................... - - — — - —
11 R uotsin -P vh tää................................. — ' — — —
S 1 "
Yhteensä (T o ta l ) 35 » 14 12 3 4
Turun ja Porin lääni.
K aupungit.
16 P o r i .......................... i .......................... 1 — — 1 — —
17 R aum a................................................... 1 — | — 1 — —
M aalaiskunnat. 1
18 E kkeröö................................................ 1 — _ 1 — —
19 H am m arlanti...................................... 1 — — 1 — ' —
20 Jom a la ................................................... i 3 — 3 — —
21 Finströmi ............................................ 1 1 — 1 1 — -
22 G e e ta ..................................................... ! 1 — — 1 — — •
23 S a ltv iik i................................................ 2 _ _ 2 — —
24 S u n d i..................................................... 2 1 1 1 —
25 Värdöö................................................... — - — - — —
26 L um parlanti........................................ - — — —
27 L em la n ti.............................................. 1 — - 1 — —
28 Föglöö ........................................................................ — - — - — -
29 K öök ari................................................ — — ! — — i
30 Siirto 1 4 1 1 13 1 1 ! _i
voima.
m o trice .
Valmistus vuoden aikana. 
P ro d u c tio n .
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de. 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
puivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
V
apeur 
ou 
autre.
Voita.
B e u rre .
Juustoa.
F ro m a g e .
M u i s t u t u k s i a .
N o te s .
Kilogrammaa.
K ilo g ra m m e s .
~ 9 216,635
_
5.8,539 - 2 079 1
2
x)5 24,874 160,342 25.0 2,035 0  Yhdessä meijerissä moottori.
3
4
— 5 21,037 81,531 26.7 1,963 6
— 1 8,520 — 24.3 2) Tieto puuttuu . 7
— 2 7,964 68,834 *)24 728 ') Arvion mukaan 8
! — _ — _ 10
i — 3 19,307 149,589 24 1,825 *) Ostaa myöskin maitoa. 11
i  —
3 15,633 91,275 a)-4 0365
') Toinen ostaa myös m aitoa. 2) Ar­
vion mukaan. ") Tieto 2 meijeristä 
puuttuu.
12
13
1  -  i — -■ —
14
28 318,970 610,110 8,997 15
i 107,780 24.1 ')  P uu ttuu  tieto. 16
— i 29,308 23.2 ')  P uu ttuu  tieto . 17
S
i 9,863 24.3 273 18
i 22,408 — 23.44 292 19
- - 3 54,774 2,005 23.7 782 20
— 1 8,808 — 24.1 240 21
— 1 14,230 624 24.0 286 22
! — 2 53,308 .2,081 23.5 547 23
!  — 1 25,060 10,000 24.1 639 24
i — — — 25
í  ” — — 26
i
'1 .13,554 — 23.47 225 27
28 
29
¡
¡ -
_... — —
13 339,093 14,710 3,284 30
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö- voima. 
Force motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait- à 
1 
kilo­
gramm
e 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
trarail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
i
j
j
1 Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa.
, 
Particuliers, Qui 
am
é- 
; 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
! 
Yksityisiä 
henkilöitä 
: 
tahi yhtiöitä, jotka 
j 
ostavat 
m
aitoa.
! 
Particuliers 
ou 
socié- 
j 
tés 
par 
actions, 
qui 
' 
achètent le 
lait.
Osuuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
Käsi. 
À 
bras.
i 
Hevos. 
De 
cheval.
I
Vesi.
ihjdraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Kilogra
Kilogrc
Juustoa.
lrromaoe.
m maa. 
mmes.
1 Siirto 14 1 13 1 13 339,093 14,710 3,284 1
2 S o ttu n k a ............................................ —■ — — . .. — — — ... — - 1l 2
! 3 Kumlinki ......................................... 1 ..... — 1 — i 54,853 — — 3
! 4 Brändöö ............................................. — — — - - - — ' — 1 4i
5 Iniö .................................................... _ — - - — - — - - — i 5i
6 V elkua................................................ — — — — — — - - — 6 i
7 Taivassalo......................................... 1 1 — ! ■— i 31,671 —■ 24.7 296 7
S K u stav i.............................................. — ... . . . — — ... — 8
9 Lokalahti ......................................... 1 .... 1 - — i — i 56,286 — 25.1 363 9
10 V ehm aa.............................................. 2 î 1 _ — i — 02 59,159 24.0 702 9 Toisessa moottori. 10
11 Uusikirko............................................ 1 . .. 1 _ — — 1 102,995 23.6 365 11
12 Uudenkaup. maalaiskunta ........... 1 1 _ — ; — 1 100 3,000 ')24.0 100 9 Arnon mukaan. 12
13 P y h ä ran ta ......................................... -  - .... — — — ! — — — 13
14 P yhäm aa............................................ — — — — — _ 14
15 L a it i la ................................................ 2 î — 1 -)i 1 119,092 — 23.63 505 9 Myöskin hevosvoima. 151
!16 Karjala ............................................. _... - - - — — ' ' i -
__ — — — - 16
17 M ynäm äki......................................... 1 — 1 — - -  1 ... 1 56,693 24.0 363 17
18 Mietoinen ................................. . 2 2 - . .. — — 02 6,481 12,947 730 9 Sähkövoima. 18
19 L e m u .................................................. — - — ... - - - — — — - 191
20 A skainen............................................ __ — — — — — . .. — — — . 20!
21 Merimasku ........................................ — - — - .... — — — i21
22 Rym ättylä ........................................ — - - — — — — — _ ... 22
¡23 H o u tsk a ri.......................................... — — . . . — ; — — — — — 23
24 K orp p o o ............................................ — — . . . — - — — — 24
25 Nauvo ............ ................................... 5 4 1 5 — — - 9,621 9,000 24.9 01,128 9 Y h d e s t ä  m e i j e r i s t ä  p u u t t u u  tieto, i25
26 Parainen ............................................ 3 1 01 1 1 — - 2 32,012 .10,705 24.4 876 9  O. Y. 26
¡27 K akskerta ......................................... —- -- — — — - - . . . — — 27
'28 K a arin a ............................................. — - - -■ ' —  1 - ----- - - - - 28
29 Piikkiö................................................ 2 1 1 — — — 02 33,409 25.1 1 666 9 Yhdessä sähkövoima. 29
#|30 K u u sisto ............................................ . . . . - - — — — — . . . . . — — . . . . 30
31 Paim io................................................ — — • — — — 31
32 Sauvo.................................................. 1 1 — — — 1 74,206 5,190 25.4 365 32
33 Karuna .............................................. — — — — — _ — — 33 j
34 K em iö ................................................ 5 3 •)i 1 — i  ; — 4 65,984 88,188 25.0 1,823 9 O. Y. 3 4  j
135 Dragsijärdi......................................... 1 1 . . . . 01 — — 1 5,780 24,600 27.2 730 9  M y ö s k in  h e v o s v o im a . 35
36 Siirto 41 15 4 2 5 9 i - 34 1,047,435 168,340 -  12,296 36,
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries
Kuin monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
! 
jotka 
jalostavat 
j 
om
aa 
m
aitoa.
Particuliers, 
qui 
am
é- 
i 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
j 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
, 
H
evos. 
l)e 
cheval.
1 Siirto 44 15 4 25 9 i
2 Vestanfjärdi.......................................... 2 - — 2 . . . .
3 H iittin en .............................................. — — — ... —
4 F in n b yy ............... ................................. 1 — 01
3 Perniö ................................................... 5 — ‘)3 2 — —
6 K isk o ..................................................... 1 ... ... 1 — —
7 Suom usjärvi........................................ 1 - - 1 .... - -
8 K iik a la .................................................. 1 — — 1 - -
9 Pertteli . .............................................. 1 — 1 — —
10 K u u sjok i.............................................. 2 - 1 — -
11 M uurla.................................................. 0 — — —
12 U sk e la ................................................... 1 — 1
13 A ngeln iem i.......................................... 1 - - 1 -
14 H a lik k o ................................................ 2 - —
15 Marttila ................................................. 1 - 1
16 K a lin a in en .......................................... 1 — - 1 -
17 K o sk i..................................................... 1 ..... 1 — -
18 Tarvasjoki............................................ 1 — >)1 — —
19 Prunkkala............................................ - - .... — — - -
20 Lieto ..................................................... 1 — — 1 -
21 M aaria................................................... ... — — —
22 Paattinen ............................................ — _ — — —
23 Raisio ................................................... — — - — ...
24 Naantalin maalaiskunta ................ 2 2 - 1 - -
25 Rusko ................................. i .............. 1 — 1 — - -
26 M a sk u .................................................. 1 01 ... —
27 V ah to ..................................................... — — — —
28 N ou sia in en .......................................... 3 3 — 2 i
29 P ö y ty ä ................................................... 3 — — 3 - -
30 Oripää...................................................... 1 ' — 1 — —
31 Yläne ..................................................... 1 — __ 1 —
32 H o n k ila h ti.......................................... 1 ..... — 1 —
33 Hinnerjoki .......................................... 1 - — 1 - - -
34 E u ra....................................................... 2 — ’)! 1 — ...
35 K iukainen ............................................ 2 — 2 —
36 Siirto 87 21 11 55 12 2
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
K
uinka 
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m
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keski­
m
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1 
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quantité 
de 
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à 
1 
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de 
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K
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m
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päivää 
m
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ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i n .
Notes.Vesi.
| 
H
ydraulique.
i. H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
V
apeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
Kilogrammaa. 
K ilogrammes.
34 1,047,435 168,340 12 296 1
2 2,660 30,500 924.5 662 ’) Yhdeile meijerille arvion mukaan 24. 2
— a)l 1,007 1,196 24.33 288 9  O. Y. 9  Sähkövoima, 4
— 35,610 219,134 25.5 1,822 9  Yksi näistä O. Y. 5
—  • 1 2,000 24.5 363 6
— 1 64,351 24.0 ]) Puuttuu tieto. 7
— 1 85,492 — 24.9 362 8
— 1 30,146 11,273 23.78 364 . - . 9
- - 37,371 37,867 24,1 729 9  O. Y. 10
— 4,582 28,563 25.3 727 11
— 1 22,360 5.299 24.0 364 • 12
1 6,802 04,000 25.0 365 13
45,185 3,173 24.1 723 14
- 1 28,727 24.2 •360 15
—
1
19,060
125.972
— 23.92
23.08
347
365
16
17
__ 1 45,924 24.0 362 9  O. Y. 18
19
... 1 24,771 — 24.18 362 20
— — — — .... — 21
— — — .... _ 22
23
24— 1 541 5,785 24.0 336
— 1 05,831 — 23.8 360 25
... 1 1,288 19,088 26.5 275 9  Ostaa myös maitoa. 26
27
28__ __ 2,400 25,938 2 6 . 3 1,095
— 3 127,637 1,796 23.2 1.091 29
— 1 29,235 ' 23.72 357 3'0
— 1 • 30,992 - 23.4 365 31
— 1 37,010 ... 2 2 . 9 4 301 32
— 1 29,697 22.5 301 33
— *)2 37,754 407 23.3 609 9  O. Y. 9  Toisessa sähkövoima. 34
■)i 1 150,601 5,846 23.64 702 9  Myöskin hevosvoima. 35
i 72 2,142,441 628,205 26 653 36
1' i i
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1
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
K iiy ttö -
B'orcc
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
Y
k
sity
isiä 
h
e
n
k
ilö
itä
, 
jotka 
ja
lo
sta
v
a
t 
om
aa 
m
aito
a. 
P
articuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
vropre 
vacherie. 
\
Y
k
sity
isiä 
h
en
k
ilö
itä 
tah
i 
y
h
tiö
itä, 
jo
tk
a
 
o
stav
at 
m
a
ito
a
. 
P
articuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta- 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
Hevos. 
De 
cheval.
1 Siirto 87 21 i l ■ 55 12 2
2 L a p p i..................................................... 1 ■ — 1 —
3 Rauman m aalaiskunta.................... — — — — —
i  4 E u ra jo k i............................................... 2 - ■)i 1 — —
5 L u v ia ..................................................... 1 — — 1 — —
: 6 Porin m aala isk u n ta ......................... — . — _ _ - — _
7 U lv ila ..................................................... — — — — —
S N a k k ila ................................................. 1 — — 1 — —
9 Kullaa..................................................... 1 — — 1 — —
10 Noormarkku . .  ................................... 1 — 1 — - -
11 Pom arkku............................................ ■ — — — —
12 Ahlainen ........................................... 1 - ■ — — — —
1 3 Merikarvia .......................................... - - — - - — —
1 4 S iik ain en ................................... .. 1 — — 1 — —
1 5 Kankaanpää ........................................ 1 — — 1 —
1 1 6 H onkajoki............................................ — — — — — —
1 7 K arv ia ................................................... — — — —
118 Parkano ................................................. — — — — ... —
1 9 Jäm ijärvi.............................................. — - — — — —
iso Ikaalinen ............................................... 3 1 91 1 — —
¡2! V iljak k ala ............................................ 1 - — 1 — —
22 H äm eenkyrö........................................ 1 — — 1 —
2 3 L a v ia .................................................... 1 — — 1 — —
24 Suodenniem i........................................ — — — - — _
2 5 Mouhijärvi .......................................... 2 1 — 1 1 —
2 6 Suon iem i............................................... — ■ — ! — — —
2 7 K a r k k u ................................................. _ — — — — —
¡ 2 3 Tyrvää ................................................... 5 — .1 4 1 —
2 9 K iik k a ................................................... 1 - — 1 — —
¡ 3 0 ! Kiikoinen ............................................ 1 _ — 1 — —
3 1 K au vatsa .............................................. 1 — — 1 • — —
3 2 Harjavalta .......................................... 1 — — 1 — ' —
3 3 K okem äki............................................ 2 1 — 1
3 4 Huittinen ............................................ 2 - - — 2 — —
35 K ö y liö ................................................... 3 91 — 2 91 —
¡36 Siirto 120 25 14 81 15 2
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
'K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
i
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Vesi. 
H
ydraulique. •
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Kilogra
K iloon
Juustoa.
Fromage.
m maa. 
mmes.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
' 1 72 2,142,441 628,205 26 653 1
1 62 999 — 23.66 300 2
2 58,487 75,500 23.S 690 ’) Osakeyhtiö, jalostaa myöskin omaa maitoa.
3
4
■
1 47,800 — 23.5 345
“
5
6
—
1 86,968
—
24.12 259
7
8
i
1 54,804 — 23.5 362 9
, ___ 1 20,376
—
24.0 357 1 0
1 1
12
1 3
1 41 8,35g
-
25 300 ,
—
1 22,302
-
22.7 280 1 5
1 6
1 7
1 8  
1 91
- - -
3 22,926 912 23.8 816 o o. v. 20
— 1 8,893 — 22.3 258 ?»
— 1 68,259 ... 23.1 9 — *) Puuttuu tieto. 22
— 1 20,756 - 23.4 345 2 3
? 4
2 51 56,1'97 — 23.6 717
— — — ... ~ - - 2 6
2 7
2 8: — •)4 245,365 13,329 23.2 1,769 *) Yhdessä myöskin sähkövoima.
— 1 127,427 r-- 22.89 358 2 9
—
'
- 1 65,476 24.2 • 355 3 0
1 41,677 — 22.62 363 3 1
- 1 66,683 — 23.16 359 3 2
— 2 161,829 — • 23.4 721 3 3
! 92 249,708 2,042 23.25 706 ‘) Toisessa myöskin sähköv. 3 4
! 2 53,027 — 24.6 1.050
l) Ostaa möyskin maitoa. ■>) Myös 
hevosv. 3 5
! * 102 3,698,752 719,988 - 37 363 3 6
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M
eijerien 
lukum
äärä.
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t  ovat:
Possesseurs des laiteries
K äyttö-
Force
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
K
uinka 
paljon- m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo- 
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
L ä ä n i  j a  t u n t a .
-  Gouvemements et comntunes. |
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
Ho vos. 
De 
cheval.
V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
J uustoa. 
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
' Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1
2 
j 3
! 4 
! 51
: 6 
7
! 8
Siirto
S ä k y lä ..................................................
V am pu la ..............................................
Punkalaidun.......................................
•Alastaro ................................................
M etsäm aa............................................
Loimaa —  ........................................
Mellilä .•.................................................
120
1
1
3 
2 
1
4 
1
25
1
14
81
1
1
3 
2 • 
1 
3 
1
15
1
2 j
j
__ i
i
01
___
102
1
1
1
4
1
3,698,752
64,482
102,178
199,023
45,417
59,000
165,350
43,311
719,988
60,992
43,670
23.9
22.02
22.7
24.0
22.7
24.0 
22.4
37,363
')-
347
1,062
611
365
1,428
359
l) Puu ttuu  tieto.
*) Myöskin höyryvoima.
1
2
3
4
5
6
7
8
! 9 Y h teen sä  (T ota l)
|
H ä m een  lään i.
133 26 14 93 16 2 2 113 4,377,513 824,650 41 535 9
10
11
K aupungit.
H äm een lin n a.....................................
Lahti ....................................... .. • •
?
?■
?
?
?
?
?
7
?
?
?
?
! ? 
i ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10
11
M aalaiskunnat.
12
13
14
15
16
Som ero...........................................
Som em iem i..........................................
Tam m ela..............................................
Jokioinen ............................................
: •
3
1
1
I
‘i l 2)1
■)1
2 ’ 
1 
1
1
___
1
___
2
1
3
1
1
172 688 
16,704 
40,283 
32,426 
44,871
31,012
62,730
23.7
23.5 
3)23.0
25.5 
24.3
729
363
915
362
.
*) Suomen Valtion. s) O. Y. 3) Yh­
delle arvion mukaan 24.
l) 0 .  Y.
0  P uuttuu  tieto.
12
13 1
14]
15!
16
17
181
17
18
H u m p p ila ............................................ 1
■ 6 4 01
01
1 ' 
1 2
- 1
4
26,787
73,062
- 24.4
24.5
357
2)1,815
,
4) O. Y. *) Yhdestä meijeristä p u u t­
tu u  tieto.
0  O. Y19
20
K ylm äkoski......................................... 2
1
1
1
- 1 1
1
46,009
13,697 68,798
23.7
24
581
365
l 9j
20*1
21 1 ___ ___ ___ ___ _ 2l'
22 1 1 __ ___ 1 33,429 7,050 23.4 362 22
23 2 2 _ 2 17,665 ___ 26,4 274 23!
24 ■ _ _ ___ _ __ ___ - ___ 24
25 1 1 — ___ 1 7,552 15,608 23.2 306 25!
20 ___ ___' ___ ___ — — ! 26 !
27 _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___
. 27
28 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 28
29 M essukylä............................ .............. - - — — — — , — — — _ 29!
30 Siirto 22 1 4 13 1 2 1 - 1 19 525,173 185,198 - 6,429
. 301
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M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
JS 
1
S nonen meijerin omis­
ta ja t ovat:
seurs des laiteries.
K syttö-
Force
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana.
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
•) 
out8 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .  
Notes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes. ,
i
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
S 
jotka 
jalostavat 
• 
omaa 
m
aitoa.
! 
Particuliers, 
qui 
am
é• 
' 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
\ 
propre 
vacherie.
j 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
j 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
\ 
ostavat 
m
aitoa, 
j 
Particuliers 
ou 
socié- 
| 
tés 
par 
actions, 
qui 
j 
achètent 
le 
lait.
j! 
O
suuskunta, 
j 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita. 
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1 Siirto 1 22 5 i 13 2 i 19 525,173 185,198 6,429 1
2 K angasala............................................' 1 91 - __ - — 1 3,443 15,701 25 360 >> O. Y. 2
3 Sahalahti............................................. j 1 - • 1 — — j — 1 47,348 — 25 358 3
' * O rivesi.................................................. ; 1
__ 1 — - — 1 14,451 948 24.2 343 4
5 J u u p ajok i............................................ _ — -■ ~ __ ■- — — — 5
6 T e isk o .................................................. — — — - - • - — — — — 6
7 Kuru .................................................. • 1 1 . — — 1 — - i — 1,558 25 300 7'
8 R u o v e si................................................; 1 ‘)1 . . . - - _  j - - 1 17,133 3,978 24.98 365 ')  Ostaa myöskin kermaa. pj
9 Vilppula ..............................................! - __ — — — — — 9
10 Kuorevesi ........................................... — - — — —  ■ - - . —  • — 10
11 K orpilahti........................................... — — — —  ! — - — --- — 11
I12
Jämsä ....................................... ............ ■ 5 1 92 2 2 i  < — 2 59,532 1,260 24.2 1,454 *) Toinen n iistä O. Y. 12
¡13 Längelm äki..........................................! 1 _ 1 - : — 1 9,681 — 25.0 9 — J) P u u ttu u  tie to . 13
¡14 Eräjärvi .............................................. 1 - • — 1 — — — 1 29,868 — 26.2 360 14
¡15 Kuhmoinen.......................................... il — 1
o — — i 1 ' 2 45,236 — 24.3 677 15
<16 Kuhmalahti.......................................... 1 — — 1 — — — 1 36,270 — 25.0 9 - y) Puuttuu  tieto. 16
117 Luopioinen . .. . ................................. 1 — 1 — — — 1 38,082 — 26.3 268 17
¡18 T u u lo s .................................................. 1 91 — — ■- — 1 3,282 — 23.5 304 1) Ostaa myöskin m aitoa. 18
<19 H a u h o .................................................. ! 2 — 2 — — 2 57,866 ! — 24.3 632 19
¡20 - — — _ — — ~  1 - — — 20
¡21 H a ttu la ............. ................................. 1 - 1 — — — 1 31,469 — 24.4 9 - 9  P uuttuu  tieto. 21
¡22 Hämeenlinnan maalaiskunta ■ . . .  1 — — — — — — —  ' — 22
¡23; V anaja............................ ..................... — — — — — —  • ' •— 23
,24 R e n k o .................................................. ! 1 — — 1 - - 1 29,884 ; — 24.8 360 24;
i 25 * Janakkala .............................. .. ...........! — - - _ ■ — — — ; — — 25
26 L o p p i .......................................................... — - - — — — - - — 20
27 S H au sjärv i ................................................ ; — — - - - i ■ - 27
28 K ärkölä............................................. '■ \ -■ -- _ — — — .... i — 28
29 Nastola ..................................................... 1 1 91 — — — 920 ; 5,174 024 180 *) Myös hevosv. !) Arvion m ukaan. 29
¡30 H ollo la ....................................................... 1 l — — — 1 1,160 10,500 24 182 30
31 K o sk i ................................................ ■ . . . . ; 1 — 1 — 1 15,499 25.6 167 3l!
¡32 ; L am m i....................................................... 1 —■ 1 — __ 1 48,639 _ 23.35 300 32!
|3 3 ‘ Asikkala ..........■....................................... o 91 _ . 1 , — ” ” 2 17,123 i - 23 586 *) Ostaa myöskin m aitoa. 33<
¡34; Padasjoki ........................................... 2 1 — 1 — — 2 17,771 — 26.5 278 34'
(35 Yhteensä (Total) 52 il 9 32 5 i. 5 41 1,051,388 222,759 _ 13 903 35'
’ i l  i i t
' i
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communee.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
\
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ov at:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -
Porce
!
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
1 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
1 
À 
bras.
!
H
evos.
De 
cheval.
■
Viipurin lääni.
.
' M aalaiskunnat.
! 1 P y h t ä ä ............................................................ i —
. i Ml
: 2 K y m i ............................................................... — — —
i 3 S i p p o l a ............................................................ 2 — i i — —
' 4 V e h k a l a h t i .................................................. — — — —
5 M ie h ik k ä lä  .................................................. — — — -
! 6 V i r o l a h t i ........................................................ 1 . — i) i - —
i 7 S ä k k i j ä r v i .................................................... — - - . ,
8 S u u r s a a r i ........................................................ 1
' 9 T y t ä r s a a r i .................................................... . . . - - "
,10 L a p p e e ............................................................ - — — ..“ i
L e m i  ............................................................... . . . — -— —
12 L u u m ä k i ....................................................... - — - -
;13 V a lk e a la  .......................... ............................. - - — —
f 14 S u o m e n n i e m i ............................................. - i - - - —
l i s  : S a v i t a i p a l e .................................................. — —
¡16; T a ip a ls a a r i  .................................................. -
17 J o u t s e n o ....................................................... — — ----- —
¡18 R u o k o l a h t i .................................................. . . . —
.....
U s R a u t j ä r v i ....................................................... — - - - - -
¡20 K i r v u ............................................................... - — - —
¡21 J ä ä s k i  ............................................................. — - —
j 2 2 1 A n t r e a ............................................................. - — ----- —
¡23 V i ip u r in  m a a l a i s k u n t a ........................ __ - ' . ~
¡24 N u i j a m a a ......................................... ............. — —
23 J o h a n n e s  ....................................................... 2 — 01 i 1 —
26 K o iv is to  ....................................................... — — ! — — —
27 S e i s k a r i .......................................................... ... ..... . . . ■
28 L a v a n s a a r i .................................................. — -
29 K u o l e m a j ä m ............................................. — — 1
_ _ —
30 ; U u s i k i r k k o ................................................... - -
. . —
31 ! K i v e n n a p a .................................................. - 1 —
32 j M u o la  ............................................................... — — ; . — —
3 3 S ii r to 1 6 1 - ■ 3 l 3 2 -
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana.
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
laitat 
1 
kilo­
gramm
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
1
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
mun 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita. 
Beurre.
Juustoa.
Fromage
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
-
•
6,630 25.4 365 0  Myöskin hevosvoima. i
— — — — — — 2
— 2 5,101 35,607 >)24 710 J) Arvion mukaan. 3;
— - - _ — . . . 4
— — — . . . — — s]
■ — 1 2,835 - 24.6 365 1) Suomen Valtion.
6
— — — — - 7j
- - — - - - . . . . . . . . 8
— — — . . . . . . . . — 9
■
— . - - - 10
— — . . . — . . . . — 11
- — — — — 12
' I ___ ___ . . . _
13
14
— - - — — 15
— — - - . . . . . . . 16
— — • ^ - — 17
• -... . . . — - - . . . 18
— — — — . . . 19
.... . . . . . . . — 20
— — . . . . . . . . — 21
___
— . . . — . . . — 22
— — — — 23
— - r — — — — 24
— 1 9,258 - - 24.3 678 ') O . Y . 25
— — - > ..... — — 26
- - — — — — 27
— — — — — — 28
— — — . . . — 29
— - - - . . . - 30
— — — — 31
— — — - — 32
_ 4 23,824 35 ,607 - 2 ,118 3 3
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li ä ä n i  i a  k u n t a .  
Gouvemements et eommunes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries
Enin monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
Yksityisiä 
henkilöitä, 
! 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait de 
sa 
i 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 Siirto e
-
3 3 o
2 Heinjoki .......................................... — — - — -■ ....
3 V alkjärvi............................................... - _ '  — - __
4 Rautu ................................................... — — — —
5 S a k k o la ......... ...................................... — - — — -
6 Pyhäjärvi ............................................ 2 i — 1 • i
7 R äisälä ................................................... 1 — ' — 1 — i  !
8 Käkisalmen m aalaiskunta............. —  ' - — — - —
9 Kaukola ............................. ................. — — .... — — —  !
ID H iito la ................................................... — — — — — — |
11 Kurkijoki ............................................ 1 - 1 —
12 Parikkala.............................................. 15 — o i 14 015 —
13 Jaakkima ..................................... .. 3 — - - 3 3 —
14 Sortavalan m aalaiskunta................ 1 — 0 1 — 1 !
15 U u k u n iem i......................................... 1 ■ — 1 1
16 R usk eala .............................................. 1 — — • 1 — ~  i
17 S oanlahti.............................................. — — — — -
18 S uistam o............................................... — — — - - — :
19 Korpiselkä ................................. . - — - —
20 Suojärvi................................................. — —
21 Salmi .................................................... — — — ■ — —
22 Im pilahti............................................... — — — — —
23 Yhteensä (T o ta l) 31 i 5 25 22 2  !
Mikkelin lääni.
M aalaiskunnat.
24 Heinolan maalaiskunta.................... o — 1 1 - 1
25 S y s m ä ................................................... 2 — ~ 2 - —
26 H a r to la ................................................. 2 i 1 — ,
27 Luhanka ............................................... 1 1 — -
28 L eivonm äki........ ................................ — _ — — '
29 Joutsa ................................................... 1 — 1 —
30 M äntyharju...................... .................... 1 — 1 01 —
31 R is tiin a .................................: .............. 1 — — 1 1 — !
32 Siirto 10 i 2 7 2 1
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kuraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
ltam
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V©8i.
H
ydraulique.
Höyry 
tai muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Kilogra
Kiloon
Juustoa.
Fromage.
mmaa.
immes.
M u i s t u t u k s i a .
Notes
■
i
—
_
4 23,824 35,607 - 2,118 li
2i
- — — - - 4
5'
1 4,894 — 24.7 441 v 6
- -
10,238 - 23.1 0 - *) Puuttuu tieto. 7
8
—- 1 9,384
58,169
25
022.5
330
03,262
x) O. Y. 8) Yhdessä myös hevosv. 
8) 2:Ile meijerille arvion muk. •) Yh­
destä meijeristä puuttuu tieto,
10
11
12
— — 17,487 — 24.3 » )_ *) Puuttuu tieto. 13
— — 22,911 ■ — 25 305 *) O. Y. 14
2,761 — 024 118 *) Arvion mukaan. 15
1 6,371 24 118 16
17
— — — — 18
19
- - - - - _
20
21
22
_ 7 156,039 35,607 0 692 23
i
i 2,860 3,500 19 450
•
24
— 2 164,782 — 23.2 725 • 25
2 5,715 36,513 024.0 590 *) Arvion mukaan. 26
— 1 20,944 — 25.1 365 27
28
— 1 74,688 — 24.3 ‘) - *) Puuttuu tieto. 29
— 17,955 — 024 240 *) Arvion mukaan. 3 0
— ~ 5,037 — 23.1 l) Puuttuu tieto. 3 1
i 6 291,981 40,013 —. | . 2,370 ¡32
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i
i
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ovat:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -
Force
!  1 
!  [
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvememenls et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
À 
bras. 
‘
H
evos. 
De 
cheval.
i S i i r t o 10 i ■2 7 2 1 j
2
A n t t o l a  ........................................................... — — - — j
i  S; M ik k e l in  m a a la i s k u n t a  ..................... i — — 1
4 H i r v e n s a lm i  ................................................ i — 1 — ' 0 1  j
5 K a n g a s n ie m i  .............................................. i 01 — — —  1
6 H a u k i v u o r i ................................................... i i — — 1 - 1
7 P i e k s ä m ä k i ................................................... 2 i 1 01 1 !
8 V i r t a s a l m i ..................................................... 1 — - - 1 1 —  :
9 J ä p p i l ä ............................................................. 1 — — 1 — 1 i
10 2 >)i 1 —
11 J u v a .................................................................. 2 _ 2 - 1
12 P u u m a l a ........................................................ - —
_ _ _
—
13 S u l k a v a .......................................................... — — — _ _ _ — —  !
14 S ä ä m i n k i ....................................................... 1 1 —  i
15 K e r i m ä k i ........................................................ 1 — — 1 1 - -  1
16 E n o n k o s k i ..................................................... [  1 — — 1 . . . .
1
17 S a v o n r a n ta  ................................................... :  — — — — - - “  I
; 18 H e in ä v e s i  ..................................................... i  1 — . 1 - -  !
19 K a n g a s l a m p i  ............................................. ! i — — | 1 1 ;
¡20 R a n t a s a l m i ................................................... 3 — 1 3 l
21 Yhteensä ( Total) 30 4 :  3 23 6 7
Kuopion lääni.
K aupungit. ! j
22 K u o p i o ............................................................. 1 — ; i  ii — j  !
M aalaiskunnat. ji i
23 \ L e p p ä v i r t a ................................................... 1 2 01 ! i  •  1 -
: .  _  i
24 ; 2 ! 2 —
! 2 '
25 H a n k a s a l m i .................................................. y 2 — j 1 :
26 R a u t a l a m p i ...................................’. ............ 3 - ! 1 3 1 !  1  i
27 V e s a n t o .......................................................... !  i i — i  —  i
¡28 K a r t t u l a ........................................................ !  3 — i ! 3 — j  -  i
29 K u o p io n  m a a la i s k u n t a  ...................... ! 1 — i  — 1 1 - 1 —  !
3 o! S i i r t o ! 15 1 i  - 1 14 1 1  4  '
‘oiin:
notrit
i.
ne.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Ktfinka 
jpaljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
d 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
i
V
esi.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Frqmaye.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
\
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
i 6 291,981 40,013 - 2,370
1
li
— 1 12 764 — 21.5 365
3 i
3
— — 2,904 — ')24 225 J) Myös vesiv. *) Arvion mukaan. 4
— 1 16,070 — !)24 300 4) O. Y. 8) Arvion mukaan. * 5
__ — 950 — 20 365 6 i
— 9,570 — *)24 666 •) Myös höyryv. *) Arvion mukaan.
I
7 i
— — 6,661 — 24.3 ‘) - x) Puuttuu tieto. 8
— — 15,454 . . . . *)24 360 x) Arvion mukaan. 9
- 02 32,947 30,000 23.3 665
4) Ostaa myös maitoa. 2) Toisessa 
myöskin sähkövoima. 10
— 1 23,880 — ‘)24 263 4) Arvion mukaan. 11
12
13— ..... — — __ __
_ _ 1 13,209 — 24.3 ■ ) - l) Puuttuu tieto. 14
— — 4,000 23.0 *) Puuttuu tieto. 15
— 1 ' 26 ,379 — 24.3 0 - 4) Puuttuu tieto. 16
- — — — — 17
. . . 1 12,000 — 25 62 18:
10,883 23 255 19
01 4 45,652 - *)23.6 835
*) Myös höyryv. s) Yhdelle meij:lle 
arvion mukaan 24. 20 1
2 15 525,304 70,013 6,731 21
- - 1 145,072 24.3 L) ~ Puuttuu tieto 22
_ 02 41,105 22.2 665 4) O. Y. 2) Toisessa sähköv. 23
— — 38,076 24.0 489 24
— 01 25,622 23.7 425 *) Sähkövoima. 25
— 70,403 — 24.3 0 - 4) Puuttuu tieto. 26
— 89,887 22.8 300 27
98,367 — 22.8 700 28
. . . 1 19,706 - - 22 148 29
_ 10 528 ,238 . . . . - - 2 ,727 30
i j
11 
i
2 | 
| s! ik k e l in  a a l a i s k u n t a  ... j
 i r v e n s a l i  ...j
 a a s i e i  ...... ............. ............. ......f
 . H a u k i v u o r i ...j
 i e s ä ä i ............... ....................... ............. j
 . . .. J
 
 J o r o i n e n  .......................................................
'  .................................................................... i
 
 
 
 
 E n o n k o s k i   i
 S a v o n r a n t a .. !
 H e in ä v e s i  ...j
 K a n g a s l a m p i  ... '
;8 | 
•2  
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Taulu 14:0 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  o v a t:
Possesseurs des laiteries.
Käyfctö-
Foree
I .  ä ä  n  i j  a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa, 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
i 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
i 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
1 
ostavat 
m
aitoa.
Particuliers 
ou 
socié- 
! 
tés 
par 
actions, 
qui 
i 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 S ii r to 15 i 14 i 4
2 T u u s n i e m i ..................................................... 5 4 — 1 5
3 M a a n i n k a ..................................................... 4 i 3 — 2
1 P i e l a v e s i ........................................................ 5 — i 4 — 3
5 K e i t e l e ............................................................. 2 — — 2 — —
6 K iu r u v e s i  ..................................................... 0 — — 5 1 1
7 I i s a l m i .............................................................. 4 — — 4 — —
8 L a p i n l a h t i ..................................................... 2 1 1 1 -
9 V a r p a i s j ä r v i ................................................ 1 .... 1 — —
10 N i l s i ä ................................................................ 1 — . . . 1 — ' —
11 M u u r u v o s i ..................................................... 1 - ... 1 —
12 K a a v i ................................................................ 2 - 2 — 1
13 P o l v i j ä r v i ..................................................... 2 .... 1
14 K u u s j ä r v i ..................................................... 1 . . . 1 — -
15 L ip e r i  ............................................................. 1 — 1 - - -
l i e K o n t i o l a h t i ................................................... 4 - • — — 2
¡17 R ä ä k k v l ä  ..................................................... 1 - — 1 — —
il  8 K i t e e ................................................................ — i 1 —
¡19 K e s ä l a h t i  ..................................................... — — .... —
¡20 P ä l k j ä r v i ........................................................ 1 — - 1 _ —
121 T o h m a j ä r v i ................................................... 2 - i 1 1
22 K i i h t e l y s v a a r a .............................................. 1 — - 1 1 . —
i
23 I l o m a n t s i  ...................................................... 1 . . . — 1 — 1
24 T u u p o v a a r a . ................................................ 1 — - - 1
25 E n o .................................................................. — — — —
26 P i e l i s j ä r v i ..................................................... 2 • - 2 1
27 J u u k a ................................................................. 4 1 3 ■)3 —
28 R a u t a v a a r a ................................................... — — —
29 1 1 _ _
30 V a l t i m o ........................................................... —
31 Y h t e e n s ä  (T o ta l) 71 7 4 60 13 17
V a a s a n  l ä ä n i .
K aupungit.
32 J y v ä s k y l ä ..................................................... ? ? ? ? ? ?
33 S i i r t o - - . . . .. .. — - -
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Productiun.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quatUite 
de 
lait 
ä 
1 
H
lo- 
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
1
H
ydraulique.
V
esi.
Vapeur 
ou 
autre. 
]
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Voita.
Beurre.
Kilogra
Kilogn
Juustoa.
Fromage.
mmaa.
mmes.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
|
10 528,238 2,727 1
— — 27,427 — 023.7 1 4 7 0 *) Yhdelle meijdle arvion muk. 24. 2\
i i 79,890 ‘)24.3 1,121 x) Yhdelle meijdle arvion muk. 24. 3
— 2 137,684 >)22.9 1 4 2 2 *) Kahdelle meij;lle arvion muk. 24. 4
— 2 49,558 ..... 21.6 725 S.
— 3 169,795 . 24.3 o — *) P uu ttuu  tieto. 6
— *)4 352,230 — >)24.0 1,233
l) Yhdessä myöskin sähköv. s) Ar­
vion mukaan. 7
— 1 140,441 — ‘)23.9 612 *) Toiselle arvion mukaan 24. 8
— 1 41,506 024 190 *) Arvion mukaan. 9
— 1 51,427 20 200 10
— 1 53,950 23 365 11
i — 20,902 024 494 1) Arvion mukaan. 12
— 1 19,241 23.5 470 13
— 1 22,746 - - 24.3 , ) _ 4) P uu ttu u  tie to . 14
— 1 52,006 24.3 1) P u u ttu u  tieto. 15
— 2 71,697 3,042 024 956 *) Arvion mukaan. 16
— 1
2
54,507
62,912 : 02424,8 226669 7) Arvion mukaan 1718
— — — — — — 19
1 24,677 — 24.3 ‘) - *) P uuttuu  tieto . 20
— 1 18,146 — 23.3 440 21
. . . _ _ 9,336 024 300 *) Arvion mukaan. 22
— — 2,580 24 155 23
— — 12 563 024 223 *) Arvion m ukaan. 24
— — — — _ ' 25
1 30,520 024 600 l) Arvion m ukaan. 26
— 1 44,279 ....
023.8 985 *) Yhdessä myöskin hevosv. aj Kol­melle meijdle arvion mukaan 24. 27
28
— 1 139,070 22 360
-
29
30
2 3» 2,217,328 3,042 — ,15,943 31
? ?
'
? ? ? ? 32
- - -  1 - - - 33
Taulu N :o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä.
Nombre 
de 
laiteries.
K uinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö-
Force
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski-, 
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quahtité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
j
!
!. ;
i
!
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos.
De 
cheval.
V
esi.
H
ydraulique.
! 
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
1 
ei 
m
ainittu.
t 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
1 Siirto - - - - —
\
— — — — —
' i i
1 M a a la i s k u n n a t .
•
2 S i i p y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i - - i . . . . —  i i 4 , 3 7 1 — 27.3 !  1 8 3 2
3 Isojoki ................................................... — — — —  ’ ----- — — — ; 3
4 Lapväärti ............................................ — - - - - —  j - — . . . . — 4
5 Kristiinankaup. m aalaiskunta...  . — . . . — — • . . . . — — 5
6 Karijoki ............................................... i — — i *)i —  ; • — 1 , 9 7 7 -- 2 7 200 l) Myös hevosvoima. 6
7 N ä rp iö ................................................... 2 — 2 —- . . . — 2 1 3 5 , 5 5 4 25.4 > ) 3 0 0 *) P uu ttuu  tie to  yhdestä meij:stä. 7
8 Ylimarkku .......................................... — - — - — —  i — — — 8
9 Korsnääsi ............................................ — — . . . . — — i — — — — ; — 9
10 Teuva ................................................... 1 - — 1 1 2 7 , 5 8 3 2 , 3 3 8 2 7 0 10
11 K auhajoki............................................ 1 - — 1 - — 1 1 5 1 , 6 7 6 24.8 ■ ) - 4) P u u ttu u  tieto. 11
12 K urikka................................................ 2 2 !! 2 7 1 , 6 3 2 - 25.0 5 7 8 12
13 Jalasjärvi ............................................ 4 4 -)2 2 1 9 0 , 2 3 2 24.8 1,211 *) Toisessa myöskin höyryv. 13
14 P eräseinäjok i...................................... i> — 02 3 •)2 - 3 6 1 , 6 1 2 25.2 ]  1 , 5 1 1 a) Toinen O. Y. a) Myös hevosv. 14
15 Ilmajoki ............................................... 2 - - — ; 2 — - i 02 1 9 4 , 1 6 7 25.4 1  6 0 7 l) Toisessa myöskin sähkövoima. 15
16 S ein äjok i......... : ................................... 1 — — ! ' 1 ... - 1 32,125 — 24.5 i  3 0 0 16
17 Y lis ta ro ................................................ , 2 — 2 — i 2 9 9 , 9 3 6 1,384 24.8 6 0 0 17
18 Isokyrö ................................................. 3 i 2 ... ! - ‘)3 1 3 2 , 1 2 2 1 3 1 25.2 j 964 J) Yhdessä sähkövoima. 18
19 Vähäkyrö ............................................ 2 — — 2 — ! 2 2 8 , 0 6 5 — 25.0 ‘) - J) Puu ttuu  tieto. 19
20 Laihia ................................................... 1 - ' 1 — . . . .
j 1 4 4 , 2 6 6 25.8 3 0 0 20
21 J u r v a ..................................................... 1 — — 1 — — i 1 3 3 , 9 4 2 24.1 294 v 21
22 Pirttikylä............................................... __ — . . . - — . . . — — — : — 22
23 P e ta la h ti............................................... — __ — i — — . . . — • 23
24 B ergöö ................................................... — _ : ' - i - - — . . . ; — 24
25 M a a la h ti.............................................. — — - j i — - - — ' — 25
26 — — - - ! — ! — 26
27 Mustasaari .......................................... 1 01 — -■ i -■ 1 1 , 8 0 5 - 25.8 3 6 6 *) Suomen Valtion. 27
28 Raippaluoto.................................. — . . . . -■ | — - — — — 28
29 Koivulahti .................................... — . . . . — ; — ! — — — — — 29
30 M aksam aa..................................... .. 1 — 1 -■ ! 1 1 9 , 2 5 5 . . . . 24.7 |  3 0 0 30
31 V ö y r i..................................................... i 2 — — 2 — — — 2 1 3 5 , 1 8 4 23.8 ;  5 8 9 31
3 2 N u rm o................................................... ! — _ — . . . . . . ;___ — - - — 1 _ _ 32
3 3 Lapua ................................................... 1 2 — ! 2 —
. . . . .  2 1 0 6 , 2 9 2 — 23.5 1 ‘) ~ P uuttuu  tieto . 33
3 4 S i i r t o |  3 5 1 2 2 31 5 . . . - 30 1,471,796 1,515 - ] 8,573 3 4
I 
I
aj i i p y y .........................................................
; j .... ..... ... .... .... ...
 r t .... ... .... ... ....
5  r is t i in a n k a l
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Taulu N:o 3. (Atk.)
i
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1
1
!
(
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemement8 et communes.
\
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries. 
1
K u inka  monen m eijerin omis­
ta ja t ovat:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -
Force
! 
Yksityisiä 
henkilöitä, 
! 
jotka 
jalostavat 
| 
omaa 
m
aitoa.
1 Particuliers, 
Qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
: 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
' 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
Qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
.
1 S iir to 3 5 2 2 31 5
2 K a u h a v a ............................. ...................... 4 — — 4 1 —
3 Y lih ä rm ä  ................................................... 3 — i) i 2 •)2 — ■
4 A la h ä rm ä  ................................................. 3 . * ) i 2 1
5 O ra v a in e n ................................................. 1 1 — —
1 6 M u n s a la ...................................................... ■ 1 1 - - —
i 7
2 2 — 2
! 8 Je p u a  ........................................................... 1 1 — —
g P ie ta rs a a r i ............................. .. .............. . . . . . . _ — — —
1 0 P u r m o ........................................................ 3 3 1 —
1 1 Ä h tä v ä  ...................................................... — - — - —
12 T e e r ijä rv i ................................................. 1 - _ _ 1 — —
13 K ru u n u p y y  ............................................... 1 — 1 — —
14 L u o t o ........................................................... — — — ~ — —
15 K o k k o la n  m a a la is k u n ta  .................. 1 - — 1 - 1
16 A la v e te l i  ..................................................... 1 - — 1
17 U l l a v a ........................................................ — — — — —
18 K ä lv iä  ....................................................... - — — — -
19 L o h t a ja ...................................................... - - — - - .  —
20 H im a n k a ............................. ...................... _ _ — — - - . . . . —
21 K a n n u s ...................................................... - — - — . . . .
22 T o h o la m p i'................................................. 1 - - 1 — —
¡23 K a u s t in e n ................................................. 1 — — 1 — —
24 V e t e l i ........................................................... 1 — — 1 — —
¡25 L e s t i jä r v i ...................................... • .......... - _ _ - . - — —
(26 H a is u a ......................................................... — — — —
27 P e r h o ........................................................... 1 — 1 l) l —
¡28 S o in i ............................................................. - - - — — —
¡29 L e h t im ä k i ................................................. . . . . — — . . . .
130 A la jä r v i  ......................................................
1 - - ,
1 —
31 V im p e l i ...................................................... _ . . . — — 7
32 E v i j ä r v i .............................................. - - — — — - —
|33 K o r te s jä r v i ............................................... 4 — — 4 >)4 —
¡34 L a p p a jä rv i .............................................. 3 — — 3 3 —
35 K u o r ta n e ................................................... 1 — — 1 .  — —
¡36 S iir to 70 2 ! 4 64 18 3
roima.
notrice.
Valmistus vuoden aikana.
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
karaan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Vesi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
30 1,471,796 1,515 8 ,5 7 3 1
3 66,452 — 24.5 1,113 2
. . . . 1 70,157 — 25.1 870 l) O. Y. *) Myös hevosvoima. 3
— 2 41,412 —  . 25.3 912 x) O. Y. 4
- 1 14,687 — 25.4 ’) - l) Puuttuu tieto. 5
1 12,726 — 25.7 260 6
— _ 22,456 — 24.7 608 7
- - 1 12,299 — 25.0 ‘) - l) Puuttuu tieto. 8
- 2 86,881 - 23.7 1,028 10
1 1
12— 1 44,362 — 24.9 330
— 1 56,570 414 24.4 291 13
— — — — — — 14
' — — 4,048 — 25.4 * ) - x) Puuttuu tieto. 15
. . .
1 50,756 4,866 24.3 310
_
16
17
18
- - — - -
— 19
20 
21
1 43,690 — 24.58 300 22
1 42,000 — 24.6 300 23
_ 1 27,560 — 24.7 275 24
— — — — — 25
— — — 26
. . .
— 13,920 : 24.5 355 1) Myös hevosvoima. t» OO 
<N 
O
*
1 2,753 - 26 160
29
30
31
___
—
36,731
—
26.4 1,100 x) Myös hevosvoima.
32
33
— — 14,061 — 25.3 678 34
— 1 19,664 — 23.5 300 35
- 4 9 2,154,981 6 ,7 9 5 - 17,763 j 36
j 1 1 
j .
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
'
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
I
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t  ovat:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö-
Force
L ä ä n i  i a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
i 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
Qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
1 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
sodé* 
i 
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
J)e 
cheval.
1 S iir to 70 2 4 64 18 i
2 T ö y s ä ........................................................... — — — — — —
3 A la v u s ......................................................... 2 — 2 1 —
i V i r r a t  ......................................................... 3 — — 3 1 i
5 Ä t s ä r i ........................................................... — — — — —
6 P ih la ja v e s i ............................................... — — — — — —
7 M u l t i a ......................................................... — — — — —
8 K e u ru u  ...................................................... 1 — — 1 — —
9 V ilp p u la  .................................................... - - — — -
10 P e tä jä v e s i ................................................. 1 — o i — — —
11 J y v ä s k y lä n  m a a la is k u n ta ............... 1 1 — — 01 —
12 T o iv a k k a .................................................... — — — — — —
13 U u r a in e n .................................................... — — — — —
14 S a a r ijä rv i ................................................. 1 — - 1 — —
15 P y lk ö n m ä k i ............................................ — — — — —
16 K a r s t u la .................................................... 1' • — 1 — —
17 K i v i j ä r v i .................................................... — — — — —
18 P ih tip u d a s  ...................... ........................ 4 — — 4 3 i
19 V ii t a s a a r i ................................................... 4 — 4 1 —
20 K o n g in k a n g a s .......................................... - — - -
21 S u m ia in e n ................................................. 1 — 1 1 —
22 L a u k a a ........................................................ 1 - 1 — i
23 Ä ä n e k o s k i ................................................. — — - — - —
Yhteensä (T o ta l) 90 3 5 82 26 6
Oulun lääni.
K aupungit.
24 K a j a a n i ..................................................... 1 — — 1 —
M aalaiskunnat.
25 S ie v i .............................................................. — — — — - -
26 R a u t io ........................................................ 1 1 — . . . 1 —
27 Y l iv ie s k a .................................................... 2 — 01 1 02 —
28 A la v ie s k a ................................................... 1 — — 1 — —
29 K a la jo k i .................................................... 5 — 02 3 04 —
3 0 S iir to 10 1 3 ! 6 7 —
voima.
motrice.
Valmistua vuoden aikana. 
Production.
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Vesi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
1 
ei m
ainittu.
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
- 49 2,154,981 6,795 - 17,763 1
— 1 40,108 24.7 604
2
3
-
1 14,313 24.4 855 4
5
-
1 2,175 24.3 o - ‘■j Puuttuu tieto.
b
7
8
i — 1,660 __ 26.7 103 ‘) O. Y.
9
10
- - 1,704 14,210 024 *>-
') Myös höyryv. J) Arvion mukaan. 
8) Puuttuu tieto. 11
— — — — 12
— — — — — — 13
— 1 19,466 - 24.3 o - a) Puuttuu tieto. 14
•— — — — — 15
— 1 37,902 — 24 270 16
— 30,677 — 24.3 ') ~ *) Puuttuu tieto.
17
18
— 3 36,986 — 24.3 o - ') Puuttuu tieto. 19
— _ 3,352 22.3 120
20
21
— — 4,707 - 23.8 150 22
— — — — — — 23
i 57 2,348,031 21,005 19,865
- 1 14,214 - 22.5 365
i
j
24'
- -
1,000
-
25 365
25
1
26
— — 6,189 — 25.3 530 *) O. Y. a) Toisessa myös lievosv. 2 7
—
1
1
24,028
50,630
— 23.6
24.1
306
>)965
l) O. Y. a) Myös hevosv. 8) Yhdes­
tä meijeristä puuttuu tieto päivä- 
luvusta.
28
29
- 3 96,061 - — 2,531 30
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i
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a k u n t a .  
Oouvemements et communes.
1
Yksityisiä 
henkilöitä, ! 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskunta. 
Sociétés 
coopératives.
1
K
äsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
1 Siirto 10 i 3 6 7 ___
i 2 M erijärvi.............................................. — — - — — — —
i 3 O u lainen .............................................. — — — — —
1 4 P y h ä jo k i.............................................. 2 — — 2 — i
i
! 5 Saloinen ................................................... 1 — —  ■ 1 1 —
i 6 P a tt ijo k i .................................................... — • — — — — —
1 7 Vihanti.................................................. 3 — - - 3 3 —
! 8 Rantsila .............................................. 3 — — 3 — —
! 9 P a a v o la ................................................ 3 — — 3 — —
10 R evonlahti............................................ — — - — — —
¡11 S iik a jo k i.............................................. 1 — - 1 - -
12 H a ilu o to .............................................. 1 — *)1 — 01 —
¡13 P y h ä jä rv i............................................ 2 i — 1 — i
(14 R eisjärv i.............................................. 1 — — i — —
i15 H aapajärvi.......................................... 1 — — 1 - - —
¡16 N iv a la ................................................... 1 — — 1 — —■
17 K ärsäm äk i.......................................... 1 — — 1 - - — ■
18 H aap avesi............................................ 1 - - 1 — -
19 P ulkkila ........................ ....................... 2 - — 2 — —
20 P iippola ................................................ 1 — - 1 —■ —
21 Pyhäntä .............................................. 3 — — 3 02 i
¡22 K estilä ................................................... 2 — — 2 1 —
?23 Säräisniem i.......................................... 1 — — 1 -■ —
24 V uolijok i.............................................. 1 — — 1 1 ■ —
¡25 P altam o................................................ — — — — — —
26 Kajaanin m aalaiskunta .................. — — — — — —
¡27 S o tk a m o .............................................. 1 — — 1 — . —
28 | Kuhm oniem i........................................ 1 — — 1 — i
!aa 1 R istijärv i.............................................. 1 — ■ — 1 — —
30 i H yrynsalm i.......................................... — — _ — — —
31 { Suom ussalm i............... ........................ — — — — — —
¡3 2 j Puolanka.............................................. 1 — — 1 _ —
33 j  Utajärvi .............................................. 4 — — 4 . 3 i
!s4 , M u h o s ................................................... 4 — “)2 2 02 —
¡35 | Tyrnävä .............................................. 1 — — 1 — —
|3o| Siirto 54 2 6 46 21 5
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries;
M u i s t u t u k s i a .
Notes.V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu, 
1
| 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
Juustoa.
Fromage.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
- 3 96,061 - — 2,531 1
2
—
1 12,579 23.4 350
3
4
— — 500 — 25 180 6
— — 33,267 24 901 7
— 3 98,927 — 24.2 ‘) - l) Puuttuu  tieto . 8
— 3 81,434 — 23.4 916 2
10
111 36,671 — 24.3 * ) - x) P uu ttuu  tieto .
__ — 10,250 — 25 238 * )  O .  Y .  8 )  Myös hevosv. 12
— 1 88,186 — *)24 665 l ) Arvion mukaan. 13
1 580 — 23.5 210 14
— 1 20,978 — 24.3 * ) - x) Puu ttuu  tieto. 15
_ 1 87,439 — 23.22 303 16
— 1 43,776 — 024 365 *) Arvion m ukaan. 17
— 1 31,796 — 24 0 - x) P uu ttuu  tieto. 18
— 2 53,252 — . 23.2 674 19
— 1 20,235 — 24.3 ' ) - x) P uu ttuu  tieto. 20
— — 34,577 — 22.9 881 *) Myös hevosvoima. 21
,  — 1 75,809 — 23.1 * ) - x) Puu ttuu  tieto. 22
— 1 18,218 — 23.5 303 23
— — 4,477 — . 24.3 x) Puuttuu  tieto. 24
25
—
1 73,607
—
24.3 > ) - x) P uu ttuu  tieto.
26
27
— — 10 000 *)24 . 176 x) Arvion m ukaan. 28
— 1 4,890 — >)24 72 *) Arvion mukaan. 29
30
—
1 7,325
—
024 84 x) Arvion mukaan.
31
32
— 39,105 — *)24 1,262 x) Yhdelle meij:lle arvion mu k. 24.o. 33
— 2 112,403 — 23.3 1,193 x )  O .  Y .  2)  Myös hevosvoima. 34
— 1 188,184 - 24.1 x )  P uuttuu  tieto. 35
- 28 1,284,526 - - 11,304 36
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
i
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et cömmunes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Possesseurs des laiteries.
K äyttö-
Force
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
1 
omaa 
m
aitoa.
1 
Particuliers, 
qui 
am
é- 
[ 
liorent le 
lait 
de 
sa 
1 
propre 
vacherie.
: Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa, 
i 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
i 
achètent 
le 
lait.
Osuuskunta 
Sociétés 
coopératives.
Käsi. 
À 
bras.
H
evos. 
De 
cheval.
i Siirto 54 2 6 46 21 5
: 2 Tem m es................................................ 3 — i)2 1 1 -
i 3
L u m ijok i.............................................. 1 — - 1 - —
i  4 L im inka................................................ 1 — 1 —
1 5 K e m p e le .............................................. 1 — — 1 — —
! 6 Oulunsalo..................................... ■ — — — — —
Î O u lu jok i.............................................. — — _ — -  i
8 Y l ik iim in k i ............................................... 1 — — .JL — . . . .  j
; 9 K iim in k i.............................................. _ — — - - —
¡10 Haukipudas ....................................... — - . — — —
11 li  ........................................................... 1 — 1 — — i
,12 Kuivaniem i.......................................... 1 — _ 1 *)i . . .
Il3
■
Pudasjärvi .......................................... 4 3 — 1 3 1
¡14 T aivalkoski...................................... — — . .. .. — - - . . . .
¡15 K uusam o.............................................. — — — — -
¡16 Kuolajärvi .......................................... - - — —
17 K em ijärv i............................................ — —
18 Rovaniemi .......................................... — — ■ — -----
¡19 Tervola ................................................ 1 1 — r ' _ .. 1
20 S im o ...................................................... — — — — - -
21 Kemin maalaiskunta........................ — - - — — -
22 A la to m io .............................................. ; ■ — — —
23 Karunki............................. 1 — 1 Ml —
24 Y litorn io............................ 1 — — 1 91 . . . .
¡25 Turtola ............................. 1 — - - !" 1 1 —
26 Kolari .............................. — — — i
127 M uonionniska...................... --- — — . . . .
!28 E n on tek iö.......................... — !! — !
29 K it t ilä .............................. i — ! — !
30 Sodankylä ............................................ — - - —
j __
31 In a r i................................. — - - - - — —
¡32 U tsjok i.............................. ! - — - - 1 — — —
3 3 Yhteensä (Total) ! 71 6 8 57 29 ! 7 .
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
La 
Quantité 
de 
lait 
à 
1 kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
\
V
esi.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Vayeur 
ou 
autre.
Voita.
Beurre.
\
Juustoa.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
28 1,284,526 11,304 1
— 2 87,050 — 24.3 900 >) 0 . Y. 2
1' 73,079 — 23.65 360 3
— 1 101,250 — 21.2 * ) - ')  P uu ttuu  tieto. 4
— 1 32,546 — 24.5 *) P u u ttu u  tieto. 5
6
- 1 12,581 - 23.67 309
7
S
9
—
1 22,645
—
25.5 308
10
11
— — 6,123 — 25 264 ‘) Myös hevosvoima. 12
___
6,845
-
23.5 1,252 13
14
15
-
-
2,116
-
25 365
17
18
19
20 
21 
22 
23
- -
20,857
-
27.3 300 ')  Myös hevosvoima.
i — 10,040 — 27.1 2 3 0 1 *) Myös hevosvoima. 24
I
-
3,800
-
24.5 310 25
26
27
28
-
-
_ _
- -
29
30
31
32
! “ 35 1,613,458 _ _ _ 15 ,893  | 33
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Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suömessa vuonna 1916.
Salaires d ’ouvriers agri- cotes en Finlande 1916.
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä  
Salaire d'une journée:
—
Päiväpalkka hevospäivätyöatä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:
I Kesällä. “  En été. Talvella - -  En hiver. Kesällä. Un été.
ralvella.
Zn hiver.
Lääni ja kunta.
Oouvemements et
communee.
Kengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen. 
Pour un  komme.
Naisen. 
Pour une femme.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen, 
j Pour une femme.
I 
! 
1 
Talon 
ruuassa. 
!
j 
Avec 
gages 
en 
nature,
1 
Om
assa 
ruuassa. 
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
i ! 
Talon 
ruuassa.
ij 
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
Omassa 
ruuassa.
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
m
uassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
1 
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
1
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
|
Sans 
gages 
en 
\ 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Sfonf. | fm Sdnf Sïïmg. fuá dfof. \pa .pu. JM* Stmf Smf fm. 5(mf pM Siïmf. pM. 'fm 7¡m ¡faïf pu pë. Sfonf pë. ïênf. pë.
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
•
1 B ro m arv i .................................. 400 — 900 — 300 __ •600 __ 4 __ 5 __ 1 50 2 __ 2 50 4 — 1 50 2 — — 12 — — 12 — n iu k k a . —  insuffisant. 1
2 T e n h o la ....................................... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2
3 T a m m i s a a r e n  m a a l a i s k . . .  . 600 — 1200 — 360 — 700 — 4 — 6 — 2 — 2 75 3 — 5 — 1 50 2 — 6 — 10 - 6 — 10 r i i t tä v ä .  —  suffisant. 3
4 P o h j a ............................................................ 700 — 1000 — 300 — 600 — 3 — 5 — 1 50 2 — 2 — 3 - 1 — 1 50 6 9 - 5 — 8 - niukka. —  insuffisant. 1
5 K arja........................................ 675 — 1400 — 420 — 860 — 5 — 7 — 3 — 4 50 4 — 6 — 2 — 3 50 10 — 15 - 8 — 14 - suuri puute. - grand manque. 5
6 Snappertuna........................... 600 — 1 100 — 325 — 600 — 4 — 7 — 1 50 3 — 2 — 4 — 1 — 2 — 8 — 12 - •5 — 7 - niukka. ■— insuffisant. 6
7 Inkoo ...................................... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7
g Degerbyy ............................... 500 — 1050 — 300 — 850 — 3 — 5 — 2 — 3 50 2 — 4 — 1 50 3 50 10 — 15 — 8 — 13 - niukka. —  insuffisant. 8
9 K arjaloh ja ............................. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9
10 Sammatti ............................... 500 — 900 — 300 — - - — 3 75 5 — 1 50 2 50 2 75 4 — 1 1 — 2 — 8 — 12 6 — 10 _ niukka. —  insuffisant. 10
11 Nummi ................................... 800 — 1400 — 450 — 1080 — 5 — 9 — 3 — 4 50 3 25 0 — 1 — 2 50 10 — 20 - 8 — 16 — riittävä. —  suffisant. 11
12 P u su la ...................................... 700 — 1400 — 350 — 700 — 5 — 8 — 2 50 5 4 — 7 — 1 75 3 — 10 — 13 - 15 — 18 - niukka. —  insuffisant. 12
13 P y h ä jä rv i............................... 700 — 1200 — 360 — 750 — 5 — 8 — 3 — 5 — 4 — 6 — 2 — 3 — — — 20 - — — 25 - riittävä. —  suffisant. 13
14 Vihti ........................................ 500 — 1400 — 325 — 700 — 4 — 5 50 1 75 3 — 2 50 4 — 1 25 2 25 — — 10 — — — 10 — niukka. —  insuffisant. 1 1
15 L ohja........................................ 700 — 1800 — 450 — 800 — ' 5 — 7 — 2 — 3 - - 3 — 5 — 1 50 2 50 10 — 12 — 9 — 11 — riittävä. — suffisant. 15
16 Siuntio ................................... ? ? ? ? ? ? ? p ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16
17 K irkkonum m i...................... 500 — 1200 — 300 — 700 — — — 5 — — ■— .3 — — — 3 — — — 2 — — — 10 — — — 7 niukka. — insuffisant. 17
18 Espoo ......... ............................ 450 — 1600 — 250 — — — 3 — 5 — 2 — 3 — 2 — 4 — 1 50 2 50 6 — 10 — 5 _ 8 - suuri puute. -  grand manque. 18
19 Helsingin p it ä j ä .................. 600 — 1200 — 400 — 800 — 4 — 7 — 3 — 4 - 3 — 5 — 3 — 4 — — — 20 — — — 20 — » » 19
20 N urm ijärvi............................. 700 — 1400 — 400 — 900 — 5 — 8 — 2 50 4 50 3 — 6 — 1 50 3 — 11 — 18 — 7 — 16 - riittävä. ■— suffisant. 20
2 1 T uusula.................................... 600 — 1800 — 360 — 1300 — 3 — 5 — 1 75 2 50 1 75 3 50' 1 — 2 — 6 — 10 5 — 8 - » » 21
2 2 S ip o o ........................................ 550 — 1200 — 300 — 650 — 5 — 8 _ 2 50 4 — 3 — 6 H 1 50 3 — 8 - 15 — 6 — — n iu k k a . —  insuffisant. 22
23 P ornainen ............................... 600 — 1100 — 400 — 700 — 3 50 5 50 1 50 3 2 50 4 1 25 2 50 7 — 12 - 7 — 12 suuri puute. - grand manque. 23
24 M äntsälä.................................. 600 — 1275 _ — — 687 — 3 — 5 — 1 75 3 50 2 — 4 - 1 25 2 50 6 - 11 5 — 9 — — 2 1
25 P u k k ila ................................... 600 — 1200 — 300 — 700 — 2 50 4 50 1 50 3 50 1 75 3 75 1 25 3 25 8 _ 12 - 5 — 10 - riittävä. — suffisant. 25
26 A sk o la ...................................... 500 — 1300 — 300 — 700 — 2 50 5 50 1 50 3 1 50 4 —I 1 — 2 25 6 — 9 - 5 — 8 - » » 26
27 Porvoon m aalaiskunta. . . . 625 - 1600 - 475 — 1150 - 4 - 6 - 2 50 3 75 3 — 4 25 2 — 3 25 8 — 14 — 7 50 13 75 » » 27
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V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Salaire annuel.
Kesällä. -— En été.
Lääni ja kunta.
Rengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen. j 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Oouvemements et 
communes. Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en  
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
I
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
! 
Talon 
ruuassa. 
| 
Avec 
gages 
en 
nature.
j 
Om
assa 
ruuassa. 
1 
Sans 
gages 
en 
nature.
Sßmf. pë 5%nf ym. Shnfi 7‘m pë. Sm f pà Sm f pà Sm f 1 p i Smf. pà.
1 P ern aja ................................... 550 900 350 600 3 50 5 50 2 3 _
2 L iljen d aali............................. 450 — 1100 — 250 — 650 — 2 50 4 50 1 50 2 50
3 M yrskylä................................. 700 — 1500 — 300 — 1000 — 4 — 7 — 2 — 3 50
1 Orimattila ............................. 600 — 1200 — 400 — 750 — 3 — 5 — 2 — 3 —
5 Iitti ...................................... 600 — 1350 — 300 — 800 — 3 — 5 — 2 — 3 50
6 Jaala ............................................ 400 — 900 — 300 — . 750 — 3 — 7 — 2 50 5 50
7 Artjärvi ..................................... 500 — 800 — 250 — 450 — 2 50 5 - 1 50 2 75
8 Laptreski ............................... 700 — 1200 — 450 — 900 — 4 — 6 — 2 — 3 50
9 Elimäki ................................. 800 — 2 000 — 500 — 1400 — 6 — 10 — 4 — 5 —
10 A n ja la ...................................... 480 — 1100 — 250 — 950 — 3 — 4 50 1 50 3 —
11 R uotsin-Pyhtää....................
Turun ja Porin lääni.
1000 2 400 250 500 5 6 2 3
12 Ekkeröö ................................. 350 — — 250 __ — __ 4 — 6 — 2 50 4 —
13 Ham m arlanti......................... 600 — — — 360 - — — 5 — 7 50 2 — 4 —
14 Jom ala ......................................... 700 — 1400 — 400 — 800 — 5 — 8 — 3 — 5 —
15 F in ström i............................... 600 — 1200 — 400 — 900 — 5 — 10 — 3 — 6 —
16 G eeta ............................................ 300 — 600 — 175 — 350 — 3 50 4 50 2 50 3 50
17 S a ltv iik i................................. 500 — 900 — 300 — 600 — 4 — 6 — 2 50 4 —
18 S u n d i....................................... 600 — 965 — 360 — 660 — 5 — 10 — 3 — 4 50
19 Vordöö ................................... 450 — — — 200 — — — 3 50 4 75 2 — — -
20 Lum parlanti.......................... 650 — — — 200 — — — 3 50 5 — 2 — 3 —
21 L em lan ti.................................... 500 — — — 350 — — — 4 50 — — , 3 — — —
22 F ög löö ...................................... 600 — 900 — — — — — 3 50 5 — 2 — —
23 Köökari ................................. 200 — — — 100 — • — — 4 — — — 2 — —
24 Sottunka................................. 300 — — 150 — — — 3 — — — 1 50 -
25 Kuinlinki .................................. — — — — 240 — — 3 — 4 50 1 50 2 50
26 Brändöö ..................................... 350 — — — 150 — — 3 — 4 — 1 50 2 50
27 I n i ö ............................................... 450 — _ _ — 250 — — — 3 — — — 1 50 — -
28 V elk u a ......................................... 400 — — — 200 — — — 2 50 — — 2 —
29 Taivassalo ........................................... 450 — ■700 — 250 _ — — 2 50 4 — 1 50 3 —
30 K u stav i ..................................................... 800 - 1500 - 500 - 1000 6 - 9 - 3 - 1 5
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
d'une journée: Salaire d’urne corvée e cheval:
Talvella. —- E n hiver. Kesällä. En été.
Talvella. 
En hiver.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
! 
Talon 
ruuassa.
! 
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
1 
Om
assa 
ruuassa. 
i
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
natwre.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I
1 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
Smf. pà. Sm f ■tm. Smf. ps. Sm f pà ¿0mf. pà Shnf.* pë Sm f p ë Sfof m
3 5 1 50 2 50 10 15 10 15 niukka. - — in su ffisa n t. 1
2 — 3 50 1 — 1 50 6 — 8 — 5 — 8 — . riittävä. —  su ffisa n t. 2
2 50 5 — i 1 50 2 50 7 — 15 — 7 — 15 — niukka. -— in su ffisa n t. 3
2 — 3 50i 1 50 2 50 8 — 12 — 6 — 10 - riittävä. ■—  su ffisa n t. 4
2 — 4 — | 1 50 3 — — — — — — — — - niukka. -— in su ffisa n t. 5
2 — 6 —J 1 50 4 — 10 — 20 — 10 — 20 — » » 6
1 50 3 — — 75 1 50 5 — 7 — — — — - riittävä. —  su ffisa n t. 7
2 50 4 — ; 2 — — — — — 10 — — — — — ? 8
5 — 10 — ; 2 — 4 — 15 — 25 — 20 — 30 — riittävä. —  su ffisa n t. 9
1 50 3 — 1 1 — 2 — 6 — 10 — 6 — 10 - - » » 10
6 8 1 50 2 50 15 15 niukka. -— in su ffisa n t. 11
3 5 1 50 2 8 12 6 9 niukka. -— in su ffisa n t. 12
2 50 5 —; 1 — 3 — 15 — 20 8 - 12 — suuri puute. -  grand m anque. 13
3 — 6 1 — 3 — 10 — 15 — 6 — 12 — niukka. -— in su ffisa n t. 14
3 — 5 — 2 — 3 50 12 — 16 — 8 — 10 50 » » 15
2 50 3 50 75 1 50 5 75 7 75 3 50 5 75 riittävä. —  su ffisa n t. 16
3 — 5 — 1 50 2 50 5 — 7 — 5 — 8 — niukka. -— in su ffisa n t. 17
3 50 5 — 1 50 2 50 10 — 13 50 7 — 10 — » » 18
2 50 3 75 1 8 — — — 7 — riittävä. —  su ffisa n t. 19
2 — 3 — 1 50 2 — 10 — 15 8 — 10 — niukka. -— in su ffisa n t. 20
3 — — — 2 — — — 10 — 16 — 10 — 16 suuri puute. -  grand m anque. 21
3 — 5 — 1 50 — — 7 — 12 — 6 — 12 niukka. -— in su ffisa n t.. 22
3 — — — 1 50 — — 8 — — — 8 — — riittävä. —  su ffisa n t. 23
2 — — — 1 — — — 5 — — — 3 — — - niukka. -— in su ffisa n t. 24
2 — 3 — 1 — 1 75 5 — 8 — 5 — 10 riittävä. —  su ffisa n t. 25
2 50 3 50 1 — 1 75 7 — 10 — 6 — 9 - » » 26
2 — — — 1 — — — 3 — 8 — 3 — 6 » » 27
1 75 — __ 1 — — — — » » 28
2 — 3 5 0 1 1 — 2 — 4 — 6 — 4 — 8 — ■ » » 29
3 — 5 - 1 50 3 50 18 - 27 - 12 - 15 - niukka. — in su ffisa n t. 30
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En été.
Lääni ja kunta.
Kengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Gouvemements et 
communes.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
' 
nature. 
j
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
junassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
Avec 
gages 
en 
1 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
j 
i 
Sans 
gages 
en 
nature.
&mf. p& tPmfi p ë ym Sfrnf y>& itimfi p ë 3 h e ym ¡faif. p ë pu.
1 Lokalahti ............................... 400 900 250 3 5 i 50 3
2 V e h m a a ....................................... 450 — 750 — 300 — — — 2 50 5 — •2 — 4
3 Uusikirkko............................... 500 — 1000 — 300 — 700 — 3 — 5 — 2 — 4 —
4 Uudenkaupungin m lk ........... 350 — 550 - 150 — — — 2 25 3 50 1 40 — —
5 Pyhäranta ............................. 400 — — - 200 — — - 2 — — - 1 50 ' — —
6
7
P yh äm aa .................................
L a it ila ......................................
?
350
? ?
250
? ?
2 50
?
4
?
1 50
?
2 50
8 K a r ja la ................................... 350 — — — 250 — — — 2 50 4 50 1 50 • 3 —
9 Mynämäki ............................. 600 - 800 — 500 — 700 — 3 — 6 — 2 — 3 -
10 Mietoinen ............................... 600 — 950 — 400 — 700 — 3 — 5 — 1 50 2 50
11 L em u ............................................ 650 — 1500 - 350 — 750 — 4 — 7 - 2 — 4 50
12 A skainen........... ..................... 400 — 1000 — 300 — 800 — 1 50 3 - 1 — 2 —
13 M erim asku............................. 400 — 1000 - 250 — 600 — 2 __ 4 — 1 25 2 50
14 R ym ättylä ................................ 500 - 1000 - 300 — 700 — 4 — 7 — 2 — 5 —
15 H ou tskari................................... 500 — 800 — 250 — 400 — 3 — 5 — 1 50 3 —
16 K orpp oo ..................................... 600 - 900 - 300 — 500 — 3 — 5 — 2 — 3 -
17 N a u v o .......................................... 500 — — — 300 — — — 4 50 — — 2 50 _ —
18 Parain en ................................. 800 — — — 350 — — — 4 — 6 — 2 50 . 3 50
19 Kakskerta ............................. 500 — 1250 — 350 — 825 — 3 — 5 — 2 — 3 50
20 Kaarina ................................. 500 — 1200 — 300 — 800 — 4 50 7 — 2 — 3 50
21 Piikkiö ................................... 400 — 1000 — i 350 — 650 — 3 — 5 — 1 50 2 —
22 K u u sisto ................ : .............. 500 — 1200 — 300 — 650 — 3 — 6 — 1 50 2 50
23 P aim io ..................................... 450 1100 - 420 — 900 — 3 50 7 — ,2 — 3 50
24 Sauvo ...................................... 450 — 850 — 250 — ' 600 — 4 — 5 50 2 — 3 -
25 K a r u n a ......... : ....................... 400 — 1120 — 250 — 600 — 3 — 5 - 1 — 2 50
26 K e m iö ..................................... 350 — 1080 _ 200 — 600 — 3 — 5 — 1 25 3 25
27 D ragsfjärdi.......................... 600 900 - 300 — 500 — 4 — 5 - 1 50 3 -
28 V estanfjärdi........................... 600 — — — 275 — — - 3 50 4 50 1 25 2 —
29 H iittin en .......................... 400 — 600 — 250 — 400 — 5 — 7 — 2 50 4 —
30 F in n b v y ................................. 500 — 1200 — 300 — 700 — 3 — 4 50 1 50 2 50
31 P e r n iö ...................................... 375 — 800 — 275 — 550 — 3 4 50 1 50 2 50
32 K isk o ........................................ 500 — 800 - 350 — 600 — 3 50 5 - 2 — 3 —
33 Suom usjärvi.......................... 650 - 1100 - 400 - - - 5 - 8 - 2 — — —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
d’une journée: Salaire d’une borvée le cheval:
Talvella. - -  En hiver. Kesällä. En été.
Talvella. 
En hiver.
Miehen. Naisen.
Talon 
ruuassa. 
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
i
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
1
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Pour un homme. Pour une femme. Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
S 
Talon 
ruuassa.
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
1 Om
assa 
ruuassa.
i 
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
Sm f ¡Ut Sm f m Sm f p ë Smf. p ë Sm f p t Sm f ym Sëmfi p ë Sm f p ë
2 3 50 1 2 6 9 5 8 niukka. —  insuffisant. 1
1 75 3 50 1 — 2 50 7 — 10 — 5 — 8 — riittävä. •—  suffisant. 2
2 — 4 — 1 50 3 — 10 — 16 — 8 — 14 — ? 3
1 — — — — 70 — — 6 — 9 50 4 50 7 50 riittävä. —  suffisant. 4
1 50 — — 1 — — — — niukka. —  insuffisant. 5
? ? ? ? ? ? ? ? ? 6
1 25 2 50 1 — 2 - 7 — 10 — 6 — 8 — riittävä. —  suffisant. 7
1 75 3 75 1 — 2 50 6 50 9 — 5 — 7 — niukka. —  insuffisant. 8
2 — 5 — 2 - 4 — 20 — 30 _ 15 — 20 — » » 9
2 — 4 — 1 50 2 50 8 — 12 8 — 12 — riittävä. —  suffisant. 10
2 50 5 - 1 50 3 50 9 — 14 — 7 — 11 — niukka. —  insuffisant. 11
1 — 2 - — 75 1 25 5 — 9 4 50 7 — riittävä. —  suffisant. 12
1 75 3 — 1 — 2 _ 6 — 10 — 4 — 7 — niukka. —  insuffisant. 13
2 50 5 50 1 — 4 — 10 — 20 __ 8 — 10 — » » 14
2 - 3 50 1 — 2 50 12 — 15 — 10 — 13 — » » 15
2 50 3 _ 1 25 2 25 7 _ 10 — 5 — 8 __ » » 16
3 — — ~~ 1 50 — — 9 — 17 — 8 — 15 — » » 17
3 — 4 50 1 75 3 — — — 20 — — 15 — » » 18
2 — 4 - 1 25 2 75 20 — » » 19
2 — 4 - 2 — 3 50 8 — 13 — 6 — 9 — riittävä. —  suffisant. 20
2 — 4 - I 1 — 1 50 6 — 12 — 5 — 11 — » » 21
2 — 4 50 1 — 2 — 8 — 15 — 5 50 8 — .  » » 22
2 50 6 1 50 2 50 7 — 14 — 2 50 5 — ? / 23
2 50 4 - 1 25 2 25 8 — 13 __ 6 — 11 — riittävä. —  suffisant. 24
2 — 3 50 — 75 2 — 6 — 10 — 5 — 8 — niukka. —  insuffisant. 25
2 — 4 — 1 — 3 — ■ 8 — 12 — 8 — 12 — » » 26
2
3
50 4
4
— 1 — 2 — 6 — 10 - 5 — 8 — » » 27
4 — 6 — 2 — 3 — ■ 8 — 12 _ 8 _ 12 _
» » 
» »
28
29
3 - 4 50 1 50 2 50 — — 8 — — — 8 — riittävä. —  suffisant. 30
2 — 3 50 — — — — — — — - — — - — suuri puute. -  grand manque. 31
3 25 5 — 2 — 3 — 8 — 10 — 8 — 10 — riittävä. —  suffisant. 32
2 50 6 — 1 25 — — - — 40 - - - - 30 - » » 33
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
¡salaire annue .
Kesällä. — En Ut
Lääni ja kunta.
Kengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen. 
Powr un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Gouvemements et 
communes. Talon 
ruuassa.
! 
Avec 
gages 
en 
nature.
J 
Omassa 
ruuassa.
! 
Sans 
gages 
en 
j 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature. 
;
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
| 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
ykif. 7M Bmf ym. itmf. ym. ym. SÊmfi ym. SSmf j tm. Sfmf. ym. ym.
1 Kiikala ................................... 550 1200 350 850 3 5 1 50 3
2 Pertteli ................................... 425 — 950 — 300 — 600 — 4 50 6 50 2 25 4 —
3 K uusjoki................................. 500 1400 — 300 — 850 — 3 50 6 — 1 50 3 —
4 M uurla..................................... 400 —- 1000 — 300 — 700 — 3 — 5 — 1 75 3 —
5 U sk ela ..................................... 400 — 850 — 300 — 700 — 4 — 6 25 3 — 4 75
6 A ngelniem i............................. 600 — 1200 — 300 — 700 — 3 50 5 50 2 — 3 50
7 H alik ko ................................... 500 — 1200 — 300 — 700 — 3 50 6 — 2 — 3 50
8 Marttila ................................. 400 — 800 — 300 — 600 — 3 — 5 — 1 50 2 50
9 K arinainen............................ 400 — 800 — 300 — — — 2 50 5 — 1 50 3 50
10 Koski ...................................... 500 — 1200 — 350 — — — 3 50 6 — 2 50 4 -
11
12
Tarvasjoki .............................
Prunkkala .............................
500
?
— 1000
■?
— 350
?
— 800
?
3
?
— 5
?
— 2
?
- 4
?
—
13 Lieto ....................................... 500 — 800 — 400 — 600 — 3 50 6 — 2 3 -
14 M aaria..................................... 400 — 1000 — 300 — 750 — 3 50 5 50 2 50 4 —
15 P a a ttin e n ............................... 300 — 800 — 200 — 600 — 2 — 4 - 1 — 1 50
16 R a is io ..................................... 700 — 1400 — 300 — 700 — 5 — 8 — 2 — 4 -
17 Naantalin maalaiskunta . . 410 — 900 — 290 — 670 - - 3 — 5 — 1 75 3 60
18 Rusko ..................................... 400 — 700 — 275 — 400 — 3 — 4 — 2 — 3 —
19 M ask u ..................................... 350 — 800 — 275 — 500 — 2 50 4 — 1 50 2 75
20 Vahto ...................................... 500 _ 900 — 300 — — — 3 — 5 — 2 — 4 —
21 N ousiainen ................................ 400 __ 900 — 275 — 575 — 2 50 3 75 1 40 2 50
22 Pöytyä ................................... 500 — — — 400 — — — 4 — 7 - 3 — — —
23 O ripää ......................................... 350 — 1000 — 225 — 600 — 2 50 4 50 1 50 3 -
24 Yläne ....................................... 400 — — — 300 — — — 4 — 8 — 2 50 4 -
25 H on k ilah ti............................. 400 — — — 250 — — — 3 — 6 — 2 — 4 —
26 H innerjoki............................. 450 — — — 250 — — — 2 50 4 — 1 50 2 50
27
28
•Eura .......................................
Kiukainen .............................
400
?
— 800
?
— 300
?
— 500
?
— 2
?
50 4
?
50 1
?
25 2
?
50
29 Lappi ..................................... 350 — — — 175 — — — 2 — 4 — 1 — 2 50
30 Rauman maalaiskunta. . . . 500 — 1000 — 300 — 700 — 3 — 6 — 2 — 4 —
31 Eurajoki ................................. 500 — 900 — 200 — 600 — 4 — 6 — 1 50 3 —
32 Luvia ..................................... 300 _ 650 — 200 — 500 — 2 — 3 75 1 25 2 25
33 Porin m aalaiskunta........... 400 _ 1000 - 275 - 800 - 3 5 — 2 - 3 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljely 
Nombre d'o
«työväen saanti: 
uvriers agricoles:
Talvella. - -  E n hiver. Kesällä. En été.
Talvella. 
En hiver.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
Avec 
ggges 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
1
1
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
'nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Hmf. ym &mf. |jMS ym ftmf. ym 9mf ym.
4 i 2 25 8 12 6 10 niukka. — insuffisant. 1
25 4 — i 25 3 — 8 — 12 — 6 - 10 — riittävä. —  suffisant. 2
2 — 4 — i — 2 50 — - 12 - — — 10 — niukka. — insuffisant. 3
2 — 3 50 i — 2 — 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. —  suffisant. 4
3 — 4 75 2 — 3 25 6 50 10 — 5 — 8 — os. riittävä, os. niukka. 5
3 — 5 — 1 50 3 — 5 50 8 — 4 — 6 50 riittävä. — suffisant. 6
2 50 5 — 1 50 3 50 10 — 20 — 8 — 16 — » » 7
1 75 3 50 1 25 — 6 — 10 - 5 — 8 — niukka. — insuffisant. 8
1 75 3 75 1 — 2 50 6 — 10 - 4 — 6 — riittävä. —  su ffisan t 9
2 50 4 50 1 50 3 — 12 — 20 — 10 — 18 — » » 10
2 — 5 — 1 50 4 — 9 — 13 - 8 - 12 — » » 11
? p ? ? ? ? ? ? ? 12
2 — 4 — 1 — 2 50 10 __ 15 — 5 — 7 — riittävä. —  su ffisan t 13
2 50 4 50 1 50 3 — — — 9 — — — 8 — » » 14
1 50 3 — — 50 1 25 7 — 12 — 5 — 10 — » » 15
3 — 5 — 1 — 2 50 12 — 20 — 8 — 12 — niukka. — in su ffisan t 16
2 — 3 75 1 — 2 25 6 — 10 — 4 25 7 — riittävä. —  su ffisan t 17
2 — 3 — 1 — 2 — 8 - - 12 — 6 — 9 — » » 18
1 50 3 — 1 — 2 — 5 — 8 — 5 — 8 — » » 19
2 — 4 — 1 50 2 50 8 — 15 — 5 — 10 — niukka. -— in su ffisan t 20
1 50 2 75 — 75 1 60 6 50 9 50 4 — 7 — » » 21
3 — 5 - 2 50 — — 18 — 25 - 15 — 20 — suuri puute. - grand manque. 22
1 50 3 — 1 — 1 75 7 50 12 — 5 — 9 — riittävä. —  su ffisan t 23
3 — 6 — 1 50 2 75 10 — 20 — 6 — 15 — » » 24
2 — 5 - 1 50 3 — 12 — 20 — 15 — 25 — niukka. -— insuffisant. 25
2 — 3 50 1 — 2 — 7 50 12 — 6 — 9 — » » 26
2 — 3 50 1 — 2 — 8 — 16 — 6 — 12 — » » 27
? ? ? ? . ? ? ? ? ? 28
1 50 3 — — 75 2 — 5 — 10 — 5 — 10 — riittävä. —  suffisant. 29
2 50 5 — 2 — 4 — 6 — 10 — 5 — 9 — » » 30
2 — 4 — 1 — 2 — 6 — 10 — 5 — 8 — » » 31
1 50 4 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 5 — » 32
2 - 4 - 1 25 2 50 7 - 12 - 5 50 10 - niukka. -— insuffisant. 33
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Gouvememente et 
communes.
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. -— E n  été.
Rengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une jemme.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en  
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gag es 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
pä Sfrnf pa. ■pë Stmf. ym vfa f ym ffinf. ym Smf: ym 3tof ym
1 Ulvila ..................................... 400 700 240 425 3 50 5 2 3
2 N akkila................................... 375 — 850 — 275 — 750 — 3 — 4 50 2 — 3 . . .
3 K u llaa .......................... .. 600 — 1200 — 300 — 600 — 5 — 8 — 2 50 4 —
4 Noormarkku ......................... 350 — 600 — 250 — 400 — 3 50 4 50 2 — 3 —
5 Pomarkku ............................. 375 — 600 — 240 — 400 — 2 75 4 50 1 75 2 50
6 A hlainen ................................. ? ? ? ? ? ? ? ?
7 M erikarvia............................. 400 — — — 200 — — — 2 50 4 — 1 75 2 50
8 Siikainen................................. 300 — — — 200 — — — 2 — 3 — 1 25 2 —
9 Kankaanpää.......................... 500 — 1200 — 350 — 1000 — 4 — 7 — 3 — 5 —
10 H onkajoki.............................. 325 - — — 200 — — — 2 — 3 50 1 50 2 50
11 K arvia..................................... 400 — — — 200 — — — 2 50 5 — 2 — 3 50
12 Parkano ................................. 350 — 700 — 240 — 500 — 2 50 4 — 2 — 3 —
13 Jämijärvi .................................. 375 — 850 — 250 — 600 — 2 3 50 1 50 2 50
14 Ikaalinen .................................. 450 — 1050 — 240 — — — 2 50 5 — 1 75 3 75
15 V iljakkala............................... 450 — — — 300 — — — 3 50 5 — 2 50 3 50
16 Hämeenkvrö ........................ ? ? ? ? ? ? ? ?
17 L a v ia ....................................... 375 — 750 — 225 — — — 2 50 4 50 2 — 3 50
18 Suodenniem i.......................... 400 — 900 — 250 — — — 2 50 4 — 1 75 3 —
19 M ouhijärvi'............................. 400 — 950 — 300 — — — 2 25 4 — 1 50 2 50
20 Suoniem i................................. 400 — 900 — 250 — — — 3 — 4 — 2 — 3 —
21 K ark k u ................................... 350 — 800 — 300 — 550 — 3 — 4 50 2 — 3 —
22 Tyrvää ................................... 475 — 1000 — 300 — — — 3 — 5 — 2 — — —
23 K iik k a ..................................... 425 — 800 — 240 _ — — 2 50 4 — 1 50 2 25
24 K iik o in en ............................... 350 — 600 — 200 — 425 — 3 — 4 50 1 50 2 50
25 K auvatsa........ .. ..................... 400 — 800 — 250 — 500 — 2 50 4 — 1 50 2 50
26 Harjavalta ............................. 600 — 1200 — 350 — 700 — 4 — 8 — 2 50 5 —
27 Kokemäki ............................. 350 — 750 — 250 — 600 — 2 50 3 75 1 50 2 50
28 H u ittin e n ............................... 400 — 800 — 300 — 650 — 3 — 4 — 2 — 3 —
29 K ö y liö .......................................... 400 — 800 — 300 — 700 — 2 50 6 — 2 — 5 —
30 S ä k y lä ..................................... ? ? ? ? ? ? ? ?
31 V am pu la ................................. 500 — 900 — 350 — 700 — 3 — 5 — 2 — 3 50
32 Punkalaidun ........................ 350 — 800 — 250 — 550 — 2 — 4 — 1 — 2 60
33 Alastaro ................................. 450 - —900 - 300 - 600 - 2 75 5 - 2 - 3 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivä työstä:
d’une journée: Salaire d’une corvée le cheval:
Talvella. - - E n  hiver. Kesällä.
En été.
Talvella. 
E n hiver.
i
: Mieheni Naisen.
Pour un homme. Pour une femme.. Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa. 
!
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
j
1 
A 
vec 
gages 
en 
j 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
Smf. ym ‘Jm f ym. ym SSmf. ym :/>nf 7m S h f ym SSrf ym. Shnf. ym
_ 3
I1
50Ü 1 50i 2 50 6
_ 9 4 riittävä . —  su ffisa n t. 1
2 — 3 50 1 — 2 25 7 — 10 — 6 — i l - - » » 2
\ 4 - 6 i 2 | - 3 50 10 - 25 - 10 — 20 — suuri puute. - grand  m anque. 3
2 — 3 — 1 50 2 50 6 — 8 — 5 — 7 — riittävä . —  su ffisa n t. 1
2 25 3 50 1 25 2 50 8 — 12 — 10 — 15 — » » 5
? ? ? p p ? ? ? ? 6
1 50 2 50 — 75 1 50 6 _ 9 — 4 — 7 — niukka. -— in su ffisa n t. 7
1 — 2 — — 75 1 50 6 — 8 6 — 8 — r iittävä . —  su ffisa n t. 8
3 — 6 — 2 — 5 — 15 22 — 10 — 25 — » » 9
1 25 2 50 1 — 1 75 5 — 8 — 2 5 — » » 10
2 - 3 50 1 75 3 25 10 - 13 - 7 10 — niukka. -— in su ffisa n t. 11
1 50 2 75 1 — 2 — 5 — 8 — 4 - 6 — riittävä . —  su ffisa n t. 12
1 50 250 1 — 2 - 8 — 11 -- 6 — 9 — niukka. -— in su ffisa n t. 13
1 75 3 50 1 25 3 — 9 — 15 — 7 — 12 — » » 14
2 50 4 — 1 — 2 — 8 — 12 — 6 — 12 — » » 15
? ? p ? ? ? ? ? ? 16
1 50 3 1 - 2 25 6 — 10 — 6 — 10 — r iittävä . —  su ffisa n t. 17
1 50 3 1 ~ —_ 5 — 10 — 5 10 — niukka. -— in su ffisa n t. 18
1 50 2 75 1 — 2— 10 — 15 — 5 — 8 — » » 19
1 25 3 - 1 — 2- 9 — . 12 — 8 . . . . 12 . . . riittävä . —  su ffisa n t. 20
2 — 3 50 1 50 2 25 10 _ _ 20 — 10 20 — * » 21
1 25 3 1 — — — 5 — 10 — 5 — 10 » » 22
1 50 2 50 — 75 — - — — 8 — — — 6 — » » 23
2 50 3 75 1 25 2 25 8 10 - 7 — 10 — » » 24
1 50 3 50 1 — 2 — 7 10 — 7 — 10 - » » 25
2 — 5 - 1 — 3 .... 12 18 — 8 — 14 — niukka. -— in su ffisa n t. 26
1 50 2 75 1 25 2 25 3 50 6 50 3 — 5 — riittäv ä . —  su ffisa n t. 27
2 — 3 — 1 — 2 — 7 10 5 — 8 — » » 28
2 _ 5 — 1 75 4 — 8 ... 15 7 12 — » » 29
? ? ? ? ? ? ? ? ? 30
2 — 4 - 1 25 2 50 15 - 20 12 — 16 — niukka. - -  in su ffisa n t. 31
1 50 3 — — 75 2 — 8 12 ... 5 — 10 — r iittävä . —  su ffisa n t. 32
1 75 3 50 1 25 2 50 8 — 12 - - 6 - 10 - » » 33
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j ÿhnf. ■pie 3!mf. fuè SfoyC. i "fw. 3knf. jjMi| S’m f 1uà pM Slmf. j pM.
1
1 M etsälnaa............................. 600 1 1 0 0 350 700 3 50' 5 \ 2 .4
2 L o im a a ................................. 400 _ 800 — 250 — — 3 - 5 — 1 2 — 3 50
3
M ellilä....................................
H äm een lääni.
350 850 250 500 3 5 2 3 50
4 Somero................................... 400 ___ 1 0 0 0 _ 300 __ 800 — 3 50 5 — 2 — 3 —
5 Somerniemi ......................... 350 — 700 — ! 250 500 - 2 50 ■4 50 1 — ■ 2 —
6 Tam m ela............................... 400 — 700 - 1 250 — 550 - 50 4 50 1 50 2 50
i l
Jokioinen .............................
Y p ä jä .............. ......................
300
?
700
p
: 200 
i ?i
— 500
?
— 2
?
— 3
?
75 1
?
— 1
?
75
1 9 H um pp ila ............................. 500 — 900 — j 350 — 800 — 4 — .6 — 3 — 5 —
!10 U rja la ................................... 450 - 600 — 400 — 600 — 4 — 7 — 2 - 4 50
11 Kylmäkoski ......................... 400 1 0 0 0 250 — 600 2 50 5 - 1 50 2 50
12 Akaa .................. .................. 400
650
?
1 0 0 0 ___ 200 _ 700 __ 3 50 5 — 1 75 3 —
13
14
K alv o la .................................
Sääksmäki ...........................
1500
?
. 475
?
900
?
- 5
p
— 7
?
50 2
?
— 4
9
—
15 P älk än e ................................. 400] 750 200 — 450 — 2 50 5 — 1 50 3 —
16 Lempäälä ............................. 350 — 750 - 250 — 500 — 3 - 5 2 — 4 —
17 V esilah ti............................... 450 1 0 0 0 250 600 — 2 50 5 — 1 50 3 50
18 Tottijärvi ............................. 500 - 900 300 600 - 2 50 5 - 1 50 3 -
19 Pirkkala ............................... 500 — 1 2 0 0 — 325 _ 750 - 3 — 5 — 2 — 3 —
20 Ylöjärvi ................................. 400 — 700 — 300 — 550 _ 2 — 4 - 1150 2 25
21 M essukylä............................. 400 - 1000 - 250 — 700 - 2 50 3 50 1:50 2 50
22 K angasala............................. 350 — 750 . ; 275 — 550 — 2 — 3 50; 1 ¡25 2 25
23 S ahalah ti............................... 400 700
1 0 0 0
?
- 1 250 — — 2 50 3 50| 1 25 — —
24
25
Orivesi...................................
J u u p a jo k i.............................
500
?‘
.... j
i
300
?
— 700
?
— 3
?
— 6
?
2
?
3
?
26 T e isk o ............ ...................... 450 1 2 0 0 1' 1 275 __ 700 — 2 25 5 _ 1 50 3 75
27 Kuru ..................................... 300 —  ! 600 1i 150 — 400 — 2 — 3 50 1 — 2 -
28 K u o v e s i .......................................... 400 - -i 1 0 0 0 j 250 — 500 — 2 — 4 - , 1 — 2 25
29 V i lp p u la  ........................................ 350 _ J 700 -  ! 150 — 250 — 2 50 3 75 1 50 2 50
30 K u o r e v e s i ..................................... 400 _ ! - 200 - - - 2 75 4 — 1 50 2 75
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Nombre d’ouvriers agricoles:
;
tië. <5%? 1 "ftis. $mf. pu Simf. Pis $mf. j  fm. ÿ!m f \pë. ïtmf. 7dé.
2 50
1
4! 50 1 50 2 50 7 n 6 9 riittävä. —  su ffisan t 1
1 50 3 50 lj2 5 3 — 9 - 16 - 9 16 — niukka. — insu ffisan t 2
1 50 3 1 1 75 7 10 5 8 riittävä. —  suffisant. 3
j  :
3 3 75 1 50 2 5 8 4 8 riittävä. —  suffisant.
i  i
i
2 — 4 _ 1 — 2 — 5 50 10 - 5 50 10 — » » 5
2 — 4 - 1 50 2 — 6 9 -
i  5
10 — niukka. —  insuffisant. 6
1 50 3 — — 75 1 50 4 — 7
! 3
- 5 — riittävä. —  suffisant. t !
? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 8
3 — 5 — 2 — 3 50 8 - 12 ! 10 — 20
_ os. riittävä, os. niukka. » i
3 — 8 — 1 50 4 — — — 15 - ; — - 15 — riittävä. —  su ffisan t 10
2 — 4 1 — 2 50 8 — 15 7 - 15 - suuri puute. - grand manque. 11
2 50 4 1 2 5 2 50 8 — 12 - ! 10 15 - riittävä. —  su ffisan t 12
3 — 5 1 25 2175 10 — 15 — i  1 0 — 35 - )> » 13
? ? ? ? ? ? i ? ? ? 14
1 50 3 — 75 1 50 8 — 12 — 11 13 riittävä. —  su ffisan t 15
2 — 4 1 75 2:50 6 — 12 — 5 10 » » 16
2 - 4 50 1 25 3 - 8 15 - 8 15 - niukka. —  insuffisant. 17
1 - 2 50 — 75 2 — 6 — 10 — 5 8 riittävä. • —  su ffisan t 18
2 50 4 50 1 50 2 50 — — — — — — — niukka. — insuffisant. 19
1 2 50 1 — 2 __ 5 7 — 4 6 — riittävä. —  suffisant. 20
2 — 3— 1 - 2 — _ 10 - — 8 - niukka. —  insuffisant. 21
1 50 2 75 1 - 2 - 5 50 8 - 5 7 - riittävä. —  su ffisan t 22
1 25 7 — 1 - 2 — — — 15 — 30 — ? 23
2 - 4 — 1 - 2 .... - — - — — — — niukka. -—  insuffisant. 2 4
? p ? ? ? ? ? ? ? 25
2 — 4 50 1 25 3 50 7 50 10 6 8 - niukka. — insu ffisan t 26
2 — 3 50 1 — 2 — 5 — 7 5 7 - » » 2 7
2 — 4 — 1 — 2 25 ' 8 10 - 8 10 riittävä. —  suffisant- 28
1 — 2 50 — 50 1 50 — — 8 - — 7 niukka. —  insuffisant. 2 9 1
2 - 3 25 1 — 2 - 7 - 10 - 6 10 - riittävä. —  suffisant. 301
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Nombre d'ouvriers agricoles:
j
Slmf. pn. éfmf. p i im. Sémf. pu. tfmf iUs. Sfonf. pu %nf. piâ. %mf. im. éiïmf. p i •% : ^ ifmf. \pa ifw f 1m £0mf. p i p i ÿémf. pu Srnf. %i
1 K o rp ila h ti  ................................ 400 300 3 50 7 3 6 2 50 6 _ ' 1 50 4 10 20 n iu k k a . —  in su ffisa n t. i
2
3
J ä m s ä ..........................................
L ä n g e lm ä k i ...............................
600
9
— 1 0 0 0
?
350
9
- 800
9
— 4
9
— 6
9
- 2
9
— 3
9
50 2
9
50 4
9
j  1
' ?
50 3
9
10
9
— 14
9
— 12
9
— 16
9
— » » 
?
2
3
4 E rä jä rv i  ..................................... 700 .... 1 1 0 0 — 400 _ 750 — 2 50 5 — 1 25 2 75 2 — 4 50 1 2 25 6 — 10 — 5 — 8 — r i i t t ä v ä .  ■—  su ffisa n t. 4
5 700 _ 1 5 0 0 _ 1 400 — —— 6 — 10 — 4— 7- 4 8 - 3— 6 — — 25— — __ 35- j niukka. —  insuffisant. r l°\
6 Kuhmalahti ............................. 300— — - 180 — - ‘  1 75 2 75 1 - 1 80 — 90 1 80 60 1 50 2 50 5— 2 4—! r i i t t ä v ä .  — suffisant. G
: 7 L uopioinen............... 450- 900—’ 250 700- 4— 550j! 2— 350 3— 450 1 75 325 6 - 10 — 6 - 10 - 1 » » 7l
8 T u u los..................................... 550 1 1 0 0 — 300— — — 2 50 375jj 160 2 50 1 60 3— 1 — 2 — 6 — 10 — 4- - 8 — »> » 8
9 H a u h o ..................................... 600— _ _ - 400_ — - 350 8 — 2 — 5 - 9 — 6 — 1 50 4— '15 25- 10 18- niukka. -  insuffisant. 9
10
11
T yrväntö.................................
H a ttu la ...................................
475
?
— 1 1 0 0
9
300
>
750
?
— 2
?
50 4
9
50 1
?
25 2
?
25j
j
1
?
50 3
9
50 1
■ ?
— 2
?
— 12
?
17
9
- 10
p
... 15— » » 
?
lo !
;
H
12 Hämeenlinnan maalaisk. . . 550— 1 1 0 0 300— 600— 2 50 5— 1 50 2 50 2 — 5— — — 2 50 — 8 — — 25— niukka. —  insuffisant. 12
13 V anaja ...... ............................... 400— 1 2 0 0 - 300— 600— 3— 5- 1 25 2 50 2 — 4— 1 — 2 — — 15. . . — - 15. . . riittävä. —  su ffisan t
1 314 R e n k o ..................................... 400— 900— 250— — — 2 50 5— 1 50 2 50 2 — 4— 1 — 2 — 7— 10 _ _ 5 8 » » 14j
15 Jan akk ala .............................. 350- - - 700 250— 500— 3— 450 1 50 3 2 50 4— 1 — 2 — 5— 8 — 5- 8 niukka. ■— insuffisant. 15
16 L o p p i ........................................... 350— 1 0 0 0 - 250— 600— 350 5- 2 — 3- 3 50 5— 3 _ _ '  350 6 — - 10 6 10 »  » 16
17 Hausjärvi ............................ .. 500— 1 0 0 0 _ 300— 700— 3— 6 - 1 50 2 50 1 50 3 50 1 — 2 — 6 — 12 — 6 12 ... » » 17
18 K ärkölä................................... 500— 1 2 0 0 - 350 700— 350 6 - 1 50 3 1 50 350 1 — 2 50 10 — 15— 6 12 r i i t tä v ä .  —  suffisant. 18
19
20
Nastola ................................................ 450
500
450
— 1 2 0 0
1 2 0 0 _
300
350
300
_
700
700
800
— 3
3
2
50
50
6
6 _
1
2
50 3
4_
1
2
75 4
41
— 1
1 50
2
3
— 6
6
12
12
— 6
5
— 12
12
—- niukka. —  insuffisant. 
riittävä. — suffisant.
19
20
21 K o sk i....................................... — 1 0 0 0 — — — 5- j 1 75 350 1 75 3 50 1 — 2 50 5 10 5 __ 10 — » » 21
22 L am m i..................................... 375— 850- 250— 700- 3— 6 - 1|75 350 3— 5¡— 1 — 2 50 10 — 14— 15— 20 — » » 22
23 Asikkala ................................. 600— 1500- 350 .... 900— 4- 8 - 2 — 450 3— 7— 1|50 3— 10 — 20 — 10 - 20 — niukka. —  insuffisant. 23
24 Padasjoki . . ...........................
V iipurin  lään i.
400 750 300 750 2 50 4 1 50 3 2 375
1
50 2 75 450 7
i
6 10 » » 24
j
ï'i
25 Pyhtää ................................... 600— 1600- 350 840- 4— 7— 1 75 3— ! 3!— 6 : 1 25 2 50 10 __ 15
1 0
15 niukka. —  insuffisant. 25
26 K y m i ..................................................... 600— 1 2 0 0 - 300 700— 3— 5— 2 — 3! — 2 50 4! 1 — 2 — — — — — 1 - — »  » 26
27 Sippola ................................... 1 2 0 0 - 2 000 — 1 600 - 1 0 0 0 - 10 - 15- 3— 6 - 6 - n i — 2 50 5 20 . . . .30— ! 20 30— suuri puute. - grand manque. 27
28 V eh k alah ti............................. 600— 1 20 0:- 240— 600— 3— 450 1 50 2 50 2 50 4 lj — 2 — 5- 8 j 5 8 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 28
29 Miehikkälä ............................ 500- 900 ! 2501 - 500- 6 — 8 — 2 — 3— 4: - 6 ! 1 50 2 50 15— 25: 8 16 niukka. ■—  insuffisant. 29
30 V iro lah ti..................................... 450 - 900¡ — ; 250— 450- 350 5 2 - 3- 1 2 50 4j 1 — 2 — 7— 10Í 7\_... 10 » » 30
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7'Uä. Sfatf. p i 9frnf. im. 3 °mf. pu $mf. pm tfalf. j pi. pu $ m f. pi:
1 S ä k k i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 750 300 500 4 50 6 3 4
: '2 S u u r s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — — — — _ — — — — . . . __ __
3 T y t ä r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — .... - — — — — — —
4 L a p p e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 — 1 200 — 300 — 800 — 6 — 10 3 — 6 —
! ä L e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 — — — 300 — — 3 50 6 75Ü 2 50 4 —
6 L u u m ä k i ..................................... 500 — 1 2 0 0 — 350 .. 800 __ 3 — 6 50ji 2 — 4 —
i 7 V a l k e a l a ..................................... 500 __ 1 2 0 0 — 300 — 700 . . . . 4 — 6 — 2 — 4 —
8 S u o m e n n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 — 1 1 0 0 200 — — - 2 50 4 50 1 50 3 _
9
S a v i t a i p a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 — 800 — 250 . . . _ 500 — 4 — 6 — 2 — 4
10
11
T a i p a l s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J u o t s e n o  .  . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 0
?
— 1 8 0 0
?
— 500
?
— 1 0 0 0
?
— 4
?
. . . 6
?
50 2
?
— 4
?
- - - -
12 R u o k o l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 — 1 0 0 0 — 200 _ 600 — 4 — 7 — 2 — 3 50
13 R a u t j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — 1 2 0 0 — 240 — 500 — 4 50 12 — 3 — 5 . . .
14 K i r v u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 800 — 200 — 500 — 4 — 7 — 2 — 4 —
15 J ä ä s k i  ........................................................ 350 — 800 — 250 — 500 — 3 — 6 — 1 50 3
16 V u o k s e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 — 1 2 0 0 200 — 500 — •3 50 5 . . . 2 25 3 50
17 A n t r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — 1 2 0 0 — 300 — 750 — 4 — 6 — 2 — 3 75
18 V i i p u r i n  m a a l a i s k u n t a  . . . . 600 — 1 5 0 0 — 300 — 900 — 4 — 6 — 2 50 4 . . . . .
19 N u i j a m a a  .................................. 450 — ■1200 _ 300 — 850 — 4 50 8 50 3 — 6 . . .
20
21
J o h a n n e s  ..................................
K o i v i s t o .....................................
500
?
— 1 2 0 0
?
— 240
?
650
?
— 4
?
— 6
?
. . . 1
?
50 3
?
. . .
22 S e i s k a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — _ — — — — — — — — — —
23 L a v a n s a a r i ................................ — _ — — . . . . — — — — . . . - --- — — — —
24 K u o l e m a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — 1 5 0 0 — 250 — . . . 5 — 8 - 2 — 3 50
25 U u s i k i r k k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 — 1 5 0 0 — 450 — — — 5 — 8 — ! 3 — 5 _ _
26 T e r i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 — — — 700 — — - 10 — 16— t 7 — 12 —
27 K i v e n n a p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 _ 1500— 250— 600— 7 — 12 — 4 — 7 —
28 M u o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 — — _ 200 — — — 5 — 8 — 3 — 5 —
29 K y y r ö l ä  ..................................... 7 0 0 — 1500 — 360 — 1 0 0 0 — 6 — 10 — 4 — 7 —
30
3 1
H e i n j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a l k j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
p
—
?
— 200
?
—
?
— 3
?
50 6
?
— 2
?
50 5
?
—
3 2
3 3
R a u t u ........................................................
S a k k o l a ....................................................
500
?
1 2 0 0
?
250
? “
600
?
6
?
9
?
3
?
6
? “
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
i
i ......._
Talvella. - Eu hiver.
Kesällä.
En été. i
Talvella.
E n hiver.
! Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa. 
|
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
1 
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
j
Avec 
gages 
en 
\ 
nature. 
j
I 
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
éfmf. pë. Sfonf. pis. :fm f ■pis. 3fnfi p i Jta. Sfmf. iitiä. j ïtmf. itiä. %mf. j;
2 50 4; 1 50 3 10 - 12 50 • 8 - U - s u u r i  p u u t e .  - grand manque. 1
2
___ — — _ — — — — — — — ___ ___ — ___ ___ ___ 3
4 — 7 — 2 — 5 .. 10 — 15 8 — 13 — n i u k k a .  — insuffisant. 4
! ' 3i — 5 - 2 — 3 - 8 - 12 — 6 — 10 — s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 5
! 2 — 5 — 1 50 3 12 - 20 - 15 25 — n i u k k a .  —  insuffisant. 6
1 350 5 50 1 50 3 50 7 - 12 . . . 5 - 15 - s u u r i  p u u t e .  - grand manque. 7
1 1 50 3 — 1 — 2 — 6 — 10 — 6 — 10 — n i u k k a .  •— insuffisant. 8
3 — 5 — 1 50 3 50 6 10 - 5 — 10 — > » 9
3
?
— 5
?
— 1
?
— 2
?
50 8
?
- 13
?
— 7 V“ U
?
— » » 
?
10
11
2 50 5 — 1 — 2 50 6 _... 12 . . . 5 — U — n i u k k a .  — insuffisant. 12
3 — 10 — 1 50 4 — 15 — 20 — 10 — 15 — » » 13
2 50 5 — 1 50 4 - - 10 — 18 10 — 20 - » » 1 4
2 — 5 - 1 25 2 - 8 - 12 - 6 - 12 — s u u r i  p u u t e .  - grand manque. 15
2 . . . 3 50 1 2 25 12 — 18 - 10 — 16 - » » 16
2 50 4 50 1 — 2 50 12 — 18 — 10 — 16 n i u k k a .  — insuffisant. 17
3 . . . 4 50 2 — 3 — — — 10 — j — - 10 — » » 18
3 . . . G — 2 — 4 50 10 — 25 8 — 15 » » 19
2
p
25 4
, ?
. . . 1
?
50 2
?
25 5
?
— 10
p
— 4
i ?
— 7
?
» » 
?
20
21
— . . . — . . . — - — — — . . . — — — 22
— 23
4 — 6 — 1 — 2 50 10 15 8 — 12 - n i u k k a .  — insuffisant. 24
3 50 6 — 2 - 3 50 20 -- ; — 15 — » » 25
6 - 12 — • 4 — 10 — 40 — - 35 » » 26
5 - 10 - 2 — 5 - 15 25 10 18 - s u u r i  p u u t e .  - grand manque. 27
3 — 5 — 2 3 10 - 15 6 I~ 10 - n i u k k a .  —  insuffisant. 28
5 8 2 5 20 25 20 25 » » 29
2
?
50 5
?
1
?
50 4
?
8
?
12
?
1 8  
?
i - 12
?
» » 
?
30
31
; 10 
? ?
— 3
? ?
10
?
— 20
?
_
i! ?
i - 30
?
s u u r i  p u u t e .  - grand manque. 
?  •
3 2
33
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1
V u o s i p a l k k a  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a i k a p a i v  a t  y ö s t. ä 
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval
Kesällä. — E n  été. 1 Talvell a. — En hiver. Kesällä. En été.
! Talvella. 
En hiver.
i
1
i Lääni ja kunta.
j Gouvemements et 
communes.
! Piian.
: Pour une femme.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femn
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Rengin. 
Pour un homme. ie. Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
1 
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
j 
nature. 
1
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
rullassa. 
Avec 
gages 
en 
nature. 
j
O
m
assa 
ruuassa. 
i 
Sans 
gages 
en 
nature. 
j
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
j 
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
Om
assa 
ruuaasa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles: 
■
i Sm f.' ym Smf. \pm Smf. fitâ Smf. 7*2 Smf.\pÿ. Smf. j ? » Sm f |j*2 Smf. pm. S m f  7m Smf. pu Smf. pu Smf. pu Smf. 7 » Smf. pu. Smf. \T- Smf. pu
1 1 P y h ä j ä r v i .................................. 600 _ 1 2 0 0 1 300 __ 600 5
j
8 2 50 4 50 4 — 2 3 50 13 7
j
11 niukka. —  in su ffisa n t. i
2 R äisälä  ....................................... 1 0 0 0 — 2 000 — 400 — 1 0 0 0 8 — 12 : 5 - 8
. . . 6 — 0 ! 3 __ 5 — 20 35 __ 40 — : » » 2
3 K äkisalm en m lk ...................... 500 — 1 0 0 0 - 250 — 600 — 5 — 8 2 50 4 - - 3 — 7 1 1 50 3 __ 10 16 8 r 12
__ » » 3
K aukola ..................................... 600 — 1 2 0 0 — 300 - 700 — 6 — 9 - 4 — 6 - 4 — 6 2 — 4 — 15 — 25 . . . 1 0 |- 20 __ 1 r iittävä. —  su ffisa n t. 4
H iito la .......................................... 800 — 1 5 0 0 — 300 — 800 _ 7 — 9 ! 4 — 6 - 7 — 9 — 3 — 5 . . . 12 — 15 12
1
- 15 ... niukka. —  in su ffisa n t. 5
6 K urkijoki .................................. 800 — 2 000 — 400 1 5 0 0 8 — 15 4 — 7 - 6 — 10 3 __ 4 50 15 25 - - 15 - 25 — s u u r i p u u te . - grand manque. 6
7 P a r ik k a la  .................................. 900 — 1 8 0 0 — 540 — 1 0 0 0 _ 6 — 12 3 — 7 — 4  — 10 2 — 5 — 18 25 — 12 - 20 » » 7
8 Jaakkim a .................................. 800 — 1 5 0 0 - 400 _ — 10 — 15 - 5 — 8 5 — 8 — 1 — — ... 30 — 40 20 - so l - n iu k k a . —  in su ffisa n t. 8
9 S o rta v a la n  m a a la is k u n ta . . 1 0 0 0 — 1 8 0 0 — 300 .... — — 8 — 12 — 4 — 6 - - 5 — 8 — 2 — 4 15 - - 20 15 25 - » » 9
10 U u k u n ie m i................................ 500 - , 800 - 200 — — - 2 50 3 50 1 25 2 50 1 50 3 — 1 — 1 75 — - — — — r i i t tä v ä .  ■—  su ffisa n t. 10
11 R u s k e a la ..................................... 450 - — ! 350 — — — 4 — 7 - 2 — 3 50 3 — 6 — 1 50 2 50 7 - 10 — 10 30 s u u r i p u u te . -  grand m anque. 11
12 S o a n la h ti .......................................... 1 2 0 0 2 000 — 1 600 — 1 0 0 0 — 10 — 15 — 5 — 8 7 — 13 — 3 — 6 — 25 — 40 50 - 80 » » 12
13 S u is ta m o ..................................... 600 1 2 0 0 - 200 — 500 — 6 — 8 50 2 — 4 4 — 6 50 1 25 3 50 15 20 20 25 — n iu k k a .  —  in su ffisa n t. 13
14 K o rp is e lk ä  ................................ 800 — 1 2 0 0 - 250 — 500 - 7 — 10 - 4 - 6 - 5 — 8 — 2 — 5 — 15 — 25 10 25 - » » 14
15 Suo jä r v i  ..................................... 600 — 1 0 0 0 400 — 700 — 5 — 10 — 4 — 8 4 — 7 — 3 — 6 — 15 — 20 10 - 20 — 15
16 S a lm i ............................................. 500 — 1 2 0 0 — 360 — 900 — 7 — 12 - 3 50 6 6 — 11 — 3 — 5 — 20 — 30 25 - 35 n iu k k a .  —  in su ffisa n t. 16
17 I m p i la h t i  ........................................... 500 - 900 - 180 — 550 - 5 — 6 50 3 — 4 1.0 5 — 6 50 2 — 3 — 20 — 25 10 — 20 » » 17
18 M e t s ä p i r t t i ................................ 1 2 0 0 — — - 400 — — — 10 15 — 5 — 10 6 - 12 — 3 — 6— 20 35 - 20 — 35 » » 18
Mikkelin lääni.
19 H e in o la n  m a a la is k u n ta  . .  . 300 — 700 — 200 — 500 — 2 50 5 1 50 3 25 1 5 0 3 50 1 __ 2 50 6 __ 12 __ 5 _ 10 r i i t tä v ä .  —  s u ff is a n t  ; 19
20 S y s m ä .......................................... 400 — 1 0 0 0 250 — 700 — 2 50 4 — 1 50 2 50 2 — 4 — 1 — 2 50 6 — 10 - 8 - 12 » » 20
21 H a r t o la ....................................... 400 — 800 — 250 — 600 — 2 3 50' 2 — 3 - - 1 50 3 — 1 — 2 — 5 6 50 5 — 8 - n iu k k a .  —  in su ffisa n t. 21
22 L u h a n k a  .............................................. 450 900 - 200 — 450 3 6 — : 2 — 4 50 ! 2 — 5 50 1 — 2 50 6 — 12 — ! 6 - 15 » » 22
23 L e iv o n m ä k i ................................ 450 - 800 — 275 _ 625 5 50 9 •— 2 50 5 - 2 50 6 — . 2 — 4 50 9 — 12 — j 8 - 14 » » 23
24 J o u t s a .......................................... ? ? ? ? ? ? ? ? i ? ? ? ? ? ? ¡ ? ? ? 24
25 M ä n ty h a r ju ................................ 500 - 900 - - 350 — 715 - 3 50 5 - 2 — 3 2 — 3 — 1 50 2 25 8 — 12 20 - 30 n iu k k a .  ■— in su ffisa n t. \25
26 R is t i i n a ....................................... 500, 1 000 — 300 — 600 — 4 — 6 — 2 — 3 50 2 — 4 — 1 — 2 — 8 - 15 — i 10 — 20 » » 26
27 A n t t o l a ....................................... 300! — — 150 .... — . . . 4 — 6 — 1 25 2 50 1 — 3 — — 50 1 50 8 — 15, - 5 - 10 > » ¡27
2S M ik k e lin  m a a la is k u n ta  . . . 500j 1 200 - 250 — 600 — 4 — 6 — 2 — 3 2 — 4 — 1 25 2 — 8 i 12 - 7 -■ 10 » ». ¡28
29 H ir v e n s a lm i.............................. 5751 - 1 550 - i 375 _ 1 1 4 0 — 5 — 7 — 2 50 5 - 3  — 6 - 1 50 3 — 10 18Î — ! 15 — 20 -■ s u u r i p u u te . -  grand m anque. 29
30 K a n g a s n ie m i ............................ 4 0 0 ! 800 - ! 200 - — !- 3 - 5 - 1 50 3 50 1 5 0 4 - 1 — 2 50 7 -1 12 —¡ 7 — 14 - r i i t tä v ä .  —  su ffisa n t. 30
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!
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. —- En ¿M.
! ; 
i
! 1 Lääni ja kunta.
Reagin.
Pour un homme. '!
Piian.
Pour une femme.
Miehen. j 
Pour un homme, j
Naisen. 
Pour une f  emme.
¡ 1 
i !
Gouvernements et 
communes. Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
’ 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1
Avec 
gages 
en 
nature.
!
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
I 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
| 
Sans 
gages 
en 
nature.
1
1 
Talon 
ruuassa. 
1 
Avec 
gages 
en 
nature.
I 
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Sm f ¡H Sm f  ]fuë'j Smf. ■fm Smf. |- Smf. tm Smf. tië. j Smf. m Sm f ut
i
1 Haukivuori............................. 400 1000 200 650 6
i
i
8 3 5
2 Pieksäm äki............................. 380 — 1200 — 150 — — 3 — 4 50 1 50 3
3 Virtasalm i............................... 350 — 1500 250 — 750 - 3 50: 6 — 2 50 3 50
4 Jäppilä ................................... 400 — — - 160 — — 3 — 5 - 1 50 3
5 Jo ro in en ................................. 500 — 2 000 — 250 — 1000 — 5 — 8 — 2 5 —
6 Juva........................................... : 400 — 1500 — 200 — 1 0 0 0 — 4 — 7 — 2 5 —
7 Puumala . ............................. 450 — 1 0 0 0 — 150 — 600 _ 4 — 6 — 2 — 4 —
8 S u lk ava ................................... 400 — 1300 — 200 — ■ 800 — 10 15 — 6¡ — 10 —
9 Sääminki ............................... 350 — 950 - 225 — 700 — 4 — 5 50 2 — 3 75
10 K erim äki................................. 500 1200 — ] 250 — 600 — 5 — 8 — 31— 5 50
11 Enonkoski ............................. 500 — 900 — : 250 500 5 __ 8 — 2 — 3 50
12 Savonranta............................. 600 — 1600 - ! 250 — 1250 _ 8 _ 13 — 3 — 6 —
13 H e in ä v e s i............................... 500 — _ — 250 — — — 6 - 8 — 3 — 5 —
14 Kangaslampi .........................
OO
. 900 - 180 — 700 — 4 - 7 - 1 8 0 6 50
15 R antasalm i............................. 500 — 1200 — 200 — 800 — 6 8 — 2 50 4
Kuopion lääni.
16 L ep p ävirta .......................... 300 — 1200 — 200 — 600 — 4 — 6 — 2 — 3 —
17 Suonenjoki ........................ ! 400 — 800 - 200 — — — 3 — 4 50 1 50 2 50
18 Hankasalmi ........................ 350 — 900 — 250 — 650 — 3 — 7 — 2 5
19 R autalam pi.......................... ? ? ? ?1
? ? ? ?
20 Vesanto ................................. 350 — 700 — 200 — 500 — 2 50 3 50 1 50 2 50
21 K a rttu la ............................... 1100 — 250 — 720 3 50 5 - 2 3
22 Kuopion maalaiskunta. .. 500 1800 — 300 800 4 6 2 4
23 T uusniem i............................ 1000 — 300 600 - 4 8 2 50 5 ---
24 Maaninka............................... : 600 — ¡ 1300 — 250 900 4 6 2 4
25 P ie la v e si............................... ? ! ? ? ? ? ? ? ?
26 K eite le ................................... ; 450 i — 250 — 3 50 6 2 s 50
27 Kiuruvesi ............................ ? 1 ? ? ? ? ? ? ?
28 Iisalmi ................................. 350 — 700 — 25C — 600 —■ 3 5C E — 2 50
29 Lapinlahti .......................... ! 300 — 900 — 20C — 700 — 4 Ê 2 5( 4i —
30 .... 20C — * - 4 f 2 5( t —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
d'une journée: Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella - - E n hiver.
Kesällä.
En été; j
Talvella. 
En hiver.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Poururie femme. Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
\ Smf. Smf. jm Sm f pë. Smf. ym. Smf. 'jyitss Sm f ym. S m f im.
2 4 i 2 50 5 9 5 15 niukka. insuffisant. 1
2 50 4 — i — 2 50 8 — 12 — 8 12 — » » 2
2 50 5 — i 25 2 25 12 — 20 — 12 — 20 - suuri puute. - grand manque. 3
2 — 4 — i — 2 — 8 — 12 - 8 — 15 ~~ niukka. —  insuffisant. 4
2 50 6 — i 50 4 — — — 12 — — — 15 — i » » 5
3 — 5 50 i 50 4 — 6 50 12 - 5 10 - - riittävä. —  suffisant. 6
3 — 5 i 3 — 8 — 13 — 7 — 13 - niukka. —  insuffisant. 7
5 10 _ 2 — 5 — 17 — 25 ... 12 — 20 — » » g
3 — 4 50 1 25 2 50 7 10 — 7 — 12 -- » » 9
3 25 6 50 1 50 3 _ 12 25 — 12 — 26 suuri puute. - grand manque. 10
3 50 5 — 1 — 2 — 15 - - 30 - 15 — 40 - niukka. —  insuffisant. 11
6 - 11 — 1 — 3 — 18 — 24 - 18 — 24 - suuri puut. — grand manque. 12
! 6 — 6 — 2 — 3 25 — 40 - 20 — 35 - niukka. —  insuffisant. 13
2 — 4 — 1 — 2 8 — 12 — 6 — 10 » • » 14
3 5 __ 1
•
50 3 25 35 15 25 suuri puute. - grand manque. 15
2 4 . 2 8 12 7 15 j niukka. — insuffisant. 16
2 — 3 50 — 2 - 6 — 10 — ! 4 — 12 ; » » 17
2 — 5 - 4 — 7 — 13 — 5 10 - ! r iittävä . —  suffisant. 18
? ? ? ? ? ? ? ? ?
19
1 50 2 50 - 2 — 5 - 7 - 3 - 5 - niukka. — insuffisant. 20
2 50 4 - - — 2 — 10 - 15 9 — 14 riittävä. — suffisant. 21
3 — 5 - — 3 .... 8 12 6 — 10 - niukka. —  insuffisant. 22
1 50 4 — 2 50 8 — 11 6 — 12 - riittävä. —  suffisant. 23
2 — 4 — — 3 — 8 - 12 - 7 — 15 - niukka. ■— insuffisant. 24
? ? ? ? ? p ? ? ? 25
1 50 3 — 2 50 4 50 6 50 6 50 15 - ; riittävä. — suffisant. 26
? ? ? ? ? ? ? ? ? 27
2 — 3¡50 50 2 50 7 —
10
— 7 12 - , riittävä. —  suffisant. 28
2 - 4 — 2 50 8
12
— 8 12 - i ? 29
2 _ 4 - 2 - 10 - 1 15 -
1 25 niukka. —  insuffisant. 30
i
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
i
Kesällä. — En été.
1
:
Lääni ja kunta.
Rengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen 
Pour un  homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Gouvemements et 
eommunes.
'
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
! 
Omassa 
ruuassa.
i 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
\ 
nature.
Sm f -fiU Smf. pm ; Smf. 7itä. Smf. pa Smf. pu Smf. pu 3knf. pu Smf. pu
1 250 750 125 550 2 3 50
i
1 2 25
2 M u u ru v e s i ................................... 350 - 900 — 200 — 600 - 3 5 _ 2 — 3 —
3 K a a v i .......................................... 400 — 800 — Zü o o .... 600 — 5 - 10 — 1 2 — .3 . . .
4 P o l v i j ä r v i ................................... 000 — — __ 300 — — - 8 — — - 4 — — -
5 K u u s jä r v i ................................... 400 - 600 - 200 — 350 — 5 ... 7 50jj 3 — 4j —
6 L ip e r i .......................................... GOO — 900 — 350 — 450S — 8 14 5 — 7 —
7 K o n t io la h t i  .............................. 400 — 800 200 __ 500¡— 3 - 5 — ! 1 50 2 50
! s R ä ä k k y lä  ................................... 400 — . 700 — 180 — — — 3 — 4 50 , 2 3 50
i 9 K i t e e ............................................ 400 — 900 — ; 200 — 500 — 2 . . . . 4 — 1 50 2;50
1 0 K e s ä la h ti ................................... ? ? ? ? ? p ? ?
11 P ä lk jä r v i ..................................... 400 - 1500 — 180 — 1000 - 4 — 8 — 2 50 5 —
¡12 T o h m a jä r v i ................................ ? ? ? ? ? ? ? p
¡13 K i ih te ly s v a a r a ......................... 500 _ 1000 — 1 250 — 600 — 7 — 10 — 3 50 5 —
14 I lo m a n ts i ................................... 600 — — — ! 250 — . . . - 6 — 10 — 5 — 7
15 T u u p o v a a ra  .............................. 450 — 1250 — 250 — 600 — 5 — 7 ! -2 50 4j—
16 K o v e ro ........................................... ? ? ? ? ? ? ? ?
17 E n o ............................................... 450 — — 250 — — — 6 — 8 — 4 — 5 50
18 P ie l is jä r v i .............................. p ? ? ? ? ? ? ?
19 J u u k a  .......................................... 350 ..._ 700 — 200 _ 450 — 4 — 8 2 — 4
20 600 — 1400 — 300 .... 800 — 6 — 8 3 50 5
21 N u r m e s ....................................... 800 . . . 1 500 — 400 1000 — 5 7 _ 2 50 4
22 V a l t im o ....................................... — — — — 350 500 — 3 50 5 — 2 50 ' 4 ~
V a a s a n  l t t t tn i .
150 3 4 snll 1 75
y
24 I s o jo k i .......................................... 400 — ___ — 200 — — — 2 75 4 2 25 3
25 L a p v ä ä r t i ................................... 400 _ 800 — 200 — 550 - 3 5 - 2 — 3 50
26 K r is t i in a n k a u p .  m a a la isk . . 350 — — - 200 - — - 3 — ' 4 “ li 1 75
2 50
27 K a r i jo k i  ..................................... 300 — — - 200 . . . . . . . - 2 50 3 50 2 — 3 -
28 N ä rp iö  ....................................... 500 — — - 250 _ _ _ — 3 — — 2 - - -
29 Y l im a r k k u ................................ 350 . . 600 — 225 — 380 — 3 _ 4 50' 1 65 2 70
30 K o rs n ä ä s i..................................... 400 - - - 225 - - 3 60 4 50 2 2 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
d’une journée: Salaire d’une corvée oe cheval:
1
Talvella. - -  En hiver. Kesällä.En été.
Talvella.
En hiver.
Miehen. 
Pour un  homme.
, Naisen. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
j 
Om
assa 
rullassa, 
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
1 
1 
Talon 
ruuassa.
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
 ^
O
m
assa 
ru
u
a
ssa
. 
Sans 
gages 
en 
nature.
M aanviljelystyöväen saanti:i 
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
1
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
T
alon 
ru
u
assa. 
|
Avec 
gages 
en 
j 
nature. 
j
i 
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
'■ 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
pu Skrif. pu. 5%. pu. Sm f. pu S/mf. ; Smf. pë\ Smf. pu S m f \ pU j
1 2 50 1 50
!
J
0 . 10 2 50 5 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 1
2 - 350 1 — 2 - 6 . . . 10 - 4— 8 — n i u k k a .  —  insuffisant. 2
3— 6 — 1 2 — 10 20 - 5— 10 i»> » 3
S 4— - — 2 50 — — 12 15— 8 — 11 — » » 4
2 — • 4— 1 — 2 15 20 ... 10 20 — » » 5
3— 6 — 9 - 350 10 ... 15- 8 . . . 12 - r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 6
1 25 3— i — 75 1 50 7 - 12 - 6 — 12 n i u k k a .  —  insuffisant. 7
2 — 350 1 25 — 6 8 - 6 — 9— m » 8
1 50 3— — 80 1 50 6 8 — 6 8 — r i i t t ä v ä .  ■—  suffisant. 9
? ? ? ?
?
? ? ? 10
2 — 7— 1 50 6 — 1 0 j 25— 10 — 35— r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 11
? ? ? ? P ? ? ? ? 12
6 9 2 — 4- 15 - 25- 18— 30— n i u k k a .  —  insuffisant. 13
— - 20 - — — — 10: 20 — — — 30— s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 14
3— 450 1 — 2 50 15¡ 25— 20 - 30- n i u k k a .  —  insuffisant. 15
? ? ? ? ? ? ? ? ? 16
; 4— 6 - 2 — 3 50 15 20 20 - 30 -• s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 17
? ? ? ? ? ? ? ? ? 18
l 50 4— 1 — 3— 12 - 16 15- 25 ? 19
4— 6 — 2 .... 3 — î o l - 16 — 20 35— n i u k k a .  — '  insuffisant. 20
350 6 — 1 50 2;50 10 — 16 - 7- 20 — » » 21
2
j
50 4 ; 1 50 3- 7 10— 7 12 s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 22
2 3 Cu O 75 2 5 7 50 4 6 n i u k k a .  —  insuffisant. 23
2 — 4- . . . 2 — 5 8 — 5— 8 — riittävä. — suffisant. 24
2 — » 1 - - 2 - 6; ... 10 5- 8 — s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 25
2 — 3 — 1 75 — j 7 — — 5— n i u k k a .  —  insuffisant. 26
1 50 2|50 - 2 — 6| - 9- 5— 8 — » » 27
2 50 — — - — 6 — — 5— — — » » 28
¡  1 75 3 — 2 5:— 8 4— 6 » » 29
3- 4 50 2 25 T 9(50 6 50 9_ » » 30
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V u o s  i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
üesäll à. *— E n  été
Lääni ja  kunta.
Kengin.
Pour un homm .
Piian.
Pour une femme.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Gouvemements et 
communes.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
! 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
\ 
Talon 
ruuassa.
| 
Avec 
gages 
en 
I 
nature.
I 
Om
assa 
runassa.
i 
Sans 
gages 
en 
nature.
J m f pu Jmf. pà. J m f pu Jmf. p u Jm f pu Jm f fus. Jmf. pu Jmf. pu
1 Teuva......................................... 375 200 3 4 1 50 2 50
2 K auhajoki............................... 600 — — - 400 — — — 5 — 8 — 3 — 6 —
3 Kurikka .................................. 400 — — ... 250 - — — 2 50 4 — 1 50 2 50
4 J a la s jä r v i............................... 400 — 900 — 300 — — — 2 — 3 50 1 50 3 -
5 Peräseinäjoki......................... 250 — — — 175 — — — 1 75 3 50 1 25 3 —
6 I lm a jo k i.................................. 350 — 600 - 250 — — — 2 50 4 — 1 75 3 —
7 Sein äjok i.................................. 300 — — — 200 — — — 2 50 4 50 1 50 — —
g Y listaro .................................... 400 — — — 250 - — _ 2 — 3 50 2 — 3 —
9
10
I so k y r ö ....................................
Vähäkyrö ...............................
400
?
— 700
?
— 300
?
—
?
— 3
?
50 5
?
— 2
?
50 4
?
—
11 L a ih ia ...................................... 400 — 600 — 300 - 500 — 2 — 4 ... 2 — 4 —
12 J u rv a ........................................ 300 — — — 175 — — — 2 — 3 50|i 2 — 3 -
13 P ir tt ik y lä ............................... 400 — 700 — 300 - 500 — 4 — 6 " 2 50 4 —
14 P eta lah ti.................................. 400 — — — 250 — 4 - 5 2 50 — —
15
16
Bergöö ......................................
M aalah ti..................................
300
?
—
?
200
?
-
?
— 4
?
6
?
.... 2
?
3
?
--
17 S u iv a ........................................ 500 — — 300 — — — 4 — 5 3 — 3 75
18 M u stasaari............................. 400 — 900 — 300 — 800 — 4 — 6 3 _ 4 -
19 R aip palu oto ........................... 350 — 600 — 200 — 425 — 4 50 6 3 — 4 -
20 Koivulahti . ......................... 500 — 800 — ' 350 — 700 3 — 4 25 2 — 3 -
21 Maksamaa ............................. 450 — 1000 — 300 — 700 3 — 4 — 2 — 3 -
22 V ö y r i........................................ 500 — 900 - 300 — 475 ... 3 50 4 2 — 2 50
23
24
N urm o ..........................................
Lapua .....................................
300
?
~ 725
?
— 150
?
— 360
?
— 2
?
— 4
?
1
?
50 3
?
_
25 Kauhava .................................. 400 — — . .. 300 - - 2 ... 5 .... 1 50 3 50
26 Ylihärmä ............................... 400 — _ — 250 — — 2 50 3 50 1 75 2 50
27 A lah ärm ä ............................... 400 — — — 200 — 2 50 5 1 50 3 —
28 O ravainen............................... 500 1000 — 350 600 — 3 — 5 — Il 250 3 50
29 M unsala ....................................... 500 — 1200 — 350 — 900 — 3 50 5 - 250 3 50
30
31
Uudenkaarlepyyn maalaisk. 
Jepua ......................................
500
p
— 1000
?
— 300
?
— 700
?
— 5
?
— 6
?
3
?
— 4
?
'
50
32 P ietarsaari............................. 550 — — — 300 — — — 4 _ — - 3 — — -
33 P u rm o...................................... 500 - 900 - 325 - 700 - 3 50 5 - 2- 3 25
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
d’une journée: Salaire d'une corvée de cheval:
Talvella. -— E n hiver. Kesällä.E n été.
Talvella. 
En hiver.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen.
1 Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
runassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1
, 
Avec 
gages 
en 
\ 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
Smf. fpä Jmf. pu Jm f Jmf. pis Jmf. 7Us. Jmf. pë. Jmf. fUû. Jmf. p ë
2 4 1 2 . 6 . 10 6 10 niukka. — in su ffisa n t. 1
3 . . . 6 - 2 50 5 — 8 !50 18 — 6 — 16 - riittävä. —  su ffisa n t. 2
1 50 3 - — 2 — 6 10 — 5 — 8 - niukka. — in su ffisa n t. 3
1 50 3 - — 2 50 4 . . . 7 — ' 3 — 5 — riittävä. —  su ffisa n t. 4
1 25 3 — — 75 2 — 5 — 10 — 6 — 12 — » » 5
1 25 2 50 — 2 — 5 — 8 — 4 — 8 — » » 6
2 — 4 — — 2 — — — 10 — — — 12 — niukka. — in su ffisa n t. 7
1 75 3 — 50 2 50 5 — 10 — 5 — 10 — » » 8
2 . . . 4 — 50 3 — 5 — 8 — 3 — 7 — »‘ » 9
? ? ? ? . ? ? ? ? ? 10
2 — 4 - 50 3 . . . 5 - 7 — 6 — 7 . .... niukka. — in su ffisa n t. 11
1 50 3 -■ — 1 50 7 - 10 - 5 — 8 - riittävä. —  su ffisa n t. 12
3 — 5 — 2 — 6 — 8 — 5 — 7 niukka. — in su ffisa n t. 13
4 . .. 5 ___ — — . . . . 10 - 12 — 10 — 12 » » 14
3 - 5 _ 50 — — — — - - 6 — 10 suuri puute. -  grand  m angue. 15
? ? ? ? ? ? ? ? ? 16
3 . . . 4 — 50 2 25 8 — 10 — 8 — +  10 — niukka. — in su ffisa n t. 17
2 — 4 — 25 2 25 8 — 12 — 7 — 11 » » 18
3 50 5 — — 3 — 10 — 16 — 8 — 14 — riittävä. —  su ffisa n t. 19
2 — 3 — — 1 75 8 _ 10 — 7 . . . 10 - niukka. — in su ffisa n t. 20
2 — 3 — — 1 75 — 8 — — — 5 — » » 21
2 50 3 - — 1 50 8 10 — 6 - 8 » »' 22
1 25 2 75 — 2 25 5 50 9 50 4 — 9 50 riittävä. —  su ffisa n t. 23
? ? ? ? ? ? ? ? ? 24
1 50 4 50 — 2 50 6 — 12 — 5 — 12 riittävä. •—  su ffisa n t. 25
1 50 2 50 — — — 6 — 9 — 4 . . . 6 — niukka. — in su ffisa n t. 26
1 50 3 — — 2 50 7 50 10 — 5 — 8 . . . » » 27
2 50 4 — 50 2 50 G— 10 — 5 — 8 » » 28
2 50 4 . . . 2 — '3 — 12 — 14 - 15 — 20 — » » 29
3 — 5 — 2 — 3 50 10 — 15 — 10 — 15 — » » 30
? ? ? ? ? ? ? ? ? 31
3 — — — 2 — . . . . . . . . — — 10 — — — 10 — niukka. — in su ffisa n t. 32
2 50 4 - 1 - 2 25 8 — 12 - 6 - 10 - suuri puute. - grand m anque. 33
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
! Kesällä. - -  En été.
Lääni ja kunta.
Kengin. 
Pour un homme i Pour
Piian. 
une femmq
Miehen. ! 
Pour un homme, j
Naisen. 
Pour une femme.
j j
! i
Gouvemement8 et 
communes.
\ 
Talon 
ruuassa.
5 
Avec 
gages 
en 
nature.
j 
O
m
assa 
ruuassa.
¡ 
Sans 
gages 
en 
\ 
nature.
! 
Talon 
ruuassa.
| 
Avec 
gages 
en 
nature.
; 
O
m
assa 
ruuassa.
! 
Sans 
gages 
en 
nature.
i
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gayes 
en 
nature.
Jmf. jm Jmf. \pu Jmf. pM. Jmf. \ym. J m f  jym. Jmf. të. j Jmf. j;fus. J m f  jpu.
i
i » Ä h tä v ä .................................... 600 1 0 0 0 ^ 360 600 3 5 2 3
2 Teerijärvi ............................... 500 — 800 — 275 — 525 — 4 — 6 - 2 50 4 -
i 3 Kruunupyy ........................... 500 — . „j - 350 — — - 4 — 6 - 2 50 3 50
; i Luoto ...................................... 500 — 800 — 300 — 600 — 5 — 6 — 3 — 4 —
5
6
Kokkolan maalaiskunta . .  
A la v e te li..................................
?
400
? ?
250
? ?
3
?
5
?
2
?
.3
7 K ä lv iä ...................................... 400 — 800 — 200 — 500 — 4 — 6 - 2 .... 3 50
8 U lla v a ...................................... 300 — — - 200 — — — 3 — 5 — 1 50 2 75
9 L o h ta ja ................: .................. 400 — 800 - 200 — 450 — 3 — 4 50 1 50 2 50
10 Himanka ............................... 450 — 800 — 200 — — — 3 — 5 — 2 — 3 —
11
12
K a n n u s ....................................
Toholampi .............................
?
350
?
700
?
200
?
500
?
3
?
5 _
?
1 50
?
3 _
13 Kaustinen ............................. 400 — - 250 — — — 3 — 5 - 1 50 3 —
U V eteli ...................................... 375 — — - 175 — — — 3 — 4 - 1 50 2 50
15 Lestijärvi ................................... 400 — 800 — 225 — 450 — 2 4 - 1 - 2 -
16 H aisu a ...................................... 400 — 1 0 0 0 — 200 — 700 — 3 — 5 — 2 - 4 - -
17 P e rh o ........................................ 400 - 1 2 0 0 250 — 850 — 3 - 5 - ' 2 — 3 50
18 Soini ........................................ 400 — — — 200 — — — 2 50 4 — 1 50 3 —
19 L eh tim äk i............................... 300 — — — }5 0 — — 1 50 3 _ 1 — 2 —
20 Alajärvi .................................... 250 _ 600 — 150 — 425 - 2 25 3 25 1 75 2 50
21
¡22
V im p e li....................................
E  vi jä r v i....................................
?
300
? ?
200
? ?
2 _
?
3 25
?
1 50
?
2 50
¡23 K ortesjärvi............................. 375 — — — 250 - - — - 2 25 3 75 1 50 3 —
24 L ap p ajärv i............................. 350 — — — 150 — 2 50 4 - 1 50 2 50
25
K uortane................................. 250 — — — 150 — - 2 — 3 75 1 25 2 25
j 26 Töysä ...................................... 350 — — - 200 — - 2 — 4 50 1 25 • 2 25
27 A la v u s ...................................... 250 — — - 150 — 2 — 3 50 1 50 2 50
28 Virrat ...................................... 350 800 — ¡ 250 600 3 5 - 2 - 3 50
29 Atsäri ...................................... 400 1 2 0 0 — '■ 250 800 3 50 6 - 1 50 3 —
30 P ih la javesi............................. 350 900 - 150 — 2 50 5 1 -
31 M u lt ia ...................................... 300 700 — 180 400 2 3 50 1 25 2 50
32 K e u r u ...................................... 300 700 - 200 400 3 7 2 4 —
33 P etä jävesi............. ................ 800 1 4 0 0 - 500 800 5 8h 3 5 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une journée:
ivei
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d ’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:
Talvella. —- E n h Kesällä. E n été.
Talvella. 
E n hiver.
! Miehen.
! Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme.
!1 
Talon 
ruuassa.
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
|
Avec 
gages 
en 
\ 
nature. 
i
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
!i 
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
i S*pf jm. Jmf. pu Jmf. yfM J m f jm Sfànf pë. Jmf. jm, Jmf. pu Jmf. jm.
\
j 2 50 4 1 50 2 50 7 __ 10 6 8 niukka. -— insuffisant. 1
2 50 4 — 1 — 2 — 12 — 16 — 8 — 11 — » » a
\ 3 — 5 - 1 75 3 — 10 - 15 — 8 — 13 — riittävä. —  suffisant. 3
!' 4 — 5 — 4 — 5 — 8 — 10 — 8 — 10 — niukka. -— insuffisant. 4
? p ? ? ? ? ? ? ? 5
i 75 3 50 1 — 1 50 8 — 12 — 5 — 8 — niukka. -— insuffisant. 6
i 75 3 - 1 — 2 — 8 — 15 — 6 — 12 — » » 7
i  i 50 3 50 — 75 2 — 5 — 10 — 4 — 10 — » » 8
j 2 — 3 50 — 75 1 75 6 — 12 — 5 — 11 — » » 9
j 2 — 3 — 1 — — — 5 — 8 — 5 — 8 __ niukka. -— insuffisant. 10
? ? p ? ? p ? ? ? 11
1 2
— 4 - 1 - 3 - 10 - 16 - 10 — 16 - niukka. — insuffisant. 12
2 — 3 50 1 — 2 50 6 — 10 — 4 50 7 50 riittävä. ■— suffisant. 13
1 50 2 75 1 — 2 — 5 — 7 - 4 — 6 — ■ » » 14
1 25 2 50 — 50 1 25 6 — 13 — 4 — 9 — » » 15
2 — 4 - 1 - 3 — 10 - 16 - 7 — 13 — niukka. -— insuffisant. 16
2 — 4 — 1 — 2 50 10 — 15 — 10 — 15 — suuri puute. - grand manque. 17
2 — 3 50 1 — 2 — 0 - 12 — 10 — 15 — niukka. — insuffisant. 18
1 25 2 25 — 50 1 — 4 - 7 - 4 — 7 — riittävä. — suffisant. 19
1 — 3 - — 75 2 — 6 — 10 - 5 - 9 — niukka. — insuffisant. 20
? ? ? ? ? ? ? ? ? 21
1 50 2 75 — 60 1 60 7 _ 10 — 5 — 8 — riittävä. —  suffisant. 22
1 75 3 25 1 — 2 50 5 — 8 — 3 50 7 50 » » 23
1 50 3 — — 75 2 — 6 — 10 — 6 — 10 — » » 24
1 50 3 - — 75 1 75 6 — 8 — 7 — 10 — > » 25
1 50 4 - 1 — 2 25 6 — 12 — 5 — 10 — )> » 26
1 — 2 — — 60 1 50 5 — 8 — 3 — 5 — » » 27
3 — 5 — 2 — 3 50 12 — 16 — 15 — 25 — i> » 28
3 — 5 — 1 — ' 2 50 7 — 10 — 10 — 16 — niukka. — insuffisant. 29
2 — 4 — 1 — — — 5 — 10 — 5 — 10 — » » 30
1 25 2 50 — 75 1 75 4 — 8 — — 8 — » » 31
1 50 3 50 1 — 2 50 8 — 14 — — 8 i) » 32
3 50 6 - 1 5 0 3 50 14 20 - 10 - 16 - » » 33
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En été.
Bengin. Bilan. Miehen. Naisen.
■
Lääni ja kunta. Pour un homme. Pour une femm Pour un homme, jj Pour une jemme.
Gouvemements et j Talon 
ruuassa.
i 
Avec (juges en 
] 
nature.
1
Omassa 
m
uassa.
Sans gages en 
nature.
; 
Talon 
ruuassa.
Avec gages en 
I 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans gages en 
nature.
j 
Talon 
m
uassa.
Avec gages en 
j 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans gages en 
1 
nature.
j 
Talon 
ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa 
ruuassa. . 
Sans gages en 
nature.
etmimunes.
■
5fup n - Smf. h'£ ïfaijf. fm Sfmf 7m. 9mf. tânf. ;1m. ■¡m.
1 Jyväskylän maalaiskunta . 450 900 200 500
!
2 75 5_ i 75 3
2 T oivakka............................... 400 700 250 500— 2 50 : 5 i 50 3 -
3 Uurainen ............................. 500— 850- 180— 275— 2 75 3 ¡80 i _ 2
1 Saarijärvi .............................. 400-- 1 0 0 0 - 200 — 500- 3— 5 ' 2 - 3505 Pylkönmäki ......................... 400— — _ 200 — — 2 60 — _ ! 2 -
6 K a rs tu la ................................ 450— 1 000!— 250 650— 2 50 4... 1 50 3—
7 K iv ijä rv i................................ 450 — —- 225 — 2 50 4 1 25 2 50
8 Pihtipudas ........................... 000 — 1 800- 350 — ... 5 8 - 3 5—
9 Viitasaari ............................. 300— 600 175— 350 3— 6 - 1 50 350
10 Konginkangas ..................... 400— 720- 250— 570 3- 5 ' 2 .... 350
11 Sumiainen ........................... 300 . 700_ 159— 600 2 — 350 1 50 3
12 Laukaa .................................. 350 1400 - 270 600 6 __ 10 - 3__ 5
13 Äänekoski............................. 400 800— 200 550 2 50 4 1 25 2 25
Oulun lääni.
11 S iev i....................................... ? p ? ? ? ? ? ?
15 R au tio .................................... 350 700 200 — 500- 350 6 - 2 . . . o
16 Y livieska................................ 400 — 700 200 . 2 75 4Í50 1 50 3 ....
17 350 - ___ . . . 150|- 4 - 6 - 3 5
18 Kalajoki ............................. 400— 800 250 550 2 50 4 1 50 2 50
19 300— - 150_ _ . . . - 3 5_ 2 .3 50
20 O ula inen ............................... 400 1 0 0 0 — 200 - 3— 5 2 ... 380
21 P y h ä jo k i............................... 300— — — 150_ _ _ - 3. . . 450 1 50 3—
22 Saloinen ...................................... 300- 700. 2 00 - 500— .3— '5- 2 - 4
23 P a tti jo k i................................ 350 700 _ 200 - 500- 3— 5 i 2 50 4
....
21 Vihanti ................................. 450 —— 300 - 5— 7 2 50 3 50
25 R a n t s i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450- — - 300— — 4 6 ¡ 250 ''
26 P aav o la ............................... .. 400— 900— 225; — 500 j — 350 5 2 50 4
27 Revon! a h t i ........................... 600— 1 2 0 0 - 250_ 700 5— 8-
i! 250 ' 450
28 Siikajok i................................ ? ? ? ? ? p i ? ?
29 H a ilu o to ................................ 370 — — 200 - - 6 — — 250 — -
30 Pyhäjärvi ............................. 275 — - 200 . . . - 3- 4¡50i 2 - 350
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
Salaire d’une corvée le cheval:
Talvella. --  En hiver. Kesällä.En été.
Talvella.
E n hiver.
Mieben. 
Pour un homme.
Naisen.
1 Pour une }e\nme.
i1 
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa 
Sans 
gages 
en 
nature.
¡ 
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
\ 
1 
1 
O
m
assa 
ruuassa.
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature. *
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
. 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
itmf. M* Shnf. \ÿiii Skif. 7ils. Sinf pu Sh/f. pis S/nif. [jfeii dfrnf \çfds. tfmf. pA
1 75
!
3 50 1
!
2 50 6 10 ¡ ,r> 12 niukka. —  in su ffisa n t. 1
1 50 4 1 . . . 2 50 6 — 12 - 7 - 15 - » » 2
1 50 3 — — 75 1 75 7 11 — 6 . . . 12 .... » » 3
2 50 4 — 1 50 3 ..... 6 8 ! 4 — 7 - » » 1
1 75 4 — — 70 ■ — 7 10 - 6 — 12 » > 5
1150 3 — 1 25 2j50 4 50 7 - 5 — 9 os. r iittä v ä , os. niukka. 6
2 25 3 75 1 . . . 2 5 — 8 -
5
- 10 niukka. •—  in su ffisa n t. 7
3 - 6 --- 2 — 4 — 10 18 ! 8 15 ... riittävä . —  su ffisa n t. 8
1 50 4 - 1 — 3 - 8 - 12Í - ! 6
10 — niukka. —  in su ffisa n t. 9
2 25 4 50 1 25 2 !25 6 10 15 — 25 .... » » 10
1 - 2 50 — 50 2 — 8 15 5 10 — riittävä . —  su ffisa n t. l j
3 50 6 — 1 50i 3 50 10 — 15 8 - 20 niukka. —  in su ffisa n t. 12
1
. . . 2 25 50 ¿T
 . O 5 8 - 4 8
___ » » 13
? ?
.
? ? ? ? ? ? ? 11
2 — 4 - 1 . . . 2 50 6 . . . 10 5 — 8 niukka. ■— in su ffisa n t. 15
1 75 3 - - 75 2 25 7 50 11 4 — 7 50 riittä v ä . —  su ffisa n t. 16
2 — 4 — - 2 - 8 • 12 " 9 — 15 - - !> » 17
1 50 3 - 2 5 8 4 — 7 - niukka. —  in su ffisa n t. 18
1 25 3 75 2 25 6 10 - 6 - 10 — riittä v ä . —  s u ffisa n t. 19
2 — 4 - - 2 .... 7 - 12 — 7 — 12 - » » 20
1 25 3 — 1 — 2 50 8 — 15 5 - 10 .... . >> » 21
1 25 3 _ _ 75 2 6 10 . . . 3 - 6 » » 22
1 50 3 2 — 6 - 10 6 _ 10 niukka. —  in su ffisa n t. 23
2 50 4 50; j 1 2 50 7 12 - 3 10 os. r iittä v ä , os. n iukka. 21
2 - 4 — — 6 — 10 4 — 10 r iittä v ä . —  su ffisa n t. 25
1 50 3 50; 1| — 2 50 10 — 20 - 10 — 30 niukka. —  in su ffisa n t. 26
2 - 4 5 0  l 1- 2 50 8 - 12 ... . 6 - 10 h y v ä . —  su ffisa n t. 27
? ? ■ ? ? ? ? ? ? ? 28
2 — . - - — ¡60 - 6 . . . — 2 — n i u k k a .  —  in s u f f i s a n t . 29
1 50 3 l 1- 2 50 6 - 10 . . . 5 - 8 riittävä. —  suffisant. 30
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Gouvemements et 
communes.
V u o s i p a l k k a .  
S a la ir e  a n n u e l.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En été.
Rengin. j 
Pour un homme, i
Piian.
Pour une femme.
Miehen. 
Pour un  homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Talon 
ruuassa. 
1
Avec 
gages 
en 
j 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa, 
I
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
1 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuàssa. 
Avec 
gages 
en 
i 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Sm f jm. ffinf. PÂ Smf. Smf. m Smf. j im S tn f jm 1M Smf. 1m.
1 R eisjärvi.................................. 300 800 — ! 170 535 2 50 4 !| 1 50 2 75
a
3
H aapajärvi............................. ? ? ?
200
? ?
2 50
?
5 i
?
1 75
p
3
4 K ärsäm äk i............................. 300 — — — 175 — — — 3 — J 2 _
S H aapavesi............................... ? p ? ? ? ? i ? ?
6 Pulkkila .................................. 300 — 500 225 — 425 — 4 — 5 50 2 — 3 50
7 Piippola................................... ? p ? ? ? ? ? ?
8 P y h ä n tä .................................. ? ? ? ? ? p ? ?
9 K estilä ..................................... 450 — 900 — 240 — 600 — 3 50 5 — 2 — 3 25
10 Säräisniem i............................. 400 — 700 — 200 — 400 - 4 — 8 2 _ _ 4 —
11 V uolijok i................................. 500 — — — 200 — — — 5 — 8 2 — 4 —
12 Paltamo ................................. 500 — 1200 — 300 — — — 4 — 7 2 50 5 —
13 Kajaanin maalaiskunta . .  . 500 — 1000 — 200 — 400 — 4 — 6 2 — 4 —
14 S o tk a m o ................................. ? ? ? ? ? ? ? ?
15 Kuhmoniemi ......................... 400 — — — 200 — — — 3 25 6 1 60 3 —
16 Risti jä rv i................................. 350 — _ - 200 — — 3 50 5 2 — — —
17 H yrynsalm i............................. 400 — — — 200 — — - 3 — — . . . . 2 - . — —
18 Suomussalmi ......................... 400 — — - 200 — — ... . 3 — 5 — 2 — , 4 —
19 Puolanka................................. 400 — 950 — 300 650 — 3 60 5 50 2 — 3 50
20 U ta jä r v i.................................. 500 — ' — . . . 250 — - 5 — — — 2 50 — —
21 M u h os...................................... 500 — — — 300 — — — 5 — — — ! 3 — — —
22 Tyrnävä ................................. ? ? ? ? ? ? ? .?
2 3 Tem m es................................... 450 — 850 — 300 — 600 — 3 — 4 50 1 75 2 75
24 L um ijok i............. .................... 400 — — — 275 — — — 4 — 6 50 2 50 4 —
25 L im in k a .................................. ? ? ? ? ? ? ? ?
2 6 K em p ele .................................. ? ? ? ? ? ? ? ?
27 O u lu n salo ............................... 450 — — — 275 — — — 4 — 5 50 2 — 3 —
28 O u lu jok i.................................. 500 — 1 2 0 0 — 300 — 900 — 4 — 6 — 2 50 ‘ 3 50
29 Ylikiiminki ........................... 400 — 900 — 250 — 750 — 2 — 4 — 1 50 3 —
30 Kiiminki ............................... 500 — — — 200 — — 5 7 — 3 4
3l Haukipudas .......................... 500 — 850 — 275 - 500 - 5 8 50 3 5 25
32 l i ............................................... 700 — — — 275 — — — 5 — 7 — r  2 50 4
33 K uivaniem i............................. - - 250 - 7 8 1 3 -
3 a 1 k a p ä i v ä t  y ö s t  ii: 
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:  ^
Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella. - “ En hiver. Kesällä. E n été.
Talvella.
E n hiver. i
Miehen. Naisen,
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
\
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
! 
1 
j 
Talon 
ruuassa. 
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
! 
Omassa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Pour un homme. Pour une femme. Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
i 
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
'
Avec 
gages 
en 
nature.
Omassa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
Sfanf pu. ¡tmf jtét ¡tmf. \pu ¡tm f ¡tmf. pu ¡tmf. pu ¡tmf. pu ¡tmf. PU.
1 50 3 1 2 10 16 8 14 niukka. —  insuffisant. 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2
1 50 3 50 1 — 2 — 10 — 15 — 6 10 — niukka. —  insuffisant. 3
1 50 3 — 1 — — — 5 . . . 10 8 — 15 ..... » » 4
? ? ? ? ? ? ? ? 0 5
1 50 3 — 1 — 2 50 12 — 16 — 4 50 8 — riittävä. •— suffisant. 6
? ? ? ? ? ? ? ? 5 7
? ? ? ? ? ? ? ? 5 8
2 — 3 50 1 — 2 25 10 — 17 — 6 — 12 — 9
3 — 5 — 1 — 2 — 8 — 12 — 5 - 10 hyvä. —  suffisant. 10
4 — 7 — 1 — 2 50 10 — 15 — 15 — 25 — niukka. —  insuffisant. 11
2 50 5 — 1 50 3 50 8 — 15 — 6 — 12 » » 12
2 — 4 — 1 — 2 — 6 — 10 — 6 — 8 _ suuri puute. - grand manque. 13
? ? ? ? ? ? ? ? 5 14
2 — 4 50 1 25 2 20 4 10 — 3 25 8 — riittävä. •— suffisant. 15
2 — 3 50 1 50 — — 8 - 14 - 5 _ 10 niukka. —  insuffisa/nt. 16
2 50 — — — 75 — — 5 — 10 — 5 — 10 — » » 17
2 50 4 — 1 25 2 50 8 — 12 — 6 — 10 - - » - » 18
2 — 4 — 1 — 2 — 10 — 20 — 7 — 18 — » » 19
2 — — 1 — — — 7 10 — 7 — 10 - » » 20
2 — — — 1 — _ — 15 — — — — » » 21
? ? ? ? ? ? p ? p 22
j 1 50 2 75 — 75 1 75 6 8 — 4 — 8 riittävä. •— suffisant. 23
j 1 50 5 — 1 — 3 50 8j — 10 — 5 _ 8 _ » » 24
1 ? ?* ? ?
p ? ? ? ? 25
? ? ? ? ? ? ? ? ? 26
2 25 3 50 1 50 2 50 6 — 9 — 5 — 8 — niukka. —  insuffisant. 27
1 50 4 — 1 — 2 50 10 — 15 — ■ 8 — 14 — riittävä. —  suffisant. 28
1 50 3 25 1 — 2 75 7 12 — 5 — 10 — » » 29
2 50 4 1 2 :... 10 . . . 15 — 7 — ! 12 . . . niukka. —  insuffisant. 30
3 — 5 50 2 - 4 25 8 . . . 15 — 6 — : H » » 31
3 — 5 - 1 50 3 — 10 14 - 8 - 12 - >> » 32
3 - 5 - ] 1 50 - — - — — — ' - - » » 33
 j  ... .. ... ... ... ..
 ... ... ... ... .. ...
 N i v a l a ..............................................
:  ... ... ... ... ... ...
j s  ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ..
 .. ... ... ... ... ... ... .
 ... ... ... ... ... ... ..
 ... ... ... ... ... ... .. .
 i i ... ... ... ... ... ...
 ... .. .. ... ... ... ..
 ... .. .. ... ... ... ..
 
 t ... ... ... .. ... ... ..
 i ... ... ... ... ...
 s t i j ä r ... ... ... ... ... ... ..
 ... ... ... .. ... ..
 ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ..
 t ... ... ... ... ... ... ..
 ... ... ... ... ... ... ... ..
 ... .. .. ... ... ... ..
 ... ... ... ... ... ... ... .
  ... ... .. ..
 ... ... .. ... ... ... ..
 ... ... .. ... ... ... ..
 .. ... ... ... .. ... .
 ... ... .. ... ... ... ..
 ... .. .. ... ...
 .. ... ... ... ... ...
1  ... ... ... ... ... .
 H .... .... ... ..... ...
 ... ... ... .. ... ..
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V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä  p. a 1 k  k  a 
Salaire
j
Lääni ja kunta.
Gouvemements et 
communes.
Kesällä. — E n  été.
Rengin. 
Pour un homme.
Piian.
Pour une femme.
Miehen. | 
Pour un homme. ;
Naisen. 
Pour une femme.\ 
Talon 
ruuassa.
j 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
'
Sans 
gages 
en 
nature.
1 
Talon 
ruuassa.
Arec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
1
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
: 
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
| 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
| 
Sans 
gages 
en 
\ 
nature.
Sm f pu. Sm f pm. Smf. pu. Smf. pu Smf. pu. Sm f 7Ï43. Smf. yuê. Smf. pu.
1 Pudasjärvi ............................. 500 1500 200 5 \ 3
2 Taivalkoski............................. 600 — 1200 _ 200 _ _ 500 — 3 — P. — 1 1 50 3 —
3 Kuusamo ............................... 400 — 1200 — 150 — — — 4 — 6 — ! 2 — 3 50
; i K u ola järv i............................. 500 — 900 — 200 — 600 _ _ 6 — 8 — 3 - 5
' 5 • K em ijärvi............................... — _ — - 275 - - — - 4 - 7 — 1 2 50 4 —
8 Rovaniemi ............................. 600 — — 240 — — 4 — 6 — 2 50 4 50
7 T er v o la ................................... 500 . . . 1200 - 240 750 — 5 — 8 - 2 50 4 50
1 8 S im o........ : ............................... 600 ...... — — 250 — — — 5 — 8 — ¡ 3 — 5 —
1 9 Kemin m aalaisk u n ta ......... ? ? ? ? p ? ? ?
10 Alatornio ............................... 700 — — ■- 325 — _ _ 5 — 7 50 3 50 5 -
11 — _ _ — ' 350 . . . 4 6 50 2 50 4 50
12 Ylitornio ............................... ? ? ? ? ? ? ? ?
13 Turtola ................................... 500 — 1200 — 230 — 800 — 5 — 7 50 i 2 — 4 -
14 K o la r i...................................... 700 — — — 300 — 6 — 8 — 3 — 4 —
15 Muonionniska ...................... 500 — — — 250 — - - _ 4 50 — — ! 2 50 —
I16 E nontekiö...............................
_ — — — _ - - — 4 — 7 — 2 — — —
17 K itt ilä ...................................... 1 0 0 0 — 1600 — 300 — 800 — 6 — 8— 3 — 5 -
18 Sodankylä............................... 400 — 700 — 250 — — - 5 - 7 - 3 - 5 -■
19 Inari ........................................ 400 — — — 240 — — 5 — , 8 50jj 3 — — —
20 Utsjoki ................................... 350 - 600 - 200 - 400 5 - 7 _ 2 50 4 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
Salaire d'une corvée de cheval:
Talvella. —- En hiver. Kesällä. j En été. 1
Talvella.
E n hiver.
Miehen. 
Pour un homme.
Naisen. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature. 
\
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti:
Talon 
ruuassa.
i 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
1 
Sans 
gages 
en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
(bnf. p Î (bnf. pu (tmf. \pU pu (bnf \pu (bnf. \pu (bnf. pu (bnf. j pu
3 1 12 5 10 suuri puute. - grand manque. 1
2 — - 4 50 1 — 2 — S — 15 — 8 — 15 - niukka. —  insuffisant. 2
3 6 1 50 3 16 25 — 10 — 17 — » » 3
4 — 6 — 1 — 3 ... 18 ... 25 — 18 — 25 — » » 4
1 2
50 4 50 1:40 2 50 13- 18 — 12 - 17 — » » 5
j 4 — 6 2 — 4 8 - - 12 — 8 — 12 —
» » 6
i 3 — 6 lj 50 3 50 12 . . . 18— 12 — 18 — suuri puute. - grand manque. 7
1 2 — 5 — ; i 3_ — - — - _ riittävä. —  suffisant. 8
: ? ? ? ? ? ? ? ? 9
3— 6 2 --- 4 8 — 12 — 7 - 15 — niukka. —  insuffisant. 10
3 — 6 - 1 50 3 50 7 10 - 11 15 — suuri puute. - grand manque. 11
? ? p ? ? ? ? ? ? 12
; 3 — 550 1 50 3 — 15— 22 50 10 — 18 — niukka. —  insuffisant. 1 13
2 50 5 — j 1 70 2 50 12 18 — 8 - 14 - : suuri puute. - grand manque. 14
3— — - 1 75 — — — — — — — ' niukka. —  insuffisant. 15
3 ... 6 . . . — — 8 12 — — . . . » » 16
5 — 8 - 2 50 4 10 — 15 — 15 - 20 1 » » 17
3 - 5 - i;5o
150
— — — 20 — — -- 20 » » 18
3 . . . 5 . . . — 8 — 15 — 8 — 15 » » 19
3 50 5- 150 2l 50 7 .... 12 - 5 - 8 _ » » 20
 s j r i  ... .... ....
 l i .... .... ....
 u s .... ... ...
 l j r .... .... ....
!  i j r .... ... ...
3 i ... .... ....
 .... .... .... ...
I  i  : .... .... .. .
j  la is k u n ta  .  
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I I  K a r u n k i ..................................
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T a u lu  N :o  5. M a a ta lo u s tu o t te id e n  v ä h it tä is -  h in n a t  e r i  p a ik k a k u n n illa  S u o m e s s a  v u o n n a  1916.
P r i x  m o y e n s  d e s  p r o d u i t s  a g r ic o l e s  e n  F i n la n d e  1916 .
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu, 
. 
J anvier.
H
elm
ikuu. 
Février.
Helsinki.
■
1 K u o r im a to n  m a i t o  —  L ait nm-éerémê........................................................... i . 27.5 27
2 K u o r i t t u  m a i t o  —  L a it écrém é......................................................................... » 14.5 15
3 P ö y tä v o i  —  Beurre frais ..................................................................................... kg- 370 370
1 R u o k a v o i  —  Beurre de cu is in e ........................................................................ » — —
5 S u o m a la i s e t  m u n a t  —  Oeufs fin la n d a is ....................................................... tiu. vingt. 396 427
6 V e n ä lä i s e t  m u n a t  —  Oeufs russes .......................................................... .. » 296 285
7 P e r u n a t  Pommes de te rr e ............................................................................. 5 1. 48 47
g H e r n e e t  —  P o i s .................................................................................................... 1. 56 56
9 V e h n ä ja u h o t  —  Farine de fr o m e n t ................................................................ kg- 89 82
10 R u is j a u h o t  —  Farine de se ig le ........................................................................ » 50 49
11 K a u r a s u u r im o t  —  Grains d 'avo ine .................................................................. » 92 89
12 O h r a s u u r im o t  —  Grains d 'o rg e ........................................................................ » 81 83
13 K o v a  r u i s l e ip ä  —  P ain  dur de seigle ........................................................... » 117 114
14 P e h m e ä  » — P ain  tendre de seigle....................................................... » 53 50
15 T u o r e  n a u d a n l ih a :  p a i s t i l i h a  — Viande fraîche, m e illeu re .................... » 171 172
16 » » l i e m i l ih a  —  » » o rd in a ire .................... » 150 155
17 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l i h a  — Viande fumée .......................................... » 247 245
18 J u o t to v a s i k k a  —  Veau d’en g ra is .................................................................... » 227 221
19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a  —  Veau ordinaire ....................................... ............ » 160 156
20 T u o r e  l a m p a a n l ih a  —  M outon frais ............................................................. » 209 202
21 P a l v a t t u  t a i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l ih a  —  M outon fum é ............................. » 246 250
22 T u o r e  s i l a v a  —  Viande de porc fr a îc h e ....................................................... » 252 269
23 P a l v a t t u  s i l a v a  —  Viande de porc, fu m é e ................................................... » 345 300
24 S u o la t t u  » —  » » » s a lé e ..................................................... » 247 270
25 T u o r e  k a la :  h a u k i  —  Poisson frais: Brochet.......................................... » 184 188
26 * » a h v e n  —  » » Perche .......................................... » 136 161
27 » » k u h a  » » S a n d r e .......................................... » 300 256
28 » » l a h n a  ■—  » » B rè m e ............................................ » 200 212
29 » » m u ik k u  » » Corégone blanchâtre .................. » 150 135
3 0 » » s i la k k a  —  » » Hareng baltique ........................ » 79 '8 4
31 S u o la t t u  k a la :  s i la k k a  -—Poisson salé: Hareng baltique ...................... » — —
32 » » s i ik a  —  » » H a u tin g ...................................... » 273 275
33 » » m u i k k u  —  » » Corégone blanchâtre................ » — —
34 K o iv u h a lo t ,  1  m .  p i t k ä t  —  Bouleau ( à  1 m itre ) ...................................... u. s. corde. 5 320 4 850
35 H a v u p u u n  h a l o t  —  Bois r é s in e u x .................................................................. u. s.corde. 3 890 3 700
36
37
S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
syli.
corde.
kuorma.
voie.
3 500 3 180
M
aalisk
u
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
Avril.
T
o
u
k
o
k
u
u
.
M
ai.
K
esä
k
u
u
.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
E
lo
k
u
u
. 
i 
Août.
S
y
y
sk
u
u
. 
j 
Septem
bre. 
|
L
o
k
ak
u
u
. 
j 
Octobre. 
\
M
arrask
u
u
, 
j 
Novem
bre. 
!
Jo
u
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
V .  1 9 1 6 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 29.5 1
15 '15.5 16 15.5 16 16 16.5 16.5 16 .5 17 16 2
370 375 376 380 380 387 400 467 500 500 406 3
— 365 348 356 369 372 400 370 500 500 398 1
450 424 330 337 371 389 435 512 600 600 439 5
300 321 284 267 268 295 354 386 422 420 325 •6
50 50 50 48 49 75 63 65 65 65 56 7
54 53 52 52 52 52 53 54 57 56 54 8
79 80 80 . 79 80 78 78 83 86 86' 82 9
48 47 48 50 49 48 47 46 47 48 48 10
85 83 83 84 84 83 86 93 92 94 88 11
81 80 80 80 80 80 80 80 81 80 81 12
107 106 98 100 . 99 100 100 100 94 94 102 13
50 50 50 50 50 50 56 60 59 58 53 11
193 198 ■ 228 207 214 212 233 218 229 262 211 15
169 171 199 173 172 158 171 174 190 200 174 16
240 239 257 240 240 — 280 240 261 260 250 17
233 221 280 256 282 277 301 246 192 223 247 1 8
158 157 152 150 162 160 212 184 ? 210 163 19
200 210 . . . 210 303 284 300 276 280 300 252 20
250 — — — — — — . . . — 249 21
300 305 310 302 302 311 314 — 540 321 22
— 417 425 450 450 500 543 555 598 714 482 2 3
— 284 285 ' 281 . 294 290 300 . . . — 600 317 21:
200 198 171 184 200 200 200 233 235 250 204 2 5 |
192 163 102 122 170 200 200 235 196 200 173 2 6
300 297 275 - - 350 350 350 — 350 — 314 2 7
229 196 179 206 212 '2 2 0 225 240 233 250 217 28
147 130 — — — 200 235 175 221 176 2 9
96 97 72 72 102 102 94 100 100 100 91 3 0
— — 79 78 75 75 91 100 112 140 93 31
250 331 346 332 360 456 439 417 475 500 371 3 2
— — — — — — — . . . — . . . 3 3
4 850 5190 5 550 6 370 6 840 6 830 7 080 7 260 9 060 11000 6 683 31 !
3 840 4100 4 270 4 860 5180 . 4 780 5 650 5 970 7 200 7 760 5100 3 5 |
3 400 3 900 4 000 4 800 4 240 4 100 4 200 4 420 — 5 625 4 124 3 6
. . . - - - - - - 1 0 0 0 . - — 3 7
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu,
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
JuiU
et.
Elokuu.
Août.
Syyskuu. 
! 
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu. 
1
Décembre. 
1
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni. *
Kuusankoski.
1 Kuorimaton maito —  L ait non-éerémé...................... ..................................... 1. 21.5 20 22 23 21.5 21.5 22 23 22 27 30 30 23.5 1
2 Kuorittu maito —  L ait écrém é................................... ..................................... » — — — — — — — — — — 2
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ...................................................................................... kg- 375 377 389 385 375 371 373 379 397 440 400 500 397 3
4 Ruoka voi —  Beurre de cuisim e ......... ...................................................................... » — - - - 350 350 350 350 358 —
..... — - - 352 4
5 Suomalaiset munat —  Oeufs fin la n d a is .......................................................
tiu.
vingt. 350 279 328 367 325 316 322 355 422 450 500 600 385 5
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes .................................................................. » 350 260 317 350 330 — — — 400 — 500 358 6
7 Perunat —  Pommes de te rre ...................................................................................... 5 1. 39 45 50 50 49 50 45 ' 52 55 56 59 •60 51 7
8 Herneet —  P o i s ........................................................................................................... 1. 40 41 60 50 47 52 52 55 54 54 51 57 ' 51 g
9 Vehnäjauhot —  Farine de fr o m e n t ................................................................ kg- 79 85 85 85 82 7’6 85 84 87 78 89 95 83 9
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ................................................................................. » 46 43 41 50 40 46 42 42 47 43 45 45 44 10
11
12
Kaurasuurimot —  Grains d’avo in e ..................................... ............................ » 95 84 82 93 88 85 96 100 90 90 90 94 91 11
Olirasuurimot-— Grains d’o r g e ................................................................................. » 70 85 65 82 77 80 80 80 74 80 65 84 77 12
13 Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle................................................................... » 47 49 46 50 50 50 50 50 50 49 50 50 49 13
14
15
Pehmeä » — P ain  tendre de seigle....................................................... » 47 48 46
194
50 50 50 50 50 50 48 50 50 49 14
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m e illeu re .................... » 175 180 196 193 198 210 293 275 294 300 281 232 15
16 » » liemiliha —  » » o rd in a ire .................... » 146 151 176 156 150 168 185 267 248 225 250 238 197 16
17 » 190 300 322
200
291
219
— — — — — ... — 276
217
17
18 Juotto vasikka —  Veau d’en g ra is .................................................................... » 192 225 ' — 149 208 250 ■ 272 18
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire ..................................................... » 71 80 106 105 125 125 110 112 ! 150 150 150 117 19
20 Tuore lampaanliha —  M outon frais .............................................................. » 187 221 235 238 — — 210 298 292 298 356 319 265 20
21 Palvattu tai savustettu, lampaanliha —  M outon fum é ............................. 223 300 300 350 375 — — — 600 358 21
22 Tuore silava — Viande de porc fr a îc h e ........................................................ »> 248 266 273 295 300 299 277 292 425 .350 366 \ 399 316 22
23
¡24
25
Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ................................................... » 329 - - 391 - 429 423 425 - - - - 399 23
Suolattu » —  » » » sa lé e ..................................................... » 245 266 269 292 297 300 290 300 433 ..... — 378 307 24
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet.......................................... » 200 217 300 200 150 192 180 300 271 300 300 291 242 25
26 » » ahven —  » » Perche ................ .......................... » — — — 180 125 91 113 242 250 267 228 244 197 26
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... » 300 300 350 300 250 300 281 — 300 — 300 336 302 27
28 » » lahna ■— » » B rè m e ............................................ » 200 — — 195 150 203 228 300 264 300 300 288 243 28
29 » » muikku—  » » Corégone blanchâtre .................... » 95 — — 145 135 — 125 — 130 175 . 160 179 143 29
30 » » silakka —- » » Hareng baltique ......................... » 74 82 88 101 99 100 100 150 — 148 148 150 113 30
31
32
33
Suolattu kalac silakka —  Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 94 99 100 110 100 100 150 107 149 150 150 119 31
» » siika » » H a u tin g ...................................... » — — 200 — — — — — — — — 200 52
» » muikku » » Corégone blanchâtre ................ » 94 — — 135 135 135 125 _ 150 175 162 173 143 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau ( à  1 m ètre)..........................................
u. s. 
corde x)2 350 1)2 320 l )2 440 x)2 520 x)2 540 x)2 420 x)2 710 3 480 ? 5 500 5 500 5 500 — 34
35 Havupuun halot —  Bois ré s in e u x ..................................................................
u. s.
corde. — — — — — ' - — — — — — — — 35
36 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
syli.
corde.
kuorma.
1140 1250 1 1 1 0 114 0 1140 1150 1 2 0 0 — 1040 1050 1125 1164 1137 36
3737 » » » . » » ............................................... voie. --- --- ---* - - — .... . .
! i
i
l i  i .... .... .    ;
 r .... .... .... .... ... .... .... ....
| i ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
 i  
j  ... .... ..... .... ... ... .
j ; ... ... ..... ..... ... ... ...
!  ! r
I si H e rn e e t —  P o i s .. .... ... .... ....   i
[  j ... ..... ... ... .... ..... ...
 
 j K a u ra s u u r im o t —  G r a in s  d ’a v o i n e ... .. .... .    |
; a r  ■ : . . .  ;
; l ip ä
 ... .... .... .... ... .... .
 li i t i .... ....
 i i .... ... . ;
1 P a lv a t tu  ta h i s a v u s te ttu  l ih a  —  V ia n d e  fu m é e ................................ i
 J u o to  v a s ik k a  —  V e a u  d ’e n g r a i s .... ..... ... .... .... ... ..... . j
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 l t i t tt l li ... .... ...
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 » a h ve n  —  e rc h e  . .... . .... .... ....
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 i » ... .... ....
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*) Sekahalot.
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
Helm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu. 
I 
M
ars.
H
uhtikuu, 
j
Avril. 
ji
Toukokuu.
M
ai.
Kesäkuu. 
| 
Juin. 
’■
Heinäkuu. 
i 
Juillet. 
\
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V., 1910.
• Keskihinta, penniä. —  Prix moyens, penni.
T u r k u .
1 K u o r im a to n  m a ito  — Lait non-éerémé........................................................... 1. 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 28 28 25 1
2 K u o r i t t u  m a ito  — L a it écrém é........................................................................ » 10 10 12 12 12 12 14 14 14 15 15 13
401
Ÿ
3 P ö y tä v o i — Beurre fra is ..................................................................................... kg- 360 360 361 367 375 380 380 385 400 450 500 500 3
* R u o k a v o i — Beurre de cu isin e ........................................................................ » 310 310 313 320 320 — — — — ' — — — 315 4
5 S uom a la ise t m u n a t  —  Oeufs fin la n d a is ..................................... . . .-.......... tiu.vingt. 248 334 378 323 251 270 326 353 364 476 550 596 372 5
6 V en ä lä ise t m u n a t —  Oeufs russes ................................................................. » 242 271 280 280 — — — — — — — 500 315 6
7 P e ru n a t —  Pommes de te rre ..................................................................................... 5 1. 35 35 39 32 32 32 32 51 49 50 65 65 43 7
8 H e rn e e t —  P o i s ............................................................................................................... I. 42 44 48 48 48 48 48 48 50 51 52 52 48 8
9 V e h n ä ja u h o t — Farine de froment ............................................................... kg- 68 81 92 96 88 82 90 82 67 74 88 88 83 9
10 R u is ja u h o t — Farine de seig le ........................................................................ » 46 46 46 46 42 44 47 48 47 47 47 47 46 10
11 K a u ra s u u r im o t — Grains d 'avo ine ................................................................. » 85 85 85 80 80 80 85 85 85 85 89 90 85 11
12 O h ra s u u rim o t — Grains d’orge ....................................................................... » 70 70 70 70 75 90 88 88 80
58
78
58
78
62
78
70
78
59
12
1313 K o v a  ru is le ip ä  — P ain  dur de seigle ........................................................... 60 58 58 55 57 58 58 58
14 P ehm eä » — P ain  tendre de seigle................................................... » l )10 *)15 1)15 — — — l )10 *)10 x)10 l )10 l )10 50 _ 14
15 T u ore  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  — Viande fraîche, m eilleu re ................... » 111 163 190 190 215 190 190 189 341 276 215 291 213 15
16 » » lie m ilih a  •— » » ord in a ire .................... » 105 113 160 160 174 160 160 162 — 193 156 246 163 16
17 P a lv a t tu  ta h i s a v u s te ttu  l ih a  — Viande fum ée .......................................... » 196 187 225 225 253 225 224
159
— 402 400
150
__ 308 265
157
17
1818 J u o tto v a s ik k a  — Veau d 'en g ra is .................................................................... » 129 185 160 160 164 160 155 150
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a -— Veau ordinaire ................................................. » 65 74 100 100 104 100 98 90 — __ __ __ 91 19
20 T u ore  la m p a a n lih a  — Mouton frais  .................................................................... » ■ 189 199 180 190 192 80 180 180 269 252 — 295 210 20
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  — M outon fum é ............................. » 300 265 230 230 230 230 229 — — — __ 352 258 21
22 T u ore  s ila v a  —  Viande de porc fr a îc h e ............................................................. » 218 243 275 274 275 275 272 — — 287 260 447 283 22
23 P a lv a t tu  s ila v a  —  Viande de porc, fu m é e ........................................................ 375 347 400 400 400 400 398 — — 485 555 688 445 23
24 S u o la ttu  » —  » » » sa lé e .......................................................... » 200 235 350 350 350 350 348 340 390 394 360 498 347 24
25 T u ore  k a la : h a u k i —  Poisson frais: B rochet.............................................. » Ï35 132 132 135 104 166 216 296 268 239 284 292 200 25
26 » » a hve n  —  »> » Perche .......................................... 130 120 105 110 60 77 158 200 213 222 260 280 168 26
27 » » k u h a  — » » S a n d r e .......................................... » 210 210 265 285 221 — — 354 354 — __ __ 271 27
28 » » la h n a  — » » B rè m e ............................................ » 130 120 116 118 109 143 203 252 236 219 300 313 188 28
29 » » m u ik k u -— » » Corégone blanchâtre .................. » — _ — — — — — — _ _: __ 29
30 » > s ila k k a  — » » Hareng baltique ........................ » 62 57 78 90 46 45 — — __ __ __ 63 30
31 S u o la ttu  ka la : s ila k k a  —  Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 61 58 62 62 53 52 61 80 80 80 80 120 71 31
33 » » s iik a  ■— » » H a u tin g ..................................... » 225 231 243 250 250 266 316 400 300 340 500 502 319 32
33 » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre ................ » — — — - — - — — __ __ __ _ . 33
34 K o iv u h a lo t ,  1 m . p i t k ä t  — Bouleau ( à  1 m ètre) ................................... u. s.corde. 5 000 5 050 5 050 5400 5 400 5 700 5 850 5 930 5 900 5 980 6 000 8  500 5 813 34
35 H a v u p u u n  h a lo t  ■— Bois ré s in e u x .................................................................. u. s.corde. 2 800 2 800 3 480 3 500 3 525 3 950 4 280 4 500 4 600 4 600 4 600 6  500 4 095 35syli.
corde.
kuorma.
36 Saha- ta h i r im a p u u t  —  Combustible ordinaire .......................................... 1500 1500 1500 1500 1500 1950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 1871 36
37 _
— — — — 37
l) Kappaleelta.
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Taulu N:o S. (Jatk.)
Tavaralaji. — Marchandises.
Miiärä.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu. 
! 
Février. 
' 
j1
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu. 
Juin..
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
1 
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
Syyskuu.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écembre.
V. 1916.
K eskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
1
Pori.
Kuorimaton maito —  L a i t  n o n -é c ré m é .................................................................. 1. 24 24 24 24 24 24 24 42.5 25 26 28 28 25 1
2 Kuorittu maito —  L a i t  é c r é m é ................................................................................. » 10 1 0 10 10 10 10 10 U 13 13 13 12 11 2
3 Pöytävoi —  B e u r r e  f r a i s ............................................................................................... kg - 361 370 365 370 375 380 380 ' 380 400 450 500 500 400 3
4 Ruokavoi —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ................................................................................. » 320 320 - - 335 348 342 340 350 350 350 462 487 364 4
5 Suomalaiset munat —  O e u fs  f in la n d a is  ............................................................. tiu.vingt. 300 300 325 335 251 253 297 309 300 346 491 563 370 5
6 Venäläiset munat —  O e u fs  ru s s e s  ......................................................................... » 290 290 310 366 — — — — — __ 489 541 381 6
7 Perunat —  P o m m e s  d e  t e r r e ...................................................................................... 5 1. 30 30 33 35 35 32 33 38 50 50 68 70 42 7
S Herneet •—  P o i s ................................................................................................................ 1. 50 48 51 53 55 56 60 47 50 55 60 65 54 8
9 Vehnäjauhot —  F a r in e  d e  fr o m e n t  ....................................................................... kg- — 102 97 91 94 80 80 80 80 83 .90 90 88 9
10 Ruisjauhot —  F a r m e  d e  s e i g l e ......................................................' ......................... » 40 40 43 44 42 45 45 45 47 45 47 47 44 10
11 Kaurasuurimot —  G r a in s  d ’a v o i n e ......................................................................... » 80 84 85 85 84 85 80 73 85 85 85 85 83 11
12 Ohrasuurimot —  G r a in s  d ’o r g e ................................................................................. » 70 76 74 70 70 75 70 75 75 75 75 75 73 12
13 Kova ruisleipä —  P a in  d u r  d e  s e ig l e .................................................................. )> 55 60 59 60 55 60 60 60 60 60 63 70 60 13
14 Pehmeä » —  P a i n  te n d re  de  se ig le ............................................................. » 50 50 50 50 — 50 50 50 — — 50 50 50 14
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fr a îc h e , m e i l l e u r e ....................... » 155 151 165 189 189 190 189 195 224 189 215 223 190 15
16 » » liemiliha —  » » o r d i n a i r e ....................... » 133 136 139 160 160 160 162 165 166 161 185 190 160 16
17 Palvattu tahi savustettu lih a— V ia n d e  fu m é e ............................................... » — 164 165 — — — — 200 176 17
18 Juottovasikka — V e a u  d 'e n g r a is  ..................................... » — 158 — 155 __ — ' —18
19 » 92 100 87 89 90 90 90 90 90 90 100 124 94 19
20 Tuore lampaanliha — M o u to n  f r a is  .................................................................... » 204 196 201 205 205 192 185 200 199 193 197 219 200 20
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u to n  f u m é ................................ >) 237 244 248 263 249 - 312 — 262 273 261 2 r
|22 Tuore silava —  V ia n d e  d e  p o rc  fr a îc h e  ............................................................. » 242 240 263 280 295 289 295 289 295 295 350 285 2 2
23 Palvattu silava •— V ia n d e  d e  p o rc , f u m é e ............................ » 372 322 410 396 445 427 445 445 445 445 555 555 439 23
|S4 Suolattu » •— » » » s a l é e ........................................................... » -264 248 273 286 298 295 295 290 295 295 350 389 298 24
¡25 Tuore kala: hauki —P o is s o n  f r a is :  B r o c h e t ............................................... 148 .154 197 183 118 147 164 189 195 224 243 254 185 25
26 » » ahven — » » P erc h e  ............................................... » 156 136 184 153 82 115 149 176 181 185 234 239 166 26
27 » » kuha » » S a n d r e  ............................................... » — — 369 300 — — 260 — — 365 — 324 27
28 » » lahna — » » B r è m e ...................... . » 200 195 274 261 147 148 201 273 250 255 319 328 238 28
29
30
» » muikku —  -- " C oregone b la n ch â tre  . .  >. . .  >. . 
» » silakka » » H a r e n g  b a lt iq u e  ........................... » 60 69 90 102 65 52 53 42 72 100 150 174 93 30
31 Suolattu kala: silakka —  P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a lt iq u e  ......................... » 60 60 60 60 60 60 60 60 70 99 123 113 78 31
32 » » siika » » H a u t i n g .......................................... » 313 292 350 395 180 244 334 325 333 __ 450 497 338 32
33
34
35
36
37
» » muikku — » >) C orégone b l a n c h â t r e........
Koivuhalot, 1 m . pitkät-—B o u le a u  ( à  1 m è tr e )................
Havupuun halot — B o is  r é s i n e u x ....................................
» » » » » .......................
u. s.
corda. 
u. s.
corde.
syli.
corde.
kuorma.
voie.
1400 1400 -
-
-
’ -
- 1930
_
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33
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37 i
l  i
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu.
M
ar».
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu, 
j 
M
ai. 
1i
r1 
K
esäkuu.
I 
Juin. 
j
H
einäkuu.
Juillet. 
j
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu. 
Octobre. 
-
M
arraskuu.
Novembre.
Joulukuu.
Décembre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
Maarianhamina.
1
i 2 
2 
1«
5
6
7
8 
9
Kuorimaton maito —  L ait non-éerémé..................................................................
Kuorittu maito —  Lait écrémé................................................................................
Pöytävoi —  Beurre frais ...............................................................................................
Ruokavoi —  Beurre de cu is in e ................................................................................
Suomalaiset munat —  Oeufs fin la n d a is ...................... .■...................................
Venäläiset munat —  Oeufs russes .........................................................................
Perunat —  Pommes de te rre .....................................................................................
Herneet —  P o i s ...............................................................................................................
Vehnäjauhot —  Farine de froment .......................................................................
1.
»
kg-
»
tiu.
vingt.
»
5 1. 
3.
kg*
,18
5
370
320
300
266
40
46
75
18.5
5
370
320
300
307
46
45
98
18.5
5
370
320
375
400
71
45
92
18.5
5
372
320
375
- 75
48
18.5
5
378
320
288
75
48
100
18.5
5
380
320
400
75
55
100
18.5
5
380
330
390
75
55
98
18
5
380
400
67
55
98
21
8.5
400
350
400
60
59
97
23
10
400
350
400
71
60
95
26
10
500
450
450
74
60
93
27
10
500
450
600
500
75
60
92
20.5
6.5
400
350
390
363
67
53
94
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
Ruisjauhot —  Farine de se ig le .......................... ..............................................
Kaurasuurimot —  Grains d’avo ine .................................................................
»
»
45
95
45
95
45
90
45
90
45
90
45
90
45
90
45
90
45
90
45
90
45
96
45
100
45
92
10
11
12 Ohrasuurimot —  Grains d 'o rg e ........................................................................ » 70 70 74 72 81 75 75 75 75 75 75 75 74 12
13
14
15
16
17
18 
19 
29 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29 
39
31
32
33
34
35
36
37
Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle........................................................... » 45 45 45 45 45 55 55 55 57 60 60 60 _ 52 13
Pehmeä » — P ain  tendre de seigle.......................................................
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m e illeu re ....................
» » liemiliha —  » » o rd in a ire ............. 1. .
Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée..........................................
»
»
»
»
45
116
96
325
45
115
103
40
148
120
45
150
120
45
185
165
350
50
188
163
50
195
178
50
196
180
52
212
193
55
215
195
55
215
195
55
215
195
49
179
159
338
14
15
16 
17
Juottovasikka —  Veau d 'en g ra is .......................................... ......................... » — — 134 — — — 198 — — — — — 166 18
Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... 50 — 68 — 60 — — —
166
—
180 184 172
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Tuore lampaanliha — Mouton frais  ............................................................. » 150 — 180
Palvattu tai savustettu lampaanliha — M oidon fum é .............................
Tuore silava —  Viande de porc fr a îc h e .......................................................
Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ..................................................
)>
»
f>
258 225 242 350 350 — - - - — 350 296
233
152
150
133
33
85
Suolattu » —  » » » sa lé e ....................................................
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet..........................................
» 
. >
225
128
225
121
250
140 152 149 143 140 150 150 180
178
170
173
173
40
192
184
130
» » ahven —■ » » Perche ...............................................
» » kuha —  » » S a n d r e ..........................................
» » lahna —  » » B rèm e .................................................
» » muikku—  » » Corégone blanchâtre ....................
» » silakka —  » » Hareng baltique ...........................
Suolattu kala: silakka. — Poisson salé: Hareng baltique .........................
» » siika —  » » H a u tin g ..........................................
» » m uikku—  » » Corégone blanchâtre ..................
Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)...................... , ...............
Havupuun halot —  Bois r é s in e u x .........................................................................
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ................................ ..............
»
»
»
»
»
»
»
u . S.
corde. 
u. s. 
corde. 
syli. 
corde. 
k u o r m a .
30
40
25 40
140
125
40
140
124
40
126
150
117
33
130
110
110
25
145
150
03
4 6Q0
137
137
30
112 113 Taulu N:o 5. (Jatk.)
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Taulu N:0 S. (Jatk.) 114
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu. 
| 
Février.
T a a l i n t e l i d a s .
1 Kuorimaton maito — Lait non-écrémé........................................................... 1. 17.5 16
2 Kuorittu maito —  Lait écrétné.................................................. . » 5 5
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ..................................................................................... kg* 357 356
4 Ruokavoi —  Beurre de cu isin e ........................................................................ » 320 320
5 Suomalaiset munat ■— Oeufs finlandais .......................................................
tiu.
vingt. 248 260
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes ................................................................. » — —
7 Perunat —  Pommes de te rre ............................................................................. 5 1. 35 35
8 Herneet —  P o i s .................................................................................................... 1. 42 42
9 Vehnäjauhot— Farine de froment ............................................................... kg- — 102
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ........................................................................ )> 40 43
11 Kaurasuurimot —  Grains d’a vo in e ................................................................. » 81 81
12
13
Ohrasuurimot —  Grains d 'orge ........................................................................ » 70 60
Kova ruisleipä — P ain  dur de seigle........................................................... » 62 62
14
15
Pehmeä » .—  P ain tendre de seigle....................................................... , » — —
Tuore naudanliha: paistiliha •— Viande fraîche, m eilleu re .................... » 132 149
16 » » liemiliha » » ord in a ire .................... » 108 129
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée.......................................... » — 208
18
19
Juottovasikka —  Veau d 'en g ra is .................................................................... » 123 119
Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 67 61
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais ............................................................. * 185 183
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ............................. » — 238
22 Tuore silava — Viande de porc fr a îc h e ....................................................... » 232 246
23 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e .................................................. » 300 —
24 Suolattu » —  » » » sa lé e .......................... ......................... » 230 260
25 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet......................................... » 113 115
26 » » ahven —  » » Perche .......................................... » 60 —
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... — —
28 » » lahna —  » » B rèm e ............................................ » — —
29 » » muikku-— » » Corégone blanchâtre .................. — —
30 » » silakka » » Hareng baltique ........................ » 57 44
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 43 59
32 » » siika » » H a u tin g ..................................... » — 150
33 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................ » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)..................................... U. s.corde. — 3100
35 Havupuun halot —  Bois r é s in e u x .................................................................
u. s.
corde. — —
36
37
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
syli.
corde.
kuorma.
voie
1600 1600
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu. 
1
Avril. 
!|
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu. ' 
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V . 1916.
K eskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
16 16 18 18.5 1 8 . 5 1 8 . 5 19 19 22 23 19 l
5 5 7 7 .5 7 . 5 7 . 5 7 . 5 7 , 5 7 . 5 7 . 5 6 . 5 2
355 355 357 360 365 385 392 403 480 480 387 3
320 328 350 350 350 350 350 368 420 420 356 4
278 275 214 230 290 318 332 376 450 479 313 5
— — — — — — — — —■ 550 6
38 ' 37 35 33 30 61 50 50 50 50 42 7
42 42 44 45 45 45 47 47 50 45 45 8
90 90 90 80 83 83 82 82 90 90 87 9
45 45 45 45 45 45 45 45 44 45 44 10
84 80 85 86 88 85 85 85 85 90 85 11
70 70 70 70 70 70 68 80 80 80 72 12
62 62 62 62 62 62 62 62 63 66 63 13
' — 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 14
170 178 183 185 185 201 236 243 211 210 190 15
149 156 164 164 170 • 177 192 190 183 193 165 16
228 300 — 250 — — — — — — 247 17
126 129 131 136 — 222 — 195 _ — 148 18
85 76 — — 94 — 113 — — — 83 19
193 170 — 205 — 239 234 225 195 220 205 20
275 — 277 257 — — — — — _ _ 262 21
279 281 287 262 277 305 300 290 — — 251 22
— — 300 445 450 — — — — 374 23
270 — 300 300 298 347 351 354 405 420 321 24
120 107 77 90 108 120 126 150 158 172 121 25
. — 42 38 42 60 64 76 85 88 88 64 26
— 85 90 — — 162 — — — — 112 27
— — 100 112 106 130 100 — 150 — 116 28
51 42 30 26 30 43 45 61 60 67 46
29
30
61 63 50 54 58 60 61 79 93 99 65 31
— 175 135 — — 150 — — — — 153 32
— — — • 3 500 __ __ .— __ ___ 3 300
33
34
. — 2 300 2 900 — 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3500 3 275 35
1600 1600 1600 - - - - — — — 1600 36
— — — — — — — — — — — 37
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Tavaralaji. — Marchandises.
M âârâ.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
1
Tampere. .
1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé. .. . . ................................................ 1. 23 23
2 Kuorittu maito —  Lait écrémé........................................................................ » 12 10
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ..................................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi — Beurre de cuisine ........................................................................ » 320 320
5 Suomalaiset munat —  Oeufs fin la n d a is ....................................................... tî\l.vingt. 250 262
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes ................................................................. » 236 240
A Perunat —  Pommes de te rre ............................................................................. 5 1. 38 35
8
9
Herneet —  P o i s .................................................................................................... 1. 50 46
Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................ kg- 84 85
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ................................................ ........................ 9 45 45
11 Kaurasuurimot —  Grains d 'avo ine ................................................................. 9 80 76
12 Ohrasuurimot —  Grains d’o r g e ........................................................................ 9 75 75
13 K ova ru is le ip ä  —  P ain  dur de seigle........................................................... 9 47 50
14
15
Pehmeä » —  P ain  tendre de seigle....................................................... »
O 
o
co 
co
H*""' 
^
iOco
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m eilleu re .................... 9 137
16 » » liemiliha —  » » ord in a ire .................... 9 116 125
17
18
Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée.......................................... 9 149 154
160Juottovasikka —• Veau d’en g ra is .................................................................... 9 160
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire .................................................... 9 104 96
20 Tuore lampaanliha-— M outon frais ............... .............................................. 9 172 184
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ............................. 9 ' 250 246
22 Tuore silava Viande de porc fr a îc h e ....................................................... 9 210 195
23 Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e .................................................. 9 332 309
24 Suolattu » —  » » » s a lé e .................................................... 9 254 . —
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet.............................. ........... 9 170 174
26 » » ahven » » Perche .......................................... 9 129 134
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... » 213 239
28 » » lahna » » B rèm e ............................................ 9 165 164
29 » » muikku—  » » Corégone blanchâtre ................. 9 — —
30 » » silakka —  » » ' Hareng baltique ........................ 9 88 80
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique ...................... 9 75 75
» » siika —  » » H a u tin g ..................................... 9 279 256
33 » » m uikku—  » » Corégone blanehâtre ................ 9
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)..................................... U. S.corde. 4280 2 300
35 Havupuun halot —  Bois r é s in e u x ................................................................. u. s.corde. 3 390 3 620
36
37
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
syli.
corde.
kuorma.
voie. 1600 1 600
M
aaliskuu. 
, 
M
m
.
H
uhtikuu.
Avril.
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix  moyens, penni.
23 23 23 24 25 25 25 28 30 30 25 ' l
10 11 12 12.5 15 15 15 12 19 19 13. s 2
370 370 376 376 385 391 400 460 500 500 406 3
320 344 338 350 350 350 350 410 450 450 363 4
264 358 314 288 316 358 400 426 468 588 358 5
240 300 276 268 292 308 350 390 416 530 321 6
39 35 37 33 28 39 38 38 44 61 39 7
47 37 49 50 47 50 50 54 55 66 . 50 8
76 74 76 75 74 75 75 75 75 85 77 9
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 10
71 61 73 59 61 63 65 67 65 65 66 11
80 70 70 70 . 70 70 70 70 70 77 72 12
49 50 50 45 45 45 45 45 55 59 49 13
l )32 x)35 *)35 l )30 *)35 x)35 *)30 J)35 x)34 *)33 14
155 164 185 187 185 188 190 213 200 215 179 15
136 150 150 154 110 115 160 176 158 158 142 16
183 233 230 255 264 274 275 282 290 297 241 17
168 160 171 157 115 115 155 190 176 177 157 18
104 98 98 86 80 80 80 80 80 80 89 19
198 204 229 212 154 164 200 203 198 177 191 20
261 300 234 329 343 356 282 359 391 420 314 21
240 266 323 307 202 203 257 205 — 205 238 22
398 420 442 421 421 450 497 492 502 526 434 23
276 400 340 338 268 281 294 — 379 395 ' 323 24
214 221 198 217 166 256 261 270 • 293 290 228 25
189 186 162 145 118 151 167 188 215 220 167 26
265 — 270 — 275 247 310 318 360 378 298 27
205 212 167 172 159 203 211 189 264 252 197 28
— — .... . — — — 146 189 213 — 29
97 106 96 100 98 100 103 135 182 205 116 30
79 80 93 78 75 75 94 130 148 140 95 31
341 340 266 287 366 370 350 390 450 440 345 32
— — — — — — — — 191 196 — 33
4  280 4260 3 920 3 800 3 780 4 260 4 720 5120 5160 6 080 4 4 9 7 34
31 5 0 3 670 3 460 3 400 3 400 3 560 4120 4 520 4 120 4 800 3 768 35
— — — — — - - — 3 280 2 880 3 320 — 36
1600 _ 1640 1500 1600 1600 1800 — 1440 1680 1606 37
*) Kappaleelta.
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
QuantiM.
Tam
m
ikuu. 
J 
anvier.
H
elm
ikuu.
Février.
•
Lahti.
1 K u o r im a t o n  m a i t o  —  L ait non-écrémé....................................................................... 1. 23 22
2 K u o r i t t u  m a i t o  —  Lait écrémé ........................................................................................ » 10 —
3 P ö y tä  v o i  —  Beurre fra is ....................................................................................................... k g - 3 70 370
4 R u o k a v o i  —  Beurre de cu is in e ....................................................................................... » 370 370
5 S u o m a la i s e t  m u n a t  —  Oeufs finlandais  ..................................................................
tiu.
vingt. 35 0 350
6 V e n ä lä i s e t  m u n a t  —  Oeufs russes ............................................................................... » 230 240
7 P e r u n a t  —  Pommes de te rre ............................................................................................. 5 1. 40 40
S H e r n e e t  —  P o i s ......................................................................................................................... 1. 55 52
9 V e h n ä ja u h o t  —  Farine de froment ............................................................................. kg- 85 94
10 R u is j a u h o t  —  Farine de se ig le ....................................................................................... • » 44 4 5
11 K a u r a s u u r im o t  —  Grains d 'avo ine ............................................................................... v> 76 85
12 O h r a s u u r im o t  —  Grains d 'o rg e ....................................................................................... » 68 76
13 K o v a  r u i s l e ip ä  —  Pain  dur de seigle........................................................................ » 45 45
14 P e h m e ä  » — P ain  tendre de seigle.................................................................. » 50 45
15 T u o r e  n a u d a n l ih a :  p a i s t i l i h a  — Viande fraîche, m e illeu re ........................ » 149 160
16 » 130 132
17 P a l v a t t u  t a h i  s a v u s t e t t u  l i h a  — Viande fumée ................................................... » 321 275
18 J u o t to v a s i k k a  —  Veau d 'en g ra is .................................. ............................... ............... » 197 183
19 J u o t t a m a t o n  v a s i k k a — . Veau ordinaire ............................................................... » — —
20 T u o r e  l a m p a a n l ih a  —  M outon frais  .......................................................... ............... » 188 200
21 P a l v a t t u  t a i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l ih a  —  M outon fum é ................................... » 300 275
22 T u o r e  s i l a v a  —  Viande de pore f r a îc h e .................................................................. » 220 220
23 P a l v a t t u  s i l a v a  —  Viande de 'porc, fumée . . .  . ................................................... » 350 350
24 S u o la t tu  » —  » » » s a lé e ................................................................ » — —
25 T u o r e  k a la :  h a u k i  —  Poisson fra is: B rochet ................................................... » 150 150
26 » » a h v e n  —  » » Perche ................... ............................... » 145 150
27 » » k u h a  —  » » Sandre . . . .......................................... 200 —
28 » » l a h n a  » » B rè m e ..................................................... » — —
29 » » m u ik k u —  » ■ » Corégone blanchâtre ..................... » 100 119
30 » » s i l a k k a  —  » » Hareng baltique .............................. » 80 80
31 S u o la t tu  k a la :  s i l a k k a  —  Poisson salé: Hareng baltique .......................... » 80 100
32 » h s i ik a  » » H a u t i n g ............................. » 150 150
33 » m u ik k u  ~  & » Corégone blanchâtre ................... » — —
34 K o iv u h a lo t ,  1  m .  p i t k ä t  —  Bouleau (à  1 m ètre) ............................................. U. 8.corde. 3 830 3 880
35 H a v u p u u n  h a l o t  —  Bois ré s in e u x ............................................................................... u. s.corde. 2 830 3  000
36
37
S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  —  Combustible ord im ire  ..................................................
» » » » ..................................................
«yli.
corde.
kuorina.
vo ie . 2 000 2 200
M
aaliskuu,
M
ars.
H
uhtikuu. 
Avril. 
j
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
1
Syyskuu. 
' 
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
-------- j
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
23 23 23 23 20 25 25 27.5 30 30 24.5 1
— 10 10 — — 15 15 13.5 15 — 12.5 2
370 370 373 375 375 380 400 425 — 500 392 3
370 343 354 355 350 360 380 400 — — 3 65 4
375 362 260 250 275 350 375 400 471 500 360 5
— 270 — — — 300 — 400 450 450 334 6
40 40 40 40 40 50 40 40 50 50 43 T
54 52 50 55 58 60 40 60 60 90 57 8
85 85 80 80 85 85 85 85 90 95 86 9
45 45 43 40 40 43 45 42 — 50 44 10
80 85 82 82 85 85 85 85 87 93 84 11
75 , 80 70 82 — 60 66 70 70 75 72 12
45 45 52 52 45 55 50 80 50 60 52 13
45 45 50 55 — 50 58. 60 50 60 52 14
200 207 210 128 250 280 232 220 310 250 216 15
134 190 180 97 — 125 2 0 5 200 200 250 168 16
350 400 . 420 488 — — 410 450 450 450 401 17
229 250 212 200 230 280 205 225 250 250 226 18
100 100 100 95 — — — — 200 — 119 19
244 222 232 225 260 325 240 240 240 288 242 20
350 350 482 __ 400 400 400 500 — 384 21
300 339 325 300 , 320 360 260 350 — — 299 22
450 450 471 525 - 400 400 450 450 450 431 23
— 350 — — _ — — — — — — 24
150 171 150 150 150 150 200 250 229 290 183 25
150 161 100 100 160 105 200 200 • 200 288 162 26
- — 200 200 — 400 — — — — 250 27
— 200 225 250 250 — — 350 — 255 28
120 124 100 100 — 150 150 200 200 200 142 29
100 110 78 72 — 80 100 150 150 200 109 30
85 121 78 70 75 75 95 120 120 — 93 31
— — 180 150 — — — — — 350 196 32
. — — — — — — — — — 200 — 33
3 750 3 830 3 750 3 750 — — 4  350 5  000 5 000 7 000 4 414 34
3  000 3  000 3  290 3 1 7 0 3  600 — 4 000 4  000 4  000 5 000 3  535 35
— — — — — 1 9 0 0 — — — — — 36
1 7 5 0 2 080 2 200 2 200 2 000 - 2 200 2 200 2 200 2 200 2112 37
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1
Tavaralaji. — Marchandises. Määrä.Quantité.
Tam
m
ikuu. 
! 
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
/
Forssa.
1 Kuorimaton maito — L a i t  n o n -è o rèm é ................................................................. • 1.' 19 19
2 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ................................................................................ » 5.5 6
3 Pöytävoi — B e u r r e  f r a i s .............................................................................................. kg- 370 370
4 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e ........................... ' . .................................................' » 320 320
fi Suomalaiset munat — O e u fs  f i n l a n d a i s ................................................ .. tiu.vingt. 297 249
6 Venäläiset munat — O e u fs  ru s se s  ........................................................................ » 241 241
7 Perunat — P o m m e s  de  t e r r e ....................................................................... 5 1. 36 36
8 Herneet —  P o i s ............................................................................................................... 1. 43 44
9 Vehnäjauhot —  F a r in e  de  fr o m e n t  ...................................................................... kg- 63 90
10 Ruisjauhot —  F a r in e  d e  s e i g l e ................................................................................ i) 43 44
11
12
Kaurasuurimot —  G r a in s  c F a v o in e ........................................... ............................ » 79 80
Ohrasuurimot —  G r a in s  ( F o r g e ................................................................................ » 62 62
18 Kova ruisleipä —  P a i n  d u r  de  s e ig le .................................................................. » 55 56
14 » 50 52
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fra îc h e , m e i l l e u r e ...................... » 132 134
16 » » liemiliha —  » » o r d i n a i r e .......... ............ »• 116 120
17 Palvattu tahi savustettu liha —  V ia n d e  fu m é e .............................................. » — —
18 Juottovasikka —  V e a u  d ’e n g r a i s ........................................................................... » 192 180
19 Juottamaton vasikka —  V e a u  o rd in a ir e  .......................................................... » 103 112
20 Tuore lampaanliha —  M o u to n  f r a is  ................................................................... » 192 192
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u to n  fu m é ................................ > _ —
22 Tuore silava — V ia n d e  d e  p o re  f r a î c h e ............................................................. » 220 220
23 Palvattu silava —  V ia n d e  d e  p o rc , f u m é e ........................................................ » — —
24 Suolattu » —  » » » sa lée  .......................................................... » — —
25 Tuore kala: hauki —  P o is s o n  f r a is :  B r o c h e t .............................................. » — —
26 » » ahven —  » » P erc h e  .............................................. » —
27 » » kuha —  » » S a n d r e .............................................. » 150 —
28 » » lahna —  » » B r è m e ................................................ » — —
29 » » m uikku—  » » C orégone b la n ch â tre  .................... » — —
30 » » silakka •—  t> » H a r e n g  b a ltiq u e  ........................... » 77 74
31 Suolattu kala: silakka —  P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a ltiq u e  ........................ » 72 74
32 » » siika —  » » H a u t i n g ................... .. ................... » — 250
33
34
» ~ » m uikku—  » » C orégone b la n c h â t r e .................. » — —
Koivuhalot, 1 m. pitkät —  B o u le a u  (à  1  m è tr e ) ......................................... U . 8.corde. 2 980 3 000
35 Havupuun halot —  B o is  r é s i n e u x ........................................................................ U . 8.corde. — —
36 Saha- tahi rimapuut —  C o m b u stib le  o r d in a ir e  .............................................. syli.corde.
kuorma.
voie.
1 000 1000
37 » » » » » .......................................... 750- 730
1
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu. 
! 
Avril. 
j
Toukokuu.
M
ai,
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu. 
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
JDécembre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
19 19 19 19.5 20 20.5 22 24 24 24.5 21 1
6 6 6 6 10 10 10.5 12 11.5 11.5 8.5 2
370 370 370 370 370 370 376 446 483 483 396 3
320 341 347 348 350 350 350 390 420 — 351 4
222 229 212 254 295 312 ■ 332 367 412 458 303 5
224 — — — — — — — — — — 6
39 36 40 35 27 45 42 51 54 60 42 7
45 41 44 41 38 38 42 48 50 53 44 8
78 72 75 80 82 79 67 78 77 82 77 9
45 43 44 44 45 45 44 45 48 49 45 10
• 78 75 74 79 71 70 73 80 84 89 78 11
60 59 60 62 65 66 65 68 74 72 65 12
55 55 56 57 57 57 57 57 59 60 57 1 3
52 52 52 53 54 55 54 55 56 58 54 14
182 184 186 185 186 187 218 226 232 235 191 15
159 157 159 155 162 163 185 190 178 181 160 1 6
— 300 — — L- — — — — — 1 7
200 166 155 — — — — — — 179 1 8
115 86 79 91 103 103 151 168 132 177 118 1 9
201 174 171 178 196 196 208 220 242 - 197 20
— — — — — — — _ — - - - 21
247 282 287 285 289 288 294 321 _ _ . 273 22
300 300 418 423 421 436 450 — — . . . 393 2 3
— 276 281 283 284 283 — _ _ . . . ----- 281 21
— 141 183 150 158 — — — — 158 25
— 76 — 95 85 — — — — — — 26
— 200 162 — 163 175 200 — — — 175 27
• — 165 161 175 - - - . . . 167 28
— — — — — — — — — — — 2 9
80 — — ■ — — __ — - - 30
79 90 83 76 74 75 103 120 120 87 31
— — * 238 230 - - - - - 450 296 3 2
— — — — — — — — — — 33
2 880 >)720 1)810 ^ l O ^ l O 1)925 X)1 075 * )1 160 * )1 190 l ) l  424 l ) l  013 31
— — — —- — — — — — - - — 35
1 0 0 0 >)290 1)300 1)300 — — ' — — - - — 36
750 750 - - *)300 1)300 *)300 l )300 l )300 . . . . ^O O 3 7
7 f
 |
 K u o r i a to n  m a ito  —  L a i t  n o n -é o rèm ê ................................................................  j
 K u o r i t u  m a ito  —  L a i t  é c r é m é . ............................................................................. j
 P ö y tä v o i —  B e u r e  f r a i s ........... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ........... ..... .. .. .. .. .. .. ... ;
 R u o k a v o i —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................ .  !
 S uom a la ise t m u n a t —  O e u fs  f i n l a n d a i s .   j
 V en ä lä ise t m u n a t —  O e u fs  ru se s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j
 P e ru n a t —  P o m m e s  de  t e r r e .....................................................................   j
 H e rn e e t —  P o i s .............................................................................................................  ;
 V e h n ä ja u h o t —  F a r in e  de  fr o m e n t  . j
 R u is ja u h o t —  F a r in e  d e  s e i g l e .  |
 K a u ra s u u r im o t —  G r a in s  cF i n e .........................................    j
 O h ra s u rim o t —  G r a in s  ( F o r g e ..............................................................................  i
 K o v a  ru is le ip ä  —  P a i n  d u r  de  s e ig le  j
 P ehm eä » — P a i n  ten d re  de  se ig le .............................................................  j
 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  —  V ia n d e  fra îc h e , m e i l e u r e . j
 i   i
 l t t tt i
 i
! i
.  T u o re  la m p a a n lih a  —  M o u to n  f r a is  ..................................................................
 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  —  M o u to n  fu m é .. ........... . .............
 Tuore  s ila v a  —  V ia n d e  d e  p o re  fr a î e  .....................................
 P a lv a t tu  s ila v a  —  V ia n d e  d e  p o rc , f u m é e ......................................................
 l t t  . . . . . .
fij 
! » .
 j » k u h a   » S a n d r e ................................................
 » la h n a   » r .................................................
 
, i t> » H a r e n g  b a ltiq u e  . ..........................
8 ' l t t i
 i H a u t i n g .
 : » ~ » m u ik k u —  
 K o iv u h a lo t ,  1 m . p i t k ä t  —  B o u le a u  ( à  1  è t r e ) ..
 H a v u p u u n  h a lo t  —  B o is  r é s i n e u x .
 Saha- ta h i r im a p u u t —  C o m b u stib le  o r d in a ir e  
 .... .... .... .... ....
*) m 3.
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu. 
[ 
Janvier.
i
H
elm
ikuu. 
| 
Février.
V i i p u r i .
1 Kuorimaton maito —  L ait non-éerémé. . ............................. ......................... 1. 28 28
2 Kuorittu maito —  L ait écrém é ........................................................................ » — —-
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ..................................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ........................................................................  i » — —
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais  ....................................................... tiu .vingt. 372 408
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes ................................................................. » 304 324
7 Perunat —  Pommes de te r r e ............................................................................. 6  1. 47 48
8 Herneet — P o i s .................................................................................................... 1. 65 64
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................ kg- 80 - 80
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le .............................................. .......................... » 39 40
11 Kaurasuurimot —  Grains d'avoine . .*............................................................ » 100 96
12 Ohrasuurimot —  Grains d 'o rg e ........................................................................ » 72 75
13 Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle........................................................... » 94 95
14 Pehmeä » —  P ain  tendre de seigle....................................................... » ‘ )48
176
l )50
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m eilleu re .................... » 180
16 » » liemiliha —  » » ord in a ire ................ » 167 170
17
18
Palvattu tahi savustettu liha —■ Viande fumée.......................................... » 300 256
Juottovasikka — Veau d 'en g ra is .................................................................... » 304 250
19 «Tuottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 128 139
20 Tuore lampaanliha —  M outon frais ............................................................. » 250 230
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ............................. » — 330
22 Tuore silava —  Viande de porc fr a îc h e ....................................................... » 245 260
23 Palvattu silava —  Viande de pore, fu m é e ................................................... » 350 375
24 Suolattu » —  » » > sa lée ............... ..................................... » — —
25
26
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet.................... .................... » 204 287
» » ahvén —  » » Perche .......................................... » 204 268
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... » 340 333
28 » t> lahna —  » » B rèm e ............................................ » 206 292
29 » » muikku—  » » Corégone blanchâtre .................. » 111 145
30 » » silakka » » Hareng baltique . . . .  : ............. » 85 127
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 86 129
37 » » siika » » H a u tin g ..................................... » 221 240
33 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre ................ » 117 150
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)..................................... u. s.corde 4 000 3 880
3£ Havupuun halot —  Bois r é s in e u x .................................................................. u. s.corde. — —
36
37
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
syli.
corde.
kuorma.
voie.
__ __
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
AoM.
!
Syyskuu. 
Septem
bre, 
ji
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
28 28 28 29.5 30 30 30 31 32.5 32.5 29.5 1
— — — 17 18 — — — — 17.5 2
370 370 374 380 380 388 400 653 500 414 3
— 350 338 359 — — — — — 349 4
212 404 320 354 420 450 472 534 584 586 444 5
196 384 332 344 — 364 440 430 476 476 388 6
50 47 50 46 46 56 48 50 56 60 50 7
63 65 63 63 63 63 63 63 63 63 63 8
80 80 80 80 77 80 80 — 91 110 83 9
41 42 43 44 43 42 41 42 43 43 42 10
96 95 96 96 100 100 100 100 100 100 98 11
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 12
93 101 100 96 118 100 100 100 . 100 100 100 1 3
^ l l )50 l )51 1)51 1)50 ^öl l )50 x)51 1)55 1)56 5^1 14
195 192 211 253 285 293 310 288 312 344 253 15
169 177 188 198 255 242 287 214 266 315 221 16
250 — — — - — — 443 460 342 17
258 251 192 341 434 429 517 508 348 18
112 143 128 186 235 238 — — — 256 174 19
270 249 257 '  ___ 275 429 ■ 350 330 400 900 358 20
328 330 — — 650 650 _ _ 557 620 495 21
260 281
00 300 342 500 400 480 580 580 376 22
460 406
OO
478 557 700 750 800 844 933 588 2 3
245 270 167 288 350 337 416 372 374 450 313
2 4
2 5
230 201 146 220 357 247 371 365 352 450 284 26
363 350 348 — 490 500 500 — _ _ — 403 27
245 165 207 275 420 345 434 400 372 460 318 2 8
120 — — — — — — — — . . . . — 29
82 65 176 100 181 99 234 185 181 250 139 30
109 99 127 125 179 136 225 230 200 236 157 3 1
275 225 — 375 521 400 500 — 500 600 586 3 2
140 130 — — — — — — — — — 3 3
3 860 4 0 0 0 4  075 6 000 4 700 — — 6 460 8 000 7 600 5 258 34
— — — — — 3 000 — 2)7 250 _ — 35
— — ___ _ 1200 1 5 0 0 — . . . . 3)2 000 *)2 750 . —
3 6
3 7
*) Kappaleelta. 5) 1 m. pituiset. 3) Koivupuut.
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M
aaliskuu.
M
an.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
A
oût.
Syyskuu. 
| 
Septem
bre.
1
L
okakuu. 
O
ctobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu. 
j
D
écembre. 
j
V. 1918.
Keskihinta, penniä. — Prix  moyens, penni.
25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 26.5 1
12 12 11 12 12 12 15 15 15 15.5 13 2
370 372 376 380 380 400 — 600 683 650 450 3
320 316 338 344 350 350 — 483 500 — 364 4
300 246 280 300 300 300 338 411 400 478 329 5
6 
750 49 46 50 50 69 65 * 59 65 65 56
60 51 53 55 55 55 58 74 59 74 60 8
80 78 83 85 85 85 85 85 85 85 83 9
41 41 40 42 41 43 42 42 42 45 42 10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 108 ■ 101 11
75 75 75 75 75 73 75 75 75 79 75 12
— — — — — — — — — — — 13
45 47 50 50 50 50 50 58 50 60 50 l i
204 182 204 238 245 250 — 250 295 328 233 15
180 166 178 194 195 220 - 220 269 267 201 16
— — — — — — — — — — — 17
139 143 150 150 150 167 — 200 200 233 168 18
80 92 88 90 85 104 — 100 150 147 99 19
200 156 158 187 198 200 — 202 — 275 195 20
— . — — — — — — — — —- — 21
260 280 280 280 280 280 — - — - 271 22
— — — — — — — — — — — 23
260 — — — — — — — — — ' — 24
201 200 228 208 215 230 256 253 256 272 223 25
169 186 196 192 195 200 242 206 213 268 199 26
244 269 328 — — — 300 — — 425 295 27
238 230 243 232 240 270 306 344 325 389 267 28
186 166 178 178 135 135 188 217 238 230 179 29
107 63 ■ — — — — — 150 150 175 121 30
100 100 100 104 110 154 200 196 191 209 143 81
216 254 250 255 265 268 280 347 350 389 273 32
109 154 144 148 130 125 162 200 193 219 149 33
3 600 4 080 4 040 4120 — 6  800 6  800 6  780 7 675 8  600 5416 34
3130 3600 3 640 3600 3175 3 200 320a 3 400 7150 7 440 4 003 35
600 — — — 1000 1300 1125 1400 1375 1500 1056 36
- - - — - - — — - — 37
Tavaralaji. — Marchandise».
M äärä.
QuantiU.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu. 
Février.
Sortavala.
1 K u o r im a to n  m a ito  —  L a i t  n o n -é c ré m é .................................................................. 1. 25 25
2 K u o r i t t u  m a ito  —  L a i t  é c r é m é ............... .................................................................. » 12 11
3 P ö y tä v o i —  B e u r r e  f r a i s ............................................................................................... kg- 370 . 365
4 R u o k a v o i —  B e u r r e  d i  c u i s i n e ................................................................................. » 320 320
S uo m a la ise t m u n a t —  O e u fs  f i n l a n d a i s .............................................................
tiu.
vingt. 300 300
ft » 288 . 250
7 P e ru n a t —  P o m m e s  d e  t e r r e ...................................................................................... 5 1. 50 50
8 1. 60 60
9 V e h n ä ja u h o t —  F a r in e  d e  fr o m e n t  ....................................................................... kg- 82 81
10 R u is ja u h o t —  F a r in e  d e  s e i g l e ................................................................................. » 41 41
11 K a u ra s u u r im o t ■—  G r a in s  d ’a v o i n e ......................................................................... » 100 98
12 O h ra s u u rim o t —  G r a in s  d ’o r g e .................... ............................................................. » 71 75
13 K o v a  ru is le ip ä  —  P a i n  d u r  d e  s e ig l e .................................................................. » — —
14 » 45 45
15 T u ore  n a u d a n lih a : p a is t iü h a  —  V ia n d e  f r a îc h e ,  m e i l l e u r e ....................... » 169 199
16 » » l ie m i lih a  —  » » o r d i n a i r e ....................... » 144 180
17 P a lv a t tu  ta h i s a v u s te ttu  l ih a  —  V ia n d e  fu m é e ............................................... » — —
18 » 166 151
19 «Tuottam aton  v a s ik k a  —  V e a u  o r d in a ir e  ........................................................... » 81 77
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  M o u to n  f r a is  ..........« ................ ....................................... » 188 190
21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  —  M o u to n  fu m é .  . .  ....................... » — —
22 T u ore  s ila v a  —  V ia n d e  d e  p o rc  f r a î c h e ............................................................. » 242 269
23 P a lv a t tu  s ila v a  —  V ia n d e  d e  p o rc , f u m é e ......................................................... » — —
24 » 220 260
25 T u o re  k a la : h a u k i —  P o is s o n  f r a is :  B r o c h e t ............................................... » 185 176
26 » ' » a h ve n  —  » » P e rc h e  ............................................... » 170 154
27 » » k u h a  —  » » S a n d r e ............................................... » 256 244
28 » » la h n a  —  » » B r è m e ................................................. » 186 225
29 » » m u ik k u —  t> » C orégone b la n c h â tre  .................... » 143 142
30 » » s ila k k a  —  » » H a r e n g  b a lt iq u e  ........................... » 100 103
31 S u o la t tu  k a la : s ila k k a  — P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a ltiq u e  ......................... » — 110
32 » » s iik a  —  » » H a u t i n g .......................................... » 200 200
33 » » m u ik k u  —  » » C o rég o n e b la n c h â t r e .................. » 100 108
34 K o iv u h a lo t ,  1 m . p i t k ä t  —  B o u le a u  ( à  1 m è tr e ) .......................................... u. s.corde. 3 480 3 600
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  B o i s  r é s i n e u x ............................................................... xl. n. corde. 3 290 3 210
36 S aha- ta h i  r im a p u u t  —  C o m b u s tib le  o r d in a ir e  ............................................... syli.corde.
kuorma.
voie.
600 600
37 » » » ' » » ........................... _ .
 
  
 
 
5 
6 V e n ä lä is e t m u n a t —  O e u fs  r u s se s  .........................................................................
 
 H e rn e e t —  P o i s ................................................................................................................
 
 
, 4' i l  i t .
 
 
 P ehm eä » — P a i n  te n d re  d e  s e ig le ..............................................................
 i l i
 
 
 J u o t to v a s ik k a  —  V e a u  d 1e n g r a i s ............................................................................
 J u o t ta m a t
 . ................
 u m é .
*   f r î .
 
 S u o la ttu  » —  » » » s a l é e ...........................................................
 
 
  k u h a  —  » » S a n d r e .
  la h n a  —  » » 
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tau lu  N:o 5.
Tavaralaji. —  M archandises.
M äärä.
Quantité.
Tam
m
ikuu. 
| 
Janvier. 
j
H
elm
ikuu. 
! 
F
évrier.
1
Kotka.
Kuorimaton maito — ■ L a i t  m n - é c r é m é .................................................................. 1. 27.5 26.5
2 Kuorittu maito ■—  L a i t  é c r é m é ................................................................................. » 15 20
3 Pöytävoi —  B e u r r e  f r a i s ............................................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi •—  B e u r r e  d e  c u i s i n e ................................................................................. » 350 .343
5 Suomalaiset munat —  O e u fs  f in la n d a is  .............................................................
tiu.
vingt. 400 400
6 Venäläiset munat —  O e u fs  ru s s e s  ...................................................'..................... i) 350 350
7 Perunat —  P o m m e s  d e  terre  ...................................................................................... 5 1. 45. 40
8 Herneet —  P o i s .................................... ........................................................................... 1. 55 50
9 Vehnäjauhot —  F a r in e  d e  fr o m e n t  ....................................................................... kg- - 82
10 Ruisjauhot —  F a r in e  d e  s e i g l e ................................................................................. » 38 40
11 Kaurasuurimot —  G r a in s  d 'a v o i n e ......................................................................... » 100 93
12 Ohrasuurimot —  G r a in s  d ’o r g e ................................................................................. » 52 75
13 Kova ruisleipä —  P a i n  d u r  d e  s e ig l e .................................................................. » 55 100
14 Pehmeä » —  P a i n  te n d re  de s e ig le ............................................................. » 44 40
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fr a îc h e , m e i l l e u r e ...................... » 175 175
16 » • » liemüiha —  » » o r d i n a i r e ...................... » 122 72
17 Palvattu tahi savustettu liha —  V ia n d e  fu m é e ............................................... » 268 380
18 Juottovasikka —  V e a u  d ’e n g r a i s ............................................................................ » 236 227
19 Juottamaton vasikka ■—  V e a u  o rd in a ir e  ........................................................... » 167 100
20 Tuore lampaanliha —  M o u to n  f r a is  .................................................................... » 196 220
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u to n  fu m é .  .............................. » 275 —
22 Tuore silava —  V ia n d e  d e  p o rc  f r a îc h e  . . . ' ...................................................... » 260 250
23 Palvattu silava —  V ia n d e  de  p o rc , f u m é e ........................................................ » 278 —
24 Suolattu » » » » s a l é e . .......... ................................................ » 268, —
25 Tuore kala: hauki —  P o is s o n  fr a is :  B r o c h e t ............................................... » 175 180
26 » » ahven —  » » P erc h e  ............................................... » 158 130
27 » » kuha —  » » S a n d r e  ............................................... » — —
28 » » lahna —  » » B r è m e ................................................. » 158
29 » » m uikku—  » » C orégone b la n ch â tre  .................... — —
30 » » silakka —  » » H a r e n g  b a lt iq u e  ........................... » 80 92
31 Suolattu kala: silakka —  P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a l t i q u e .......... '.............. » 70 60
32 » * siika —  » » H a u t i n g .......................................... » 248 —
33 » » muikku —  » » C orégone b la n c h â t r e .................. » —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 m è tr e ) ....................................... . U . 8.corde. 4  200 4 1 0 0
35 Havupuun halot —  B o is  r é s i n e u x ......................................................................... u. s.corde. 3 900 3 900
36 Saha- tahi rimapuut —  C o m b u s tib le  o rd in a ir e  ............................................... ■ s y li .  corde. — —
37 » » » », » ...............................................
kuorma.
voie. - -
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
Kesäkuu.
Juin.
H
einäkuu. 
«Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu. 
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniâ. — J3rix  moyens, penni.
N
27.5 27.5 25 25 28 25 30 30 30 30 27.5 i
15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 16 2
370 370 370 380 365 400 400 — — 700 409 3
335 350 350 350 348 350 360 425 471 500 378 4
440 300 200 338 430 675 350 500 654 612 442 5
390 300 200 256 — 600 338 500 500 500 389 6
50 46 50 50 42 46 50 50 50 50 47 7
50 55 64 65 60 73 73 64 71 73 63 8
80 85 83 85 79 /  83 83 86 86 84 83 9
45 40 40 45 43 45 45 45 43 43 43 10
98 97 100 100 102 100 100 100 1Ö0 105 100 11
75 75 75 75 75 75 82 80 75 80 75 12
100 100 100 100 100 100 100 100 110 — 97 13
50 50 50 50 43 50 50 1)50 1)45 J)50 — 14
190 177 179 196 271 274 308 368 375 267 246 15
100 100 150 161 150 180 263 267 300 185 171 16
350 380 400 459 380 400 400 — 400 — 382 17
242 250 260 261 260 — — — — — 248 18
— 100 183 200 150 — — __ — — 150 19
238 260 — 250 — 259 342 315 337 425 284 20
— — — 342 — 350 — — 500 — 367 21
255 278 — 350 289 — 375 — 475 530 340 22
— ■ — — 360 — — — - 500 — 379 23
— — — 358 — — — ' — — — — 24
189 170 172 189 270 210 282 292 313 296 228 25
128 149 157 169 151 168 231 217 224 224 176 26
133 148 173 192 252 181 254 287 275 281 212
27
28
100 100 70 135 90 105 157 155 190 200 123
29
30
76 72 70 200 60 100 175 102 138 177 108 31
— — 300 312 — 240 400 — — — 300 32
4110 , 4140 4 540 5 400 6 000 6 200 _ 6 800 8 200 8 500 5 642
33
34
3 900 3 975 4 430 5100 5 500 6 000 — 6 400 7 250 7 340 5 245 35
— — - — — 4400 — — — - — 36
— — — — — — — — — — — 37
126
') Kappaleelta.
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, Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu. 
Janvier.
Helm
ikuu.
Février.
Mikkeli. -
1 Kuorimaton m a ito — L a it non-écrémé.............................. ............................ 1. 22 22
i 2 Kuorittu maito — L a it écrém é ......................................................................... » 7.5 6
3 Pöytävoi — Beurre fra is ...................................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi — Beurre de cu is in e ......................................................................... » 320 320
6 Suomalaiset munat —  Oeufs f in la n d a is ....................................................... tiu.vingt. 275 - 300
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes .................................................................. » — 300
' 7 Perunat —  Pommes ¿le te r r e ............................................................................. 5 1. 45 42
8 Herneet-— P o i s ..................................................................................................... 1. 50 35
9 Vehnäjauhot —  Farine de f r o m e n t ......... ....................................................... kg- 82 96
10 Ruisjauhot —  Farine ele se ig le ........................................................................ » 40 41
11 Kaurasuurimot —  Grains d’a vo in e .................................................................. » 91 95
12 Ohrasuurimot —  Grains d ’o r g e .......................................... .......... ................... & 75 70
13 Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle ............................................................ » —
14 Pehmeä » —  P ain  tendre de seigle....................................................... » 48 59
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m eilleu re .................... » 155 162
16 » » liemiliha —  » » ord in a ire .................... » 120 140
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fu m ée . ........................................ » 150 235
18
19
Juottovasikka —  Veau d ’e n g ra is .................................................................... » 155 158
Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire ............................... . , ................ » 125 140
20 Tuore lampaanliha —  M outon frais  .............................................................. » 150 165
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M outon fu m é ............................ » 172 230
22 Tuore silava —  Viande de pore fr a îc h e ....................................................... » 230 252
23 Palvattu silava —  Viande de pore, fu m é e ............. ............. ........................... * 280 320
24
25
Suolattu » —  » » » s a lé e ........................................................... » 202 240
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet.......................................... » — 150
26 » » ahven •— » » Perche .......................................... » 140 192
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... » 225 310
28 » » lahna —  » » B rè m e ............................... ‘. .......... » 135 160
29 » » muikku—  » » Corégone blanchâtre .................. » 141 129
30 » » silakka —  » » Hareng baltique ......................... » 76 84
31
32
Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 90 90
» » siika —  » * H a u tin g ...................................... & —
33 » » . muikku —  » » Corégone blanchâtre ................ » 118 ■
34 Koivuhalot, 1 m . pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)...................................... u. s.corde. 3000 3 800
35 Havupuun halot —  Bois r é s in e u x ..................................... ............................ U. 8.corde. 2 500 3100
36
37
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » * » ..........................................
corde. 
kuorma. 
! voie.
1 0 0 0 1 2 0 0
M
aaliskuu.
M
arx.
H
uhtikuu.
Avril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esä
k
u
u
.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
o
k
ak
u
u
.
O
ctobre.
1 
M
arraskuu. 
I 
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V .  1 9 1 6 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
22 22 22 22.5 ; 22 23.5 25 28 '  28 24 i;
0 6 6 ■ 6 8 10 10 n 12 12 8. s 2
370 370 37(1 380 380 390 400 450 500 500 404 3
320 335 3.35 350! 350 362 369 419 450 450 365 4
300 288 200 225 275 312 350 360 380 420 307 5
300 300 200 225 312 350 300 400 305 6
50 45 45 45 45 49 50 50 50 50 47 7
44 55 55 54 55 45 55 52 55 55 51 8
80 80 80 79 80 • 80 80 89 89 89 84 9
42 41 46 42 42 42 42 42 42 42 42 10
95 85 90 95 100 100 95 100 100 99 95 11
! 80 68 70 80 80 85 80 80 65 65 75 12
— 130 120 : 130 120 120 120 120 — 123 1 3
50 50 so  ; 50 51 50 50 50 50 50 51 1 4
172 158 185 182 185 195 215 219 215 213 188 1 5
156 148 165 165 162 180 190 200 185 184 166 1 6
180 280 400 230 230 230 400 . . . . . . . — 259 1 7
155 160 185 172 155 170 215 215 160 161 172 1 8
140 140 140 128 125 125 180 185 ..... 143 1 9
150 180 175 ■ 167 • 205 179 192 202 215 215 183 20
300 300 300 230 230 230 235 247 21
260 279 275 274 295 189 336 325 280 286 273 22
340 420 440 418 440 412 475 . . . . 394 2 3
260 291 280 275 280 195 350 325 270 2 4
190 150 175 175 125 188 194 238 200 200 180 2 5
200 156 175 160 156 169 181 262 250 2 5 0 191 2 6
300 300 300 160 1 8 8 359 350 — . . . 277 2 7
* 198 212 200 212 188 188 219 256 200 197 2 8
150 150 VL O O 165 120 ! 156 200 238 260 270 162 29
100 105 200 — 120 i 200 160 1 5 6 160 136 3 0
90 91 100 90 90 125 122 152 1 5 6 162 113 3 1
180 100 225 1 9 8 250 152 — - 3 2
124 92 100 140 119! 150 175 194 200 220 148 3 3
3 450 3 500 3 950 4 500 4 000 5 000 5 000 5 500 5 500 8 400 4 633 3 4
i 2 700 3 000 2 850 3 800 3 500 ■4 500 4  5 0 0 4 950 5 000 6 600 3 917 3 5
1 200 1 0 0 0 1300 1600i 1800 1900 1 600 1600 2 080 1480 3 6
3 7
M aatalous v. 1916 1 7
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Tavaralaji. — Marchandises.
.
M ä i i r ä .
Q u a n tité .
Tam
m
ikuu.
Jan vier.
H
elm
ik
u
u
.
F
évrier.
1
Savonlinna.
Kuorimaton maito —  Lait non-éerémé............................................................ 1. 22 22 ;
2 Kuorittu maito —  Lait écrém é........................................................................ »
3 Pöytävoi —  Beurre frais ...................................................................................... kg- 380 379
4 » 320 320
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ....................................................... t i u .v ing t. •290 296
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes .................................................................. » » — 350
7 Perunat —  Pommes de te rr e ............................................................................. 5 1. 45 47
s, 1. 50 55
ü Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................ kg- 80 84 j
10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le ........................................................... ............ » 40 -w
11 Kaurasuurimot —  Grains d’avo in e .................................................................. '> 100 100
12 Olirasuurimot —  Grains d’o r g e ........................................................................ » 60 60
1 3 Kova ruisleipä —  P ain dur de seigle........................................................... > .....
14 Pehmeä » — P ain  tendre de smgle....................................................... » 54 53 ;
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m e illeu re .................... » 147 158
16 » » liemiliha —  » » o rd in a ire .................... » 135 142
17 » -- 200 ;
1 8 Juottovasikka —  Veau d’en g ra is .................................................................... » 148 150
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 88 84
20 Tuore lampaanliha — Mouton frais ..............................................: ............. » 150
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ............................. » -
22 Tuore s ilava— Viande de porc fr a îc h e ....................................................... » 230 245 ;
23 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ................................................... » 400 417:
24
2 5
Suolattu » — » » » sa lée ....................................................
Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet.......................................... 200 500
26 » » ahven » » Perche ..............................., .  .. . » 15
27 » » kuha —  » » S a n d r e .......................................... » 250
28 » » lahna — » » B rèm e ............................................ » 200 ;
2 9 » » muikku— » » Corégone blanchâtre .................._ » 148 140
30 » » silakka —  » » Hareng baltique ........................ » 89 83
31 Suolattu kala: silakka Poisson salé: Hareng baltique ...................... ». 120 100
32 » 200 200
33 » » muikku » » Corégone blanchâtre ................ » 119 135 ;
34 u. s.co rd e. 2 950 2 990
3 5
1!. ».
corde. 2190 2 480
36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire .......................................... syll.corde. 1880 1 900
37 » » » » » ..........................................  :
k u o r m a .
voie.
i
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Ju
in
.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
O
ctobre.
M
arrask
u
u
.
N
ovem
bre.
Jo
u
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
V. 1016.
K e s l ihinta, pe nnia. —
!
3rix mon et s, p e n n i .
22 22 22 22 25 25
10
23.5
10
25 27 28 24
2
375 372 369 378 378 389 450 475 570 760 440 3
331 328 336 348 350 360 392 425 498 i 515 376 4
370 358 276 278 374 464 450 488 500 500 387 5
350 350 347 — — _ — — — — 349 6
48 48 46 50 71 60 48 50 55 58 52 7
55 55 55 55 55 60 60 55 55 55 55 8
81 80 81 80 . 80 80 80 80 90 90 82 9
44 44 42 45 46 45 48 48 48 48 45 10
100 100 100 100 100 100 100 100 101 106 101 11
60 65 65 65 65 66 65 65 65
—
64 12
13
52 50 54 54 52 53 56 54 55 64 54 14
178 184 190 190 190 199 199 212 239 270 196 1 5
159 164 175 179 181 187 187 196 202 227 178 16
. . . . 250 250 - - — — ‘235 17
140 145 143 149 162 187 194 208 230 169 1 8
100 88 -- - — 90 19
- 268 285 280 •274 310 261 20
—
,
— . . . . . 21
260 277 295 291 273 300 ■ 300 315 422 568 315 22
450
. . . .
480 480 292 500
, __
— 460 23 
—  24
150 240 187 277 202 150 273 293 — 217 25
174 208 153 196 188 171 181 248 258 — 190 ¡26
— — 236 300 293 . . . . 320 400 400 314 27
200 176 205 199 . . 300 245 313 - 230 2 8
177 171 150 214 166 150 180 252 259 291 192 29
89 92 . . . 180 185 120 3 0
140 140 140 - - . . . . . . . 150 175 175 168 31
— 200
oo"M 200 - 200 ¡32
— ' 200 — - 151 3 3
3 590 4 000 3 900 3 500 3 970 . . . . 3 557 34
2 670 2 720 2 670 2 670 2 780 3 890 3 900 3 950 4 000 4 360 3 190 3 5
1 880 1 870 1870 1 900 1910 2 320 2 370 2 400
. . .
2 030 36
37!
| i 
 c . . . . . . . .
: . . . . . . . . .. .
| . . . . . . . . . . . .
! Ruokavoi — Beurre de cuisine..............................................................
  .. . . .. . .. ..1 *
e ' . . . . . . . . ..
 ; . . . . . . . . . . .
s ; Herneet — P o is .................................................. ...................................
u! . . . . . . . . .
 i i . . . . . . . . ..
 . .. .. .. .. .. .. .. ..
 . . . . . .. . . . .
 i leipä i . . . . . . . .
 . .. . . . .. .. .
 î i . . .
!  . . .
 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée....................................
 . . . . . . . . . .
 a . . . . .. . .
 . . . . . . :. .
! . . . .
| î . . . . . . .
! . .. . . . . .
 . . . . . . .
 . . . . . .
 * — .. . . . . ,
 » kuha  » re . . . . . . .
 » lahna  » Brème. . . . . . .
  » . .
no i . . .
 — l i . . .
 » » siika — » » H au ting ................................
 — . ..
i  Koivuhalot, 1 m, pitkät — Bouleau (à  1 mètre)................................
! Havupuun halot — Bois résineux ........................................................
j uut ti . . . . . .
!      ....................................
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!
i
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ik
u
u
.
Février.
T a v a ra la j i .  — Marchandises.
M.iârà.
: Quariftitè.
Kuopio.
1 Kuorimaton maito — L ait non-éerémé........................................................... X. 24 24
2 Kuorittu maito —  L ait écrém é ........................................................................ » — - -
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ..................................................................................... kg- 370 370
4 Ruokavoi —  Beurre d i cu is in e ........................................................................ » 320 320
5 Suomalaiset munat —  Oeufs f in la n d a is .......................................................
t i u .
vingt. 500 —
6 Venäläiset munat ■— Oeufs russes .................................................................. » 295, 315
7 Perimät —  Pommes de te rr e ............................................................................. 5 1. 46 50
8 Herneet —  P o i s ........................ ............................................................................ 1. 60 60
« Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................ kg. 80
80
10 Ruisjauhot — Farine de se ig le ...................................................................... .. » 42 42
11 Kaurasuurimot —■ Grains d’avo in e .................................................................. » 100 100
12 Ohrasuurimot —  Grains d 'o rge ........................................................................ » 87 90
13 Kova ruisleipä •— P ain  dur de seigle........................................................... » 105 105
14 Pehmeä » — P ain tendre de seigle.........î ............................................ » 40 40
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha-— Viande fraîche, m eilleu re ............. . . » 150 172
1 6 » » liemiüha —  » » o rd ina ire .................... » 124 142
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée.......................................... » 225 250
1 8 Juottovasikka —  Veau d 'en g ra is .................................................................... » 160 160
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire ..................................................... » 115 113
20 Tuore lampaanliha —  M outon frais ............................................................. » 160 160
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é ............................. » 250 280
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche . . .  : ............................................ » 225 250
2 3 Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ................................................ » 300 320
24 Suolattu » —  » » » s a lé e ..................................................... * — —
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B rochet....................................... » 200 200
2 6 » » ahven —  » » Perche ....................................... > — 183
27 » » kuha — » » S a n d r e ....................................... » 250
128 » » lahna — » » B rèm e ......................................... » — —
2 9 » » m uikku—  » » Corégone blanchâtre ............... » 150
¡30 » » silakka —  » » Hareng baltique ...................... » 102 100
31 Suolattu kala: silakka •— Poisson salé: Hareng baltique .................... » 100 123
,32j » » siika •— » » H a u tm g ................................... » 200 . 240
■33 » » muikku » » Corégone blanchâtre ............. » . . . 130
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre)................................... U . 3.corde. 2 700 2 500
3 5 | Havupuun halot — Bois résineux ..  ........................................................... u . s.corde. 2120 2 000
'36; Saha- tahi rimapuut — Combustible ordim ire  ....................................... syli.corde.
3 7 » » » il » .......................................
kuorma.
voie. 1000 1 000
M
aalisk
u
u
.
Mars.
H
u
h
tik
u
u
.
Avril.
T
o
u
k
o
k
u
u
.
Mai.
K
esä
k
u
u
.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
E
lo
k
u
u
.
Août.
S
y
y
sk
u
u
.
Septembre.
L
o
k
ak
u
u
.
Octobre.
M
arrask
u
u
.
Novembre.
Jo
u
lu
k
u
u
.
Décembre.
V .  1 9 1 6 .
. \ i
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
24 24 24 24 25. s 25 25 26 28 28 25 • 1
370 370 370 370 380 380 395 426 500 500 400
2
3
320 342 342 345 350 — - - 450 450 360 4
500 425 295 270 310 388 390 400 540 600 420 5
400 390 - 500 500 400 6
50 50 50 50 50 50 54 50 50 50 50 7
60 60 60 60 68 70 75 ■ 80 76 100 69 8
80 80 80 80 80 80 80 85 80 80 80 9
42 42 44 45 45 45 45 45 45 45 44 1 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1
90 90 90 98 100 100 100 100 100 100 95 1 2
105 105 1.05 105 105 105 105 105 118 120 107 1 8
40 40 42 42 45 45 45 45 45 45 43 1 4
186 189 190 200 192 211 216 215 214 215 196 1 5
160 169 175 180 172 190 190 189 187 186 172 1 6
280 400 443 320 1 7
169 185 160 187 208 230 2.33 225 .. 192 1 8
118 122 117 130 159 140 - - 150 125 ' 129 1 9
175 250 250 250 225 225 212 2 0
300 300 - - .... 283 2 1
250 275 265 292 288 290 295 294 294 295 276 2 2
380 350 395 395 395 398 - - 550 550 403 2 3
— — — 280 — 300 — 2 4
280 265 154 155 188 228 228 295 298 330 235 2 5
150 193 127 140 176 211 196 219 265 230 190 2 6
— 212 200 262 300 275 400 .335 279 2 7
150 148 186 232 212 - 297 204 2 8
160 170 150 120 195 197 212 240 •293 297 199 2 9
110 110 100 - - - 200 120 3 0
100 120 r - 200 150 150 15(1 137 3 1
250 250 250 250 280 300 — 300 —■ 438 276 3 2
130 145 - 140 225 250 200 350 - - 300 208 3 3
2 500 2 400 2 500 3 800 4 200 4 700 4 800 5 000 5 000 5 000 3 758 3 4
2 200 2 150 2 200 3 000 3 910 .3 750 4 500 3 500 3 500 2 985 3 5
— - 2 150 2150 2 150 3 6
1 000 800 750 1 050 1 700 2 025 2 050 - - 3 7
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! !
i :
Tavaralaji. — M a rc h a n d ise s .
Määrä.
Q u a n tité .
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
évrier.
M
aaliskuu. 
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
Toukokuu. 
M
ai. 
i
K
esäkuu.
Ju
in
.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu. 
i
A
oût.
!
Syyskuu. 
| 
Septem
bre. 
\
Lokakuu. 
j 
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — P r ix  m o y e n s , p e n n i .
Vaasa.
1 K u o r im a to n  m a ito  —  L a it non-écrémé........................................................... 1. 19 18.5 19 19 19.5 19 19.5 19
i
25 26 28 28 21.1 îi
2 K u o r i t t u  m a ito  ■— L ait écrém é......................................................................... » 8 8 8 8 8 i S 9 9 11.5 13 13 13 9.5 2
3 P ö y tä v o i —  Beurre frais..................................................................................... kg- 366 368 368 368  j 374 379 380 385 400 450 500 500 403 3!
4 R u o k a v o i —  Beurre de cu isin e ......................................................................... » 328 348 337 349  ; 356 j 354 356 356 363 439 469 480 378 4 !
5 S uo m a la ise t m u n a t —  Oeufs finlandais  .......................................................
6 V e n ä lä ise t munat, —  Oeufs russes ..................................................................
tiu.
v in g t.
»
400
333
390
343
388
3.36
300 j 284 ! 
240 ;
300 352 405 402 438 483
450
570
481
393
364
5
6
5 1. 40 40 40 40 52 ! 51 87 74 56 58 54 50 54 7
1. ‘ 54 56 54 54 57 j 54 54 50 60 61 77 82 59 8
kg- 85 85 84 83 83 1 82 85 85 85 86 88' 88 85 9 |
11 o R u is ja u h o t —  Farm e de se ig le ................................................................................. » 47 48 50 49 47 i 48 47 : 50 50 50 50 48 49 10
•U i K a u ra s u u r im o t —  Grains d’avo ine ................................................................. ,> 84 84 86 82 86 ! 83 86 j 85 85 86 94 99 87 U
1
12 O h ra s u u rim o t —  Grains d’o rg e ............................................................................................................. » 85 87 84 86 78 j 76 73 82 80 82 85 85 82 12
13 K o v a  r u is le ip ä — P ain dur de seigle .................................................. ....................................... i 68 72 65 75 64 65 66 j 76 73 70 69 71 70 13
¡14! P ehm eä » — P ain  tendre de seigle....................................................... » 60 60 56 . 59 - - 80 : - - ._. 64 66 61 63 14
¡15 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  —  Viande fraîche', m e illeu re .................... ,, 132 156 174 190 220 234 241 300 290 256 255 289 228 15!
¡16 » » l ie m ilih a  —  » » o rd in a ire .................... ,, 118 130 160 177 187 j 189 205 250 219 220 209 243 192 16 j
1 ^
182 196 250 221 350 350 350 271 17j
; 18 ! J u o tto v a s ik k a  —  Veau d’en g ra is .................................................................... 1 156 160 180 202 2 15! 216 225 297 289 239 242 314 228 18
! 19 i J u o tta m a to n  v a s ik k a  •— Veau-ordinaire .................................................... 81 81 80 88 87 107 231 135 100 90 123 109 19
2 0 j T u o re  la m p a a n lih a  —  M outon frais ............................................................. » 172 174 270 209 ! 2.27 244 294 263 227 243 300 238 20
21! P a lv a t tu  t a i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  —  M outon fum é ............................. » 242 258 369 - ; — . . . 400 400 — 334 21
244 25.3 288 278 —  i — 350 350 - 350 425 525 340 22
23, P a lv a t tu  s ila v a  —  Viande de porc, fu m é e ...................................................
24) S u o la ttu  » —  » » » sa lé e .....................................................
» — — — 407 —  ! — — 600 700 — 23
24
25¡25 T u o re  k a la : h a u k i •— Poisson frais: B rochet.......................................... 144 149 * 166 160 125 1 156 154 214 190 252 231 221 180
26 j » » a hve n  —  » » Perche ............................................... » 111 112 144 108 7 7  \ 59 64 95 98 115 111 141 103 26
27
28
29
30
¡27; » » k u h a  —  » » Sandre ...............................................
i 2 8 ! » » la h n a  —  » » B rèm e ................................................. >> 190 176 190 193 133 154 152 200 165 269 300 268 199
Iso! >> » silakka, —  » » Hareng baltique ......................... » 124 124 119 12.3 50 50 58 54 57 112 200 196 106
31 j S u o la ttu  k a la : s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 69 70 72 70 - - 90 80 80 98 ! 100 100 83 31
! 32 j » » s iik a  —  » » H a u tin g ......... ............................. » 226 244 239 217 252 271 261 288 314 321
■
263 32
33
3434 K o iv u h a lo t ,  1 m . p i t k ä t  —  Bouleau (à  1 m ètre)...................................... U . S .corde. 3 750 3 760 3 830 4 800 4 760 4 690 4 825 4 860 ! 5  090 5 350 5 780 5 425 4 743
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  Bois ré s in e u x ..............................................................................................
36 S a h a - ta h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire ............................................................
¡37 j » » » » » ................... .........................................
u. s.
corde.
syli.
corde.
kuorma.
voie .
2 970 2 900 ' 3 1 7 0 4 220 3 660 ■ 3 670 3 840 3 660 3 670 3 960 4 540
j ‘ ‘
4 1 0 0 3 697 35
36
37
r i t  it   i t  o n -é c ré é ... .... .... .... .... .... ....
r i t t  it   i t  é c r é é .... ... .... .... ... .... .... ... .
t i  e r r e  f r i s ... ..... .... ... ..... .... ... ... .... ... . ;
i i    i i . .... .... .... .... .... .... ... ...
l i t t   e fs  f i l i s  .. ..... ... ..... ..... .... ...
l i t  t   f   . .... ... .... .... ..... ... ....  ■
7 P e ru n a t —  P o m m e s  d e  t e r r e ................................................................. < .................  j
8 H e rn e e t —  P o i s ...............................   ;
| 9 V e h n ä ja u h o t —  F a r in e  d e  fr o m e n t  .......................................................................  j
i j in  
111 i . .... ... .... ... ..   ■
r r i t  i  ' o r .   i
 r i i    i l . . . .
.... .... .... ... .... ....
r  li :  a is t i l ih a V ia n  fr î e ', i l l r . .... ...
.... .... . ;
I 1
171 P a lv a t tu  ta h i s a v u s te ttu  l i h a — V ia n d e  fu m é e ...............................................
1 .... .... ... .... .... ... .... .. j
j 1 .... .... .... ... .... ....
.... ... .... ... .... ... ....
... .... ...
22! T u o re  s ila v a  —  V ia n d e  d e  p o rc  fr a îc h e  . . . ......................................................
1 .... ... .... ... ..... ..
: i | .... ... ... .... .... ....
! i .... ... ... .... ...
1 » 
i2 9 j » » m u ik k u .—  » » C orégone b la n c h â tre  ....................
13 0 ! > i » ... .... ....
1 | ‘
i ' .... ... .
¡   ... ... ...
33 » » m u ik k u  —  » » C orégone b la n c h â t r e ..................
... ..... ... ...
. . . . . . . . .
. . . . .
j » . . . . .
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
Kaskinen.
1 Kuorimaton maito —  L a i t  n o n -é c rê m é .................................................................. 1. 20 20
2 Kuorittu maito —  L a i t  é c r é m é ........................................................ ....................... » 10 10
3 Pöytävoi —  B e u r r e  f r a i s ............................................................................................... kg - 360
316
368
3364 »
5 Suomalaiset munat —  O e u fs  f in la n d a is  ........................... ................................. tiu.vingt. 300 300
6 » __
7 Perunat —  P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................................................... 5 1. 32 32 i
, 8 
9 Vehnäjauhot —  F a r in e  d e  fr o m e n t  .......................................................................
1.
kg-
50
68
50
85
10 Ruisjauhot —  F a r in e  d e  s e i g l e ................................................................................. » 10 41
11 Kaurasuurimot —  G r a in s  d 'a v o i n e ......................................................................... » 70 81
12 Ohrasuurimot —  G r a in s  d ’o r g e ................................................................................ » 80 80
13
14
K ova ruisleipä —  P a i n  d u r  d e  s e ig l e ........................... ’..................................... » 5.5
» .55 55
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fr a îc h e ,  m e i l l e u r e ...................... » 116 136
16 » » liemüiha » » o r d i n a i r e ...................... » 104 122
17 Palvattu tahi savustettu liha ■—  V ia n d e  fu m é e .............................................. » —
18
19
Juottovasikka —  V e a u  d 'e n g r a i s ............................................................................
Juottamaton vasikka —  V e a u  o r d in a ir e  ..........................................................
»
74 75 ;
20 Tuore lampaanliha —  M o u to n  f r a i s  .................................................................... » 132 158 :
21 Palvattu ta i savustettu lampaanliha —  M o u to n  fu m é ................................ » -
22 Tuore silava —  V ia n d e  d e  p o rc  f r a î c h e ............................................................. » 226 230 î
23 Palvattu silava — V ia n d e  d e  p o rc , f u m é e ........................................................ »
24 Suolattu » — » » » s a l é e .......................................................... » - - - ' ;
25 Tuore kala: hauki — P o is s o n  f r a i s :  B r o c h e t .............................................. » 90 94'!
26 » » ahven —  » » P e rc h e  .............................................. » —
27 » » kuha —  » » S a n d r e ............................................... » . . . .
78 .i
29 » » muikku—• » » C orég o n e b la n c h â tre  .................... »
30 » - » silakka —  » » H a r e n g  b a lt iq u e  ........................... »
31 Suolattu kala: süakka —  P o is s o n  sa lé :  H a r e n g  b a lt iq u e  ......................... * 63 70 i
32 » » siika —  » » H a u t i n g .......................................... V
33 » » muikku —  » » C orég o n e b la n c h â t r e .................. *> -
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät-— B o u le a u  ( à  1 m è tr e ) .......................................... u. s.corde. 1 8 0 0
35 Havutmun halot —  B o is  r é s i n e u x ......................................................................... u. e.corde. . . .
36
37
Saha- tahi rimapuut —  C o m b u s tib le  o r d in a ir e  ...............................................
» » » » » ...............................................................
syli.
corde.
kuornm.
voie.
900 90(1 '
M
aalisk
u
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
, 
i 
Avril.
i
T
oukokuu
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
E
lo
k
u
u
.
A
oût.
S
y
y
sk
u
u
. 
i 
Septem
bre.
1
L
o
k
ak
u
u
.
O
ctobre.
M
arrask
u
u
.
Novem
bre.
Jo
u
lu
k
u
u
. 
'
Décembre.
V .  1 9 1 6 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix  m o y e n s , p e n n i .
20
j
!
20 j 20 ! 20 20 20; 20 20
I
! 24 25 21 l
10 10 10 10 10
10
10 10 10 2
370 370 ! 370 379 l 380 383 ^ 400 431 480 480 398 3
320 342 350 ; 346 346 350 1 350 376 150 450 361 4
300 300 i 256 214 i 240 269 ! 300 332 350 386 296 5
_ 1 - - — — 500 - - 6
32 351 35 I 31 26 71 45 46 50 50 40 ! 7
50 50 50 ! 50 ! 50 50 55 50 62 65 52 8
85 85 85 85 85 85 ; 85 85 85 85 84 9
42 42 42 42 42 43 45 42 43 45 42 10
88 90 90 ! 90 i 90 86: 80 80 87 90 85 H
90 90 75 75 75 76 | 80 80 80 80 80 12
— — ... . 90 90 — 1 3
55 55 55 55 55 52 50 5 0 1 50 50 53 14
157 165 173 188 189 189 190 199 200 208 176 1 5
138 145 153 166 170 170 170 174
OCO 185 156 16 
17
__ _ __ __ IS
75 78 80 — — 19
175 178 . . . . 208 210 177 •20
240 258 260 260 - .
'
295 295 258 22
_ — . . . — — 2 3 ;
- — — 24
118 126 110 96 96 107 ; 119 120 170 160 117 25!
52 50 50 ■ 75 75 75 — 63 26
~  ! - - _ - ,2 7 1
114 81 110 — - - 102 28 i|
■ -j — ■ ' ' 29 (
— ■ 30 | 30 30 30 29 30 — 30 3 01
70 70 _ . i 1 *)2 250 *)2 488 l )3 000 *)3 000 68 3 1
—
200! 200 ■- 300 300 3 2
.
— 3 3
— —  ; ■ - — - 3 4
-- — _ - 2 490 2 500 — - - 35}
900 1060 1 2001 1200 1 200 1 200
Oo
1 200 1 200 1 200 1113 3 6 1
' — — -- — — 37!
■ 
|  ; i
1  r
 i
 R u o k a v o i —  B e u r r e  d e  c u i s i n e  ' ...............................................................
 
 V e n ä lä is e t m u n a t —  O e u fs  r u s se s  .........................................................................
j r
: H e rn e e t —  P o i s ...................................................................................................................;
! ! j
 
j n i  r
j . O h ra s u u rim o t —  G r a in s  d ’o r g e ...............................................................................  I
1  is l  i
 P ehm eä » — P a i n  ten d re  de  se ig le  ................................................. j
 T u o re  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  —  V ia n d e  fr îc e ,  e i l l e r e .. . . . . . . . . . .  !
 ie —  .
j  l t t tt -
i l8  i
¡  i
 l
 l t v t tt
;  i
¡  l t i
j   l t t .
 
 » a hve n   » P e rc h e  . . . . . .
 » k u h a   » S a n d r e .
2  » » la h n a  —  » » B r è m e ..................................................
:  m u ik k u — • » 
 i
 l t il
 i
 i k u
 i t t -
 p u l
 i
'  . . . .
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Taulu N:o 5. (J a tk .)
- T
am
m
ik
u
u
.
Ja
n
vier. 
j
H
elm
ik
u
u
.
F
évrier. 
j
;
T a v a r a l a j i .  —  M a rc h a n d ise s .
M ä ä r ä .
Q u a n tité .
1
! 2
3
4
5
6 
i 7
8
9
10
11
12
13
1 4
1 5  
; i e  
j1 7 
18  
■19 
, 20  
21 
: 2 2
23
2 4  
¡25  
2 0  
> 7  
¡28  
¡ 29  
3 0  
¡31
3 2
3 3
34
3 5
136
37
P i e t a r s a a r i .
Kuorimaton maito — Lait non-èerémé. .. , ..................................................
Kuorittu maito —  L ait écrémé........................................................................
Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais .......................................................
Perunat —  Pommes de te rr e .............................................................................
Herneet —  P o i s ....................................................................................................
Ruisjauhot —  Parine de seig le ................ ................................ ........................
Kaurasuurimot — Grains d 'avo ine .................................................................
Ohrasuurimot —  Grains d’orge ....................................................................
Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle...........................................................
Pehmeä » — P ain  tendre de seigle.......................................................
Tuore naudanliha: paistiliha •— Viande fraîche, m eilleu re ....................
» » liemiliha —  » » ord in a ire ....................
Juottamaton vasikka— Veau ordinaire ...................................................
Tuore lampaanliha —  Mouton frais .............................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é .............................
Tuore silava — Viande de porc fraîche .......................................................
Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ...................................................
Suolattu » — » » » sa lé e ....................................................
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet. . ! ...................................
» » ahven —  » » Perche ..........................................
» » kuha — » » S a n d r e ..........................................
» » lahna —  » » B rè m e ...........................................
» » muikku » » Corégone blanchâtre .................
» » silakka » » Hareng baltique ........................
Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Bareng baltique ......................
» » siika » » H a u tin g .....................................
» » muikku » » Corégone blanchâtre ................
Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre).....................................
Havupuun halot —  Bois r é s in e u x ..................................................................
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ............................. ............
» » » » » ..........................................
1.
»
kg-
»tjog.
v in g t.
»
5 1.
1.
kg.
»
1>
»
»
»
u .  s .  
corde. 
11. s .  
corde. 
s y l i .  
corde. 
k u o r m a .  
vo ie
■  21 
9
3 6 6
3 2 0
3 9 5
3 3
5 3
7 3
4 4
7 8
6 6
5 9
4 7
1 3 8
1 0 0
1 1 8
1 2 5  
1 ) 5 8 0
1 7 3
1 8 6
2 3 0
2 6 7
2 3 3
1 2 6  
1 0 4
1 0 2
9 5
7 0
2 2 6
20  j  
9
.  3 7 0  
3 2 0  
'  4 0 0  i  
3 6 2  i  
3 2  i  
5 2  
.  8 0  
4 6  
»
6 9  
6 8  
4 8
1 5 6  
!  1 0 6  
;  1 6 2  
1 1 8  
!  1 ) 6 2 6  
1 7 0
| ,
2 5 1  
.  2 9 0  
2 4 0  
1 3 6
;  102
100 
j 97
7 0
!  1 7 2
!
i
M
aalisk
u
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
A
vril.
T
o
u
k
o
k
u
u
.
M
ai.
K
es ä
k
u
u
. 
Ju
in
.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
E
lo
k
u
u
.
A
oût..
S
y
y
sk
u
u
.
Septem
bre
L
o
k
ak
u
u
.
O
ctobre.
M
arrask
u
u
.
N
ovem
bre.
Jo
u
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
V .  1 9 1 6 .
K e s  k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix moyens , p e n n i .
20 21 21 2 1 . 5 22 23 2 4 . 5 2 4 25 27 2 2 . 5 l
9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 2
3 7 0 370 : 3 7 1 370 3 8 6 3 7 2 4 0 4 4 5 9 5 0 0 5 0 0 403 3
3 2 7 3 3 9 3 5 0 3 5 0 3 5 0 350 ■ 3 6 0 3 9 1 4 5 0 4 5 0 3 6 3 4
.394 4 0 0 3 0 2 2 7 5 3 4 5 400 ; 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 4 8 388 5
3 6 2 3 7 0 - 2 2 4 2 6 2 - -1 - 4 8 0 . 3 4 3 6
3 5 3 6 4 2 4 5 4 1 5 7 4 3 4 4 5 0 5 0 4 3 7
5 2 5 2 5 2 52 5 2 5 2  : 6 2 5 5 8 0 8 2 5 9 8
7 8 7 8 83 8 0 8 5 8 4 8 3 88 9 0 9 0 8 3 9
4 3 44 4 4 4 7 4 7 4 7 : 4 8 4 8 5 0 50 4 7 10
7 9 8 2 8 3 8 4 8 5 8 4  j 8 5 ■  8 5 9 0 93 8 4 11
7 2 7 4 7 6 7 5 79 8 4 8 2 7 7 •  8 2 8 2 77 12
68 5 7 6 2 6 9 6 9 6 7  ; 68 6 9 7 7 7 5 6 7 13
5 0 - 4 6 : ' 4 8 5 1 4 9 49 5 3 5 4 5 1 5 4 5 0 14
1 6 6 186, 1 8 1 1 8 1 1 9 1 1 9 0 2 0 3 2 1 8 2 0 9 2 1 8 1 8 5 lö
1 2 7 1 4 3  ; 1 3 3 1 5 2 1 6 8 1 7 2 183 1 7 8 177 1 7 7 1 5 1 16
1 7 1 '  1 7 0 . . . 1 7 2 1 7 8 - — 17
1 4 8 1 8 4 ; ' 1 8 1 1 8 4 1 9 4 1 9 0 2 0 4 211 212 213 1 8 3 18
1 ) 7 1 5 1)735 1 ) 7 6 2 x ) 8 5 2 ^ se o l ) 1 8 0 x ) 9 6 7 1 ) 9 2 0 2 )  7 8 5 19
1 7 3 1 7 6  ; — 2 1 4 — 1 8 1 20
1 9 6 __! —  , - _ 21
2 6 8 2 8 0 294 2 9 8 2 9 9 2 9 9 2 9 6 2 9 3 4 0 0 4 0 0 301 22
3 4 0 316 | 400 4 1 6 4 0 2 4 4 0 373 5 8 0 .382 23
276 ■ — ' — - - - - ..... ^ - - 4 0 0 2 4
144 1 6 4 1 1 6 9 8 lOli 155 , 1 9 6 1 7 8 200 195 151 25
*  1 1 4 1 3 8 96 8 1 8 9 9 6 1 2 4 122 1 7 4 160 1 1 7 26
— - - — . . . —■ — — 27
1 9 6 1 6 4 1 5 9 1 6 3 1 6 8 1 9 2 2 5 0 250 193 2 8
1 0 6 ■ 9 5 — 7 4 100 121 1 0 4 1 2 9 103 2 9
100 100 — 6 0 4 4 5 4 9.3 - — 8 0 30
.  7 0 7 0  | 7 0 7 0 6 9 100 100 100 100 100 8 2 31
2 0 6 3 3 8  ! 1 9 3 1 8 4
3  0 0 0  
2  5 0 0
2 0 8 2 5 2 2 7 0 3 0 8 3 2 8 3 6 5 2 5 4 32
33
34
35
— - —
.
3 7
l j  é
; ; 
s! Pöytävoi — Beurre fra is ................... .............................................................
 - Ruokavoi — Beurre de cu is in e ........................................................................
si Suomalaiset munat  Oeufs finlandais   ]
Venäläiset munat —  Oeufs russes ................................................................  j
 ! Perunat  Pommes de te rr e ..... ..... .... .... ... ... .. .. .. . .  ;
! 
o; Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................
 F
 
| 
 j 
; ...
is! ili a-
¡16
; Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée.........................................  ;
18 Juottovasikka — Veau d’en g ra is ....................................................................
! 
¡ 
 ; a
j 
! 
; 61 » 
2 1 » kuha  »  S a n d r e ..i
■ 1  j » lahna  »  B rè e .
) — 
j —  .
 H
 — a u tin g .
 —  
■  
¡  
I3  
 
') Kappaleelta.
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T a u lu  Nro 5. (Jatko
'
Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu. 
1 
* 
Février. 
'
i
! i
Jyväskylä.
i 2
! ' 3 
1 4
! 5
Kuorittu maito — L ait écrémé........................................................................
Pöytävoi —  Beurre fra is .....................................................................................
Ruokavoi — Beurre de cu isin e ........................................................................
»
kg-
»
tiu.
vinyt.
24
10
364
300
i e
366
350
300
7
8 
9
Perunat — Pommes de te rre .............................................................................
Herneet — P o i s .....................................................................................................
Vehnäjauhot —  Farine de froment ................................................................
5 1. 
1.
kg-
'44
60
45
44
61
86
ar».
86 82
12 
1 8
Ohrasuurimot —  Grains d 'o rg e ................................................................. .. •>
» 82 ' » I
14
15
16 
17 
1 8
)> 45 45 ;
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m eilleu re ....................
» » liemiliha —  » » o rd in a ire ....................
Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée..........................................
»
»
»
»
166
123
162
126
174
123
164
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 84 79
)> 170 186!
21 
22 
9 S
)> 241
Tuore silava —  Viande de porc fr a îc h e ........................ ,............................. »
»
•240
334
260 !
338 1
!24 
i 25 
¡26
27
28 
29 
SO
» 237 240 :
Tuore kala: hauki — Poisson frais: B rochet..........................................
» » ahven —  » » Perche ..........................................
» » kuha —  » » Sandre ..........................................
» » lahna — » » B rèm e ............................................
» » muikku — » » Corégone blanchâtre ..........
)>
)>
>
)>
)>
»
232
243
84
220
167;
88!
31
»2
SS
Suolattu kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique ......................
» » siika — » » H a u tin g ......................................
» » muikku —  » » Corégone blanchâtre ................
»
»
72 . 74 
160
'34
35
Koivuhalot, 1 m. pitkät Bouleau (à  1 m ètre)......................................
Havupuun halot —  Bois r é s in e u x ..................................................................
u. s.
corde. 
u. s. 
corde. 
syli.
2 840 2 890
37 » » » » i> ..........................................
corde.
k u o r m a .
voie . 840 820
M
aaliskuu,
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
A
vril.
Toukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
1
Elokuu. 
A
oût.
Syyskuu.
Septem
bre
i
Lokakuu.
O
ctobre.
M
arras kuu 
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
.
V . 1916.
. . .
K e s k ihinta, pe n n i â .  —  .°rix moyen s , p e n n i.
25 25 25 25 25 25 25 25 28 29 25.5 1
10 9 10 10 10 10 10 10 10 14 10 2
368 364 364 364 366 377 399 500 500 367 3
332 340 350 .352 — — — 345 4
320 346 251 274 280 365 390 433 475 485 352 5
350 — — — — 450 450 . . . . 6
48 60 59 56 93 76 46 46 46 46 57 7
55 53 52 56 57 50 50 57 59 74 57 8
86 83 86 85 85 85 87 85 89 93 87 9
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 10
79 80 80 82 81 82 80 83 85 88 82 11
85 88 87 90 90 90 89 88 89 9fr 89 12
91 88 86 82 78 87 89 91 7.3 1)146 85 13
49 53 52 48 47 48 46 45 53 56 49 14
196 200 200 214 246 254 258 248 230 215 217 15
153 161 172 178 178 204 214 212 173 172 16
— — — _ _ — 338 17
179 191 172 171 191 208 201 244 192 150 182 18
98 112 l o i ' 1 108 — — . . . . — . . . . • - 19
185 220 — 194 203 238 241 237 — 500 237 20
— 242 — — — 400 21
263 262 284 284 293 — - — — 269 22
504 520 475 525 527 . . . . 600 600 650 507 23
255 261 280 280 280 — — 600 304 24
200 177 129 165 196 265 246 292 294 312 227 25
200 150 105 103 144 179 218 233 200 275 179 26
— 250 170 264 297 .331 305 .350 500 301 27
147 172 192 210 246 275 225 — ■— 28
— 138 . . . 140 200 181 195 171 29
94 100 90 95 92 30
89 91 91 97 97 •98 104 116 115 107 96 31
160 • 195 - - — - 310 206 32
— — 112 140 150 — 200 151 33
2 900 2 950 2 900 3 670 3 630 4 000 3 820 4 770 4 640 5 500 3 709 34
. . . — 3 525 S 600 3 510 4 360 2)1 000 4 420 35
1650 1610 1580 - — . — — - 3 6
800 810 790 1070 - 1170 1 225 1 210 9 7 1 37
! 
i
l  Kuorimaton maito —  Lait non-éerémé...........................................................
j  
| 3 
I  
i  Suomalaiset munat —  Oeufs fin la n d a is .......................................................
6, Venäläiset munat —  Oeufs russes ..................................................................
 !  
; 
i 
10 j Ruisjauhot'— Panne de se ig le ........................................................................
11 Kaurasuurimot —  Grains d’avo in e ..................................... ............................
j : ’
31 Kova ru isle ip ä— P ain dur de seigle............................................................
1; Pehmeä . » — P ain  tendre de seigle.......................................................
 
! » 
! 
' Juottovasikka— Veau d’e n g ra is ....................................................................
 
20: Tuore lampaanliha —  M outon frais .............................................................
1 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fum é .............................
■ 1 
23; Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ...................................................
\m \ Suolattu. » — » » » sa lé e ................................................
¡
■ i  » 
 
, rè e .
; .   . . .
30 » » silakka.—  » » Hareng baltique ........... , ..........
 
¡3  
33 u
 —  
;  
36 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
 j <
') Paketilta. 2) Sekapuut.
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Taulu N:o 5. Jatk.)
T a v a r a l a j i .  —  Marchandises. Määrä.Qmntitê.
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu. 
-, 
Février. 
!
Oulu.
1
2
3
4
5  
G  
7
Kuorittu maito — L a it  éc rém é.......................... .............
Pöytävoi — Beurre fra is..............................................
Ruokavoi — Beurre de c u is in e .......................................
Suomalaiset munat — O eufs f in l a n d a is ..............................
Venäläiset munat — Oeufs russes ...................................
»
kg-
»tiuvingt.
»
5 1.
23
15
370
320
344
272
50
15
370
327
360
309
65
8 1. 52 55
9 Vehnäjauhot — F a rin e  de from ent .................................. kg. 76 79
Î0 Ruisjauhot ■— F a rin e  de s e ig le ....................................... . » 43 44
11 » 95 94
12 Ohrasuurimot — Grains d 'orge ......................................... .................... » 70 71
1 3 Kova ruisleipä P a iti  du r  de seigle................................ » 71 72
1 4 » 50 50
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha — V ia n d e  fra îche, m e ille u r e ........... » 162 184;
1G » » liemiliha » » o r d in a ir e ........... » 138 160
.17 » 162 184 i
1 8
1 9 > 105 114 ;
2 0
2 3 »
175
208
175
214
22 Tuore silava — V ia n d e  de porc f r a î c h e .............................. » 250 250
2 3 Palvattu silava — V ia n d e  de porc, f u m é e ........................... » 402
250
425
9502 4
2 5 Tuore kala: hauki — P oisson  fra is: B ro c h e t...................... » 148 144
2 6 » » ahven — » » Perche ....................... » 116 96
27 » » kuha — » » S a n d r e ....................... » 250 250
2 8 » » lahna — » » B r è m e ........................ » 140
2 9 » » muikku— » » Corégone blanchâtre ......... » 68 r 50
3 0 » » silakka — » » H areng baltique ......... » 100 100
3 1 Suolattu kala: silakka — P oisson  salé: H areng haltique ............ » 73 82
3 2 » » siika — » » H a u t in g .................... » 174 184
3 3 . » » muikku — » » Corégone b la n ch â tre........ » — —
3 4 Koivuh'alot, 1 m. pitkät — B ouleau  (à  1 m è tr e ).................... 11. S.corde. 3190 3 050
3 5 ! Havupuun halot — B ois r é s in e u x ................. ................. u .  s .corde. 2 700 2 620
3 6 1 Saha- tahi rimapuut — Com bustible ordinaire ...................... «ylicorde. 1840 1 790
»i » » » » » ........................ ■....................
k u o r m a .voie. 920 • 890
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu. 
A
vril.
Toukokuu..
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
Elokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
V. 1916.
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, permi.
23 23 23 23 24 25 25 26 28 28 24.5 1
15 15 15 15 15 — 15 15 15 15 2
370 ' 370 370 370 379 384 400 444 500 500 402 3
337 346 349 349 350 378 380 395 - 488 365 4
425 390 312 261 372 388 393 462 490 493 374 5
350 376 250 220 --- - - — - - 6
74 71 64 60 40 90 82 76 88 96 71 7
• 59 56 54 55 54 56 58 58 62 58 56 8
74 78 84 87 88 90 90 91 93 100 86 9
46 46 46 47 47 47 50 50 50 50 4? 10
92 90 95 96 96 97 96 96 95 96 95 11
70 70 70 70 70 70 70 71 75 78 71 12
72 72 71 68 69 75 73 73 '■ 76 80 75 13
50 50 49 50 49 50 50 50 50 50 50 1 4
196 196 196 200 214 289 256 249 232 261 219 1 5
1*72 174 166 176 182 196 189 188 179 202 177 10
215 234 255 271 269 289 270 283 284 285 250 17
145 165 155 165 165 190 186 191 160 204 171 18
109 121 109 114 118 134 118 130 120 134 119 19
191 251 188 202 221 228 196 231 230 244 211 20
232 288 321 311 286 367 344 364 340 475 313 21
250 282 270 290 290 290 232 296 298 400 285 22
415 420 420 420 431 472 493 500 541 579 460 23
250 285 290 290 290 290 235 — 500 293 2 4
142 147 146 98 144 153 160 186 150 170 147 25
107 105 124 60 78 136 140 175 97 167 117 20
250 262 250 — — — — 252 2 7
. . . . - 150 ■ 140 142 150 .... 144 2  S
70 70 70 37 56 70 70 77 90 90 68 2 9
100 100 100 44 69 100 100 90 30!
97 100 100 99 100 100 102 122 154 156 107 31
192 192 237 226 210 245 244 273 276 326 232 3 2
— — — — — 100 157 160 33
3 360 3 500 3 500 3 500 3 520 3 800 4 080 4 780 4 980 5 300 3 880 34!
2 770 2 910 3 020 3 060 3 0.30 3 525 3 280 3 540 4 170 4 280 3 242 35
1 800 2 000 — 2 925 2 490 2 700 2 910 3 070 2 800 '2  433 36
900 1 0 0 0 - - 1460 1 340 1400 1 440 1530 1 475 ' 1256 3 7 1
 J K u o r im a to n  m a ito  —  L a i t  n o n -é c ré m é ..................................................................
 . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
 . . . . . . . . . ... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ..
1 . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
l . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . .
o . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . ..
 P e ru n a t —  P o m m e s  de  t e r r e .....................................................................................
 H e rn e e t —  P o i s ...............................................................................................................
 . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . ...
soi .  . . . . . . . . . . ................ ... . . . . . . . . . . . . ..
l i '  K a u ra s u u r im o t —  G r a m s  d 'a v o i n e .........................................................................
1 r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ....
1 —  n . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . ..
] P ehm eä » —  P a in  ten d re  de  se ig le .............................................................
| l5  l , . . . . . . . . . ...
¡ 0 i —  o r d i n a i r e ... ................ . .
>  P a lv a t tu  ta h i s a v u s te ttu  l ih a  —  V ia n d e  fu m é e ..............................................
!  J u o tto v a s ik k a  —  V e a u  d 'e n g r a i s ...........................................................................
 tu o t ta m a to n  v a s ik k a  —  V e a u  o r d in a ir e  ....................... ; ................................. ;
 T u o re  la m p a a n lih a  —  M o u to n  f r a is  ....................................................................
1  î P a lv a t tu  ta i  s a v u s te ttu  la m p a a n lih a  —  M o u to n  f u m é ................................
 T u o re  s ila v a   V ia n d e  de  p o rc  f r a î c h e . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . .
¡ 3 ’ P a lv a t tu  s ila v a   V ia n d e  de p o rc , f u m é e . . . . . . . . . . .................... . . . . . . ..  !
■ ' ." S u o la ttu  » —  » » » s a l é e ........................................................... 1
 T u o re  ka la : h a u k i P o is s o n  f r a is :  B r o c h e t . . . . . . .................... . . . . . ... 1
¡   ahve n  —  »    ;
¡   k u h a  —  » S a n d r e .............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
. ¡ !   la h n a  —  » ................... . . . . . . . . . . . . . . .
f !
j  m u ik k u —    . . . . . . . .....
¡ '   s ila k k a   » . . . . . .........
¡  b . . . . . . . . . .....
 H a u t i n g . . . . . . . . . .................. . . ..
; i k u b la n c h â t r e . . . . ...........
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Tavaralaji. — Marchandises.
Määrä.
Quantité. -j
Tam
m
ikuu, 
j 
Janvier. 
'
H
elm
ikuu. 
Février. 
\
Rovaniemi.
■
:
1 Kuorimaton maito —  L ait non-écrémé............................................................ 1. 22.5 22.5
2 Kuorittu maito — L a it écrém é......................................................................... » 12 12
i 3 Pöytävoi — Beurre fra is ...................................................................................... kg- 363 358
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e ......................................................................... » ‘ - _
*> ti» .vingt. 400 400
! 6’
Venäläiset munat — Oeufs russes ........................ .......................................... » 300 300
! 7 Perunat Pommes de te rr e .............................................................................. 5 1. 58 60
8 Herneet —  P o i s ............... - .................................................................................... 1. 60 60
9 Vehnäjauhot —  Farine de froment ...................................... .......................... kg- 83 97
iio » 46 50
|H Kaurasuurimot —  Grains d 'avo ine .................................................................. » 100 98
il 9 i » 60 60\
13 » 80 80
14 » 45 50
| l 5 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, m e illeu re .................... > 160 180
'16 > 135 135
I17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fum ée.......................................... » 350 350
1
r* » 100 116
120 Tuore lampaanliha —  M outon frais ..............................................................
■
» 150
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M outon fum é ............................. j ■> —
¡22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ » 250 250
; “>'1 » 350 385
124 Suolattu » — » » » s a lé e ..................................................... »
25 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B rochet.......................................... » 119 124
■2« » » ahven —  » » Perche .......................................... i » 70 84
27 » » kuha •— » » S a n d r e .......................................... 1 ^ —
28 » » lahna —  » » B rè m e ............................................ ! » — ■
¡29 » » m uikku—  » » Corégone blanchâtre .................. » 78 88
3 0 » » silakka —  » » Hareng baltique ......................... » - - 1 90
31 Suolattu kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique ...................... » 71 i 80
32 » » siika —  » » H a u tin g ...................................... » 164 170
3 3 » » muikku — » » Corégone blanchâtre ................ » 100 116
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à  1 mètre) ...................................... u. s. 2 000 ! 180 0
35 Havupuun halot — Bois r é s in e u x .................................................................. j u. s.corde.
¡36
37
Salia- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
: syli. 
i corde. 
kuorma. 
wie. 680
| 650
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
1
Toukokuu. 
M
at. 
j
K
esäkuu,
Juin.
H
einäkuu, 
j 
JuiU
et. 
j
Elokuu. 
j 
Août.
Syyskuu. 
j 
Septem
bre, 
j
Lokakuu.
Octobre.
M
arraskuu. 
Novem
bre. 
!
Joulukuu. 
| 
D
écembre, 
j
V . 1816.
Kesl ihinta, pf nuiä. — j3ris  moyens. -penni.
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 29 30 24.5 1
15 12 12 12 12 — — 12 12 — 12.5 2
370 378 375 367 376 400 403 459 500 500 404 3
_ _ — — — — — — _ — 4
400 400 450 410 450 460 410 430 700 — 445 5
300 300 350 350 350 350 350 350 530 560 366 0
60 72 72 64 60 91 74 65 72 77 69 7
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 8
91 87 90 85 90 90 90 94 98 103 97 0
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10
100 100 95 89 100 100 100 80 94 100 96 11
66 62 62 60 60 60 60 60 60 60 61 12
80 82 83 85 88 85 84 88 85 94 85 13
45 43 50 50 50 50 50 55 56 51 50 14
185 217 225 236 250 250 250 242 250 250 225 15
139 173 180 175 184 180 182 182 185 191 170 16
310 372 __ 383 — — 392 500 470 475 401 17
— — — — — — 200 208 230 250 — 18
120 128 — — — — 142 172 167 135 19
— -7 — - - - 260 275 300 - 20
_ — — — — — — — — 21
254 275 275 285 275 320 300 300 360 450 300 22
350 440 506 485 500 486 492 538 521 539 466 2 3
— — _ - 350 350 410 380 400 — 378 24
112 133 197 145 — — 185 190 176 176 25
— — 80 67 80 80 75 70 68 68 74 26
— ■ — — — — — — — — — 27
__ — — — — — — — — — 28
100 87 — — 75 — 75 86 91 90 86 2 9
110 120 — 66 73 73 75 — — — *89 3 0
90 102 100 80 80 80 80 100 150 150 97 31
172 251 272 186 185 217 243 276 275 325 228 32
100 104 100 — 100 100 120 161 138 130 116 3 3
1910 2 300 2 540 2 500 2 580 2 600 2 840 3 380 3 500 3 260 2 601 34
___ — — — — — 2 800 — 3 5
650 650 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 950 36
Md a ta lo u i v. 1916
.....
19
3 7 ,
 ; e
1 ito
; 3 
 
5 Suomalaiset munat —  Oeufs f in la n d a is ........................................................
j 6 
|  —  
i s 
j  
• ¡10 Ruisjauhot —  Farine de se ig le .........................................................................
j i l  
¡12 Ohrasuurimot —  Grains d’o r g e .........................................................................
 Kova ruisleipä— P ain  dur de seigle ............................................................
¡  Pehmeä » — P ain  tendre de seigle. . .  . . ............................................
j 15 
ic> » » liemiliha •— » » o rd in a ire .....................
¡17 
no Juottovasikka —  Veau d ’en g ra is .....................................................................
19 Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire .....................................................
¡  
 ! 
! ! 
123 Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ...................................................
¡  
   
¡ 0 .
¡  » kuha •— S a n d r e . ..........................................
I
;  lahna  rè e ... . ... .. . ... .. . ... .. .
; 
 )>
 
 H a u tin g .
 
 tre)
 sineux . . .
 
! .
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